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El Congreso del Perú, por gran mayoría de votos, acordó 
omper las relaciones diplomáticas con Alemania 
L o s r a d i c a l e s r u s o s a m e n a z a n c o n l a c r e a c i ó n 
d e o t r o P a r l a m e n t o , d e s c o n t e n t o s p o r l a e l e c -
c i ó n d e l C o n g r e s o D e m o c r á t i c o d e P e t r o g r a d o 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
L a m a p a o b r a d e l a s e ñ o r a M a r i a n a 
S e v a d e M e n o c a l 
i m m e h u m u " e l c h i c o " 
P O R C A R L O S M A R T I 
LA AFLICCION CUBANA HA LLAMADO A NUESTRAS PUERTAS—DICE LA PRESIDENTA DE LA CRUZ RO-
JA NACIONAL—Y CORRESPONDEREMOS A LA LLAMADA.—"LA MUJER CUBANA HA SABIDO SIEMPRE 
EJERCER LA MISERICORDIA Y HASTA HA SIDO HEROICA EN LA B ENEFICENCIA"—AÑADE.—LO QUE 
SERA LA CRUZ ROJA CUBANA.—LOS MEJORES HOMBRES Y MUJERES NUNCA HAN SIDO EGOISTAS 
viudos Republicanos y los de los E s -
S o s monárquicos, está en que a os 
S e r o s se les puede interrogar. A los 
S p S como a los reyes no se les pm*-
^ W u n t a r . Solo se les contesta A 
L S d e n t e s de República se les in-
erroga democráticamente y se les pre-enltl hasta lo inconcebible. Ahora 
S . yo no me acuso de este feo pe-
rado Aunque abroquelado tras mi pro-
fi ión de periodista podría hacer pre-
cintas jamás he molestado al Jefe del 
ÍMado' ni a su honorable esposa—y 
ítean que he celebrado entrevistas de 
Carácter público y periodístico desde 
el año 1906 a la fecba, quedando ape-
nas el recuerdo de ellas, que por algo 
fa gitana dijo aquellos de Dios te de 
fortuna, hijo, que el saber poco te va-
le Me encuentro en la sencilla, 
tranquila y encantadora residencia ve-
raniega "El Chico". 
Me inclino ante la gentil presiden-
ta Despierta adoración. Es muy feme-
nina Ama de veras a su pueblo de Cu-
ba Por mi mente pasan las cintas ci-
nematográficas de su amor al niño, 
que el Desayuno Escolar se puso en 
acción gracias al impulso y a la per-
severancia de la señora Seva de Mê -
nocal- que a ella se debió el que los 
niños'pobres de la Habana tuvieran 
unas vacaciones en el restaurador 
campamento de Tiscornia, que el Pre-
ventorio Martí ha tenido en la señora 
Menocal su principal patrocinadora. 
Nada más indicado, pues, que nacer-
la Presidente de la Cruz Roja. Encaja 
en sus gustos y en sus virtudes. Ya en 
Chaparra era el bada benéfica de las 
familias de los campesinos de aque-
^fíarpncia entre los jefes de los . lia zona. Más tarde, presidenta, se ha 
entregado principalmente a los po 
bres. Da audiencia semanal, silencio-
sa, calladamente, a cuantos se le pre-
sentan. Ha habido día que ha recibido 
más de cien personas. Claro está que 
no puede socorrer las necesidades de 
todos, pero atiende a las más urgen-
tes, consuela a unos, aconseja a otros, 
y sobre todo, no desaira a ninguno. 
Jamás deja de contestar una carta. 
Colabora de una manera efectiva en 
la obra de consolidar la personalidad 
de Cuba. E s una mujer de mérito. E s 
amable. De una naturalidad encanta^-
dora. Gusta de la vida sencilla. Desea 
para su esposo un mayor descanso. 
Comprende las impurezas de la reali-
dad, y las perdona. Y sobre todo, su 
vida está nimbada por una aureola de 
amor y de bondad. 
E n su existencia el amor, el ensue-
ño y la belleza ocupan el sitio de la 
realidad. Sus limosnas y su cristiana 
devoción son dignas del mayor enco-
mio. Concurrimos a su boda, en los 
días* en que el general Menocal hacía 
de Chaparra el mayor emporio de pro-
ducción, trabajo y riqueza. E n Cha-
parra, más tarde, fuimos objeto de 
inolvidables deferencias y de amables 
hospitalidades. Cultivo la planta del re 
conocimiento y perdura en mí el re-
cuerdo de los afectos y espontáneas 
amabilidades de los esposos MenocaL 
Con la misma amabilidad y caballe-
rosidad recibían a los visitantes to-
dos, guajiros y poblanos, que acudían 
de todos lugares. L a virtuosa dama 
es digna de la i n t e l i g e n c i ¿ e su es-
poso. 
« * « 
O b s e r v a t o r i o d e l C o l e ó l o d e B e l é n 
E L HURACAN D E S E P T I E M B R E D E 1917 
El ciclón que acaba de despedirse 
de nosotros alejándose por las Ha», 
nuras del Golfo y del Atlántico, des-
pués de haber batido sus alas fatídi-
cas sobre las provincias de Pinar del 
Río y la Habana, por la magnitud da 
su fuerza destructora y por la grave-
sima amenaza que fué para esta ca-
pital, bien merece que le dediquemos 
algunos momentos de meditado estu-
dio, para sacar del modo en que se 
fueron desarrollando las fases de su 
proceso evolutivo útiles y previsoras 
enseñanzas. 
Hemos dicho que el huracán fué 
Una gravísima amenaza para la ciu-
dad de la Habana. E n efecto, una 
muy ligera inclinación más al Norte, 
tan indicada por las llamadas leyes 
de las tormentas tropicales, dado lo 
avanzado de la época ciclónica en 
Que nos hallamos, hubiera hecho pa-
sar ei vórtice por la ciudad misma o 
sus inmediaciones. Por otra parte, 
según ios datos técnicos recibidos de 
nuestros observadores de Consola-
ción dei Sur, L a Palma y Pinar del 
^ío. y según loa hechos testimonia-
dos por multitud de testigos presen-
ciales, que vieron con sus propios 
Ojos ia destrucción causada en lo?r 
ugares cercanos al camino seguido 
Por ei vórtice del huracán, el meteo-
ro fue de esos que arrasan con fuer-
za irresistible todo cuanto se atra-
_.esa en su camino, y que dejan 
* eiapre en pos de gí uii rastro dQ 
r,Ijna y desolación. 
Hoy bien podemos afirmar que de 
haber pasado el vórtice del huracán 
por esta ciudad rica y populosa de 
la Habana y por este puerto alta-
mente comercial y frecuentado por 
buques de todas nacionalidades, se-
rían muy grandes las desgracias que 
tendríamos que lamentar. 
Desde que existe el Observatorio 
del Colegio de Belén, no ha llegado 
a su noticia huracán alguno en las 
Antillas cuya baja barométrica se 
acerque aún de lejos a la registrada 
en Consolación del Sur y L a Palma 
a las ocho y treinta p. m. del día 
25 de Septiembre último. E l baró-
metro de Mercurio, sistema Fortint 
comparado en este Observatorio, da-
ba en Consolación del Sur 699.07 
mm., que reducido al nivel del mar 
resulta 704.52 mm. Casi a la misma 
hora un barómetro metálico en L a 
Palma daba de lectura 698.50 mm. 
No conocemos la altura sobre el ni-
vel del mar de L a Palma, pero en-
tendemos que su altitud es menor 
que la de Consolación del Sur, y por 
tanto mayor aún su baja barométri-
ca. Para quien entienda lo que sig-
nifican estas cifras no habrá que 
hacerle muchas ponderaciones de la 
horrible catástrofe que estuvo a pun-
to de visitarnos. 
L a lectura más baja obtenida en la 
Habana desde la fundación de este 
Observatorio es de 732.74 mm., y co-
rresponde ai ciclón del 17 al 18 de 
Octubre de 1906. E n Pinar del Rio 
durante el huracán de Octubre de 
(PASA A LA DIEZ) 
Estamos en presencia de una de-
mocrática soberana de alma de oro. 
Nos inclinamos. Levantamos la vista 
y la enfrentamos con sus dos grandes 
ojos bellos. 
—Usted dirá, señor periodista. 
—Está usted actuando de una ma-
nera decisiva y bienhechora de presi-
denta de la Cruz Roja Nacional y de-
seo en nombre de S. M. el Lector, su 
acción a desarrollar,—le expreso. 
—¿Esto es todo?—pregunta son-
riendo. 
—Todo, serenísima señora. 
—Pues, realizar cuanto pueda sin 
perdonar tiempo ni gestión para coad-
yuvar en el sentido de haber bien y 
de aportar socorros, dulcificar sufri-
mientos auxilios y consuelos, a los 
de casa—o sea a mis compatriotas—y 
a los de fuera de casa o sea con los 
que tenemos contraído un compromiso 
de honor. Ahora bien, mi acción val-
dría muy poco sin las damas que la 
secundan. 
— S e ñ o r a . . . 
•—No es de otra manera; en cuanto 
al orden Interior—prosigue con flui-
dez de palabra—reorganizaremos la 
Cruz Roja Nacional, extenderemos su 
organización, haremos que la legión 
bienhechora se aumente desde Orien-
te hasta Occidente y en definitiva qüe 
pueda Cuba contar en un futuro pró-
ximo con una organización efectiva y 
completa en el orden humanitario pa-
ra cualquier emergencia de carácter 
nacional. Mi único ideal es hacer bien 
a mi patria, estimar y servir a mis 
compatriotas. Además, es una obliga-
ción sagrada, que no rehuso cumplir-
la doblemente ahora, cuando en an^ 
teriores tiempos he cumplido siempre 
con el mismo sagrado deber sin 
estar tan obligado a ello. 
—¿Acción a desarrollar por la Cruz 
Roja Nacional?—preguntamos. 
— E n primer tlerinlno, auxiliar a los 
que combaten, haciendo para unos me-
nos ruda la lucha y para los otros más 
llevaderas las contrariedades, soco-
rriendo a ese efecto a heridos, enfer-
mos, etc. Debemos patentizar en cuan-
to nos sea dable la sinceridad de 
nuestra alianza, ha sido nuestra de-
claración en la primera circular. 
—¿Qué beneficios se derivan para 
Cuba? 
— L a organización definitiva de la 
Asociación que presta unlversalmente 
PASA A L A CINCO 
"VTUBVA YOBK, Octubre 6.—Grandes 
X̂ l acciones de e.rtillerla se están des-
arrollando a lo largo del frente de Flan-
des, con Indicaciones de que los ale-
manes, como es costumbre suya en esta 
clase de combates, representan el papel 
secundarlo. 
Bl parte expedido anoche por el Feld 
Mariscal Haig eOl» hace referencia al 
creciente fuego de la artillería alemana, 
agregando únicamente que no había ha-
bido movimiento de infantería por par-
te de los alemanes durante la noche, ex-
cepto una Incursión en las inmediacio-
nes de Hollebeck, la cual fué rechazada. 
Los Informes de la prensa, sin em-
bargo, demuestran que los alemanes es-
tán sintiendo profundamente los efectos 
de la artillería inglesa. Algunas de las 
posiciones avanzadas a las cuales se ad-
herían todavía después del ataque del 
jueves, se están volviendo insostenibles 
bajo el incesante golpear británico, y 
de ellas se han retirado un tanto las 
líneas alemanas, encontrándolas evacúa-
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 6. 
E l parte oficial publicado por el 
Cüí3frt«l General Británico dice as í : 
^La artillería enemiga ha desple-
gado gran actividad en el frente de 
batalla, pero la infantería no intentó 
atacar. Una tentativa de ataque con-
tra nuestras trincheras al Sur de 
Hellebeke fué deshecha por nuestras 
ametralladoras. 
"Las tropas de Gales efectuaron 
un victorioso raid en la línea, ene-
miga al Nordeste de Gouzcaucourt, 
bombardeando las cuevas alemanas 
y cansando numerosas bajas al ene-
migo. 
E l parte de la noche dice que la 
acción de la artillería fué vigorosa 
en todo el frente, pero no hubo con-
tra ataque. E n las últimos 24 horas 
s€ han hecho 880 prisioneros adicio-
nales^. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 6. 
E l parte oficial francés ptíblica-
do hoy, dice lo siguiente: 
**Varios ataques enemigos contra 
das unos y otros grupos exploradores. 
El carácter abrumador del fuego que 
emplean los Ingleses en esta ofensiva 
evoca la admiración de los alemanes, que 
ya no lo llaman "fuego de torbellino", 
sino un verdadero huracán. Este es pre-
cisamente el fuego que impide que los 
contra-ataques alemanes se lleven a cabo 
con tanta prontitud, sean tan efectivos 
como antes. 
Los alemanes todavía están procurando 
recuperar parte del terreno que perdieron 
ai Norte de VerdtSn. Un ataque em-
prendido anoche cerca de la colina 344 
no pudo desalojar a los franceses, ex-
cepto temporalmente, de una posición 
avanzada. La línea poco después quedó 
restablecida. 
La situación interior de Rusia toda-
vía ofrece mayor interés que los sucesos 
a lo largo del frente ruso. Bl Congreso 
Democrático se ha declarado en receso 
después de la constitución de un Par-
lamento de 305 miembros, que se espera 
pequeñas posiciones en la reglón de 
Craonn« y Hurtebise, no tuvieron 
éxitos, 
"En la margen derecha del Mosa 
(frente de Verdón) un ataque más 
serio efectuado anoche contra nues-
tras trlnchetras en. las inmediacio-
nes de la colina 844, dió por resul-
tado un vivo combate. Nuestros sol-
dados rechazaron grupos enemigos 
que habían obtemMo un punto de 
apoyo en nuestras posiciones avan-
zadas. 
Nuestra línea quedó restablecida 
por completo. ! 
"Hemos llevado a cabo victorio-
sas incursiones en las trincheras 
alemanas al Sur de Butte de Sonal-
ne, al Noroeste de Fayo-En-Haye y 
al Noroeste de Regneville. Nues-
tros destacamentos penetraron bas-
t í la línea de apoyo del enemigo, 
desfruyendo varias defensas y ha-
ciendo algunos prisioneros. 
E l parte de la noche dice: 
" L a acción de la artillería fué 
muy activa por ambas partes en la 
región de Braye-En-Laonols, y en 
la margen derecha del Mosa, Noroes 
te del bosque de Chanme. E n los 
Tosgos efectuamos un ataque por 
sorpresa en las cercanías de Señó-
nos. 
que 
blea Constituyente. Los radicales de Pe-
trogrado parecen estar decepcionados an-
te el resultado de este Congreso y han 
convocado a una sesión de los diputa-
dos pan-rusos de los soldados y obreros, 
la cual deberá celebrarse en Petrogrado, 
haciendo surgir así la amenaza de un 
Parlamento de oposición. 
La situación ministerial en Petrogra-
do es todavía compleja; pero el gobier-
no expresa la esperanza de que se lle-
gue a un arreglo para formar un mi-
nisterio de coalición. La admisión de 
los demócratas constitucionales parece 
ser todavía la cuestión pendiente en las 
conferencias celebradas entre el gobierno 
y los representantes de los diversos in-
tereses. . 
El Congreso del Perú ha adoptado una 
resolución rompiendo las relaciones con 
breve serán entregados sus pasaportes 
Alemania, y créese generalmente que en 
al ministro alemán. 
"Frente Oriental, Octubre 5: Pre-
yr.Iece calma a lo largo de todo el 
frente. Ataques de patrullas enemi-
gas fueron rechazadas al Oeste del 
ligo Ochrtda. Aeroplanos aliados 
bombardearon defensas enemigas al 
Norte de Glevgeli y cerca de Res-
nu**, 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Octubre 6. 
F l parte oficial alemán publica-
do hoy, trae el siguiente texto: 
"En el frente de batalla de Flan-
des, la acción de la artillería fué tre-
menda ayer, aumentando por la no-
che, pero la infantería no operó. E n 
la reglón de Soissons aumentó la ac-
tiridad de la artillería y en el fren-
te de Terdún las tropas alemanas 
penetraron en posiciones fracesas, 
haciendo algunos prisioneros. 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprechet: En la zona de 
batallei de Flan des la acción de la 
artillería fué muy intensa entre Poel 
capelle y Cheluvelt, L a infantería in-
glesa no operó. 
"Frente del Príncipe Heredero: 
Ai Nordeste de Soissons la acción 
de la artillería aumentó. Al Nordes-
te de Reims fracasó un ataque fran-
cés- E n ambas márgenes del Mosa, 
(PASA A L A OCHO.) 
U c o r o n a c i ó n d o g m á t i c a d e l a 
V i r g e n d e G o v a d o n g a 
UNA CARTA D E L ÍLMO. SR. OBISPO D E OVIEDO 
^ ^ o . IT Septiembre de 1917. 
Mu? 
Ko, 
-Nicolás Rivero. Ten laÍ0 7 (ñatinsvdáo aml-
el reaa-!60 6d6;io ^ remitir a usted 
qoe ifc' 0 00 1^ 19,S77'45 pesetas 
Ûcto d f ^^^o girarme como pro-
^U^io -Aü8"201101011 abierta en el 
ao a" ^ ^ MARINA, con desti-
virgen * ~?ronaci6n canónica de la 
.CoTa<ionga. 
ai+o 61 éxlto de aquélla ha 
claramem ente llsonJero y prueba 
«n ei 6 Que no está extingaida q  
le esoi 
^ h J : l a fe -
s-numiejr61" un llamamiento a esto.-* 
os <iue les inspiraron sus 
madres, para qu© respon-
cariño estas ofrendas de sns hijos 
que viven ai otro lado de los mares, 
bendiciendo desde el cielo todas sus 
empresas. 
Por mi parte agradezco a usted en 
ei alma la cooperación que desde el 
periódico ha prestado a esta obra y 
me es muy grato quedar de usted 
una vez más aítmo. s. s. a. y Pre-
lado que le bendice 
-1- E L OBISPO D E OVIEDO. 
Remito a usted un ejemplar de la 
revista "Covadonga." Si cree usted 
conveniente que figuren en ella las 
E l 
el alraa 
~ Iiaiaa ri/t 6803 buenos asturianos ¡ listas de todos los donantes, me hari 
a hac°- a y del Patriotismo 
3tlana7"Jl T1® les Inspiraron sus 
? áemo8traPn|rosldad que acaban 
JIla Co ¿LVí. Seguramente la San-
- •^a ne acoger con sumo 
ei favor de enviarlas completas 
N. de la D.—Con gusto enviaremos 
esas listas ai Iltmo- Sr. Obispo de 
Oviedo, para conocimiento en Espa-
ña de las almas cristianas y nobles 
oue aquí s© han sumado ai homenaje 
a la Virgen de Covadonga. 
I m p u e s t o d e l 
T i m b r e 
CONSULTAS R E S U E L T A S POR L A 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Las copias de escrituras en que no 
medie' cosa o cantidad y solo se con-
signen hechos o manifestaciones así 
como las copias autorizadas o testi-
monios de los mandatos o poderes 
que se otorgue ncon carácter general 
y los especiales, aunque incidental-
mente se haga constar el precio de 
las cosas que se deban vender o so-
bre los que se deban contratar, no 
están sujetas ai impuesto del timbro 
establecido en el apartado (b) del 
inciso lo. del artículo 32 de la Ley. 
Los recibos que se extiendan inclu-
yendo en ellos además de la comisión 
los derechos de Aduana, deben llevar 
los sellos correspondientes con arre-
glo ai artículo 23 del Reglamento. 
Los contratos do alquileres no es-
tán comprendidos en la Ley del 31 de 
Julio último. 
Toda cuenta que extienda un pro-
pietario de finca en cobro de alqui-
leres comprendida está en el artículo 
23 del Reglamento, debiendo por tan-
to sellarse de conformidad con el ex-
presado artículo. 
Los sellos deben ponerse en el ori-
ginal de un recibo haciéndolo cons-
tar en su copla. 
En cada página de las escrituras 
matrices o documentos protocolados 
en los Archivos de Notarlos debe fi-
jarse un sello de cinco centavos o 
sean veinte centavos en sellos por ca-
(Pasa a la página T R E S ) 
E l R e y d e E s p a ñ a y l a a u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a d e l a s p r o v i n c i a s 
E L SEÑOR A L A S PUMARIÑO D I M I T I O E L C A R G O D E C O M I S A R I O D E A B A S T E C I M I E N T O S . 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S E N T R E E S P A Ñ A Y L A A R G E N T I N A 
L A S 
LA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 
Madrid, Octubre 
E l Rey don Alfonso, al recibir hoy 
en audiencia a los representantes de 
los Consejos de las provincias vas-
congadas que recientemente solici-
taron del gobierno nn aumento en su 
autonomía local, dijo lo siguiente; 
"Esta tendencia es ahora muy co-
mún en toda España, y es muy jus-
to reconocer que las provincias vas-
congadas siempre han hecho buen 
uso de su autonomía adminlstrativa.n 
CONSEJO D E GUERRA 
Madrid, & 
E l Consejo de Guerra, encargado 
de juzgar a los complicados en los 
pasados sncesos revolneionarios, con 
" E L D E B A T E 
19 
SUBASTA DE ITKA CALDERA DE VAPOB 
El distrito de Obras Públicas de la 
Frovlncla de CamagUey ha remitido al co-
ronel Vtlíalftn la documentación relativa 
a la subnsta celebrada el dfa 17 del pr6-
ximo pasado mes de Septiembre, para la 
adquisición de una caldera de vapor con 
destino a la draga "Nuerltas". 
ADQUISICION DE MADERAS PARA UN 
MUELLE 
A la aprobación del señor Secretario 
del ramo remitió la Jefatura del distrito 
de Orlente, la documentación relatira a 
la subasto celebrada para ia adquisición 
de 14.66 metros de madera de pino con 
destino a las obras del Malecón que allí 
ee construye, en un muelle propiedad del 
Estado, el cual reclama su compoelción 
con ffran urgencia. 
Publica el muy comentado semana-
rio "Bl Debate", en su último núme-
ro, la tercera de las "Cartas a un 
Guajiro", llena de fina e Ingeniosa iro-
nía, sobre sucesos de actualidad. Apa-
rece una nueva firma, la de Mínimo, 
tras la cual se vislurabra una pluma 
bien templada para la sátira cáustica y 
el humorismo hondamente filosófico. 
Los "Tajos Literarios" continúan cor-
tando sin piedad las melenas lacias 
y flébiles de los poetas decadentes. L a 
sátira de Alvarez Marrón se descarga 
certera y mordaz sobre el fárrago de 
libros rojos y folletinescos exhibidos 
en los estantes. Revolotea la sutil 
avispa irónica de la Comedia Femeni-
na en torno del concurso de ojos. 
Las "Vibraciones" sintéticas y pers-
picaces de Apático, el vigoroso "Fue-
go Graneado'' de "Maxim", los pene-
trantes "Ojeos" de Juan de las Vlñas^ 
sobre los mata-moscas de Sanidad, los 
valientes y populares "Diálogos Vo-
landeros" de Ajenor. un delicado 
soneto de Pinllla Méndez y ios siem-
pre chispeantes y fáciles Repiquetees 
de Tiquis Miquis (Julián Sanz) com-
pletan el último número de " E l .De-
bate". 
Cubre la portada una picante y ex-
presiva caricatura de Angel sobre el 
concurso de ojos. Una segunda carica-
tura del mismo autor sobre el sello de 
cinco pesos impuesto al diploma de 
mérito de los estudiantes universita-
rios aparece en otra de las páginas. 
tinúa su labor con individuos de es-
casa significación. 
CUMPLIRAN L A CONDENA E N 
MARON 
Madrid, «. 
Los miembros del comité revolu-
cionarlo, que fueron juzgados por el 
Consejo de Guerra, cumplirán las 
condenas que se les impusieron, en 
la fortaleza de Mahón. 
ESPAÑA T L A ARGENTINA 
Madrid, 0. 
E l diario conservador "La. Epoca*, 
en su número de hoy señala el desa-
rrollo que van adquiriendo las rela-
ciones comerciales entre España y 
la Argentina-
Dice wLa Epoca'*, que en el año de 
1915 los intercambios ascendieron a 
9d millones de pesetas, y en el año 
pasado llegaron a 242 millones. 
De estos corresponden 126 millo-
nes de pesetas a las exportaciones 
y 117 mlUones a las Importaciones. 
Termina diciendo Epoca»* que 
los activos agentes comerciales de 
España y la Argentina desarrolla^ 
ran un movimiento acercando aún 





E l Embajador de la Argentina^ 
doctor Avellaneda, Invitó a una co-
mida al Presidente dje la Sociedad 
Colombina de Huelva, quien hizo un 
vi»je a Madrid con el solo objeto de 
aceptar la invitación. 
E l Presidente de la Sociedad Co-
lombina recordó al doctor Avellane-
da la invitación que se le hizo a este 
para que asista a las fiestas colombi-
nas que han de celebrarse en Huel-
va. 
E l doctor Avellaneda le contesto 
que le es materialmente Imposible 
asistir a las fiestas; pero en cambio 
prometió dar en el mes de noviem-
bre una conferencia en la Rábida so-
bre el tema: " E l intercambio hispa-
no-argentino". 
I N M U E B L E D E L A EMBAJADA 
ALEMANA QUE PASO A S E R PRO-
PIEDAD D E L GOBIERNO 
Madrid, «. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
quen de Lema, anunció hoy que un 
inmueble que pertenecía a la Emba-
jada Alemana, ha pasado a ser pro. 
piedad del Gobierno. 
TEMPORAL E N CADIZ 
"I?N el frente de Flandes siguen los in-
JLJ gleses realizando un esfuerzo supremo 
para empujar las lineas germanas. La ar-
tillería británica tiene la palabra. Los ale-
manes declaran que ya no se le puede 
llamar al bombardeo de los ingleses "jue-
go de torbellino", sino que es, al pre-
sente, un verdadero y tremendo huracán 
do hierro. 
•—La poderosa eficacia de los cañones 
británicos, quebranta todos los contrata-
ques alemanes, impidiendo la concentra-
ción de grandes masas, trituradas al for-
marse por el espeluznante fuego de los ca-
ñones de Brltanla. 
—Sin embargo, los alemanes, con una 
pertinacia sobrenatural, siguen decididos 
a rescatar las posiciones perdidas. Bea-
llzaron así un ataque de Infantería con-
tra las posiciones de Hollebecke, siendo 
rechazados por las tropas del Feld Meris-
cal Haig. 
—La situación Interior de Rusia tiene 
mayor importancia que las operaciones del 
frente. 
El Congreso? Democrático se ha decla-
do en receso, después de la constitución 
de un Parlamento de 305 miembros, que 
actuarán hasta la definitiva elección de 
la Asamblea Constituyente. 
—Los radicales de Petrogrado, decep-
cionados del resultado del Congreso, han 
iniciado un movimiento de rebeldía legis-
lativa, que hará surgir un Parlamento de 
oposición, creando una nueva escisión en 
el Gobierno. 
—La situación ministerial es dudosa en 
Petrogrado. Se espera, no obstante, la crea-
ción de un ministerio de coalición. 
—El Congreso del Perú, por gran ma-
yoría de votos, acordó romper sus rela-
ciones diplomáticas con Alemania. 
—El Marqués de Lema, Ministro de 
Estado en el gabinete Dato, comunicó que 
ei gobierno había adquirido un Inmueble 
de la Legación Alemana en Madrid. 
—"La Epoca", de Madrid, señala el en-
grandecimiento del intercambio comercinl 
entre España y la Argentina. El Emba-
jador de la República Argentina, doctor 
Avellaneda, anunció que darla una confe-
rencia, en el célebre convento de La Rá-
bida, sobre las relaciones entre España y 
la República del Plata, 
—Los sentenciados, miembros del Comi-
té Revolucionario, cumplirán la condena 
en la fortaleza de Mahón, en las Balea-
res. 
—Alas Pumarlfío, nombrado hace tres 
días Comisario de Abastecimientos de Es-
paña, ha renunciado su cargo, declarando 
que la creación de dicho Comisionato era 
defectuosa y que no responde a la idea 
que él se habla formado del asunto. 
—Cádiz ha sido azotado por una tor-
mentâ  Numerosos ahogados. 
—El Iltmo. y Bvdmo. Sr. Obispo de 
Oviedo, remite al Director del DIARIO 
DE LA MARINA, Excmo. Sr. D. Nicolás 
Rivero, el resguardo de las 19.377.45 pe-
setas giradas como producto de la sus-
cripcUón abierta en este periódico, con 
destino a la Coronación Canónica de la 
Virgen de Covadonga. 
—El director del Observatorio del Co-
legio de Belén publica un extenso v lu-
minoso informe sobre el ciclón del 25 de 
Septiembre de 1917. 
—La Secretaría de Instrucción Pública 
sacó a oposición varias Cátedras de Pro-
fesores para las Escuelas Normales. 
—Una comisión de concejales visitó al 
Gobernador, señor Baizán, tratando de 
los vetos puestos por el Gobernador a di-
versos acuerdos del Ayuntamiento de la 
Habana, 
—Por decreto presidencial ha quedado 
autorizado el Secretarlo de Gobernación, 
para nombrar o separar de sus cargos, dis-
crccclonalmente, a los señores Inspectores 
del Cuerpo de Policía, con previa audien-
cia del Jefe del mismo. 
—Tomó posesión el jefe local de Sanidad 
de Camajuaní. 
—Ingresaron en el Vivac, a disposición 
del Secretario de Gobernación, los 28 indi-
viduos acusados de fomentar la mielga 
en los centrales de Cruces. 
—De Cienfuegos, custodiados por ia 
Guardia Rural llegaron también seis huel-
gulstr.p detenidos. 
—En Ranchuelo, por las nocidas no-
gadas, parece que va a iniciarse unn huel-
ga de obreros mecánicos pertenecientes al 
central Santa Rosa. 
NUMEROSOS AHOGADOS 
Cádiz, 6. 
También esta provincia ha sufri-
do los estragos del temporal. 
Todos los pueblos de la provincia 
han sufrido enormes perjuicios. 
CPASA A L A PLANA NUEVE) 
MODIFICACXON DE UNA RED DE 
TRANVIAS 
Por la Jefatura mencionada anterior-
mente, fué remitido a la aprobación su-
perior un ejemplar del provecto de mo-
dificación del trazado del Trinvía de la 
ciudad de Cárdenas, recomendando se 
apruebe el mismo por estimarlo adapta-
do a las necesidades de aquella impor-
tante población. 
UN CONTRATO 
Por la misma Jefatura se remitió igual-
mente a la aprobación del señor Secreta-
rio el contrato celebrado con el soñoO 
José Florencio Martínez, para la construc-
ción de la carretera de Cidra a Río de 
Auras. 
UNA SOLICITUD 
Los señores Arbellas y Casahovas han 
solicitado de la Secretaría de Obras Pú-
blicas el permiso correspondiente para 
efectuar los trabajos de instalación de una 
Planta Eléctrica en el poblado de Cueto, 
según la memoria descriptiva que también 
remitieron adjunta a la solicitud nresen-
tada. 
U n a m u j e r f u é g r a v e m e n t e h e -
r i d a a n a v a j a z o s 
E L A U T O R D E L A A G R E S I O N S E D I O A L A F U G A , SIN QÜE F U E -
R A D E T E N I D O 
E n una habitación de la casa nú-
mero 16, de la calle Lindero, se de-
sarrolló ayer tarde un sangriento su 
ceso, del que fueron protagonistas 
una mujer, que resultó herida, y un 
chauffeur, el agresor. 
Los vecinos de dicha vivienda, co-
mo a las seis de la tarde, sintieron 
voces de auxilio que daba una mu-
jer y al acudir hacia la habitación 
de donde partían, una de las veci-
nac, Rosa Arias Revira, encontró a 
su hermana Matilde, que bañada en 
sangre, pedia socorro. 
Con auxilio del vigilante 1230, que 
acudió al sentir pitos de auxilio, 
Matilde fué trasladada ai hospital de 
Emergencias, donde el doctor Leque 
rica una vez puesta sobre la mesa 
de operaciones, la asistió de una he-
rida en el antebrazo derecho, con 
sección de los músculos superficia-
les, otra herida en la misma extre-
midad, otra en la palma de la mano 
derecha y en el dedo meñique, otra 
en el pulgar derecho, otra en la re-
gión external, otra en la mentonia-
na y otra en la escapular Izquierda, 
siendo calificado su estado de gra-
vedad. 
Ante el Juez de guardia manifestó 
la lesionada, que desde hace tiempo. 
era requerida de amores por un in-
dividuo nombrado Juan León Fer-
nández, chauffeur de la fábrica de 
cigarros " E l Siboney", y vecino de 
Escobar entre Peñalver y Sitios, 
qu5en, como ella se negara a corres-
pouderle, ia amenazó, dando esto lu-
gar a un juicio correccional celebra-
do ayer, en el que ella acusó a León 
de ese delito, y que por la tarde, en-
contrándose en su habitación, fué 
sorprendida por el acusado, quien 
con una navaja la emprendió a na-
vajazos y después de cometido el 
hecho, salió precipitadamente de la 
habitación, no sin antes cerrar la 
puerta. 
Agregó Matilde que durante largo 
rato estuvo forcejeando por abrir la 
puerta, pues debido a las heridas 
que le ocasionó su agresor, no po-
día salir de la misma para pedir au-
xilio. 
L a hermana de la lesionada decla-
ró que como a las cuatro de la tar-
de había visto a su hermana Matil-
de hablando con León en la esqui-
na de Belascoaín y Clavel, por lo quo 
la dijo que no continuara fu amis-
tad con él, ocurriendo más tarde la 
agresión. 
E l acusado no ha sido habido. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A - ' f H 
L i ú i l c a c a s a e n C o b a q u e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n í a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X C H A N G E . 
P i D A N c i r c u l é d e s c r i p t i v a d e « U C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratos.* 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
Chicago, l íew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F»T«rezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana* 
Dirección Cablegráflca PICOCUEBO 
Beferonclas: BANCO NACIONAL B E CUBA* 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
Por Rivera, Mart ínez y Torre 
OBRAPIA 28. 
Octubre 6. 
American Beet Sugar 
American Can . . . . 
American Smelting ¿ 
Refining Co. . , . 




Chino Copper . , 
Gorn Products . 
Crucible Steel . . 
Cuba Cañe Sug. Corp 
Abro Cierre 




















dated Corp. Com. 
Inter. Mercantile Ma 
riñe Com 
Kennecott Copper . 
Lackawana Steel . 
Lehigb Valley . . 
Mexican Petroleum 
Miami Copper. . . 
Missouri Pacific Cer 
tificate 
New York Central. 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . 
Southern R. Comm. . 






























P A G E & J O N E S 
C O R R E D O R E S D E B U Q U E S Y A G E N T E S D E V A P O R E S 
MOBILE, A L A . , É. ü . A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
So osan las principales claras telegráficas 
U. S. Industrial 
cohol 
U. S Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor . . 
Cuban Am. Sug. Com 
Cuba Cañe Pref. . • 
Punta Alegre Sugar. 
Inter. Mercantile Ma 
riñe Pref. . . . 
Utah Copper . . . 
Westinghouse . . 
Eric Common. . , 
United Motors . . 
American Car Foundry 
W right-Martin. . 
American Sugar Refi 
ning 










M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
VALORES 
Jíew York, Octubre 6. 
Las 240,000 acciones traspasadas 
hoy en el mercado de ralores se limi-
taron principalmente al grupo de las 
prominentes. Oanancias que fluctua-
ban entre grandes fracciones y 1.1|2 
puntos marcaron las primeras tran-
sacciones, notablemente en las accio-
nes de la guerra y especiales actiras. 
Esta renta ja se perdió más tarde. 
Aceros, petróleos y otras análogas 
cedieron hasta tres puntos. Las ferro-
carrileras se sostnyieron mejor que 
ningún otro grupo, alcanzando algn-
ñas de ellas ganancias de 1 a 1.1 2 
puntos. 
Las noticias industriales e infor-
mes sobre las cosechas fueron de ca-
rácter halagüeño. 
Los bonos esturieron pesados, con 
pequeñas ofertas. 
E L H E E C A B O D E L DDÍEBO 
Papel mercantil, 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
B o l s a d e N e w Y o r i 
Octubre 6 
P B E N S A A S B C Í A D A 
A c c i o n e s 2 4 3 . 4 0 0 
B o n o s 1 . 7 2 0 . 5 0 0 
A Í S l l A J I I T l í l J l 
Comercial, 60 días, 4.70.718; por le-
tr% 4'75*1-i? Por cable, 4.76.7116. 
Francos^-Por letra, 5.79.1¡2; por 
cable, 5,77.1|2. * y 
Florines.—Por letra, 42.112; por ca-
ble, 43. 
Liras,—Por letra, 7.78; por cable, 
ttuWos-—Por letra, 15; por cable, 
15.1 4. 
Plata en barras, 90.518. 
Peso mejicano, 68.814. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos; 60 días, 5.112 a 6; 90 
días, 5.314 a 6; 6 meses, 5.814 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4.112; la más baja 8; promedio 
4.1|2; cierre 2.112; oferta 8; último 
préstamo 3. 
París, Octubre 6. 
Eenta tres por ciento, 61 francos 40 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 40 céntimos. 
Nota.—^ o se han recibido cotizacio-
nes de Consolidados ni de Unidos. 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas; Vegetales, Mlnoralec, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalto y Chan.rw^ 
Cera, Colas y Gomas. Colores, Esencias • Extracto, Jabones Industriales, Llnaaa. Minerales, Papel Techada p* 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Especlaies. Sosa y otras Sales. " 
GAS ACETILEXO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metale». 
GAS OXIOEXO. GAS CAKBOJfICO, Amoniaco Anldro y Líquido. 
INSECTICEDAS para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Prntale». 
SEEEA-TODO: Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techos. 
INSECTIOL,: Unlico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
ITEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOEIO Y CREOSOTAt Preservan Postes, Pisos, Travesafloa y todo efecto de madera. 
BIO: Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Extlnguldores de Pusgo. 
ESPECIA ErD AD EX MATERIAS PRIMAS PARA EAS INDUSTRIA i , 
ABONOt TURUEE'S SOFT PHOSPHATE, DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el uso y consulta de nuestros CUsnís*. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C 
140 ílalden. Lañe, New Tort Teléfonos: Á-7751 j A-4862 Muralla 2 y 4. Habana, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy activo abrió el mercado de va-
lores al empezar la semana que liov 
termina, manteniéndose en la misma 
actitud durante los tres primeros días, 
operándose , en regular número de ac-
ciones al contado, siendo las de ma-
yor movimiento las de los Ferrocarri-
les Unidos, en las que se operó en 
unas 3,000 acciones, próximamente, 
entre 97.1|2 y 98-314. 
A mediados de semana se debilitó 
algo el mercado en general, disminu-
yendo entonces la demanda, ñor lo 
que este papel perdió ligeras fraccio-
nes, cerrando de 97-112 a 97.3|4, sin 
operaciones. 
Las acciones de la Compañía del Se-
guro se Tnantuvieron casi toda la se-
mana cotizadas a distancia, de 169 a 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
D e l a C o m p a ñ í a M i s e r a d e l a H a b a n a , | A, 
Por este medio, se hace saber a los Sres. Accionistas de esta Compa-
ñía, que en ei día de ayer> han llegado a Ia Habana por el Ferry-Boat 
«J, A. Parrot", la maquinaria y accesorios para la perforación de los po-
zos, en la mina aFB,ANCIA',, de esta Sociedad. 
Habana, Octubre 5 de 1917 
E L ADMINISTRAHOft. 
c 7501 2d-6 2t-8 
E m i l i o L a r r a m e n d i 
Ordenes de Bolsa 
T e n i e n t e R e y , Bz¿. Teléf. IkfSZSS 
G 7467 10d-5 
172, sin que se efectuaran operacio-
nes. Poco antes del cierre salieron a 
la venta dos lotes, que fueron en el 
acto adquiridos a 169.112 y 170, su-
biendo después a 171, dándose poste-
riormente voces por los compradores 
pagando hasta 500 acciones a 172. Las 
Beneficiarías de esta Compañía, aun-
que muy firmes, no avanzaron de ma-
nera apreciable, habiéndose oner 
con algunos lotes a 72 y 72.1Í2 ¿i ^ 
tado y cerraron de 72 a 73.112 C011" 
Las acciones Beneficiarias de 
Compañía de Pesca y Navegación 
cotizaron a principios de semana a ^ 
habiéndose operado a este precio en 
(Pasa a la página DOCE) 
m m i i 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende en el poblado de Antl-
11a, Oriente, una gran tienda y almacén de ferretería y víveres, situado en 
el lugar más céntrico, cerca de los muelles y estación del ferrocarril 
Condiciones ventajosas para el comprador. También se venden varias ca-
sas de mampostería en Inmejorables condiciones, precios convincentes. Pa. 
ra más informes, dirigirse a Andrés J . Oliver, Antilla, Oriente. 
c 7513 i5d-6 
C a p i r a { $ 5 Q 0 , Q 0 O . 0 0 . $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 R e s e r v a 
Estamos perfectamente preparados para 
desempeñar cargos fiduciarios en emisiones 
de bonos. 
Pagamos interés a razón del 
3 % sobre las cuentas de nuestro 
departamento de ahorros. Desea-
mos vernos favorecidos con su 
cuenta. 
Í P í 
S i u s t e d s u p i e r a l o s p r o y e c t o s y t r a b a j o s q u e t e n e m o s q u e l l e v a 
y q u e e s t a m o s h a c i e n d o , s i u s t e d s u p i e r a l o s m i l e s d e p e s o s 
r i a m e n t e e s t a m o s g a s t a n d o e n e l . 
PARQUE DE RESIDENCIAS, 
s e g u r a m e n t e s e a p r e s u r a r í a a a p a r t a r y a s e g u r a r 
u n o s l o t e s d e t e r r e n o , q u e t a n b r i l l a n t e p o r -
v e n i r l e s e s p e r a . S u s i t u a c i ó n e x q u i s i t a , 
s u s p a r q u e s y b u l e v a r e s , a r r e g l a -
d o s a r t í s t i c a m e n t e , y a t o d o c o s -
t o , l o h a r á n e l l u g a r p r e d i -
l e c t o p a r a v i v i r . 
C o n e s t o , u s t e d c r e e r á 
q u e n u e s t r o s t e r r e n o s v a l e n 
m á s , y e f e c t i v a m e n t e , a s í d e b e r í a 
s e r , p e r o a l c o n t r a r i o , s u p r e c i o n o 
c o r r e s p o n d e a l a s g r a n d e s s u m a s q u e h e -
m o s i n v e r t i d o . N a t u r a l m e n t e q u e d i c h o s p r e -
c i o s l o s t e n d r e m o s q u e s u b i r d e n t r o d e p o c o . 
V E N T A H A S T A L A F E C H A 
$ 8 2 5 , 0 0 0 
L o m á s e s c o g i d o d e l a S o c i e d a d H a b a n e r a y d e l C o m e r c i o e s t á c o m p r a n d o . 
F í j e s e e n l a p r ó x i m a l i s t a d e c o m p r a d o r e s q u e p u b l i c a r e m o s . 
G O U N I R Y C L U B P M I N V E S T . C O . E D I F I C I O T H E T R U S T C O . O F C U B A . Ü B I S P O 5 3 , 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A MARINA Octubre 7 de P A G I N A TRES» 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l / * * . wm f-.IJHA D R L A P R E N S A A S O C I A D A 
IOS 
^ - ^ m R O D E C A N O E N C U B  E  
»nEM»^W FTTXI>ADO XI* 1»33 
^ P A a T A I > 0 lOlO. DrMcaoj» TBi.»a»^»tcA« DIAJUO H A B A N A 
TELEFOIÍOS: 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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PERIODICO X>K M A Y O R C I R C U L A C I O N DK L A RISPUBUCA 
L A S H U E L G A S 
D E C I E N 
tranquilizadora» las ffo son nada 
últimas noticias que nos llegan sobre 
la huelga de centrales de la riquísima 
zona azucarera de Cienfuegos. Hasta 
ahora el conflicto envolvía a los in-
genios "Do3 Hermanos," "Andreita," 
"San Francisco," "Caracas," "San 
Agustín" y "Santísima Trinidad. Aho-
ra se ha extendido de tal suerte, que 
apenas hay ningún central importan-
te de aquella jurisdicción a donde no 
te hayan sentido los efectos de la huel-
ga. Es esto tan grave, tan alarmante 
que pudiera muy fácilmente traer con-
rivo la paralización de la zafra. Sin 
obreros es imposible llevar a cabo las 
faenas de la molienda. Si éstos se em-
peñan en dejar el trabajo, el país que-
da este año sin zafra. ¿Se ha medido 
bien, se ha pesado bien lo que esto 
significa? Si las huelgas se siguen ex-
tendiendo como hasta ahora, si el con-
flicto no se remedia, todas aquellas es-
peranzas que el país tenía puestas en 
la zafra se desvanecerán, todo aquel 
caudal que para alivio de la penuria 
y de la indigencia producidas por la 
escasez y carestía de las subsistencias 
se iba a extender por la Isla, se extin-
guirá; todos aquellos frutos generosos 
y fecundos que iban a brotar de los 
cañaverales se malograrán. Paralizada 
y destruida la zafra el hambre que es-
taba ya asomando, es irremediable, 
i El Gobierno previendo todas esas 
«onsecuencias se empeña con todos 
sus esfuerzos, con todo su valimento 
por conjurar el conflicto y dominar 
esta situación. Pero ante estos esfuer-
tos resulta verdaderamente inexplica-
ble la apatía y la inactividad de los 
hacendados que hasta ahora no han 
dado ni un solo paso para resolver 
un problema que tan de lleno les ata-
Iñe e interesa. 
En uno de nuestros últimos nóme-
refiriéndose a la pasividad de los 
acendados en enviar informes so-
hre el azúcar a mister Hoo-
veT, decíamos que no se remedia-
han estas cuestiones cruzándose maho-
metanamente de brazos y esperándolo 
todo de Alah todopoderoso. Pero pa-
^ce que es esa la idiosincrasia fatal 
de los hacendados de Cuba; realizar 
el menor número de sacrificios, huir 
el cuerpo a todo lo que sea molesto, no 
adquirir responsabilidad y dejar que 
otros pongan el hombro y resuelvan 
las situaciones críticas y difíciles. Es 
indudablemente un sistema muy có-
modo, pero al fin muy poco práctico 
y de muy funestos resultados para to-
dos. Hemos observado muy de cerca 
su actitud ya en el problema de los 
informes sobre el azúcar, ya en este 
conflicto de las huelgas y hemos la-
mentado en ellos la falta de aquella 
unión, de aquella cohesión sólida y 
eficaz, de aquella compenetración que 
es capaz de remover montañas y dé 
ahuyentar los más graves y temibles 
conflictos. Es que están midiendo y 
calculando lo menos que pudieran ha-
cer para no exponerse ni aun remo-
tamente a ninguna contingencia, para 
no provocar ninguna hostilidad de nin-
gún elemento. 
Individualmente son, sin excepción, 
excelentes personas, elementos valiosí-
simos, pero colectivamente no llegan 
jamás a aquella solidaridad eficaz que 
se necesita para la acción común en 
los conflictos, en los contratiempos y 
en las críticas situaciones. En un 
problema tan vital como el del azúcar, 
¿qué menos pudieran haber hecho que 
estudiar el informe y enviarlo sin nin-
guna clase de dilaciones? En movimien-
to tan peligroso como el de las huel-
gas de los ingenios ¿qué menos se les 
había de pedir que el que se reunie-
ran a fin de buscar de común acuer-
do las medidas más prácticas y déci-
sivas para contenerlo? 
Ahora el peligro siniestro, mortal es-
tá tocando a sus puertas. A las huel-
gas de los centrales de Cienfuegos se-
guirán otras y otras en todas las Vi -
llas y en toda la Isla. Vendrá al fin 
el funesto, el temido, el terrible paro 
general, que destruirá la zafra y toca-
rá en el mismo corazón la vida eco-
nómica del país. Entonces es cuando 
los hacendados, abatidos y atónitos, 
palparán las consecuencias de su inac-
ción y pasividad. 
D O N L 
Peter Marsh & Sons. 
C A L C U T 
F a b r i c a n t e s d e s a c o s p a r a a z ú c a r . 
M A Q U I N A R I A E N B E N E R A L 
V . V . L e b e d j e i f E n g i n e e r i n g & S u p p l y C r 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R e i l l y , n ú i n . 5 . l i a b a m . T e l é f o n o s 4 - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
ejecución de la Ley do 31 de Julio f 
último, en lo que al impuesto del 
Timbre se refiere. 
Los sellos deben ser inutilizados 
en la forma que establece el Regla-
mento citado. 
L a carta de porte de mercancías 
embarcadas por los ferrocarriles es-
tán comprendidas en los artículos 23 
y 34 del Reglamento para la aplica-
ción de la Ley de 31 de Julio último. 
Los libros llevados por las ofici-
nas de los establecimientos, no es-
tán comprendidos en la Ley de 31 de 
Julio de 1917 
D e G o b e r n a c i ó n 
LOS INSPECTORES DE POLICIA 
Por decreto Presidencial ha que-
dado autorizado el señor Secretario 
de Gobernación, para, nombrar o se-
parar de sus cargos, discrecionalmen 
te. a los Inspectores del Cuerpo de 
Policía Nacional, después de oído el 
parecer del Jefe de dicho organismo. 
TRAííSFEBENCIA D E CREDITO 
Por otro decreto presidencial ha 
sido autorizada la transferencia de 
$̂  000 de la asignación para impor-
tación de plantas exóticas que sean 
útiles a la Agricultura, a la de ' T a -
ra el pago do dietas de empleados". 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comedor, 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
d e s l i z a d o r e s . 
E s c i t a I m e n c a o a s . 
M e s a s p a r a t e l é f o n o . 
S i l l a s p a r a p o r t a l e s . 
J . P A S C U A L B A I D W I N 
Obispo N0 101 
c 7358 in o a 
líos en ei original pero deberá ha-
cerse constar en el duplicado, para 
comprobar que extinguen una mis-
ma obligación. 
Los títulos en poder de los intere-
sados antes de lo de Septiembre pró-
ximo pasado, no están sujetos al Im-
puesto; los que sa expidan o entre-
guen con posterioridad a esa fecha, 
sí deben pagarlo. 
Los vales que expiden los Ayunta-
mientos, de acuerdo con la Ley Or-
gánica de los mismos, no están su-
jetos ai Impuesto del Timbre; pero 
sí lo están las cuentas por las cuales 
se hacen efectivos dichos vales. 
Los certificados de Registro Pecua-
rio están comprendidos en la Ley del 
Timbre 
Los pases de tránsito de cualquier 
clase que sean no están comprendi-
dos en la Ley de 31 de Julio último. 
Los pedidos de helados servidos a 
domicilio no están comprendidos en 
la Ley de Impuesto de 31 de Julio 
último, pero pagarán sí la cuenta pa-
sa de $25.00. Ahora bien, si estos 
pedidos son para la reventa enton-
ces requieren fijárseles el sello al 
pedido, la factura y la cuenta. 
Los checks que se expiden con ob-
jeto de extinguir alguna obligación 
> así se consigne en ello, se convier-
te en recibo y, en ese caso, deberán 
abonar el impuesto como tales reci-
bos. Igualmente estarán sujetos al 
impuesto cuando sustituyan letra de 
cambio, o documento de giro en ge-
neral. 
Cuando se expiden por el librador 
E l i m p u e s t o d e l . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Ja pliego o bien fijar en la primera 
ínf 0 Plar»a de cada escritura o 
documentos sellos por valor de los 
Hue corresponda a razón de cinco 
cmítV0S por cada PáSina de la gWenga la escritura 
Pregu 
•—iPadece usted del estómago? —Sí. 
—¿Es usted dispéptico? —Sí. 
—¿Es usted bilioso? —Sí. 
—¿Sufre de malas digestiones, aci-
dez, llenura? —Sí. 
—¿Sí?, pues cúrese en seguida y 
no se preocupe porque su abandono 
puede traerle consecuencias muy grâ -
ves, como úlceras y cáncer, que lue-
go son imposibles de curar. 
No hay cosa más fácil que evitar 
enferme'Sades, que saber curarse a 
tiempo. 
MAGNESURICO, preparado eferves-
cente, fórmula maravillosa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos di-
gestivos naturales es un antiséptico 
intestinal vigoroso que cura la dis-
pepsia y evita las malas digestiones, 
as 
ues 
sobre fondos depositados en Bancos, 
Sociedades de Crédito o casas de co-
mercio, a su disposición y en los ta-
lones que con tai fin se le entregan 
ro están sujetos al impuesto, por no 
considerárseles como documentos de 
gira ' i • - ' # # « 1 1 
Par» las operaciones entre comer-
ciantes deben usarse el pedido, la 
factura y la cuenta de acuerdo con lo 
que determinan los artículos 23 y 
26 del Reglamento. Entre particula-
res o entre particulares y comercian-
tes, bastará solamente la cuenta. 
Los certificados, títulos o diplo-
mas expedidos por las Alcaldías an-
tes de lo de Septiembre próximo pa-
sado, no deben satisfacer ei impues-
to si estuvieren en poder de los in-
tersados, pero los que sean entre-
pados después, caalquiera que sea 
la fecha de su expedición y los ex-
pedidos a partir de dicho día, sí de-
ben pagarlo según lo que dispone el 
artículo 37 del Reglamento para la 
acidez, dilatación de estómago, gases 
y limpia completamente la bilis, ha^ 
ciendo que todos los alimentos que 
se coman, sean admirablemente dige-
ridos sin peligro alguno de digestiones 
largas y tardías. 
No olvide que MAGNESURICO es el 
medicamento ideal apropiado para sus 
molestias o sus enfermedades y que 
él ha de ser el único que usted toma-
rá siempre. 
MAGNESURICO puede tomarse así: 
una cucharadita media hora antes de 
las comidas, como digestivo, y una 
cucharada grande por las mañanas co-
mo laxante. 
E n las droguerías de Sarrá, John-
son, Taquechel, Majó & Colomer y Ba-
rreras y Ca., está de venta 
P E T R O L E O 
¿Se Interesa usted por este negocio? Yo 
le ofrezco terreno franco, en el paraje 
que a usted se le antoje, de la Provincia 
de la Habana; pero ha de ser en canti-
dad mayor de cien hectáreas. Informes: 
Economía, nflmero 10, de 4 a 8 p. m. Y los 
Domingos, de 11 a 3 p. m. Hernández. 
24620 10 o 
R E T R E T A 
Programa de las obras que ejecuta-
rá hoy, domingo, de 8 a 10 y 30 de la 
noche, en el Malecón, la banda da 
música del Estado Mayor General del 
Ejército: 
1 Marcha Militar **Se^enito,, Lo-
sada 
2 Overtura de Concurso. H. Labit. 
3 Serenata Morisca *L» Corte do 
Granada'*. Chapí. 
4 Suite de Concierto «L'Arlesien-
ne, (primera vez) Bizet. N' 1, 
Preludio. N0 2, Minuetto. N* 3, 
Adagietto. N* 4, Le Carrillon. 
5 Selección de la zarzuela ^Alma 
de Dlos,,. Serrano. 
6 "American PatroF. Meacran. 
7 Danzón aCnmbanchando,, (pri-
mera vez). L . Casas. 
8 One Step <<Holiday,̂  L . Casas. . 
J . Molina Torres... 
Capitán Jefe de la Banda. 
T e m a a s u s n e r v i o s 
Los males de nervios no deben, en 
manera alguna, abandonarse, ni de-
jarse tomar cuerpo, porque cuando 
los nervios predominan, aparece la 
neurastenia terrible enfermedad que 
no duele, pero que marchita energías 
y destruye la felicidad. 
L a neurastenia y todas las afec-
ciones de los nervios, se curan to-
mando el Específico Valiña, que se 
vende en todas las boticas y está re-
gistrado entre los medicamentos bue-
nos, en la Secretaría de Sanidad. Son 
muchos los enfermos de los nervios 
curados con Específico Valiña, pre-
paración de grande eficacia con la 
neurastenia. 
E l neurasténico ve visiones, se 
siente desgraciado y realiza actos que 
pueden llevarlo a la locura. Todo eso. 
que es peligroso, desaparece toman-
do el Específico Valiña, gran prepa-
ración para los males de nervios. 
REDUZCA SU PESO 
No requiere cambio alguno de dieta ni 
de modo de vivir. Se garantiza que 
es absolutamente inofensivo y que re-
duce de 10 a 20 libras en el tiempo 
más corto posible. Detalles completos 
obtendrá dirigiéndose al Doctor J . W. 
Elynn. Dept. I Potter Bldg. R. 508 New 
York City. 
alt 4d-10 
P O S E S I O N 
E] Jefe Local de Sanidad de Ca-
majuaní, doctor Ponce de León, nos 
participa que ha tomado posesión de 
dicho cargo, para el que fué nombra-
do por el señor Presidente de la Re-
publica. • . 
C O M O M E Q U I T E L A S C A N A S 
Sencilla Beceta Casera que nna Se-
ñora Usó para teñirse lae Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
c^ros todos. Al fin di con una receta 
simple, que mezclé en mi casa y cá 
lesultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
filO gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo, 1 cajita, y glicerina, 7.112 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingr»i-
dlentes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tir requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
vegajoso, ni grasiento, ni se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
P u j o l e n C a m a p e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
oí gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 in 6 oc 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y San Miguel— 
C8829 I»! llsep. ^ 
Nerviosidad, dispepsia, roomatle-
mo, diabetes, albuminuria son capi-
sadas por el exceso de rtcldo úrico 
en la sangre. E l ácido úrico se re-
conoce hoy como uno d3 los peores 
enemigos del organismo humana 
Tome las Pastillas del Dr. Becker 
para los ríñones y vejiga, que elimi-
nan el ácido úrico. So venden en 
las principales boticas. 
s que 
documento 
f.aŝ nn 86 trate Ocluyendo las pági-
^ lúe quedaren blanco sin utilizar- | 
lev ̂  s^411 comprendidos en la | 
sello? o d.6 Julio último y "evarán ¡ 
^ere,^1161108 ^ t o s en que s« 
ere8en certificaciones. i 
^os0^1"0^!03 de Re^tro3 Pe-08 QUe habiendo sido expedidos 
antes de lo de Septiembre actual, y 
que se hallen en poder de los intere-
sados con anterioridad a esa fecha 
no están comprendidos dentro del 
Reglamento. Los que fueren expedl-
I aos o entregados posteriormente sí. 
Las patentes de bebidas no están 
sujetas al impuesto 
Las cartas de porte están sujetas 
ai impuesto como recibos, de confor-
midad con lo que dispone el articulo 
23 dei Reglamento, en el que se ex-
presa quién deberá pagarlo. 
Las licencias de establecimientos 
no están sujetas al Impuesto del 
Timbre. ^ #1 
E l artículo 13 se refiere a las l i -
cencias o permisos que de conformi-
dad con la ley de 31 de Julio último 
deben llevar sellos. 
Las cuentas deberán llevar los se-
¡ D e m e t r i o c o r d o v a y c í a . 
BANQUEROS 
BELASCOADí 641 F 6á3, (CUATRO CAMINOS) 
T E L E F O N O A-4850. 
b*a<aiilAem08rJOIÍa ClaBe 156 Pignoraciones con las mejores facuidades 
A í r l x / ' enta8 ^ AHORROS con el 4 por 100 dd I N T E R E S 
j ^ f f ^ 8 corrientes. Departamento Comercial. Departamento de I n -
«Ipoteca. Préstamos, 
^ro» «obre España y todas partes del mundo. 
A S O C I A C I O N 
de S u b a r r e n i a d s r e s y P r o p i e t a r i o s de C a s a s 
Amistad, 40, entre Neptuno y Concordiíi. TeL A-9381 
^«Uckj ^^i511^ cnota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
CÍ0S de dW^^8^01"' relegando al socio de tener que asistir a Jni-
Da^T- 0' asnntos del Aynntamtento y Departamento de Sa-
« mas pormenores, en la Secretaría. 
L A N U E m C R E A C I Q K 
P A C K A R D L 9 I ó 
B E L L A v A R R o e A N T L C A R R 0 C L R I A 
D r . J . L Y O N 
JLU L A F A C U L T A D D E PABlfit 
Especialista, en Ja curación radical 
d« las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneatée ico, pudietido el pa. 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diarlaa. 
CTENT^JEPOS. 44. AT/TOS. 
S í ¥ g Í É s T a i 
Este maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
las llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
F E R R E T E R I A «LA L L A V E " , NEP. 
TUNO, 106,—TELEFONO A-4180. 
HABANA 
E . OLAVARRIETA. 
JC7148 alt. 30t.-25 
R i c a r d o M o r é 
INUIONiJCRO TNDD8TBLAL 
Kxjef* é» lo» »sr«eiad»a de Marca* . 
Patente* ' 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-A4ao, 
Apartado número 7M 
Be hace cargo ele los siguientes trabajos* 
Memorias y planos de Inventa». Solicitad 
de patentes de Inrencidn. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcaa, 
PropledaJ Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, ORA» 
TIB. Registro de marcas y patente* r* 
los pvaes extranjeros 7 de marcas ft* 
temar vnaIo*. 
'a 
In 15 ate 
U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N ' U N I V E R S A L D E 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . ^ 
S A N F R A N C I S C O 
T E L . A ^ 6 0 2 8 
D o l o r e s d e c a b e z a 
Desaparecen pronto, tomando las 
P a s t i l l a s G e c é 
Un sobre con dos, vale 5 cts. 
E n todas las boticas. 
CC7261 alt- 5d.-2 
F o r m u l a M a g i s t r a l 
Para el tratamiento de la gastral» 
cía y de todas las afecciones del esté* 
maco, nada es mejor que ESTOMA-
GOL, del doctor Benet Soler, de Reas, 
España, compuesto de elementos de tal 
calidad y eficacia, que un eminente 
clínico español, le lia llamaño fór-
mula magistral. En todas las boticas 
se vende. Sn representante, Eduardo 
Masden, de Compostela, 13S, solicita 
agentes en el Interl'):. 
C7427 alt. 4t -7 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKTJJAN'O DEL, HOSPITAL DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEISTA EN VIAS tTHrSARIAS r enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
CQterlsmo de los uréteres 
rlfión por los Rayos X. y examen 
del 
DE NEOSALTARSAX. j>teocio;ses 
0*8 
C U B A , N U M E R O 69. 
A. 
en la calle de 
51. T D E 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1917 . 
ANO L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L I Q U I D A C I O N E S 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Galiano, 80. S. Rafael, 38 
d e 
Temoorada 
T A N Q U E S D É C E M E N T a 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de ¡iquldís j u g i , ^ 
F u n d i c i d n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L a n t 
D I A S 
C7229 4d.-30 
LA PRENSA 
E l noble rasgo del Rey Alfonso 
X l l l e n que obsequió al Presidente 
general Menocai con una cría de ca-
ballos de pura raza árabe, ha produ-
cido un hermoso efecto en Cuba. 
E l Tiempo de Cárdenas dedica al 
Rey de España con ese motivo estas 
líneas: 
Sabido es que, para don Alfonso, la 
g-uerra europea a pesar de la neutralidad 
uue su naci6n guarda, le ha creado un 
enorme trabajo voluntarlo, cuyo fruto 
agradecen y bendicen a estas horas miles 
de madres de contendientes; unas, por 
haberles salvado con su influencia de Rey, 
la vida de sus Hijos sentenciados a muer-
te por causas explicables en toda guerra 
y más en esta, tan cruel y tan sanguina-
ria, y las otras, porque merced a su 
bondadoso corazón, han podido saber el 
para»íro de sus hijos que creían muertos 
por carecer de sus noticias. 
Para las madres, para los hijos, para 
las esposas, ha sido un bálsamo dft ines-
timable valor, la gestlOn realizada por 
ese soberano; a quien solo quieren mal, . 
loe desnaturalizados hijos de la noble Es- | 
paña. 
J J Ü viva Imaginación de don Alfonso 
XIII no descansa un momento, y buena 
prueba ' de Intensa agitación política en 
la nación tan ejemplarmente gobernada 
por él, acuérdase de que, en Cuba, se an-
sia una cría de caballos árabes, y en su 
deseo de demostrar a los cubanos amor y 
fidelidad, escoge de su caballeriza unos 
magníficos ejemplares de aquella raza ca-
ballar,' y se los ofrece a nuestro Presi-
dente, como tierno testimonio de simpa-
tía y de admiración. 
L a fineza del rey Alfonso con el 
Presidente Menocal tiene un gran va-
lor no por la materialidad del rega-
lo, sino por 10 que significa en la pro-
funda simpatía que siente el monarca 
español por Cuba y su ilustre presi-
dente; todo lo cual esperamos que 
contribuya a suavizar algunas aspe-
rezas que aún existen con respecto 
a la Inmigración y otros asuntos. 
L a Lucha trata el asunto de la 
huelga de los centrales y dice: 
Kn circunstancias normales cabe extre-
mar la tolerancia para ciertas manifesta-
ciones que no por exóticas dejan de ha-
llar prosélitos por estas latitudes. Aun-
que realmente aquí no existen esos pro-
blemas que en otros países exacerban los 
sufrimientos del proletariado, se ha he-
cho de moda eso de sacar a relucir a tro-
che y moche los problemas obreros. Y 
nuestros políticos de todos los matices no 
se han mostrado tardos ni perezosos en 
el manejo de ese tópico no por gastado 
menos socorrido para sugestionar y arras-
trar a las multitudes Impresionables. 
Por otra parte, la existencia en nues-
tras ciudades de gremio» de oficios, sin-
dicatos, agrupaciones socialistas, anar-
¿Necesita asted dinero? Lleve su* 
prendas a 
L O S T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4775 
S E R V I C I O m c l E N T E 
Consulte siempre la GUI1 
para asegurarse del número 
que desea. 
Qolte el audífono del gancho, 
fijándose de que éste haga un 
solo contacto con el tope, y es-
coja la letra y los números en 
el disco con todo cuidado para 
evitar equivocaciones. 
iiu'.stijs y hasta terroristas es cosa que nos 
permite ponernos en parangón con los 
pueb.'os más cultos y civilizados del pla-
neta, lo que Incuestionablemente debe 
halagar el amor propio nacional de los 
que aspiran a que Cuba no quede rezaga-
da en la marcha evolutiva de la humani-
dad hacia un estado social más perfecto 
que el actuaL 
E n circunstancias normales todas 
las aspiraciones de carácter político 
pueden desenvolverse dentro la ley 
pacíficamente; pero estando el país 
en estado de guerray suspendidas las 
garantías constitucionales con este 
motivo, los agitadores políticos y so-
ciales no deben extrañar que se to^ 
men cuantas medidas se represión 
sobre ellos. „ s | 
Sobre ei debatido asunto de la 
reorganización de los liberales, L a 
Epoca de Cienfuegos dice: 
Dispersos los liberales, metidos en sus 
casas, sin nexo de conexión alguna los 
dirigidos de los directores se prestaría 
a maravilla la situación para que cada 
legislador tomara el camino que más con-
viniera a sus particularísimos Intereses. 
Por eso se impone la imperiosísima ne-
cesidad de reunirse, de entrevistarse, de 
mantener un estrecho tacto de codos y 
consignando, porque no serla nunca de 
de otra manera ni nadie que no fuera un 
desequilibrado podría pensarlo, que van a 
actuar der.tro de la legalidad más extrlc-
ta y al amparo de las leyes de la líepú-
bllca, haciendo llegar hasta el recinto le-
gislativo la aspiración primordial de todo 
el país, el empeño más grande de libera-
les y conservadores, que trabajan y pro-
ducen, nunca el de los vagabundos y pes-
cadores en río revuelto, de que se pro-
mulgue pronto la Ley de amnistía, lazo 
de unión, de amor y de paz entre la gran 
familia cubana,, que vendrá a Iniciar la 
nueva era de bienandanzas, progresos y 
venturas para la República. 
E s de suma urgencia que vuelva 
Cuba a una normalidad política, 
puesto que no hay otra manera de 
olvidar las rencillaspasadas con el 
fin de que los partidos puedan alcan-
zar mañana el poder por la vía legal 
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EXTRACTO DE LA L E Y APROBADA E L 
5 DB FEBRERO DE 1917. 
Por estimarlo asunto de general 
interés, el señor Ministro de los Es -
tados Unidos, Mr. William E . Gon-
zález, nos remite un extracto de la 
vigente Ley de Inmigración de su 
país, rogándonos la publicación del 
mismo. 
Respecto a las disposiciones con-
' tenidas en él, debe advertirse—según 
j el señor Ministro—que se refieren 
I exclusivamente a la clase conocida 
por "inmigrantes", y no a las perso-
nas que quieran pasar a los Estados 
Unidos por negocios o en viaje de re-
creo. 
He aquí el extracto en cuestión: 
Art. 3.—Quedarán excluidas de entradas 
en los Estados Unidos las siguientes cla-
ses de extranjeros: 
Los Idiotas, los imbéciles, los mental-
mente incapaces, los epilépticos y los ena-
jenados; los que en cualquier época ante-
rior hayan sufrido uno o más ataques de 
locura; las personas de inferioridad psi-
copática constitucional; 
Los alcoholistas crónicos; Jos Indígen-
as, los mendigos, los vagos; 
Los que padecen tuberculosis en cual-
quier forma, o alguna enfermedad repug-
nante o peligrosa de carácter contagioso; 
Los que no hallándose comprendidos 
dentro de ninguna de las precedentes cla-
ses excluidas fuesen reconocidos por el 
Inspector médico, y así lo certificare éste, 
como mental o físicamente defectuosos, 
cuando dicho defecto físico sea de tal na-
turaleza que pudiese afectar la capacidad 
de dicho inmigrante para ganarse el sus-
tento ; 
Los convictos o confesos de algún de-
lito o falta que Implique torpeza moral; 
los polígamos o personas que practiquen, 
prediquen o crean en la, poligamia; 
Los anarquistas o personas que profe-
san o abogan por el derrocamiento, por 
la fuerza o violencia, del Gobierno de los 
Estados Unidos, o de toda forma de ley, o 
que no creen en el gobierno organizado o 
se oponen a él; o que abogan por el ase-
sinato de funcionarlos públicos, o que 
aconsejan o predican la destrucción ilegal 
de la propiedad; 
Los miembros o afiliados de cualquier 
organización que profese o predique la 
oposición o descreencla en el gobierno or-
ganizado, o que proclamen o enseñen el 
deber, necesidad o conveniencia de atacar 
o matar Ilegítimamente, por razón de su 
cargo, a cualquier funcionario o funcio-
narios, ya fueren individuos determinados 
o a los funcionarlos en general, del Go-
bierno de los Estados Unidos o de cual-
quier otro gobierno organizado; o que en-
señen o aboguen por la destrucción ilegal 
de la propiedad; 
Las prostitutas o personas que lleguen 
a los Estados Unidos para ejercer la pros-
titución, o para cualquier otro fin Inmo-
ral; las personas que directa o Indirecta-
mente procuren o traten de procurar o 
Importar prostitutas o personas para la 
prcstituclón o para cualquier otro objeto 
Inmoral; las personas que perciban o se 
mantengan, en su totalidad o en parte, 
con el producto de la prostitución; 
Los que en la presente se denominarán 
obreros contratados, que hayan sido indu-
cidos, ayudados, alentados, o solicitados 
para emigrar a este país, por medio de 
ofertas o promesas de empleo, sin que 
importe que tales ofertas o promesas fue-
ren verdaderas o falsas, o consecuencia de 
convenios orales, escritos o impresos, ex-
presos o Implícitos, para dedie-irse en es-
te país a cualquier trabajo manual o téc-
nico; los que lleguen a consecuencia de 
anuncios impresos publicados o distri-
buidos en país extranjero solicitando obre-
ros; 
Los que pudieren llegar a convertirse en 
< arga pública; Jos que hayan sido depor-
tados de acuerdo con cualquiera de las 
disposiciones de esta Ley y que pretendan 
entrar de nuevo dentro de un año de la 
fecha de su deportación, a menos que an-
tes de su reembarque en un puerto ex-
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tranjero o de su tentativa de entrar por 
territorio contiguo, el Secretarlo del Tra-
bajo haya accedido a su nueva solicitud de 
entrada en el país; 
Las personas cuyo pasaje fuese abona-
do con dinero de otro, o que recibiesen 
avuda pecuniaria de otros para llegar, a 
menos que se demuestre afirmativa y sa-
tif-fiictc.riamtnte que dichas perdonas no 
pertenecen a ninguna de Iss anteriores 
clases excluidas; las personas cuyo pasa-
je lo abona alguna corporación, asocia-
ción, sociedíid o gobierno extranjero, bien 
directa o indireetnmente; los polizones, 
sin perjuicio de que P116 ,̂ a^111"1 '̂ ^ 
discreción del Secretarlo del Trabajo, a 
cualquier polizón que por otros conceptos 
fuose admisible; , _ . 
Los menores de diez y seis años que 
no lleguen acompañados o vengan a reu-
nirse con uno o ambos padres, sin per-
juicio de que cualquiera de ê os menores, 
k discreción del Secretarlo del Trabajo 
podrá ser admitido si ea opinión de éste 
no hubieren de llegar a convertirse en 
carga pública y son elegibles por otro 
concepto; . , , 
Salvo lo estipulado en "los tratados vi-
gentes, los naturales de las islas no per-
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
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1 | N M A G N O S I K E S O 
H a sido nuestra G R A N E X P O S I C I O N de los 
modelos adelantados de l a moda que han de im-
perar en el O t o ñ o e Invierno, l a que sigue siendo 
l a actualidad palpitante entre las damas que sa-
ben apreciar lo bueno. 
S i V . no h a visitado esta E x p o s i c i ó n , reflejo 
de l a elegancia, le invitamos cordialmente p a r a 
que lo haga, en l a seguridad de que le han de 
sorprender gratamente las originales y chic crea-
ciones que p r e s é n t a m e » en V E S T I D O S , T R A J E S -
S A S T R E , A B R I O O S , B L U S A S Y S A Y A S , por 
su elegancia y exquisita d i s t inc ión . 
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tereclentes a los Estados Unidos adyacen-
tes al continente asiático y situadas al 
Sur del paarlelo 20o. de latitud norte al 
oeste del meridiano, ciento sesenta de Ion 
gltud esto de Greenwlch y al norte del 
paralelo diez de latitud sur, o que sean 
naturales de cualquier país, provincia o 
dependencia situados en el continente de 
Asia al oeste del meridiano, ciento diez 
dé longitud este de Greenwlch y al este 
del meridiano cincuenta de longitud este 
de Greenwlch y al sur del paralelo cin-
cuenta de latitud norte, exceptuando la 
porción de dicho territorio situada entre 
los meridianos cincuenta y sesenta y cua-
tro de longitud este de Greenwlch y los 
paralelos veinticuatro y treinta y ocho de 
latitud norte; ni ningún extranjero que 
de alguna manera en la actualidad esté 
excluido o bajo prohibición de entrar en 
los Estados Unidos, serán admitidos en 
los Estados Unidos. Las disposiciones que 
Inmediatamente preceden no se aplicarán, 
sin embargo, a las personas de los estados 
u ocupaciones siguientes: funcionarlos de 
gobierno, sacerdotes o profesores religio-
sos, misioneros, abogados, médicos, quí-
micos. Ingenieros civiles, maestros de en-
señanza, estudiantes, autores, artistas, co-
merciantes, y los que viajen por curiosi-
dad o placer, hl tampoco a sus esposas 
legítimas e hijos menores de diez y seis 
años que les acompañen o que posterior, 
mente soliciten la entrada en los Estados 
Unidos; pero cuando dichas personas, o 
sus legítimas esposas o hijos nacidos en 
el extranjero dejaren de mantener en los 
Estados Unidos un estado n ocupación que 
les coloque dentro de las clases exceptadas 
se les considerará que so hallan en los 
Estados Unidos en contravención de la 
L«y y quedarán sujetos a 1» deportación 
como se dispone en el artículo 19 de esta 
Ley. (1). 
Transcurridos tres meses a contar de 
la aprobación de esta Ley, además ie los 
extranjeros excluidos de los Estados Uni-
dos por la presente, quedarán también 
excluidas de entrada las siguientes per-
sonas : 
Todos los extranjeros de más de diez 
y seis años físicamente capacitados para 
leer, que no sepan leer el idioma inglés o 
cualquier otra legua o dialecto, inclu-
yendo el hebreo antiguo y moderno; Bien 
entendido, que cualquier extranjero admi-
sible o que hasta ahora haya sido o en 
adelántate sea legalmente admitido, o 
cualquier ciudadano de los Estados Uni-
dos, podrá traer o mandar buscar a su 
padre o abuelo de más de cincuenta años 
de edad; a su esposa, madre, abuela o 
hija soltera o Tlnda, siempre que fuesen 
admisibles por otros conceptos, sepan o 
n> Rír; y dicho familiar será admitido. 
Para c<aprobar si el Inmigrante sabe 
leer, a loi. Inspectores de inmigración he 
les suministrarán papeletas de tamaño 
uniforme redactadas bajo la dirección del 
Secretaiio del Trabajo, conteniendo no ir.̂ -
nos de ••itJi.ta ni m ŝ de cuarenta pp]h-
bras de uso corriente impresas en carac-
teres ciaramc-nfe lig;"bles en los distintos 
idiomas <> dii'ectoH de los Inmigi'ii.tes. 
CíJda Inmigrante podrá elegir el Idioma o 
dialecto en que desee se verifique el exa-
men y se le exigirá leer las palabras Im-
presas en la papeleta en dicho Idioma o 
dialecto. Que las siguientes personas se-
rán eximí las de la práctica de la prueba 
de analfabetismo, a saber: Todos los ex-
tranjeros que demuestren a satisfacción 
del funcionario competente de Inmigración 
de los Estados Unidos o del Secretario del 
Trabajo, que pretenden ser admitidos en 
los Estados Unidos para sustraerse de 
la persecución religiosa en el país de su 
última residencia fija, ya se manifiesto 
dicha persecución por actos abiertos o por 
leyes o disposiciones gubernativas esta-
bleciendo diferencias en contra del ex-
tranjero o de la raza a que pertenezca, por 
razón de su credo religioso: todos ¡os ex-
tranjeros que hayan sido legalmente ad-
mitidos en los Estados Unidos y habiendo 
residido en ellos por cinco años cousecu-
(1) Unicamente este párrafo no com-
prenda a los inmigrantes cubanos y es-
pañoles. 
Nuestra Señora del Rosarla 
Hoy, en la festividad que señala el 
almanaque, pláceme saludar prefe-
rentemente a una amiga muy estima-
da y muy distinguida, Charlto Aro-
cha de Balsinde, la bondadosa y ex-
celente dama a quien hago llegar 
con estas líneas la expresión de mis 
mejores deseos por su felicidad. 
Está de días también su hija, Amé-
rica Balsinde, señorita que es un en-
canto por su espiritualidad, su gra-
cia y su belleza. 
Entre las señoras que celebran su 
fiesta onomástica haré mención es-
pecial de Rosario Bachiller Viuda de 
O'Nagthen, Rosario Ruenes de Veu-
lens, Charito de Blanck Viuda de Ta-
bernilla, Rosario Varona de Toral, 
Rosario Iglesias Viuda de Machín, 
Rosario Caula de Noriega y Rosario 
Piasencia Viuda de Mesa. 
Rosario Mallén Viuda de Santa 
Cruz, Rosarito Murías de Domínguez 
y Rosario Cancio de Reguevr, 
esposa esta'últ ima del inlZl' * 
la Policía Nacional. nspector ^ 
Una dama de la más alta 
ción. Charito Armenteros dt n*8, 
ra. a la que mando un salurÍT^ 
separado, muy afectuoso. ^ 
Las jóvenes señoras Rosari 
chin de Luttich y Charito LZ ^ 
Alonso. 80 ds 
Y una dama bellísima, del rtá* 
vado rango social, Rosario aL! 
de Kindelán. Ara!1go 
Un grupo de señoritas. 
Rosario Dueñas, Rosario Menrti-
bal, Rosario Herrera, Charito T?\ 
Beltrán, María Cidre y Ochoa R 
rio Concepción y una vecinítaTi 
Mariel tan graciosa como RosaS 
Míi rante. 
Ir la linda Rosario Arellano 
Felicidades! 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
tlvos regresen a los Estados Unidos dentro | 
de los seis meses de la fecha de su partí- j 
da para -il extranjero; todos los extran- . 
jeros de tránsito por los Estados Unidos; I 
todos los extranjeros quo hayan sido le-
falíñente admitidos en los Estados Uni-os y que posteriormente vayan de trán-
sito de una parte a otra de los Estado* ( por el -rw™.™,,! fo-ni+a+N^ A . 
Unidos pasando por territorio extranjero 1 5°r 61 Jpe^onfi facultativo de la 
• Jefatura de Montes y Minas del Di-. 
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar la demarcación de los 
siguientes registros mineros: 
contiguo; Bien entendido, que nada en I 
esty Ley excluirá, si por otro concepto son j 
admisibles, a persconas convictas o con-
fesas de la comisión, o que predlQuen o 
aboguen por la comisión, de delitos pura-
mente políticos; Bien entendido, además, ! 
que las disposiciones de esta Ley referen-
tes al abóno de billetes o pasajes por cual-
quiera corporación, asociación, sociedad, 
municipalidad o gobierno extranjero no 
serán aplicables a los billetes o pasajes 
de extranjeros en inmediato o continuo 
tránsito por los Estados Unidos hacia te-
rritorio extranjero, o contiguo; Bien en-
tendido, además, que el obrero artesano 
que bajo otros aspectos sea admisible, 
podrá ser importado si en el país no se 
encentrare de los de su arte desocupados, 
y sobre el extremo de la necesidad de im-
portar dichos artesanos, en cada caso par-
ticular resolverá el Secretarlo del Trabajo 
a iustancia de parte interesada, cuya soli-
citud presentará antes de verificarse la 
importación y la resolución del Secretario 
no se dictará sino con completa vista e 
investlgoción de los hechos del caso. 
Bien entendido adem&s, que las disposi-
ciones de esta ley aplicables a obreros 
contratados no se extenderán para recha-
zar a los . actores profesionales, artistas, 
conferencistas; cantores, enfermeras, sa-
cerdotes de cualquiera religión, profesores 
para colegios o seminarlos, personas quo 
pertenezcan a cualquier profesión acadé-
mica reconocida, ni a personas empleadas 
en el servicio doméstico; Bien entendido, 
además. Que siempre que el Presidente 
se cerciore de que los pasaportes expedi-
dos por r.lgún gobierno extranjero a sus 
ciudadanos o súbdltos para dirigirse a 
cuclquler otro país que los Estados Uni-
dos, o a cualquier posesión insular de los 
Estados Unidos o a la Zona del Canal, 
han sido utilizados con el proppóslto de 
facilitar a su poseedor la entrada en el te-
rritorio continental de los Estados Unidos 
con perjuicio de la situación obrera én 
estos últimos, el Presidente podrá dene-
gar a dichos ciudadanos o súbdltos del 
país que expidió dichos pasaportes el 
permiso para penetrar en el territorio con-
tinental de los Estados Unidos desde di-
cho otro país desde dicha posesión insu-
lar o desde la Zona del Canal; Bien en-
tendido además, que los extranjeros que 
regresen después de una ausencia tempo-
ral, .a un domicilio no renunciado de siete 
años consecutivos en los Estados Unidos, 
podrán ser admitidos a juicio del Secreta-
rlo del Trabajo y bajo las condiciones 
que éste pueda seiialar; bien entendido 
además, que nada en ¡as disposiciones de 
esta Ley referentes a obreros contratados 
y la prueba de lectura te interpretará en 
j el sentido de Impedir, estorbar o restringir 
a ningún extranjero expositor, concesio-
nario o poseedor de privilegio para la ce-
lebración de alguna feria o exposición 
autorizada por la ley del Congreso, en la 
• li-troducclón en los Estados Unidos, bajo 
contrato, de los que de otro modo resul-
taron admisibles extranjeros, mecánicos, 
artesanos, agentes u otros empleados, na-
turales de su país, oue sean necesarios 
para instalar o dirigir su exhibición o 
para los preparativos de instalación o rea-
lización de cualquier negocio autorizado 
o permitido de acuerdo con cualquiera 
ccncceión o privilegio que haya sido o pu-
diere ser concedido para tal clase de feria 
o exposición en relación con la misma de 
acuerdo con las realas y reglamentos que 
el Comisario General de Inmigración, con 
la aprobación del Secretario del Trabajo, 
pueda dictar para la entrada v salida do 
dichas personas; Bien entendido además 
que el Comisario General de Inmigración, 
con la aprobación del Secretarlo del Tra-
bajo, dictará reglas y prescribirá condi-
ciones. Incluyendo la prestación de fiau-
«as, que seon necesarias para tener el con-
trol y reglamentación de la entrada y sa-
lida de los extranjeros que de otro "modo 
serían Inadmisibles y soliciten su admi-
sión temporal; Bien entendido además, 
que nada en esta Ley se Interpretará co-
mo aplicable a los funcionarios acredita-
dos de Gobiernos extranjeros, ni a sus 
séquitos, familiares o invitados. 
Del día 1 al 22 del corriente mes 
de Octubre, la de la mina La Petra, 
compuesta de 50 hectáreas^ de 
tróleo y otros, registrada por el se-
ñor Roque Gallego y Sánchez en el 
barrio de San Juan del Norte, tér-
mino municipal de Candelaria. 
Del día 13 ai 25 del mismo mes, la 
de la mina Araceli, con 300 hectá-
reas, de cobre, plata, hierro y otros, 
registrada por el señor Andrés Cal-
t'.erín Martínez en el barrio de Lo-
mas, término municipal de Cande-
laria. 
Del día 15 al 27 del propio mes, la 
de la mina Ofelia, con 153 hectáreas, 
de hierro, registrada por el señor 
Gabriel Arias Guerra en el barrio de 
Pimienta, término municipal de Pi-
nar del Río. 
Del día 18 al 30 del propio mes, 
la de la mina Oseja, con 120 hectá-
reas, de cobre, hierro y otros, ras-
trada por el señor Leoncio Día2vPi-
ñán en el barrio y término antes ei-
picsados. 
Del 21 de Octubre ai 8 de Noviem-
bre próximo, la de la mina Nuestra, 
Señora del Carmen, con 119 hectá-
reas, de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Raúl Zárraga Or-
tiz, en el término municipal te Pi-
nar del Río. 
Del 26 de Octubre al 7 de Noviem-
bre, la de la mina Nuestra Señora 
del Pino, con 60 hectáreas, de hie-
rro, cobre y otros, registrada por el 
señor Fermín Praga Barros en el ba-
rrio de Pimienta, término municipal 
de Pinar del Río. 
Del 28 de Octubre al 9 de No-
viembre, la de la mina Margarita", 
con 418 hectáreas, de cobre y otros, 
registrada por el señor Fermín Fra-
ga y Barros en el barrio y término 
antes exprecados. 
i l e g e á o e l ¡ í a l l l i é r 
M ú s i c a E l é c l r l c i Perfecta 
Máquinas de escribir reconstruidas, ) 
Muebles de ccoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventüadoros eléctricos. Tel. A.41SS 
A. C. Tlllaireal, Belascoaln 18, lm-
|os. 
¿ E S T A i W D i S P Ü E S m 
Tome aguardiente de U V A 
R I V E R A , indispensable 
para las damas.— Se vende 
en bodegas y cafés. 
c 6576 alt I6t-1 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
E n el Mundo Musical ?e ha r»" 
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han o 
nido los fabricantes do los P^n 
eléctricos- E . S. HoM-ard ^ J• 
•towers, al adaptar a los mism 
la acción eléctrica AUTO PE W 
X E W E L T T E MIG^OX aue ^ 
tltuyo una verdadera obra ^ 
tica, porque interpreta con la ^ 
yor exactitud la música de 
grandes pianistas, tales coino: ^ 
derewski, Hofmann, ^usSGa, 
Ganz, Saint Saens, Carroño, 
brilowltych y otros, por 10ctoal. 
queda comprobado que a ,ctri-
mente tenemos la música ele 
ca más perfecta del Mundo. ^ 
las revistas musicales de lo3 ^ 
tados Unidos han dedica cobre 
tensas páginas que tr^a^ ett 
la perfección de estos inep-
tos. a 
Queda el lector invitado ^ 
cer una visita a la e x h i b i d ^ 
Joa mismos, donde será mer 
h* 
mente atendido. 
J o i i n L . S t o * 
S A N R A B I L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . -
ANO L X X X V D I A R I O D E L A MARINA Oc íubre 7 de 1917C 
F A l i l N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
A N O C H E K N . 11 iw I S A C I O N A L 
acontecimiento! 
habíase previsto. . , ij,! como na.üia.&o j jí^.ío^, 
6 Anoche el estreno de L a üe-
¡ S de S alearía en el primero de 
que 
ca-
gés. María Usabiaga de Barrueco y 
Loló Larrea. 
E n un palco de platea, Chlchlta 
Balsinde de Díaz Pairo y su herma-
na, la linda América, de ojos soña-
dores, con Sofía Onetti. 
Ernestina Ordoñez de Contreraa, 
Margarita Adot de Hidalgo Gato y 
Htmelina López Muñoz de Lliteraa. 
Margarita Contreras de Beck, Mer-
cedes Lezama fifi Argüelles y María 
Broch de Fernández. ! 
Mercedes Cortes Duque, María 
Sánchez de Gutiérrez, Rosa Bauzá 
de Hernández Guzmán, Paquita Al-
varez Viuda de Crusellas, América 
Pellicer de Espinosa, Vivina Leza-
ma de Valle, Rita Pino de Lozano, 
María Romero de Vieites, Lolita Fer-
nández de Velazco de Montalvo, Ga-
briela Hamel de Riva, María Gobel 
do Estéfani y la respetable y muy 
estimada dama Lolita Bonet de F a -
lla Gutiérrez con sus dos gentilísi-
mas hijas, Adelaida y María Teresa. 
" V o T s ñ o s a del Ministro de E s - María Ana Barraqué de Maciá, la 
pfña con la señora del doctor Gar- distinguida ^dama, esposa^del Presi-
I T l0a críticos momentos en 
^riVía el público al Nacional ~_ 
\e6 sobfe la ciudad un recio aguace-
r0Vo dejó de llover, desde entonces, 
- tnHa la noche. 
P a veeps torrencialmente. 
Pudo haber restado esto algún con 
agente de espectadores en las #ltas 
galerías. en la sala. vn üor cierto 
v, Un solo palco de los tres pisos 
eran coliseo quedó vacío en el 
d ;rÍno de la revista que con más 
^ fnen trajes, con más belleza de 
i X i c a y con más primores de deco-
Tdo se ha visto en la Habana 
Estaba en su palco la señora An-
J a Fabra de Mariátegui, la inte-
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o d e l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO^ DE H I D R O T E R A P I A 
PARA ELIMINA» 
A p I D O U R I C O 
a n o s 
^ K T K I ' r i M M o 
j*r;i'>i.*.'rjs>io 
DR. A N T O N I O PITA, OUCMíS fRIAS, OAUCNTCS. «ITtDNAS. PttTOM E»ÑOS TURCOS. BAÑOS RUSOS. BAÑOS OC NAO 




G A L I A N O 5 0 . 
Món. 
' Mrs Harlau, la distinguida espo-
del'Cónsul del Perú, y la del Cón-
rüI de Portugal, señora de Pantín, 
acompañada ésta de sus encantado-
ías hijas, Bertha y Grace, con la 
Jfcrita Guita Mejer. 
Teté Dances de Martí, la joven y 
bella dama, esposa del Secretario de 
Guerra y Marina. 
Un grupo elegante. 
Df-mas tan distinguidas, entre 
0<ras como Mercedes Romero de 
Arango, Nena Pons de Pérez de la 
Riva Estelita Machado de Rivero, 
Kt-née G de García Kohly, Tirita 
donte del Casino Español 
Julie Tabernilla de González, 
Adriana Párraga de Carrillo, Roma- \ 
na Goizueta de Colás, Cosuelo C a - ! 
ral de Jiménez Rojo, Gloria Canales 1 
do Astudillo, María Teresa Pino de 
Lozano, Margarita Lastra de.Onevp-
do, Ana María Torroella de Gutié-
rrez, Mercedes Crusellas de Santei-
ro, Olimpia Linares de Gómez, Ge-
nerosa Tabernilla de Fernández, t)o-
rila Jiménez de Muñoz, Amelia Cru-
sellas de Benítez, Justina Monteaeru-
do de Portal, Nena Trémols de Ma-
ciá, Adolfina Solis de Gelats, Rosita 
Vázquez de Santeiro, Julita Perera 
de Demestre, Conchita Fernández de 
Rodríguez de Pino, Ofelia Broch de Cuervo> Noemi González del Real de 
Angulo, Mirta Martínez Ibor de del 
Mente y Teté Berenguer de Castro. 
Tres señoras, entre las que más 
llamaban la atención por su belleza 
y elegancia, Matilde Ferrer de Pa-
E M B E L L 
8 
Es innegable, que las damas todas, 
cuando son flacas, se afean, por be-
llas que sean sus facciones y todos 
sabemos que cuando engruesan, aún 
las feas, adquieren detalles de belle-
ta. Todas las damas que toman G L I -
CO CARNE CONCENTRADA E S T E -
VA, engruesan y embellecen. Glico 
Carne Concentrada Esteva, es un re-
constituyente muy poderoso. 
Para fomentar el apetito de las da-
mas desganadas, nada es mejor que 
la GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, que contiene muebo jugo de 
limón que le da agradable sabor y 
fomenta el apetito. Se toma con de-
leite la Glico Carne Concentrada Es-
teva y el organismo lo agradece, por-
que nutre considerablemente. 
* 
En todas las boticas venden G L I -
CO CARNE CONCENTRADA E S T E -
VA. Su depósito está en la drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
Tomar Glico Carne Concentrada Es-
teva y sentir nuevas fuerzas, apetitos 
y energías, es cosa de días solamente. 
Se aumenta el peso y la belleza. 
Bcrnard, Cuca Pons de Babot, Nena 
Rodríguez de Santeiro, Leticia Pe-
ñalver de Aenlle, Cándida Arteta de 
Camna. Cheche Ouesada de Cruse-
llas, Olimpia García de Ramos y Oti-
lia Crusellas de Rodríguez 
Mercedes Durafiona de Goicoechea, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro y Rosita Montalvo' Viuda de Co-
ffignl. 
Muy interesante, como siempre. 
Teté Robelin de Torruella. 
Eulalia Soliño de Estébanez, la jo-
ven y. bella dama, con sus encanta 
'doras hermanas Armanda y Maruja. 
Y la Cóndesita de Jaruco. 
Señoritas. 
Las de Reyes, Pilar y Tula, Paqui-
ta Pino, Nena Valle y las tres bellas 
hermanas María, Ranchita y Rita Lo-
zano. 
Nena Rivero, preciosa. 
Julita Montalvo, Merceditas Duque 
y Celia Rodríguez resaltando las tres 
en un palco de platea. 
Olimpia Goizueta, Adelaida y E u -
femia Tabernilla, Rita María Arango. 
Ada Etepinosa, Rosita Linares, Hor-
tensia Coffigni, Odilia y Estelita Mar-
tínez, Alicia Crusellas, Celia Martí-
nez, Chichi y Elvira Primelles. Isa-
bel Blanco Herrera, Dulce María So-
ler, Conchita y Ofelia Fernández de 
Castro, María del Carmen y Elisa 
Vinent y las dos graciosas hermanas 
María dei Carmen y Olimpia Cabe-
llo. 
Herminia y Gloria Montalvo Sala-
drigas, las hijas tdel honorable Secre-
tarl ode Gobernación, tan encanta-
doras. 
Y como gala del concurso. Otilia 
Llata y su hermana Alina, las dos 
lindísimas. 
Brillante, como ha empezado, pro-
meteser la serie de representaciones 
de L a tierra de la alegría en el Na-
cional . 
Todo lo garantiza. 
L A M A T E R N I D A D S I N 
M O L E S T I A S 
(Por el rft-cíor J . H. Dj-e. e*pecl«llrhi emirumt» en la obstotrld» y Isfl «ofen-
l das fem enlnan.) 
El Finado doctor J . H. Dye de Búffalo, N. Y., dedicó tn Tlda al «stndlo 
"Je los dolores del alumbramiento. TTna do las mfts altas aspiración os de en 
vlda" fné la de ha'Jar tí»» y medios pan mitigar en lo posible los Bufrimiem-
*•» y dolores del parto. Por cnanto el alumbramiento ha -reñido siempre, des-
de ,rNS tiempos prehistóricos, acompañado de mAs • menos dolor, el doctor 
^ye so di ó plena cuenta de la majrnltad del problema que tacóme ti»; más, 
no obstante, ablicaba la convicción do qno hubtes* airón medio de, por lo 
menos, reducir en gran parte esoa acerbos {Mbdeclmlentos. Haciendo una es-
PwlaUdad de la OBSTETRICIA y las DOXEXCTAS KJTVmNXffAS, tuvo am-
PUa oportunidad para estudiar su tema favorito y efectuar varios Importan-
tos descubrimientos en e«*e semtldo. baste que al fin perfeccionó lo que desde 
"Btonces se llama COMPITE8TO MITCSPEEEA, medicina que le permitió rea-
lzar maravillosos descubrimientos. Pasa ya de 45 afios desde que el doctor 
ye comenzó a «anptaar su esplendida medicina, pero la fórmula ha pasado 
• Ja presente reneraelón y el COMPCTESTO MITCHEEEA, sime aUvlando y 
curando los dolores y ansrustiae de 1» mujer por todas partes. 
B E m A L G U N A S P R U E B A S D E S U M E R I T O 
^ v„8er,.ora Mercedes C. de Blvero, 
toV ™ Tltas> dlce: airé que es-
sii *^ 7 contentR v satisfecha con 
nns ^?pte*to ruea tuve 
y Bhn- 8 7 t,lvo nn Parto ma7 
tul». es.toy recomendando sus pas-
'̂"•s a mis amigas." 
fW„Jefi¿ra Josefina Aravena, da 
r f i f l r T ^ ^finitamente me bicie-
llu-no ;r&Tor d* mandarme unos t>-
bupna,pâ ,l, <iarle8 a conocer a mis 
les ^^lai?ras *' Sran beneficio que 
ComS,,2rf Proporcionar el famoso 
de t ? " * ^ «It^ella. pnes hace más 
ttasmm años que lo uso, obteniendo 
" f̂nifleos resultados." 
Baram^ 0^ Cecilia G. Tumll, de 
?o t r ^' dl«*: "Ten-
Pesar rtl t*0̂  de manifestaros que & 
^Urh ,̂6 haber tobado el Compuesto 
éxi^ .i0/ corto tiempo 
mC)mnlento oompletamento fella. 
. obtuve 
tuve un 
La nefiora Sofía G. de Mosquera, 
de Suan, Bep. de Colombia, dice: 
"Yo, una de la» que en mis prime-
ros alumbramientos tnve la pena de 
dar a lus hijos raquíticos y enfermi-
zos, llegande hasta perder dos. CER---
TIFICO: que habiéndome dispuesto 
a bascar el medio de curarme de ese 
mal, tuve la fella casualidad de sa-
ber qne el Compuesto M3tchalb> era 
la salvación de la mujer, por lo que 
lo solicité y gracias a él, obtuve un 
Sarto lo más feliz y una criatura esarrollada. Qne si antes necesité de nodrizas por mi esterilidad, hoy 
no las necesito, pues a medida que 
ha robustecido el cuerpo noto que la 
leche sale en abundancia. He obte-
nido un favorable cambio físico con 
el mencionado medicamento, el qne 
del modo mis grato y sincero reco-
miendo como el salvador de 1» mu-
jer." 
Una boda anoche. 
E n la Iglesia del Vedado, ante su 
altar mayor, hicieron solemne rati-
ficación de sus juramentos de amor 
la señorita María Josefa Cañamaque 
y el señor José Bosch y Barbará. 
E l Padre Marino Amestoy, de la 
Orden de los Franciscanos, ofició, en 
la ceremonia. 
Fueron los padrinos el señor Ra-
fael García y la señora Monserrate 
Bnrbará de LarramendL 
Testigoa. 
Actuaron en nombre de la novia 
los señores Luis Sell y Jesús Gar-
cía y por el novio, el señor Emilio 
R. de Larramendi, corredor de la 
Bolsa Privada, y Administrador de 
la Caja de Ahorros de la Juventud 
Asturiana, y el señor José Manaco, 
perteneciente al comercio de esta 
plaza. 
Lleguen hasta los nuevos espo-
sos los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
* • • - , 
De duelo. 
Llegó últimamente de España la 
noticia de haber fallecido en Espa-
ña el señor Diego Serrano. 
Fué durante largos años, hasta su 
srlida de Cuba, apoderado del Mar-
qués de Pinar del Río. 
La triste nueva ha sido recibida 
por su hermana, la distinguida pia-
nista Rafaela Serrano, profesora del 
Craservatorio Nacional. 
Reciba mi nésame. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven doctor Francisco 
Pedroso ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Mary Galguera. 
No demorará la boda. 
Enhorabuena! 
* * * 
Festival benéfico. 
Viene organizándolo Cuba-Cana-
rias la progresista sociedad juvenil, 
para celebrarlo el 25 del corriente 
en uno de nuestros principales tea-
tros. 
Aunque a la fecha no ha sido com-
binado el programa puedo decir, por 
anticipado, que se cuenta para el 
mejor éxito del festival con el con-
curso de elementos muy valiosos de 
las letras, de la política y del perio-
dismo. 
Uno, entre los principales, el Con-
de de Fox, colaborador estimadísi-
mo de este periódico. 
Designado ha sido el notable pe-
riodista español, nuestro huésped tan 
querido, como uno de los mantene-
dores del festival. 
Hablaré de éste, más adelante, pa-
ra dar a conocer nuevos pormeno-
res 
* «i * 
Hoy. 
E n el Nacional, por la tarde, la 
revista L a tierra de la alegría con 
que hizo su debut anoche la nueva 
Compañía Velasco. 
Va también por la noche. 
E n la función diurna de Payret 
se cantará la opereta L a Señorita 
Capricho, el éxito de la semana, lle-
nando L a Mascota el cartel de la no-
che. 
La sociedad de recreo y benefi-
cencia Juventud Española dará en 
la quinta L a Mambisa una matinée 
br.ilable para la que se sirve invitar-
me galantemente. 
Un bonito cartel en Fausto. 
Así también el del Salón del Pra-
do para sus funciones de la tarde 
y de la noche. 
L a conferencia que dará en el 
Centro Asturiano el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira y que corresponde 
a la primera de la serie organizada 
por la sociedad Jovellanos para ofre 
cerJas todas en el mismo Instituto. 
Y el baile en los salones del Cen-
tra Catalá para el que me invita su 
presidente, el doctor Claudio Mimó, 
m: viejo y buen amigo. 
Nadíi más. 
Enrique FONTANILLS. 
E s t a d í s t i c a 
c u r i o s a . 
A/Nlí_J/N10lO 
VA. D I A 
AeuiAF? 116 
E l Bombón Purgante 
del Dr. M a r t í 
e s m a s pojiutar 
PREPARADO 
NE.PTUN0 ANRIQUE HA BAÑA 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n dele i te . L o s q u e lo c o n o -
c e n , p o r q u e es l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s que n o s a b e n es p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n de l a c o n f i t e r í a . . - ' 
T O D A S LAS BOTICAS LO V E N D E N . 
DEPOSITO; EL CRISOL NEPTUNIO ESQ. A MANRIQUE 
Ayer, sábado, víspera de Nuestra 
Señora del Rosario, se ejecutó en los 
diferentes almacenes de música de la 
ciudad, más de ciento cuarenta ve-
ces la tande valses flores de cuba. ' 
De cuantas personas solicitaron oir 
el rollo (de Itirgo metraje), cuarenta 
y siete ló compraron y cincuenta y 
cuatro llevaron la parte de piano; lo 
que demuestra que ahora se está im-
plantando la costumbre de regalar 
piezas de música cuando es el santo 
de alguna amiga, amigo o familiar. 
No publicamos el número de ro-
l'os vendidos en cada casa de música, 
porque no creemos oportuno hacer 
ei reclamo, de bóbilis bóbilis, a las 
dos casas que batieron ei 'record". 
L a m a g n a o b r a . . . 
(VIENE D E L A PLANA PRIMERA) 
» i <*• i 5 * <51 i <irl%T9 Ha F® j"<íé 
servicios incalculables:, en primer tér-
mino ,pero desgraciadamente la aflic-
ción ha llamado a nuestras puertas 
casi en los mismos días en que ha 
hecho su presentación la nueva or-
ganización de la Cruz Roja, que pre-
sido y precisamente, a petición mía, y 
teniendo en cuenta que una de las mi-
siones de la Cruz Roja es socorrer a 
los damnificados por calamidades y 
siniestros públicos y en atención a 
que la sociedad dispone ya de algu-
nos fondos, se ha acordado auxiliar, 
en lo que séá posible, a las víctimas 
del ciclón que recientemente ha_ aso-
lado la Isla de pinos y parte de la 
provincia de Pinar del Río, habiéndo-
seme autorizado a ese laudatorio fin 
para que distribuya socorros, pudien-
do requerir el auxilio de los funciona-
rios y demás personal de la Cruz Roja. 
Es doloroso haber llegado tan a tiem-
po, pero si podemos enjugar lágrimas, 
acallar lamentos y proporcionar con-
suelo, ¿cómo no hacerlo? 
•—¿Qué plan posee para la obtención 
de auxilios? 
—Muchos y muy' vastos. Ya se irán 
dando a conocer. Lo que pensamos es 
que nadie en Cuba ha de negarse al 
cumplimiento de lo que puede consi-
derarse hoy como un deber patriótico. 
Se ha publicado la primera circular 
y estamos preparando otra. No hay 
día que no reciba cartas de adhesión 
a nuestras gestiones incluyendo al-
gunas de modestos donativos que pu-
blicaremos en su oportunidad. Deje-
mos, primeramente, que afluyan los 
más poderosos y los más pudientes. 
•—¿Cómo, cuándo y de qué manera j 
se intensificará la propaganda de la ¡ 
Cruz Roja para interesar a la mujer | 
cubana en este movimiento humani-
tario?—reitero. 
—Muy pronto. Laborando, dice, en 
lo que es más propio de nuestro sexo; t 
bordando, cosiendo, tejiendo, etc. L a | 
dulce misericordia es el verdadero em-
blema de la nobleza, nos han enseña-
do, y la mujer cubana ha sabido ejer- ; 
cerla siempre, en todas las épocas | 
en los días históricos de las guerras I 
por nuestra Independencia, y en los | 
días de aflicción por calamidades acae 
cidas tanto en el país como fuera del j 
país: nos haremos dignas de nuestras i 
antepasadas, ¿Como desoír los clamo-
res que nos llegan de Europa? 
—¿Qué relaciones ha iniciado con 
la Cruz Roja de otros países? 
—Se han mantenido siempre, esta 
es la verdad. Ahora se están estrechan 
do, especialmente con los Estados Uni-
dos, mediante su delegación en Cuba, 
y créalo usted que la bandera de la 
Cruz Roja Cubana, tremolando en el 
frente ha de ser bendecida por milla-
res de hombres y que nuestro óbolo 
constituirá el alivio de heridos y de 
valientes. Es la participación más no-
ble que puede tomar Cuba en la gran 
guerra. 
* * * 
Debo de preguntar más. Nó. Es bas-
tante. Georgina, su hija, que promete 
ser una espléndida heredera de la be-
lleza y exuberancia de vida de la 
honorable señora Marianita Seva de 
Menocal, aparece en el jardín que da 
frente a' la criollísima residencia de 
" E l chico". Viene montada en una bi-
cicleta, que maneja con soltura y des-
treza. L a mirada de la madre sigue 
a la hija, hasta que ésta se interna 
por los callejones de follaje. 
•—A la presidenta—nos dice el co-
ronel Lechuga—que se había acerca-
do a la entrevista—le satisface la ac-
tuación de la mujer cubana en el de-
senvolvimiento progresivo, tanto mo-
ral como educacional y hasta córner^ 
cial y político de Cuba, pero sobre 
todo le atrae y le sugestiona y le sa-
tisface sumamente el que la mujer 
cubana no perdone sacrificio por con-
servar en la sociedad su sublime ran-
go de esposa y madre. 
—Los mejores hombres y mujeres 
nunca han sido egoístas—replicamos. 
L a esposa del Presidente nos extieni 
de la mano. Tiene la gentileza de una 
reina. ¿Besaremos su mano? Nó. Na 
es ya costumbre. Nos despedimos 
dándole sencillamente las gracias J 
reiterándole los más profundos y lea* 
les respetos. 
Carlos MARTI. 
E s t a M u j e r T e n i a M a r e o s , 
E r a D é b i l y N e r v i o s a . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e Ly» 
d í a E . P i n k h a m l e d e v o l -
v i ó l a s a l u d . 




S u a v i z a e l C u t í 
lo embellece, evita gra-
nos espinillas y eczemas. 
las « J / a } t a m , e n t 0 c,entlflco de las afecciones del cutís 
0E VENTA: W BOTICAS y SEDERÍAS 
BARRERA y Ca, DROGUERIA 'SAN JOSE 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de París, en Som-
breros y Vestidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en trajes 
hechura sastre, éstos se hacen a la 
perfección. < 
( T R E I L L Y 83. 
06965 IBd.-ISs. 
^ esta» «o,, Bn8 eaaMdaA» ©senedale», ¿por qn« •« «jnod» nsted «w»-
clda, como otras qne han ««ntlde bus beneficios, «i usted puede hacerte 
bra0l ̂  dcTOá*? I>a«i sellora* no deben olrlnd qne favorece un fell» alnm-
tnfco. proporcionando además su verdedero restabíeoimlento después del 
na • 7 001110 c«m»«cu«note le ds la felicidad de ofrecer a su hermose nifte. 
alimento qne brota en «bnndanel» de «a pecho. 
mience cnanto antea 1» primer» prueba y obaerre te» resallado». 
Kr,. 8 DE SUBSTANCIAS VEGKTALBS T ABSOiUTAMBIíTB DfOTTEN-
01 • AS. 
P í d a l o e n l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
llbr^RATI:;i SI desea usted recibir a Tuelta de correo n« ejemplar del 
do1 doctor Dye, qne dice: "Cómo dar a lúa nlfio» sanos y robustos stn 
0r a dolores- j- "c4mo netar , madre." escríbanos HOT MTSMO «n« 
I lXsTTenVlaremos Bln ocasionarle nln»ún cate. DK. 3. H. DYE MEDICAL 
ITt;TE, Box 137. B&ffalo, E . U. A . 
S 
C o n p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q n e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d e . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e i a o g m u c h o s e s t a b l e c i m i e a t o i d e e s t a 
c a p i t a r q u e t i e n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
Í A B R I C A A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A I ^ F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I C S 3 T e l é g r a f e " H i d r á u l i c a ' 
^ = 1 
Jamaica, N. Y . — " Sufría muchísimí 
de la cabeza y dolor de espaldas, estab» 
débil y nerviosa j 
teníamareos y boch« 
ornos. E n una pal. 
abra, mi condicióí 
era lastimosa y el 
período era irreg« 
ular desde hacía doi 
años. Un día en qu< 
me encontraba peoi 
que de costumbre mi 
cuñada me dijo qu< 
quería que yo pro-
base el Compuest» 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y el 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acost' 
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L . N. 
Buknham, 35 Globe Ave., Jamaica, N.Y, 
Las mujeres que recuperan la salud 
cuentan a sus amigas con que fueron 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que se publiquen sus nombres y foto-
grafías con los testimonios, y muchísi" 
mas más relatan su caso a sua amigas. 
S i neces i ta TJd. u n a m e d i e m a 
p a r a enfermedades propias deJ 
sexo femenino, pruebe e l Com» 
puesto Vegretal de Liydia E . P i n k -
h a m . E s c r i b a (confidential) a 
L iyd ia E . P i n k h a m Medic ine Co , 
y pregrunte lo que desee saber 
a c e r c a de estes enfermedades . , 
J S n l a h o r c a . 
Con la angustiosa muerte del que ahor* 
can, vive en constante espanto el pobr< 
asmAtico. Le falta el aire, se asfixia, s» 
ahoga y se desespera. La agonía del 
ahorcado, prolongándose ca la vida del as-
mático. Sanahogo alivia el asma a laL 
primeras cucharadas, cura siempre. Sâ  
nahogo so vende en todas las boticas y eí 
"Kl Crisol," Neptuno y Manrique. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I l l d r d ü i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N BOTICAS Y SEDERIAS 
¿ E N D O N D E P U E D O Y O E N C O N T R A R 
A L I V I O D E L P I C A Z O N D E E C Z E M A ? 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sarna, Erisipela, y otras condiciones cutáneas 
temibles son enfermedades arraigadas en la sangra. 7 las apUcaciouea 
de ungüentos, lociones, y aguas hidroladas, solo pueden dar un alivia 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia. Pesro porque el tra«* 
tamiento local no le ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse. 
No ha usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como usted 
ahora sufre, para manifestarle a usted la cura completa de su enferme-
dad cutánea. No se importa cuán temible sea la irritación, no importa 
cuán Insoportable sea el picazón de la piel, S. S. S. prontamente llegará 
a la raíz de la molestia, y para siempre derrotará de la sangre todo ves-
tigio de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Este gran remedio para la san-
gre ha sido usado por más de 50 años, y tiene usted solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud. 
Nuestro Director Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y ea 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
absolutamente gratis, como su esa o particular necesite. Escríbale hoy 
manifestándole sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
T H E S W 1 F T S P E C I F I C C O M P A N Y , 40 swll Uborator j , Itlaota. fia. 
N o v e d a 
e n 
S o m b r e r o 
p a r a l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
N u e v o s m o d e l o s e s t á n l l e g a n d o t o d o s l o s d í a s . 
F o r m a s n u e v a s . A d o r n o s n u e v o s . S o m b r e r o s 
d e e l e g a n c i a y d e c h i c . L o s h a y e n r a s o , c r e p é , s e -
d a , t e r c i o p e l o y f i e l t r o . 
E S P E C I A L I D A D E N S O M B R E R O S D E L U T O . 
T a m b i é n e n s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , h a y u n s u r -
t i d o a d m i r a b l e . 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
D e C h a r l e s B e r k o w i t z . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d . T e l . A - 3 7 5 4 , H a b a n a . 
33-MarIna-7 Octubre, 1917. American Advertising Comp. A-27S5. 
VELLOS 
Se extirpan por la electrólisis, oob 
garantía médica de que no se repro-
uto de Etectroterapla «lucen. Instl 
Dres. Rcca Casuso Fiñelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e l a 5 . 
ind 12 ^ 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de A S O Í X O * 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T h e L a t i d o f J o y . 
Va conocen nuestros lectores e. ar-
gumento de la obra titulada Ihe 
í a n d of Joy" (La Tierra de la Ale-
F-gría) compuesta para ser presentada 
al público de New York y estrenada 
anoche en el Teatro Nacional. En núes- luego se siioa en 
tra edición de la mañana de ayer fue j calle 
itmblicado así como también los títulos 
|K . i r ! 1 „ I n , l-rn-
cado en progresión creciente de efec-
tos musicales y de jcolor los números 
más aplaudidos del creador de Mujeres 
y Flores. Música fácil, ligera, alegre 
que queda en el oído de! auditorio y 
el teatro y en la 
ide los cuadros. Es simplemente la tra 
lina el medio hábil de presentar ante 
el pueblo norteamericano una selección 
ítíe la música, viva y retozona, del 
popular compositor Quinito Valverde, 
'y mujeres y bailes de España con un 
decorado y vestuario lujosos. 
L a concurrencia de anoche cono-
,icía ya la mayor parte de los cua-
iüros presentados: unos de "Mujeres y 
flores", otros de " E l Príncipe Carna-
r'yal" y había oído en esas obras y 
en "Cantos de España" y otras pro-
iJucciones valverdianas la misma mú-
eica; pero pudo ver en conjunto la re-
yista bilingüe tal y como ya a pre-
¡Bentarse en la populosa ciudad del 
Hudson con el decorado espléndido 
que hicieron para la Compañía Velas-
co los hermanos Tarazona y el ves-
tuario de Scheneider, Gerard y Viuda 
de Peris adquirido por la empresa Val-
verde Musical Company. 
En la revista pot-pourri se han colo-
El libro que sirve para presentar el 
espectáculo es adecuado al asunto y 
está bien hecho y bien traducido. 
Las decoraciones y la indumentaria, 
que son en gran parte nuevas, fueron 
justamente elogiadas. 
De la interpretación debemos decir 
que tuvo deficiencias derivadas unas de 
ciertas equivocaciones en la obra, como 
la de presentar a las norteamericanas 
en números tan españoles como el del 
maestra en la expresión del canto re-
gional. 
Doloretes y la Mazantinita bailaron 
admirablemente. 
Miss N. Flack. hermosa artista nor-
teamericana que desempeñó el papel 
de Enciclopedia, se reveló cantante 
exquisita en su dúo con Mr. G. Ley-
decker. Este se condujo bien en su 
role de escaso brillo. 
Mr. I. Brooks encarnó el Charl Ston 
(el Valbuena yankee) con mucha vis 
cómica y conquistó merecidos aplau-
sos. 
Miss B. Ober, artista talentosa, es-
tuvo acertadísima en el desempeño de 
su labor. 
L a señorita Puchol (Luisa), tiple 
cómica de verdadero mérito, reveló que 
posee facultades excelentes y fué muy 
elogiada en el número del abanico, en 
el de los toreros y en el Joselito. 
Villa, el notable barítono astur, can-
tó muy bien su parte en el cuadro 
de la Alhambra. 
Bilbao, en Los Toros del cuadro de 
"abanico" y de los "toreros" y otras de Los Carteles, bailó magistralmente y 
la falta de ensayo. 
Acaso las primeras puedan subsa-
narse en parte al desaparecer las últi-
mas. 
Hubo sin embargo cuadros que 
obtuvieron excelente interpretación, 
así como el prólogo donde se 
lucieron las ártistas neoyorquinas. 
El cuadro de Valencia fué aplaudidí-
simo. María Marco cantó primorosa-
mente, la señora Maiquez, a pesar de 
tener escasa voz, demostró que es una 
tuvo que acceder al bis, a instancias 
del público que le aplaudía deliran-
temente. 
L a Saus estuvo bien en toda la 
obra. 
Quinito Valverde dirigió con verda-
dero amore la orquesta y obtuvo un se-
ñalado triunfo en el pasa-calle final. 
The Land of Joy se representará 
hoy en la función diurna y por la no-
che, v 
DESPUES D E L E S T R E N O DE T H E L AND OF JOY 
^ E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . 
Hoy domingo, habrá dos funciones. 
E n la raatinée se pondrá "La seño-
rita Capricho"; y por la noche, "La 
Mascota." 
Mañana, lunes, "La señorita Ca-
pricho." 
E l martes, función extraordinaria, 
con un programa repleto de atrac-
tivos . 
No hay que olvidar que pronto con-
cluirá la brillante temporada de E s -
peranza Iris . 
CAMPOAMOB. 
" E l peligro amarillo" es la serie 
que se exhibirá en Campoamor, en 
las tandas de las once, de las doce, 
de las tres, de las cuatro y de las 
ocho y media, presentándose los epi-
sodios 5 y 6, que llevan por título 
" L a casa do los espíritus" y "La cá-
mara de los tormentos." 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se estrenarán "Trágica vengan-
za" y " E l cáliz de la amargura", am-
bas pertenecientes a la marca Pájaro 
Azul. 
Completan el programa las intere-
santes cintas "Amor y llamas", " L a 
venganza del galeno", " E l penden-
clero", "Amores huracanados", "Un 
amigo", "Compañeros riel crimen" y 
"Por enamorado"; muchas de estas 
4 
V 
Su belieztt depende de SU salud 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre 
E l Elixir • 
de l 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Af e» 
eclones Pulmonares! Llnf eílsmo. 
Debilidad, etc. 
Le decía anoche Llata—a Quinito y a Elizondo^—que la traductora (1) trata—de aprender el cante jondo 
que es un "canto" que a él lo mata. 
(1) Miss Ruth Boyd Ober. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
interpretadas por el popular Canilll-
•tas. 
Mañana, lunes, gran función a be-
neficio de los empleados del teatro, 
con un programa selecto y variado, 
en ei que tomará parte Esperanza 
Ir is . 
E l día 25, ".Lola Morgan", por Do-
rothy Fhilips. 
E i día 29 ,estreno de los primeros 
episodios de " E l fantasma gris", por 
Roleaux. 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas." 
* * * 
MARTI. 
En la matinée, " E l club de ías sol-
teras y " E l último chulo." 
Por la noche, en primera tanda " E l 
elub de las solteras"; en segunda, 
doble, 'E i asombro de Damasco"; y i 
en tercera, "Ej último chulo " * * * 
ALHAMBRA. 
En matinée, "La perdición de loa 
hombres" y "ü:ra noche de boda". 
Por la noche, en tandas. "La perdi-
ción de los hombres", "Una noche d« 
boda y "Las mulatas de la bulla " 
* * * 
COMEDIA. 
En matinée se pondrá la comedia 
en tres actos "Matrimonio interino." 
Por la noche la comedia en tres 
actos, de Linares Rivas, "La Raza " 
En ensayo, " E l brillo de los caire-
les." 
En estudio, "La Alcaldesa de Han-
tanera." 
FAUSTO. * * * 
Programa de' la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
E n segunda tanda, doble, estreno 
de "Dos mañanas de Navidad", de la 
casa Gaumont. 
Y en la tercera tanda, doble, últi-
ma exhibición de "Aventuras de una 
vagabunda" de la ct-sa Pathé. 
Mañana, estreno de "La Habana de 
hoy." 
* * s» 
R E C R E O DE BELASCOAIJí. 
Ya se ha empezado a repartir en-
tre las familias que los tenían solici-
tados, los impresos explicando los 
propósitos dei Director del Recreo de 
Belascoain. 
En cada impreso envía la Dirección 
dos invitaciones que podrán ser uti- j 
tizadas en distintos días de la sema-1 
na. 
Está próxima la fecha de la reaper- j 
tnra de este lindo parque, en el que i 
podrá disfrutarse de una agradable j 
temperatura y de múltiples encan- i 
tos. 
Los abonos a dos pesos cincuenta 
centavos, con treinta entradas, sin ¡ 
fecha fija para utilizarlos, han teni- ' 
do tai aceptación, que toca a su fin 
la única serie nuesta en circulación. 
^ ^ ^ 
LARA. 
En la matinée se pondrán películas 
cómicas y policiacas. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Los dedos extranguladores"; en se-
gunda, "La bailarina del templo"; y 
en tercera, "Pacto jurado". * * * 
MAXIM. 
E l programa de Maxim es muy in-
teresante . 
A V I S O 
t i B A T U R R O 
a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n 
c a r g a m e n t o d e 
U V A S D E E S P A Ñ A 
L E N T A S A L P O R M A Y O R 
E G I D O N o . 6 1 - T E L E F O N O A . 2 0 2 J . 
C7412 
E n primera tanda, "Fathy, Cham-
pion de boxeo" y "Max Linder se ca-
ea"; en segunda, "Dos vidas o el se-
creto de la antigua morada"; y en 
tercera, la cinta de la marca Tiber 
Film, "Primero y último beso", in-
terpretada por los celebrados artis-
tas Matilde di Marzio y Andrés Ha-
bay. 
E l viernes próximo, en función de 
moda, estreno en Cuba de la película 
" E l mayoral de Moncenisio." 
i* * * 
lOJEVA INGLATERRA. 
E n primera tanda, "Max Linder 
condecorado" y "Alma prisionera"; 
en segunda, "Difícil caso de Mabel" 
y " E l descubrimiento del Profesor 
Leor"; en tercera, "Tinieblas"; y en 
la cuarta, "Protección oculta." 
¿fr 3& 
PRADO. 
E n la matinée, películas cómicas y 
" E i poder del hipnotismo." 
A las cinco y media, "La organi-
llera-" 
Por la noche, en primera tanda. 
"Salustiano venga a su suegra" y 
"Minutillo y la chiquilla"; en segun-
da, " E i poder del hipnotismo"-
tercera, "La organillera." ' ei1 
* * * 
TORNOS. 
Matinée, con cintas cómicas y i 
segunda jornada de " E l proceso Cíe1 
menceau". 
Por la noche, en primera tanda 
"Minutillo enfermero", "La boda d' 
Salustiano" y "Salustiano paga i03 
vidros rotos"; en la segunda, "Susa-
na" y en la tercera "La pupila." 
NIZA. 
E n la matinée, los episodios prime-
ro y segundo de "Los misterios de 
Nueva York" y "Salustiano y el na. 
llón de dollars." 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, " E l diamante del Cabo"; y 
en segunda y cuarta, "Los misterios 
de Nueva York." 
P E L I C U L A S DE L A CINEMA FILMS 
COMPANT. 
" E l sello gris", en diez y seis epl. 
sodios, basada en la novia de Frank 
L . Packard, se exhibirá en fecha cer-
cana. 
C I N E < é P O 
9 5 
l O P U E R T A S A. L A C J V L L E 
H O Y , O O M I N G O , 7 , H O Y 
E N M A T I N E E : 
S E G U N D A J O R N A D A 
P O R L A N O C H E : " S U S A N A " . 
24585 7 o 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
"La Viña", Reina, 21. 
" E l Progreso del País", Galiano, 
número 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero", GaJlano, 120. 
"La Flor de Cuba", O'Reilly, 46. 
"La Montañesa", Neptuno e In -
dustria. 
H. Sánchez, Belascoain, 110. 
José Nistal, Placía del Polvorín, 
por Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, O'Rei-
lly y Aguacate. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Doplco y Sobrino, Cuba y Empe-
drado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e Inqui-
sidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
García y Hermano, Paula y Com-
postela. 
García y Hermano, Concordia y 
Amistad 
Victorlo Fernández. Gervasio, 130 
García y Hermano, Vives y F i -
guras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rofiriero Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
—. Qn^r^ v Apodnca. 
BermrtíeT y Rodríguez, Cárdenas 
y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lázaro 
número 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes", K. y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey", Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y Pe-
ña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hermano, Tejadillo 
y Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arengo. 
Manuel Capín, Cerro. 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 586. 
Domingo Pérez García, Cerro nú-
mero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Valle 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oqucndo. 
José Ponslco, Plasa del Vapor, 
Centro. 
" E l Brazo Fuerte", Víctor Alon-
so. Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y Ha-
bana 
José Alvarlño, San Ignacio y Sol. 
A. Sanjurjo Hermanos, "Los Ma-
ragatcs". Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado", Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión", Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San José 
y San Nicolás. 
"La Favorita", Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avellno Sierra Villa, " E l Navio". 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y PI-
üera. 
La Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
José Mijares, (Manín), Obrapía 
número 90. 
Angel Ortiz, Luyanó, 63. 
E l Baturro, Tovo. 
E l Baturro, Egido. 
Mannel Fernández, Lagueruela y 
Primera. 
Jnlio García. Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa". 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS VA-
YA D I R E C T A M E N T E A L A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOYEROS 
M i r a n d a y C a r b a l l a l , l i n o s . 
Hacemos tode clase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-
ticuas, platino y plata. 
MURAXLA, 61. T E L E F O N O A.5689. 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
P i d a n m u e s t r a s d e l o n a s , p i e l e s , e t c . , a 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 
q u e e s t a e s l a c a j i t a 
o r i g i n a l d e l a u t é n t i c o 
KSTMVTAHEO 
q u e c u r a , c o m o no h a y p r e p a r a d o q u e le i g u a l e , e l D O -
L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R Í -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
C a j a c o n u n se l l o , S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 C e n -
tavos . - D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
S e g ú n s e a s u e s t a d o d e á n i m o , b u s q u e 
e n l a b i b l i o t e c a l a o b r a a p r o p i a d a a l m i s -
m o ; l a o b r a q u e r e s p o n d a a l a s e n s i b i -
l i d a d d e l m o m e n t o . 
T e n g a b i e n s u r t i d a s u b i b l i o t e c a . 
P a r a e l l o v i s i t e l a d e l a c a s 2 
ANT 
O ' R e i l l y , n ú t n . 7 3 . T e l é f o n o A - 0 2 1 3 
e n d o n d e h a l l a r á m ú s i c a d e a u t o r e s c l á -
s i c o s , ó p e r a s y s e l e c c i o n e s d e l a s m i s -
m a s , m ú s i c a p o p u l a r , c a n c i o n e s , c u p l é s , 
e t c . . e t c . . y t o d o l o q u e d e b e c o n t e n e r 
u n a b u e n a b i b l i o t e c a . 
A Ñ O L X X X V D I A K I O D E L A M A R Í N * O c t u b r e 7 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
S i 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
F I B U N A L E S 
j ^5 o b r a s d e l H o s p i t a l G e n e r a l d e e s t a c i u d a d h a n m o -
• j un r e c u r s o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a 
^vaK ° u n r e c u r s o de a m p a r o p r o c e d e n t e d e G u a n a b a c o a . — 
a h a obtenido u n s e ñ a l a d o t r i u n f o f o r e n s e e n l a S a l a d e lo 
r ^ í de esta A u d i e n c i a e n u n t e s t a m e n t o , e l l e t r a d o d o c t o r C r i s -
K l B i d e g a r a y , d i s t inguido m i e m b r o d e l a O r d e n d e los C a b a -
Ueros de C o l ó n . - O t r a s n o t i c i a s . 
E N L A A U D I E N C I A 
- r:N^ TVF L V HABANA CAltPE de l0 conteu-
En la Sa ^sdtraüvo de esta AnrtlencU 
,iolo Administrativa contencioso es-
fTba radicado ^ r ^ o a i o Fernández de 
«blecido Pf'^nne, contra resolucón de 
rostro y Paí( ™hré tiUimo, del Alcalde 
Sf¿ ¿e ^ P ^ H a b a n a l ú e declarO sin 
mfnicipal d e ' ^ f q u e establéele, contra 
fugar 'a refojm^ ^misma autoridad de 
^Decreto ae ^ J f ^ e ge aprobé en 
Sneve de Agosto po .nforme del Letrado 
todas sus pa."^ en el expediente número 
C ó n s u l . e S e n t o s c u a r e n t a de la 
cinco mil ^ c ^ Generales relativo a 
Secc¡Cn ^ Asl}^ obras del Hospital Ge-
I3 ^^^s tadudad . 
neral de esta tSENXE><-ciAS ^ , , 
, rtístíntas Salas de lo Criminal 
e7sU A"dlenchi .se han dictado las si-
dientes « f ^ ^ 1 lUerto Díaz Ramos, acu-s Absolv^ndo • -o de cornipcl6ll de me-
««do 'le^solvi*ndo n Eflgemia Marque-ñores; adorne ciei.to de robo. ílbgol. 
ttl acusada oe Isaac Leal acusado de 
domiciliado bjí .a cindad de Bemedios, re-
presentado por el procurador José María 
Leonés, bajo; la dirección del distinguido 
letrado doctor Cristóbal Bidegaray y E r -
biti; cuyos autos se encontraban en este 
Tribunal pendientes de la apelación oida 
libremente a la parte actora contra la 
sentencia pronunciada en 24 de Enero úl-
timo por el Juzgado que declaró sin lu-
gar en todas sus partes la demanda ab-
solviendo de ella al demandado Valdés 
y condenando a la actora a! pago de 
todas las costas en concepto de litigante 
temerario. 
Este juicio se estableció por la refe-
rida seüora al objeto de que se anulara 
un testamento; y la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia en su sentencia declara sin lu-
gar en todas sus partes la demanda ab-
solviendo de ella al demandado Valdés 
y condenando a la actora al pago de 
todas las costas del Juicio, en la primera 
instancia, sin hacer especial condenación 
de las costas causadas en la segunda, 
sin hacer especial declaración de teme-
ridad ni mala fe a los efectos de la Orden 
tres de mil novecientos uno. 
E l cronista felicita cordialmente al doc-
tor Bidegarav por su triunfo. 
S E S A l i AMIENTO S 1*ABA MAS ANA 
SALA P R I M E R A 
viendo a ,;j'e"Í.,.t,0S en grado de tentativa. 
ua delitode a" C E L E B R A D O S cai^a ít^jjiííxmj.
JUICIO» los sigHientes Jui- , Juicio oral causa contra Rosa Hernan-
ge ce,ebra/°°trn''josé^Chi^^oT por rap- " dez González, por hurto. Defensor, doc-
elos 0raleos'-niño Salgado y Elíseo Méndez tor Demestre. 
t0; contra iJino ^ fe Electoral; contra" Contra Marcelino del Valle, por Impru-
p0r infracción " ^ cruz, por igual de-1 dencia. Defensor, doctor Mármol. 
Carlos A.lya rosé Cañada Victoras, por In- Contra Pedro Pablo Barronecha, por tm-
lito: contra -J •e;iiTador Vicente del Valle, , prudencia. Defensor, doctor Vleites. 
jurias; contra ííaivauo SALA SEGUNDA 
por bomicf„: individuos el Ministerio Fis - Contra Santiago Brito, Aurelio de la 
César ITrefia, por Infracción de para eBLUa siguientes: Para Chi- Fuente y és r UreH  Ca! solicito las^y^ meses y veintiún días h a Ley Electoral Defen . ñn año, ocho meses y Y ^ U V I U U 
?DVisión correccional; para Salgado y 
i6, 511 cincuenta pesos de multa; para 
Méndez, clncue ltTeint& peSOS de mul-
^Tanara Cañada Víctores seis meses de 
' encarcelamiento; para del Valle, tres meses 
deTambién estaba señalado el, Juido_ oral 
„ in ^nsa seguida contra el procesado 
fjl S n e ^ H o s e s , por homicidio, el 
t„Í ciusnendirlo por no haber concu-
S^L el testígo Vicente Cabeiro Prieto, 
Alándose nuevamente para su celebra-
drtn el día de mañana, lu) 
vr«TA DE UN KECI-RSO D E AMPARO 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
«ver la vista del recurso de amparo pro-
oJdpnte del Juzgado de primera Instancia 
te Gunnabncoa, promovido por don Ignacio 
Airniar Ilorníindez. on el desahucio seguido 
por don Pedro Suárez Delgado contra don 
Innd^co Pérez Gil. 
Onedó conclusa para sentencia. 
EL DOCTOR CAMPOS EORMtTIíA CON-
CLUSIONES 
El doctor Miguel Angel Campos, ha 
formulado conclusiones provlsiona!ies inte-
resando la absolución de su defendido, 
mister James Douglas, de Isla de Pinos, 
n quien so nonsn como autor de un de-
lito de defraudación. 
GRAV TRIUNFO D E L DOCTOR C R I S -
TOBAL B I D E G A R A Y 
Una Importante sentencia ha hecho pú-
MiM avor la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso administrativo de esta Andien-
ei.i, que preside el magistrado doctor 
Aflolfo PlaznoVa y Cotilla. 
La dictada en el juicio de mayor cuan-
tía que sobre nulidad de nn testamento 
fué nromoviflo bajo la dirección del doc-
tor Rnmiro Cuesta en el Juzgado de pri-
mern instancia del Est^ .por la señora 
Ahrah.im Ramos y Alvarez, contra el se-
fior Bernardo Juan Valdés, abogado y 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple E e c e t a Hizo P o r 
nn Indhidiio de Kansasf E n r l -
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waver ly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 a ñ o s le dominara, 
con la receta m á s sencil la, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de rlejar el tabaco, y con el simple 
remedio que t o m é hace cas i dos 
afios, no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1233 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una cajita de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.666 Gms.) 
ue Pepsina, tomar una cucharaxiita 
tres veces al día y negocio c o n c l u í -
do Xo teniendo color, n i olor n i s a -
Dor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el t é , café , leche o 
a imento sin que se aperciba, pu-
alendo componerlo cualquier dro-
^"sta, y sin duda quita el deseo 
Por tabaco. 
sores, doctores Can-
día. Cárdenas y Armas. 
Contra Luis Alvarez, por robo. Defensor 
doctor Campos. 
Contra Esperanza Riera, por homici-
dio. Defensot", doctor R. Ecay. 
SATjA T E B C E R A 
Contra José Villaverde Maclas, por rap-
to. Defensor, doctor Vleites. 
Contra Duis Ismael Sánchez, por rapto. 
Defensor doctor Vieites. 
Contra Félix Cabial Padrón, por Infrac-
ción electoral. Defensor, doctor Candia. 
Contra Duclano Sanz Macho, por robo. 
Defensor, doctor Rosado. 
SALA. D E /LO C I V I L 
Este.—Amado Más Hernández, contra 
ei Administrador Judicial de la testamen-
taría necesaria de Estanislao Bartumeu, 
en cobro de pesos. Menor cuantía. Ponen-
te. Del Vallo. Letrados, Frexias, Montiel. 
Procuradores, Zayas, Barreal, Estrados. 
Este.—Armando Delfín Delgado contra 
.Inicio mortuorio de don Estanislao Bar-
tumeu. representado por Pedro Ibarra, 
Administrador Judicial en dicho Juicio. Me-
nor cuantía. Ponente, Cerrantes. Letrados, 
Frelxas, Bay. Procuradores, Zayas. Estra^-
dos. 
Norte.—Oustavo Pino Quintana, contra 
Francisco Díaz. Menor cuantía. Ponente, 
Vandama. Letrados, Vldaña. Procurador, 
Illa. Estrados. 
Este.—Eladio Sustacha contra Antonio 
Domínguez, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. Ponente, Trelles. Letrados, Rodríguez, 
Ecaj', Julio Dehogues. 
Bejucal. —Manuel Fernández Bilbao por 
sí y como tutor de los menores Pascaul 
y Antonio Fernández Bilbao y de sus 
sobrinos Juan José y Rafael Manuel Fer-
nández y Fernández: Andrés, Josefa, Eme-
teria. Obdulia, Justina, María, Luisa y 
Alejandra Basilisca Fernández y Bilbao 
contra Manuel Oacio. Menor cuantía. Po-
nente, Vivnnco. Letrados, 'Corzo. Licenciado 
A. Vladés. Procurador. Bilbao. 
NOTIFICACIONES 
Mafíana tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil, y Contencioso Administrativo 
las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Manuel Secades, Isidoro Corzo, Gustavo 
Castañeda, Oscar Bonachea, Angel Cal-
Cas. Ricardo Kohly, Cristóbal Bidegaray. 
Carlos Fons y Sterlings, Eduardo R de 
Armas, Felipe Prieto, Antonio T/n7cnno. 
Carlos Guerra. Francisco Vallejo, Eulogio 
Sardifias, A. M. de Ayala, Ricardo IX. C&-
ceres, José E . Gorrín, Luis Llorens. 
PROCURADORES 
Reguera, Cárdenas, M. F . Bilbao, Sierra, 
Castro, Llama, López Rincón, O'Rellly, J . 
Illa, Zalba, Francisco Pérez, Trujillo, Pe-
dro Rubldo, Barreal, Granados, M. España, 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente do l a S e c c i ó n de Odón* 
t o l o g i » del £do . Congreso K é d f e o 
Kac lona l . 
Escobar , 80, (bajos) TeiálOBo A 
E l d u l c e m a s t i c a n t e o 
é é C h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
Se Hace Ahora De Tres Sabores 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a b o r d e 
" J u g o d e F r u t a s " . E s d e l i c i o s o y d u r a m a s 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e . 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
Herméticamente Cerrado 
Hecho en ios Estados Unidos 
Se enviara, libre de franqueo, nn paquete de muestra de cualquiera de loa 
, tres,sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F . A . Lay. Apartado 695, Habana, Cuba. 
ñ/lastiquese d e s p u é s de cada comida 
J U I C Y F R U I T 
CHEWING GtlM 
a s 
S a b o r 
D u r a 
Zayas, Llanusa, Enrique Yanis, Mazón, Cal-
derín, José Llanes. C. del Cristo, Angel 
Montiel. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
José F Sala. J . S. Villa, A. Rafael Vélez, 
Rafael Maruri, Tomás Alfonso, Félix Ro-
dríguez, Juan Grau, Manuel Calizo, Fer-
nando Tariche, Manuel Morell, Oscar Gi-
raud. Narciso Buiz, Manuel Lago Gómez, 
Ameíia. Gómez Acevedo, Luis Vilíiers, Pau-
lino Naranjo, Manuel Menéndez Benítez, 
Bienvenido Estévez, Guiliermo López San-
tamarlna. 
E l s e r v i c i o 
m a r c a s y p a t e n t e s 
P O E E L D E , M A E I O D I A Z I E I Z A E 
O B E A P E E M I A D A 
Edición de lujo, empastada y con ejemplos p r á c t i c o s en colores. 
Propia para abogados, comerciantes. Industriales y hombres de nego-
cios. 
De venta en: "Rambla y Bouza", 
í-nieba", y Trocadero, 55, Ar turo Galí. 
' L a Moderna Poes ía" 
24499 
Imprenta " L a 
v.. 15 o. 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Andreu, S u -
pervisor del Servicio de Incendio de 
la Ciudad, ha rendido un informe a l 
s e ñ o r Alcalde, referente a tres as -
pectos I m p o r t a n t í s i m o s de siniestros 
que puedan presentarse y para los 
cuales se deben tener tomadas las 
medidas oportunas y necesarias. 
E l primero en caso de confraga-
c i ó n dentro de los l í m i t e s de las F o r -
talezas, Campamentos Militares etc., 
que como es sabido no se puede pe-
netrar en ellos s in orden expresa de 
la Superioridad. 
E i segundo en caso de siniestro 
dentro de los muelles. Aduana, A l -
macenes, etc., que todos quedan den-
tro de las rejas que l imitan esas de-
pendencias y que a l igual en. el caso 
atnerlor no es dable el permitir por 
los Agentes de su custodia la entra-
da a los mismos. 
Y la tercera y ú l t i m a el caso de 
siniestro en B a h í a , en cualquier em-
b a r c a c i ó n , que por carecer el Depar-
tamento de Incendios de barco-bom-
ba para ese servicio se hace nece-
sario el tener tomadas las precau-
ciones que garantice e l poder l legar 
con prontitud a los mismos. 
E l s e ñ o r Andreu ha presentado a l 
s e ñ o r Alcalde y a debidamente es-
tudiados los medios o prevenciones 
necesarios tomar para que la pres-
t a c i ó n de estos servicios en casos ne-
cesarios sea" eficiente y ráp ido pues 
bien sabido es que en ellos lo m á s 
Importante es el ataque del primer 
memento en e v i t a c i ó n de l a propa-
g a c i ó n pues luego de tomar Incre -
mento el siniestro por muchos esfuer 
zos y e s p l é n d i d o trabajo de extin-
c i ó n no es posible el evitar males 
mayores. 
E l s e ñ o r Alcalde ha tomado en 
c o n s i d e r a c i ó n y aprobado esas medi-
das que propone el s e ñ o r Andreu y 
las eleva a los centros superiores, 
que han de cooperar para la mejor 
unidad del servicio y que queden 
de modo preciso corridas las ó r d e -
nes para que no se pierdan los p r i -
meros momentos de consultas de s i 
se debe o no permitir el paso a l per-
sonal de Bomberos, dentro de los l í -
mites de esas dependencias por su 
í n d o l e completamente vedada para 
todo lo que no sea sup componentes 
o guardianes. 
E l s e ñ o r Andreu se propone conti-
nar estudiando cuantos puntos sean 
oportunos para preveer en cuanto a 
incendios que es m i s i ó n tan Impor-
tante o m á s que atacar una confla-
g r a c i ó n en el momento en que esta 
se desarrolla. 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T A S C a m a s S i m m o n s d e A c e r o s e f a b r i c a n 
• L ' d e t u b e r í a d e a c e r o t e m p l a d o . P e s a n u n a 
t e r c e r a p a r t e m e n o s q u e l a s c a m a s o r d i n a r i a s 
d e h i e r r o . S o n l i g e r a s , p e r o o f r e c e n e l m á x i -
m u m d e e c o n o m í a , c o n l a s s e g u r i d a d e s d e 
u n p e r f e c t o s e r v i c i o y c o m o d i d a d . 
L a s C a m a s 
I W M Q N S 
mmmmaamtmammmamtk 
d e A c e r o 
s o n a p r u e b a d e m o h o y d e l c l i m a . C o n s t r u i -
d a s p o r l o s f a b r i c a n t e s m á s g r a n d e s e n e l 
m u n d o d e c a m a s y b a s t i d o r e s , s e o f r e c e n a u n 
p r e c i o q u e e s t a n s o l o e l r e s u l t a d o d e u n a 
e n o r m e p r o d u c c i ó n . permita U d ^ eI vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas, 
para niño, sillas 
plegadizas y 
bastidores. 
T h e S i m m o n s 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas plega-
dizas y bastidores. 
Kenosna, Wtsonsin, 
E.U.A. 
D i s p o s i c i o n e s 
s o b r e l o s a s c e n s o s 
O T E A S N O T I C I A S D E L E J E E C I T O 
Con e l f in de resolver todas las 
reclamaciones pendientes respecto a 
las fechas en que d e b e r á n surt ir sus 
efectos los ascensos de oficiales 'he-
chos con posterioridad a l d ía 11 de 
febrero del a ñ o en curso, se dispone 
lo siguiente: 
(a) Que l a a n t i g ü e d a d de los as -
censos hechos de acuerdo con la P r i -
mera D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a del De 
c í e t e 165 de 1915, empiece a contar-
so desde el día siguiente a la fecha 
en que se o r i g i n ó l a vacante que 
los haya motivado. 
(b) Que todos los ascensos hechos 
de acuerdo con l a P r i m e r a Disposi-
c i ó n Trans i tor ia del Decreto n ú m e -
ro 600 de 1317, surtan sus e f é c t o s 
desde la fecha del Decreto en que 
se concedieron. 
(c) Que dentro de l a l i s ta de los 
ascensos de cada grado que hubieren 
sido hechos en un mismo Decreto, 
sea cual fuere el orden en que apa-
rezcan ascendidos, tenga la prece-
dencia e l m á s antiguo en e l grado 
anterior; s i la a n t i g ü e d a d en el gra-
do anterior fuere la misma, l a tenga 
el que haya obtenido mayor cal i f i -
c a c i ó n en el examen de ingreso; s i 
esta a n t i g ü e d a d fuere igual, corres-
ponda a l m á s antiguo en las F u e r z a s 
A r m a d a s ; y que, cuando la a n t i g ü e -
dad en las Fuerzas Armadas fuere 
la misma, la t e n d r á e l de mayor 
edad. 
U N N Ü E Y O F I L T E O 
Sf declara de uso Oficial el mo-
delo de filtro ideado por el C a p i t á n 
M é d i c o A n d r é s F e r n á n d e z P e l á e z , 
por haber dado buen resultado di-
cho filtro en el Octavo Distrito en 
dorde se ha experimentado. 
E l Departamento de Adminis tra-
c i ó n q u e d a r á encargado de que los 
filtros que se suministren a l E j é r c i -
to sean del modelo expresado, a r c h i -
v á n d o s e en dicho Departamento las 
especificaciones del mencionado mo-
delo de filtro. (S. S. Nro. 489—916). 
M O T I M I E N T O E N L A S F U E E Z A S 
D E O B E A S P U B L I C A S 
Se modifica la Orden General n ú -
mero 135, serie corriente, de este 
do de que la S e c c i ó n do C u a -
tro Caminos, del E s c u a d r ó n n ú -
mero 31, Segundo Distrito Mil i tar , 
p e r t e n e c e r á a l a P r i m e r a Tenenc ia 
del E s c u a d r ó n n ú m e r o 84; l a S e c c i ó n 
dei Centra l E l i a , del E s c u a d r ó n n ú -
mero 34, c o r r e s p o n d e r á a la P r i -
mera Tenencia del E s c u a d r ó n núm'fc-
ro 33; y la S e c c i ó n de Gaspar so 
tras lada a Colorado y c o n t i n u a r á per 
teneclendo a la P r i m e r a Tenec la del 
E s c u a d r ó n n ú m e r o 33; y l a S e c c i ó n 
del Centra l Cunagua, correspondien-
te a l a Segunda Tenenc ia del E s -
c u a d r ó n n ú m e r o 33, se e s t a b l e c e r á 
en la f inca L a g u n a L a r g a . (S . P . O. 
n ú m e r o 286—917.) 
P o r orden del Secretarlo d « l a 
G u e r r a y Marina. 
(f) Miguel T a r o n a . 
Jefe de Estado Mayor General . 
Copia oficial: 
(f) J u a n A . L a s a . 
Aux i l iar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de D i r e c c i ó n . 
L o s L u c e n s e s 
F I E S T A A P L A Z A D A . , 1 
Por efecto del m a l tiempo re inan-
te, l a " R o m e r í a t í p i c a " que h a b í a do 
celebrarse hoy en l a "Quinta del 
Obispo", ha sido suspendida. 
S e ñ a l á r a s e nuevo día , que se a n u a 
c iará oportunamente. 
L a s entradas expedidas tienen v a -
lidez para l a fecha en que tenga Ge-1 
l e b r a c i ó n e l festival transferido. 
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L A G R I M A S 
NOVELA DE 
^ T U M b r e s CONTEMPORANEAS 
POR 
F E R N A N C A B A L L E R O 
CON un PROLOGO D E 
D- ANTONIO CAVANILLES 
i>« Venta , 
^ «a librería de José Albeto, 
—lascoaía. número 88. 
^ (Continúa) 
108 dlré. <ine los sé de memo-
í ^ - F a b i l pienso-
^ « a nnnoFa^án!—«^c^nid Flora—. 
tlrt.'0010 del t? tactralci<5n. Indigna de 
1? TolTtaL^eo; Si la hicieseis, en ml 
a Pablíl levant6 Jenaro, y Ua-
í * ^ 1 1 * . si i n iParte, le dijo: 
t & ^ l e " "V̂ 1"68 «ue nos divirtamos, 
»¿La Con ella lna' tú «ue tienes con-
«WÍÍ í ^ e r m ; a ^ reciba con agrado 
í ^ ^ r c l a i y \ nos darán un saínete 
^ C ^ V ^ d l J o 6 en 8egulda 3unto a 
í^f08 las11^"^ y frivolas deben pa-
4 ^ p-r8ona8 que no saben Bfno 
^ *0 U ^ ' ^ íenaro- Hay actividad 01 alegría: ea ella la robus-
tez de] alma, así como la tristeza es 
su debilidad; así en mí es deolda a ma-
les físico» y morales. 
—¡Interesa tanto. Lágrimas! 
—¡Oh! No, no. Fastidia a todos me-
nos a las madres en el convento, a Quie-
nes compadece. 
—¿Qué os dijo Jenaro?—preguntaba 
entre tanto Reina a Fabián. 
—Que os persuadiese que acogléseis con 
agrado al "íntimo" de Marcial para ha-
cer rabiar a su patrocinador. 
—Podéisle dedr a ese patrCn arafia, que 
si se quiere divertir que compre una mó-
nita. _ , . 
Acercáronse entonces Marcial y Tlbnr-
cio. tan desigualmente dotados en an-
churas. 
I>espué8 de los primeros cumplidos, di-
Jo Reina a Tiburclo: 
—/.Sois madrileño? 
—No, sefiora; soy de "VUlamax. 
—; Y dfinde está Villamar? 
—Prima, i quieres que te ensene la geo-
grafía?—dijo Marcial. 
—No quiero aprender nada que acaoe 
en "la"—respondió Reina. , „ 
—No "esh exhtraño" no "shepnls dón-
de eshtá shituado un pueblo tan desheo-
nocldo que lo ha omitido en sa Dicciona-
rio el shflor Madozzz (1). 
—Lo que será un borrón eterno para su 
obra—opinó Marcial-^ Si Madoz me hu-
biese consultado a mí, no hubiese suce-
dido eso. 
—Flora—decía Fabián a la alegre Jo-
ven que llevaba los lazos rosa cpino su 
divisa— ¿es posible que me tengáis des-
de hace seis meses de rodillas, ofrecién-
doos ml corazón, y que, cual si fnese «n 
vaso de ajenjo, no os podáis determinar 
a tomarlo? . ~„v,4 
—Vamos, lo tomaré, T- ' (1) Creemos que está de más adver-
tir que esto es una broma, pues qiie el 
pueblo de Villamar sólo existe en la 
imaginación del autor. 
nes para que no criéis rodilleras; pero I 
en calidad de reintegro. 
—Bien, con tal que deis premios. 
—No. nada de premios ni apremios. 
—¿NI siquiera un suspiro? 
—¡Un suspiro: ¡Qué horror! E n punto 
a suspiros no me gustan más que los de 
Pepe el confitero. 
—¡Válgame Dios. Flora! Siempre ha-
béis de reír y hacer reír. 
—Siempre, hasta "post multa secu-
al." 
—Trae la vida sus días nublados, Flo-
ra. 
—Por eso, gocemos del sol mientras 
dure. 
—Reina—decía entre tanto Marcial—, ¿te 
gustan los versos? 
—Los detesto—respondió ésta. 
—Es que Cívrco Ins hace muy buenos 
a la par que oposición. 
—¡Jesús! ¡Jesús! Más vale que se li-
mite a hacer oposición. Pero ya que tan-
to te ha dado por la poesía' ¿por qué 
no le haces unos versos a Lágrimas a 
ver si le alegran un poco y le hacen 
reír? 
—No hago mal tercio a mis amigos Rei-
na, eso no. 
—¿A qué amigo se lo harías? 
—¡Toma! A Jenaro. ¿Ignoras acaso 
que la quiere? 
—;. Lo ha dicho él?—preguntó ansio-
sa Reina. 
—No: él no dice en su vida nada-
pero está a la vista. 
Reina se mordió loa labios de despe-
cho. 
Fuera aparte del mérito poco común v 
distinguido de Jenaro, Reina, vana, fría 
y desdeñosa, se había prendado del únlóo 
hombre que marcadamente no le rendía 
homenaje, aunque estaba ledos de darse 
cuenta a sí misma de este sentimiento* 
al contrario, tomaba el despecho que le 
causaba la marcada indiferencia que por 
ella demostrada Jenaro, por un sentimien-
to antipático hacia su persona. 
1 Por bu lado, Jenaro, como altivo y as-
tuto, había sabido hábilmente adoptar el 
medio de hacerse valer y distinguir por 
aquella a quien debían empalagar los 
obsequios y rendimientos, siendo ésta 
la mujer que llenaba su alma, conmovía 
su corazón, lisonjeaba su amor propio, 
satisfacía su ambición, colmaba sus pla-
nes de felicidad, y, en una palabra, rea-
lizaba su Ideal. Lágrimas era para él lo 
que decíamos del abanico: una ocupación, 
un punto de apoyo, un continente, de la 
que se ocupaba exterlormente, digamos, 
mientras toda su atención la llenaba 
Reina. 
—¿Sué usted a Madrid a divertirse?— 
preguntó Reina a Tiburcio, que no sol-
taba el sombrero, lucía una sortija de 
oro, cuyo origen no era de California, 
"por cima" del guante, y estaba más se-
rlo y grave que un entierro. 
— E n parte—respondió éste con fatui-
dad—, en parte, llevado por la "noble am-
bición" de todo buen patriota de "sher-
vir shu paísht" 
. —Hizo usted bien, que hay allá gran 
escasez de sujetos disponibles. 
—¡Ah! No eshtá hay el mal: eshtá en 
que losh que nada valen se anteponen a 
losh que valen. 
—;.Y no obtuvo usted nada? 
—¡Nada! 
Entretanto, las otras muchachas decían 
a Flora. 
—Dim°. Fl<irn. ¿qué es eso de vampiro 
que dijiste antes? 
—Vampiro—contestó la Interrogada—es 
un hombre alto. -seco, nfllido. triste, que 
padece de nna s^d paríiíalar. aue no es-
tanca como nosotras en Ins clama t'nentes 
ni en las frescas alcarrazas, sino en los 
cementerios, en donde desentierra los muer-
tos y ge bebe su sangre. 
No es ponderable el efecto que hizo 
esa tremenda creación de las tétricas fan-
tasías del Norte, sobre la florida y ale-
gre ImnRlnación de las niñas audaínzas. 
—;Oné espanto!—exclamó una—. Ese es 
un delirio de i^lentura maligna. 
Eso lo inventó un loco furioso—dijo 
otra. . i . i 
¡Plora! ¿Cómo puedes ni repetir eso/ 
So me ha levantado el estómago, tengo 
náuseas—opinó la tercera. _v.iv!, 
Esas invenciones se debían prohibir 
—aseguró otra. . j , 
No lo harán, porque acá se lo di-
gamos; así, sosegarse—dijo Flora—. ¡Al 
Srden! como en las Cortes se dice. Allá 
en el Norte no cesan de hablar contra 
los toros y mientras más hablan y es-
criben más garrochazos, más estocadas, 
más agonías, sangre y porrazos por acá. 
Conque así, no gastéis tanta elocuencia 
en balde, y convenceos de que el hombre 
es una fiera concebida por la mujer, co-
mo una horrorosa oruga por una mari-
posa, y de que sólo por eso anda en 
d0L-Tválgame Dios, Flora!—dijo Fabián—. 
¿Y qué serían las mujeres sin los hom-
bres? ._. 
—Mejores—contestó ésta. 
, QUé me querrá tu madre—dijo Mar-
cial antes de Irse a Reina, que me ha 
dicho que me llegue acá mañana alas 
d0—Ha sabido que has Jugado—respondió 
jjejna y está mnv escandalizada; puede 
que sea' para echarte una peluca. 
Marcial se puso tan ancho como si le 
hubiesen hecho el mayor cumplido, y dl-
^ ¡Qué quieres, Reina! Los pocos 
aB^Los pocos añas no disculpan ciertas 
cosas. Marcial. 
Las mujeres ee mueren por las ma-
las cabezns. '. . ".': 
; pende has sacado semejante absur-
do Marcial? Eso podrá suceder con al-
iruna que otra loca, y que tenga tan ma-
las propensiones como ellos: pero en mu-
Jo-ea delicadas, sensatas y de buenos prin-
cipios no hallarás Jamás sino la repulsa 
que merecen los excesos y los vicios, los 
que dejan manchas que no se borran. Si 
crees otra cosa, te equivocas, Marcial. 
—Yo no me equivoco nunca, Reina. 
—Ese sí que es un privilegio exclusivo 
—exclamó Reina soltando una carcajada. 
—Así tuviese el de agradarte, témpano 
Inderretible. 
—Pues ese, amigo, "nequáquam.' 
C A P I T U L O X V I 
O C T U B R E , 1848. 
—Tengo una cita—decía Marcial al día 
siguiente a sus amigos al empezar la obra 
de las Danaldes: el "tocador." 
Fabián y Jenaro, que estudiaban, no 
contestaron. 
—Me fatigan tantas citas—prosiguió 
Marcial—, me quitan el tiempo. 
E l mismo silencio. 
—No digo—añadió Marcial, después de 
haber vuelto la cara para asegurarse de 
que sus callados amigos no dormían—; 
no digo, ni es decir por eso que no me 
gustan las aventuras, soy hombre capaz 
de llevar de frente veinte intrigas, en 
buen hora lo diga, porque si no, con el 
partido que tengo... 
E l mismo silencio. 
Pero la de esta mañana—prosiguió 
Marcial después de una pausa, en la que 
se confirmó en "que el partido que te-
nía" no hacía desplegar los labios a sus 
amigos—, se la cedería a cualquiera de 
vosotros, porque me ha dado ahora por 
guardarle consecuencia a Reina. 
Aumento de silencio. 
Señores — exclamó Marcial—, ¿esta-
mos por ventura en la Trapa? 
. ojalá !—dijo Jenaro. 
Ño sería malo—repuso Marcial—. pues 
aue así no se hubiese pronunciado ese 
Impertinente "ojalá. Sepaste." aprendiz di-
plomático, que los Maquiavelos pierden 
un ciento por ciento con ser boquifrescos. 
Taillerand, que lo entendía, ha dicho que 
el pensamiento sirve para ocultar la pa-
a -Lno' ha dicho tal—exclamó Fabián—; 
ha dicho lo contrario, que la palabra... 
—Calla, calla, manso río, y cuájate co-
mo el Neva en Enero; te mueres por 
enmendarme la plana; debo saber mejor 
que tú lo que ha dicho Taillerand. que 
no era poeta para que lo sepas tú da 
memoria. Vamos al caso: ¿a cuál de vos-
otros cedo una cita? 
—Tengo bastante con las de mis libros 
—dljo^ Fabián. 
—No suplo en citas, ausencias y enfer-
medades—añadió Jenaro. 
Se restableció el anterior silencio. 
—¿Y no me preguntáis—dijo al cabo 
de un rato Marcial, sacándose con primor 
una raya, la más perfecta en su género 
quién es la citadora? 
—Apuesto—respondió Jenaro—que es la 
hermana de aquel escribano que tiene la 
dentadura a la desbandada, la nariz en 
línea diagonal, tez que nunca pierde v 
cuerpo que nunca medra. 
— Y a sabéis—repuso Marcial con vor 
grave que me formalizo, me incomodo, me 
siento y me pico con esa broma viela 
antigua y caduca: broma que se funda 
en un principio falso, inexacto e incierto^ 
broma que carece a un tiempo de ver-
dad de gracia y de actualidad, y que 
tú. Jenaro, zorra sutil, sacaste dé tu ca-
beza foco de arcanos Incoherentes y de 
utopías antíp?atónlcas. y 
9h'iMarc,al!—€xclam<5 Fabián— Ese párrafo te coloca en el apogeo de' jrran 
T*68*1"^ ^ Pleonasmo8 y retumbancias. Te sopla la musa finchada; brillas co-
^ 'mJ1? 1,ácten- Pero dime:'¿tienes más 
actualidad la sospecha que sea esa cita 
de tu costurera, que te llama "D. Jas-
f Queja de que arraneas todas 
las trabillas mas que se "cuesan" con 
hilo a carreto? 
—Viajáis por los países bajos, amigos, 
mientras la verdad que allí no hallaréis 
está en las elevadas reglones de cum-
bres altas. 
—Danos tu norte—dijo Fabián. 
—No puede ser. 
—¡Vamos, hombre, si estás rabiando por 
decirlo 1 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1917 . ANO L X X X V 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A X O G O N F I T E S 
'del D r . Richards. E l único laxante que 
bo irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándo los con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
é ñ I l T r e n t e F R A H C O - I N G L E S 
( V t E N H D E LA. P L A N A P R I M E R A ) 
nuestras tropas peTH-íraron en po-
sloJones euemigras en jfMlaneourt, 
BetMncourt , Forges , Samogneiix j 
BezonTaux, y en tedas partes regre-
saron con prisioneros. 
« A T i a c l ó n : E l tiempo tormentoso 
híi restringido las operaciones a é r e a s 
pero, sin embargo, cinco aeroplanos 
enemigos fneron derribados. 
« F r e n t e Or ienta l : ít'ada de Impor-
tancia ha oenrrido. 
"F'rente de Macedonia: E n varios 
punios l a a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a ha 
sSdo muy Tiya, A I E s t e del lago Dol-
í a n fué rechazado por los b ú l g a r o s 
un ataque i n g l é s " . 
R E T I R A N D O S U S LEPÍEAS 
D e l frente i n g l é s , en F r a n c i a , Oc-
tubre 6. 
E n altnnios lugares de la n u e r a 
l í u e a establecida por los b r i t á n i c o s 
e¡ ! Flandes , los alemanes se encuen-
tran en s i t u a c i ó n tan expuesta míe 
han retirado sus defensas corta dis-
tancia. Exploradores b r i t á n i c o s en-
centraron ios c r á t e r e s causados por 
las granadas inglesas en una sec-
c i ó n abandonada. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbido por el hilo directo.) 
* P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, octubre 6. 
E l parte oficial italiano publicado 
hoy dice lo siguiente; 
**En el val le de Daone, en e l T r e n -
tino, el jueres por l a noche, partidas 
enemigas apoyadas por su ar t i l l e r ía en 
retaguardia, atacaron nuestras posi-
siones siendo rechazados. E n l a me-
seta de Bains izza , norte de VIpacco y 
en el sector de Desse F a i t i , en e l fren-
te del Carso , se han l ibrado Tiolentos 
duelos de ar t i l l e r ía , A I sur de Podlaca 
hicimos algunos prisioneros',. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cabie rlG la Prensa Aaociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Retrogrado, octubre 6. 
E l parte oficial del IVIinisterlo de l a 
G u e r r a de Petrogrado, cKce lo s i -
guiente : 
"Frente Septentrional s E n l a r e g l ó n 
de R i g a p e q u e ñ a s partidas enemigas; 
trataron de atacar a l norte del cami-
no rea l de Pskoff y a l este de L e m b e r g 
siendo rechazadas por nuestros fue-
gos. 
" E n los d e m á s frentes han oenrrido 
tiroteos y encuentros de exploradores, 
" A r i a c i ó n : E l jueyes los aviadores 
enemigos bombardearon a Galatz, R u -
mania, causando varias bajas entre 
los soldados y e l paisanaje". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C O I T B A T E E N T R E U N D E S T R O ^ ^ 
A M E R I C A N O Y U N S U B M A R I N O 
A L E M A N 
Washington, octubre 6. 
A l hacer p ú b l i c o hoy un combate 
entre un d e s t r ó y e r americano y un 
submarino a l e m á n , e l Departamento 
de Marina se abstuvo de decir que é l 
submarino h a b í a sido destruido, aun-
que parece que ese f u é e l resultado. 
E l Informe en que se funda l a nota 
publicada por e l Departamento de Ma-
r ina , fué emitido por e l Contralmiran». 
te Sims, Jefe de los destroyers ame-
ricanos en l a zona de guerra, en e l 
que expresa su creencia de que se h a -
b í a obtenido u n a v ic tor ia ; pero el A l -
mirante Benson .Jefe de las operacio-
nes navales, opina que no es prudente 
mostrarse muy optimista en estos c a -
sos, en vista de los d e s e n g a ñ o s sufri -
dos por Ing la terra y F r a n c i a en casos 
a n á l o g o s . 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O R E B A J A 
E L T I P O D E L S E G U R O MARITI]*™ 
Washington, octubre. 6 
E l Burean del Gobierno de seguros 
contra riesgos de guerra, anuncia l a 
rebaja de cerca de 25 por ciento en los 
premios de seguros . ^ a r a los barcos y 
cargamentos americanos que tengan 
Son muchas Im? personas on© nos dicen: 
¿Ah? Si con la APROPELINA, la hi-
cieran nstedes echar pelo a los cjUtob 
E n menos de cuatro meses serían uste-
des ¿millonarios? Pero es imposible cuan-
úo la raíz del cabello muere, no hay na-
da en el mundo que haga salir el cabello; 
nosotros les diremos a esos Befiores que 
están en un error. 
E l bulbo capilar no muere, ni aún des-
pués de muerta la persona, pues sigue el 
cabello creciendo hasta qu© el cadáver se 
•deacorapone. ¿El por qué de los calvos? 
Â. eso vamos. L a calvicie ¿emana unes 
veces por la abundancia d» caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabeza, y por 
ciertas enfermedades que formón en el 
cuero cabelludo una capa sebórrea nue tu-
pe el poro' y con «1 tiempo lo cierra, ae 
ahí la caida del cabello, quedando la raíz 
prisionera debajo de esa secración sehásea 
que hace que la calva aparezca Usa y bri-
llosa. 
Sabido es que los médicos practican, 
los rrspsidos de las calvas cuando desean 
que un' calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran 
virtud de la . A P R O P E U N A , porque desde 
las primeras fricciones estirpa la caspa, 
destruye la capa sebórrea, y abr» el poro 
para que el cabello salga fuerte y lo«ano. 
SI hay quien dude de las cualidades 
de este gran fenómeno capilar, fácil nos 
será mostrarle infinidad de personas que 
usan la A F R O P E U N A y que en muy po-
co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de 
pelo. 
Si está usted calvo. Si tiene ustod mu-
cha caspa. SI su cabeülo está decolorado 
y enfermo. No desmaye usted, use la 
AFROPBLINA, garantizándolo que en muy 
poco tiempo tendrá su cabeza limpia y 
cubierta de pelo. 
Bepóslto general de la A E R O P E L I N A , 
en la farmacia " E l Aguila de Oro," Mon-
te y Angeles. Y en todas las demás far-
madas y establecimientos. 
que atravesar le zona de guerra. 
L a r e d u c c i ó n se hizo, s e g ú n el aviso 
oficial, por haber disminuido los ries-
gos. Extraoficlalmente se considera 
que es l a e x p r e s i ó n de l a o p i n i ó n del 
gobierno, hablando en pesos y centa-
vos, de que los submarinos han pasa-
do el c é n i t de su c a m p a ñ a de espanto. 
Hace tres semanas que se viene di-
ciendo que el gobirno se p r o p o n í a re-
v isar el tipo de su riesgo m a r í t i m o 
de guerra en vista de haber disminuido 
l a eficacia de los submarinos alema-
nes. 
P E R D I D A D E U N B A R C O A M E R I -
CANO 
Washington, octubre 6. 
U n barco patru l la americano h a en-
callado en aguas europeas en l a m a ñ a -
na de octubre 4, mientras prestaba ser 
vicio. 
E l Departamento de Mar ina no tie-
ne informe alguno respecto a l a cau-
sa de l a p é r d i d a del buque y ha orde-
nado que se practique una investiga-
c i ó n . No p e r e c i ó n i n g ú n tripulante. 
N O T A S V A R I A S D E L 4 G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
>*clbid» por el hilo dlrect») 
E L C O N G R E S O P E R U A N O T O T A P O R 
L A R U P T U R A D E R E L A C I O N E S CON 
A L E M A N I A 
L i m a , P e r ú , octubre 6. 
Hoy se aseguraba que a l doctor 
P e r l , Ministro a l e m á n en P e r ú , se le 
e n t r e g a r í a n sus pasaportes. T a m b i é n 
se d e c í a que el doctor P e r i d e s p u é s 
de hacer entrega de l a L e g a c i ó n a l 
Ministro de E s p a ñ a , se e m b a r c a r í a 
p a r a Chile. 
Anoche a c o r d ó e l Congreso perua* 
no, d e s p u é s de un debate sensacional, 
romper las relaciones d i p l o m á t i c a s en-
tre Alemania y P e r ú . Miembros del 
Cuerpo D i p l o m á t i c o y sus familiares 
y un p ú b l i c o inmenso, se hal laban pre-
sente cuando se t o m ó l a v o t a c i ó n l a 
cual fué de JOS votos a favor por seis 
en contra, 
M A S S O B R E B O L O B A J A 
Washington, octubre 6. 
L a s revelaciones de las actividades 
de Bolo B a j á en este p a í s , publicadas 
por e l Departamento de Estado, han 
hecho que se reanuden las Investiga-
ciones, acerca de las maquinaciones 
del e s p í a Bolo B a j á con el Embajador 
von Bernstorff, con el objeto de lograr 
l a c o n c e r t a c i ó n de una paz separada 
entre F r a n c i a y Alemania en 1916. 
D e s p u é s de haber declarado nueva-
mente uno de los testigos que y a h a b í a 
sido examinado, Mr. Alfred Becker 
e l F i s c a l , sa l i ó p a r a Washington, don-
de p r e s e n t a r á a l Embajador f r a n c é s 
E l m e j o r T a l l e r . 
Mr, Marvin, el gran experto, tiene 
su tal ler de v u l c a n i z a c i ó n y repara-
c i ó n en Venus n ú m e r o 2, frente ai 
Parque Maceo. Garant iza los traba-
jos,haciendo nueva compostura gra-
tis, si la v u l c a n i z a c i ó n que haga falla. 
Compra gomas usadas. Vende go-
mas reparadas. 
e l resultado de las investigaciones l le-
vadas a cabo por e l Estado. Dichas 
reclaraciones s e r á n enviadas a las au-
toridades militares en P a r í s para uti-
l izarlas en el juicio que se c e l e b r a r á 
en l a capital francesa l a semana en-
trante contra Bolo B a j á . 
E L G O B I E R N O D E F I N L A N D I A 
Petrogrado, octubre 6. 
E l senado de F i n l a n d i a h a prepara-
do un plan para l a f o r m a c i ó n de un 
nuevo gobierno Independiente para 
F in land ia con un Presidente electo por 
v o t a c i ó n directa por cinco a ñ o s y con 
nn Gabinete responsable ante l a Die-
ta, s e g ú n se anuncia en despacho es-
pecial de Helsingfore recibido hoy. Se 
piensa enviar representantes d i p l o m á -
ticos a otras naciones y t a m b i é n pedir 
r e p r e s e n t a c i ó n en l a conferencia gene-
r a l . C r é e s e que d e s p u é s de l a guerra, 
R u s i a re t i rará sus tropas evacuando 
l a fortaleza. 
C I E N S O L D A D O S Q U E M A D O S 
Petrogrado, octubre €. 
Cien soldados perecieron quemados 
y otros muchos han desaparecido a 
consecuencia de un Incendio que des-
t r u y ó el teatro Payanett , qne se ut i l i -
zaba como oficina postal del Ejerc i to , 
a1* como de Hospita l . 
S A L T A D O R T N O R T E A M E R I C A 
San Salvador, octubre 6. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha efectuado una i n v e s t i g a c i ó n res 
pecto a l significado de l a d e c l a r a c i ó n 
hecha por el gobierno del Salvador de 
amistosa neutralidad hac ia los Es ta^ 
dos Unidos. E l Ministerio de Relac io-
nes del Salvador h a contestado que la 
R e p ú b l i c a del Salvador se considera 
ligada a los Estados Unidos r a z ó n 
de sus senttmientes en favor del pan-
americano, en l a l a c h a mnndiai . 
A B B A S H I L M I ™ I T A R A A l E M -
P E R A D O R C A R L O S 
Lansanne , Suiza, Octubre 6. 
Abbas H l l m i , e l ex y ^ r e y de E g i p -
to, ha salido p a r a T V i e n a , donde se-
i á recibido por e i Emperador C a r l o s . 
De T i e n a i rá a Constantinopla. A l 
gobierno suizo le preocupaba l a es-
tanc ia del ex V i r r e y en Suiza , poique 
mientras gozaba de los derechos ex-
traterritoriales, p o d í a hacer u n a pro-
paganda a favor de los Imperios cen-
tra les . L a s reyelaciones de las acti-
vidades de Bolo B a j á en ^ c i a 
A m é r i c a hicieron qne Abbas H l l m i 
l ü m t a r a sus gestiones en Su iza . 
D I P U T A D O A R R E S T A D O 
P a r í s , Octubre 6. 
L u i s T u r m e l , e l c u a l representa a 
Coles-du-Nord en l a C á m a r a de D i -
putados, f u é detenádo hoy acusado 
de comerciar con el enemigo. 
U n a nota oficial publ icada por i a 
C á m a r a de Diputados e l 17 de Sep-
tiembre, dice que n n sobre conte-
niendo 25,000 francos en billetes do 
banco suizo, fu é e n c o n t r a d o en el es-
caparate qne para su uso t e n í a ei di-
putado T n r m e i en e l edificio de l a 
C á m a r a . Posteriormente un despacho 
procedente de P a r í s d e c í a que M . T u r -
mel se h a b í a negado a decir c ó m o h a -
b í a llegado a su poder ese dinero. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a ' C E N T R A L 
O b r a p í a , 2 3 , ( a l t o s ) 
H a b a n a 
H U E L G A F E R R O V I A R I A E N P E R S -
P E C T I V A 
Petrogrado, Octubre 6. 
E l Comité de ferroviarios ha deter-
minadodeclarar una huelga en todas 
las l í n e a s f é r r e a s a consecuencia de 
la demora dei Gobierno a acceder a 
las demandas dé mejoras de sueldos 
hechas por los empleados. Solamen-
te c i r c u l a r á n ios tresnes mil itares y 
los convoyes de municiones 
E N E L R E I S C H T A G A L E M A N 
Amsterdam, Octubre 6. 
S e g ú n despacho de B e r l í n , en el 
Reisehtag se d i scut ió hoy l a Interpe-
l é 0 1 1 ^ 0 c i a ^ t a concerniente a l a l ¿ i . 
£ " \ e J 0 ^ . 1 1 ^ " 2 y el " « e v o Partido 
de l a P a t r i a Alemana. 
E l socialista H e r r Landsberc decla-
ro que el nuevo partido era u n a insti-
t u c i ó n pan-germana y que su obietivo 
principal e r a el obtener el apovo para 
sus leaders por medio de utilidades 
oe guerra y la compra de p e r i ó d i c o s 
para ejercer influjo en l a op in ión p ú -
DUca y exponer los p r o p ó s i t o s de gue-
r r a de Alemania , cosa que les d a r í a 
nn aumento de dividendo. L o s socia-
j í s t a s , por e l contrario, d e c l a r ó H e r r 
Landsberc , piden que l a l ibertad de l a 
Viacion sea promorida, porque l a de-
mocracia constituye su base m á s s ó -
llda^ 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable oe la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T e l é f o n o A - 9 2 8 3 
- A p a r t a d o 1 9 3 1 -
Habana, 2 de Octubre de 1917. 
Señores R . G. D'Orn y Cía . 
Empedrado, 10. Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
De regreso de nuestro viaje a Artemisa, donde nos h a b í a m o s trasladado para conocer los 
efectos que en nuestro Central, del mismo nombre, h a b í a producido el c ic lón ú l t imo, tenemos pla-
cer en informarles que no obstante los desperfectos ocasionados en determinados lugares del ci-
tado Central; no hemos tenido que lamentar nada en cuanto respecta a l techado " A M B L E R " su-
ministrado por ustedes. 
Hemos tenido o c a s i ó n de comprobar que este techado ha resistido firmemente el mal tiem-
po que a c o t ó a toda la reg ión p inareña . 
Por ello nos encontramos muy satisfechos, y para sa t i s facc ión de ustedes t a m b i é n tenemos 
gusto en comunicárse lo . 
Atentamente de ustedes. 
T e c h a d o " A m b l e r " d e A s b e s t o v C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A O U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
U n a de las dfstfntas formas de co-
locar di Tediado "Ambfet*'. 
P lanchas C w m g a d a s de 27 1!2 pu l -
gadas de ancho por 4, 6, 6, 7, 8, 9 y 10 
pies de largo. 
Indestructible,—Eterno.—No se oxida,—Tío necesita pintora,—Se coloca con facilidad,—Debido a s u alto 
eontonldo de asbesto es refractario a l calor,—Teniendo en cuenta su larga d u r a c i ó n , su costo final es menos 
Que el de cualquier otro tocho. P a r a m á s informes dirigirse a 
J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , i O , H a b a n a . 
L A F O L L E T T E E í í L A P I C O T A 
^VasliiugtoD, Octubre C 
E n medio de nn debate en sumo 
grado excitante sobre l a presunta des-
lealtad del senador L a Follette, de 
Wiscoasin, se cerró hoy l a legislatu-
r a extraordinaria del Congreso, inau-
gnrada el d ía 2 de A b r i l , y considera-
da generalmente como l a m á s t ras -
cendental e importante de l a h is tor ia 
americana. 
Acerbas c r í t i c a s de l a conducta del 
senador por Wisconsin y l a defensa 
que é s t e hizo de su actitud, absorbie-
ron cas i toda l a s e s i ó n f inal de esta 
legis latura de guerra, junto con otros 
usuales procedimientos iegislatiyos, 
incluso l a asistencia del Presidente 
Wilson a l Capitolio. 
E l s a l ó n de sesiones del Sanado f u é 
teatro de u n a excitante controTersia, 
Que duró cinco horas, sobre l a actitud 
del senador L a Fol lette; pero en l a 
C á m a r a no ocurr ió nada notable, ex-
cepto el dictamen de una c o m i s i ó n 
censurando ligeramente a l represen-
tante Hefl in , de Alabama, por haber 
criticado a sus colegas, con motiyo do 
la p e t i c i ó n dirigida a B e r l í n por el 
Conde Von Bernstorff, interesando 
una remesa de fondos p a r a influen-
c iar a l Congreso. 
E m p e z ó l a jornada leg is lat lra con 
ttn discurso de tres horas pronuncia-
do por el senador L a Follette en just i -
f i c a c i ó n de su criterio sobre l a gue-
r r a . 
S in aludir a su reciente discurso an-
te l a L i g a Ant i -Part ldar ia de Saint 
P a u l , e l cual s e r á objeto de u n a i n -
v e s t i g a c i ó n por parte de una c o m i s i ó n 
del Senado, n i mencionar ninguno de 
sus c r í t i c o s , M r . L a Follette l e y ó una 
defensa, cuidadosamente preparada, 
de su actitud, y d e c l a r ó su i n t e n c i ó n 
de adherirse a e l la en lo adelante. So-
lo una vez f u é interrumpido y a l ter-
minar fué aplaudido por las g a l e r í a s . 
L a s palabras atribuidas a l senador 
por Wiscons in , en su discurso de St. 
P a u l , fueron rotundamente calificadas 
de puro inTento, especialmente e l 
aserto de que el ex-Secretario de E s -
tado B r y a n s a b í a que el <*Lu8ItanIa,, 
l levaba municiones a bordo cuando 
e m p r e n d i ó su ú l t i m o Tiaje fatal . Dijo 
el senador L a Follette que deseaba 
dar a conocer l a autoridad en que fun-
daba su d e c l a r a c i ó n sobre e l ^ u s i -
tania'% y esta noche a n u n c i ó que ma-
ñ a n a dar ía a l p ú b l i c o u n a declara-
c i ó n . 
E l lunes las subcomisiones del Se-
nado de privilegios y elecciones se 
t e u n i r á n para inyestigar su discurso 
de St. P a u l , incluso el incidente del 
«Lusltania'* . 
E l senador Robinson dló a entender 
que el senador L a Follette se h a b í a 
prestado a promover las ideas del 
Jvaiser, y desea y exige que e l senador 
por Wisconsin declare s i e s t á con Ale -
mania o con los Estados Unidos. 
" l í o os de jé i s e n g a ñ a r — d i j o e l se-
nador Kobinson—con l a t e o r í a de que 
p o d é i s organizar los elementos d í s c o -
los y semi-desleales de los Estados 
Cuidos y presentaros como candida-
tos a l a Pres idencia , sobre u n a plata-
forma de deslealtad. Es to no puede 
hacerse. ?íi s iquiera p o d é i s empezar a 
hacerlo, mucho menos l legar a l a me-
ta. E s a bandera representa l a just ic ia , 
la jus t i c ia en casa y l a l ibertad en el 
extranjero. E s a bandera j a m á s h a tre-
molado en defensa de causa m á s no-
ble que el actual conflicto con Alema-
nia . S i no e s t á i s de acuerdo con estot 
daos cuenta, por el amor de Dios, de 
los acontecimientos c o n t e m p o r á n e o s 
y de e n á n triste es l a responsabilidad 
de asumir u n a infiel r e p r e s e n t a c i ó n 
de muestro p a í s ante el pueblo ameri -
cano.', 
B E C O B D L E G I S L A T I V O 
S I K P A R A L E L O 
Washington, Octubre 6. 
L a legis latura l lamada de l a guerra, 
que se cerró hoy, probablemente c a -
rece de paralelo en l a h is tor ia del 
mundo, h a b i é n d o s e promulgado en 
seis meses leyes cuyo n ú m e r o , a lean-
ce e importancia j a m á s se h a n visto 
has ta aquí . 
Pocos momentos d e s p u é s de cerra^ 
da l a legis latura era voz general que 
todos los proyectos de ley votados ha -
b í a n sido firmados, sin que a ninguno 
se le impusiese e l veto. 
U n proyecto de ley concendlendo se-
guros de v ida y pensiones por inva l i -
dez f í s i ca a los soldados y m a r i n e r o » 
americanos, y l a ley sobre e l t rá f i co 
con e l enemigo se hal laban entre las 
medidas firmadas por el Presidente. 
E n s e s i ó n p ú b l i c a poco antes del 
c ierre el Senado conf i rmó los nom-
bramientos de los Mayores Generales 
Pershing y B l i s s , ascendidos a l pleno 
grado de General . 
Siete meses ha durado esta legisla-
tura y durante seis de ellos l a na-
c i ó n h a estado en guerra. A h o r a dis-
f r u t a r á de u n receso de dos meses, 
basta que se abra l a legis latura ordi-
n a r i a el d ía S de Diciembre, con otro 
estupendo programa guerrero y demo-
c r á t i c o . 
E n l a legis latura que hoy pasa a l a 
l á s t o r i a se han promulgado medidas 
do tanta importancia como las siguien 
tes: l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a ; dispo-
siciones p a r a nn r á p i d o y gran au-
mento de las fuerzas guerreras de l a 
n a c i ó n ; c r é d i t o s ascendentes a m á s de 
$20.000,000,000; leyes de t r i b u t a c i ó n y 
presupuestos para contrarrestar l a s 
.grandes erogaciones, y otras rev is -
tiendo a l Presidente de las m á s vas-
1 tes i&cuitades. 
n e c e s i t a n l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t y q u e m á s q u e 
u n m e d i c a m e n t o e s 
u n p o d e r o s o a l i m e n t o 
c o n c e n t r a -
d o , p r o d u c -
t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s 
y b u e n o s 
c o l o r e s * 
Marca de la 
Emuls ión legít ima. 
P í d a s e s i e m p r e 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Í L D I A D E C O L O N E Ñ _ 
B U E N O S A I R E S 
Buenos Aires , Octubre 6. 
L a m a n i f e s t a c i ó n en favor de l a 
neutralidad h a sido suspendida hasta 
el día 12 de Octubre, fecha que h a s i -
do decretada por el Presidente Ir lgo-
yen como día de fiesta nacional , en 
c o n m e m o a c l ó n del aniversario del 
descubrimiento de A m é r i c a , E s t a es l a 
pr imera vez en l a historia de esta R e -
p ú b l i c a que dicha fecha se hace día de 
fiesta nacional. 
L o s p e r i ó d i c o s dedican homenajes a 
E s p a ñ a y ven en esta fiesta de aniver-
sario otro esfuerzo del Presidente de 
la Argentina p a r a un ir a E s p a ñ a con 
las R e p ú b l i c a s Sud Americanas y for-
mar u n a u n i ó n hispano-americana pa-
r a oponerse a l a b V a pan-ameri-
canismo. 
D E M E J I C O 
dadas por Porfirio González , qne es-
t á n organizando una revolución en el 
distrito entre Aldama y l a estación de 
Ramones ,cerca de Monterrey, son per-
seguidas de cerca por fuerzas del go-
bierno procedentes de Monterrey, Xne-
(Cable de la Prensa Asociadv 
recibido por el hilo directo) 
P E R S I G U I E N D O A P O R F I R I O G O N -
Z A L E Z 
Bronswi l le , ocutbre 6. 
L a s fuerzas rebeldes mejicanas man 
.M-Sx S i 
T r a t a m i e r i t o D e 
M a g n e s i a P a r a 
D i s p e p s i a 
Porqué 3Los Doctores E n Tratamlentoa 
De Indigrestión Por Acidez Xa Pro-
fieren £ n vez De Drogas, Pepsina 
o Soda. 
"Solamente aquellos eu constante con-
tacto con pacientes de indigestión y dis-
pepsia, pueden darse cuenta en toda su 
extensión dejj daño ocasionado por el 
uso Impropio de drogas y digestivos ar-
tificiales" manifestó recientemente un mé-
dico biea conocido de New York. Yo 
persoaalBQente, raramente intercedo el uso 
de drogas en casos digestivos o desarre-
glos del estomago, pues prácticamente en 
cada caso he probado que la causa fun-
damental de estos desarreglos es acedía 
del estomago y consiguiente fermentación 
o acidez de los contenidos del alimento. 
Por lo tanto, en vez de drogas usa-
das extensamente en un tiempo, yo in-
variablemente recomiendo el uso de mag-
nesia bisurada para neutralizar la aci-
dez del estómago y suspender la fermen-
tación del alimento y los sorprendentes 
resultados que durante los ültimos tres 
años he obtenido, me convencen que no 
hay otro tratamiento mejor para la indi-
gestión, dispepsia, etc. Por supuesto, de-
be entenderse claramente que yo no re-
comiendo el uso de formas de magnesia ta-
les coee© cltratos acetatos, carbonates, 
sulfatoe, etc. Estas, a menudo podrían 
hacer mi» daño que bien; nada más que 
magnesia "bisurada" debería usarse para 
neutralizar un estómago ácido. Esto en 
realidad no es difícil de obtenerse. E n -
tiendo qne la mayoría de los droguistas 
ahora tienen la magnesia "bisurada" le-
gitima, en forma de pastillaa, además de 
la "bisurada" usual en polvo. Una cn-
charadita de polvo o dos pastillaa con-
densadas tomadas con una poca de agua 
después de las comidas, frecuentemente 
se encontrará que es suficiente para neu-
tralizar instantáneamente la acidez y n-re-
venir fermentación del alimento asegu-
rando de este modo hasta para casoa 
crónicos, una digestión natural j ala do-
Erupciones cutáneas desagradables % 
l a vista, Granos, tumorcillos, botones, 
Í)Ostillas, barrillos, manchas, borrones se implen de frequente en una sola noch» 
por medio de una só la aplicación de U 
loción ant i sépt ica—LA PRESCRIPCION 
P A R A S A R N A D. ü . D. Este remeto 
apaciguante quita las Imparidades r 
sana la piel doliente como nada cr. 
puede hacerlo. 
Para Eczema y todas las enfermedâ a r 
de la piel, D. D. IX es un remedio abso-
lutamente seguro. No hay nada otro 
que podemos recomendar tan altamente. 
Entonces—empiezen en seguida y lim-
pien su piel. Detenga las comezones á 
Inflamaciones. 
Elimine los granos, las postillas, los 
barrillos, las manchas y los borrones. 
Tome la determinación de empezar en 
eeguida y conseguir Ud. mismo una piel 
suave,—^aterciopelada. 
Ud. lo puede hacer con la ayuda fl» 
esta prescripción maravillosa D. D. D -
una loción refrescante, vivificante—noes 
un ungüento 6 una grasa—calma su pw 
I delicada, abre los poros, quita las viejas 
i Impuridades y le dá una piel como la m 
un niño, suave y clara, i* „ 
No sufren penas ni un dia más. «»' 
ganse dueño de D. D. D. hoy mismo. 
De venta en todas las drogúense 
Agentes especiales: Ernesto Sarn 
jr^J\Ianuel^JohM ' 
A s o c i a c i ó n d e I s p e i É É S 
DOÍí FRANCISCO PON'S SK HACE 
CARGO D E IiA PRESIDENCIA 
E l digno presidente social, sefior FraB' 
dsoo Pons Bagur, se ha vuelto a nâ  
cargo de la difícil e importante presw ,̂ 
cía de la Asociación de Dependientes 
Comercio. Anoche le hizo entrega oei 
v Pérez, go el señor Antonio Pérez 
mer vicepresidente, quí«n 
liado interinamente el alto Pue^t0. 'nCo. 
con acierto y celo dignos del mf0* poEi 
mío, durante la ausencia del señor 
en los Estados Unidos. . ^ 
E a mesa de la directiva funciona ^ 
nuevo en la forma que fué e1^"^!) 
Francisco Pons, presidente; don J ^ W » 
Pérez, primer vicepresidente y prc»' v3. 
de la Sección de Beneficencia; y.°0° ««. 
daldo Bomasrosa, que también ™ ,4^. 
sado últimamente de sus vacaciones u^ . 
tadas en Europa, se ha hecbo carg" 
fbién de la segunda vicepiwidcnua í> 
sidente de todas las comisiones oe 
ter permanente. . h.n jeí-
E n este periodo de ausencias, na» aed. 
empeñado cargos de vicepresidenw»^ d(il| 
dentales los señores Elíseo ^ ^ ^ . i i z a á ' 
Jesús de la Fuente, quienes han rea ^ 
una labor eficiente y también ais 
apIaUSO. -nÂr Boiu'' 
Reciban los señores Pons. reTe*' ^ 
gosa, Cartaya y -Puente n&eíM-
ludo. 
D r . H e r n á n d e z f i g ü e r f l a 
Por el Decanato de Derecho, de 
tra Universidad Nacional 113 sl^áte<ir» 
brado profesor adjunto de la ^ ^ 
de. Derecho Penal , el culto • ^¿e-
abogado doctor J o s é Ramón íi. 
dez Pigueroa. 
Fel ic i tamos muy 
doctor H e r n á n d e z Ŝ̂ t̂JJnt 
mos muchos é x i t o s en 
su nuevo cargo. 
"eTdesempe00 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e n a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a 
' P A R K E R B R O S ' V E X P L O S I V O S 
L A M I N A S L I S A S Y O N D U L A D A S , D E H I E R R O G A L V A N j - ^ „' 
R A T E C H O S . C A J A S D E H I E R R O " T H E H A L L ' S SATi^ 
L U I S L . A G U I R R E V C O 
j 5 . _ T E L E F O N O A-*1 M E R C A D E R E S , 1 9 . — A P A R T A D O 93: 
. n ü L X X X V U l A í v í U i > ¿ L A i i u t A i f t A Ü c i u b r e i de í s í i . 
Ovalados - e m a v 
to Laxedo, Matamoros y T lc tor ia , se-
gún so anunc ió hoy oficialmente. 
H U E L G U I S T A S A N A R Q U I C O S 
Méjico, octubre 6. 
Dícese aquí que los trabajadores I n -
dustriales del mundo han tomado par-
te muy actira en l a huelga que existe 
de obreros en los campos p e t r o l í f e r o s 
de Tampico A g r é g a s e que e s t á n pre-
parando manifestaciones con el objoto 
de crear disputas entre los empleados 
de la Compañía Agui lar y otras Com-
pañías de pe tró l eo . 
LAS FUNCIOTÍES A M E R I C A N A S 
E N M E J I C O 
Ciudad de Méj ico , octubre 6. 
Todos los talleres de f u n d i c i ó n per-
tenecientes a americanos e s t á n a pun-
to si cerrarán sus f á b r i c a s en M é j i c o 
hasta que no se aclare l a s i t u a c i ó n 
creada por el decreto del Gobierno pro-
hibiendo l a e x p o r t a c i ó n de barras de 
oro y plata sin recibir una compensa-
ción en oro refinado. 
E l R e y d e E s p a ñ a 
(VIENE D E L A P L A N A P R I M E R A . ) 
Han perecido ahogadas numerosas 
personas. 
DIMITIO E L C O M I S A R I O D E A L I -
M E N T O S 
Madrid, 6. 
í l señor Alas P u m a r i ñ o , que fué 
nombrado recientemente Comisario 
«o Ahastecimientos, p r e s e n t ó hoy l a 
"'misión de su cargo. 
E l dimisionario, hablando de las 
j'swsas que motiTaron su actitud, di-
J" que lo ha producido i n d i g n a c i ó n 
1 ^er qne el decreto de c r e a c i ó n del 
comisariato es defectuoso e i m p e d i r á 
rf^izar una labor út i l . 
ro^111!^11 di3"0 <lue el decreto no ' 
^ponde a l a idea que se h a b í a for-
^•'do del problema, 
do i *enor I)at0' A b l a n d o t a m b i é n 
la nn«l ,fST!nto' dlj0 <lne lamentaba 
al , del sefior Alas P n m a r l ñ o i 
^ ^ a c e p t ó ^ l a d i m i s i ó n . 
h o m i c i d i o f r u s t r a d o 
^ u n a ¡ o v e n 
« B O f r l / ^ S í ' Í A D O P O R U N C A -
í ! E T E \ c m v ^ i 1 ^ 1 * - 4 ™ C E R R O , 
A r T n e ^ , 1 ^ A C U S . U ) 0 . V A -
A ™ S D E P R O C E S A M I E N T O . 
Ha 
^ Nue,dí1f'8+Hortensla G o n z á l e z y de 
a5os (i¿ ^ d6 la Habana, de 21 
116 C o m n r w i 7 v601»3- de la calle 
i t s e ^ n d f S *?5nor,0 iCO, a c u s ó en 
una p u ñ a l a d a sobre el á b d ó m e n , d á n -
dose a l a fuga. 
L a G o n z á l e z a l sentirse herida to-
m ó un a u t o m ó v i l y se d ir ig ió a l cen-
tro de socorros del primer distrito, 
donde el doctor Barroso la a s i s t i ó de 
una herida de tres c e n t í m e t r o s de ex-
t e n s i ó n superficial, producida por ins-
trumento pérforo cortante, penetrante 
en la cavidad abdominal, situada so-
bre la r e g i ó n umbilical , de c a r á c t e r 
grave. 
E l hechor no h a sido detenido. 
L a p o l i c í a dió cuenta de la ocurren-
cia a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Primera . 
ia s9euñrir . "umoro 160, a c u s ó er 
cionai = at» e s tac ión de la po l i c ía na -
Iíabana d i oUel c h a c ó n Sariol , de la 
dente en e-fi2 añ03' estibador y res i -
^ í n u a n W n ú m e r o 117, de que 
Que el ia^f la amenazaba por-
Des torosas'00641'* a BU3 P1"61611310-
le '^^S^0^ d e s P ^ 8 de las tres 
Hortensia „ Chac6n se le p r e s e n t ó a 
« a de Y * l ú e estaba en una acceso-
^ i n a a Cnh de Desamparados es-
para m, y' la re(lulrió nuevamen-
^ n t * . ^ e consintiera en ser su 
• ^ en m, * niievamente lo r e p u d i ó 
^ arrebato da c ó l e r a , le dlói 
E l menor de ocho a ñ o s de edad, Mi -
guel Soto Linares , vecino de A r m o n í a 
y Chaple, fué asistido ayer tarde en 
el centro de socorros del trcer dis-
trito, por presentar lesiones graves en 
el pie izquierdo, que sufr ió a l ser arro-
llado en la Calzada del Cerro esquina 
a l a calle Cruz del Padre, por el ca-
m i ó n H-7946, que guiaba el chauffeur 
Abelardo Garay y M u ñ e c a s , quien que-
dó en libertad por estimarse el hecho 
casua l . 
Ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a fué piosentado 
ayer por el vigilante 618. un individuo 
nombrado E n r i q u e Vivero Serpa, veci-
no de Dolores v L a w t o n ,en l a Víbora , 
por acusarlo Pablo Garc ía Oropesa. 
domiciliado en Cuba 121, de ser el 
mismo que en días pasados le e s ta fó la 
suma de sesenta pesos por tres hojas 
de billetes, que le p a g ó con una l ista 
alterada. . . . . . 
E l detenido quedó en libertad por 
no existir m é r i t o s para su arresto. 
P o r los distintos s e ñ o r e s Jueces de 
I n s t r u c c i ó n de esta capital, fueron pro 
cesados ayer los siguientes indivi-
dUAurelio Guevara y L u i s Garc ía G a r -
c í a por falsedad en documento mer-
cantil . Se le s e ñ a l ó a cada uno dos-
cientos pesos de fianza para que pue-
dan gozar de libertad provisional . 
— J o s é F e r n á n d e z Alvarez, Manuel 
V á z q u e z García , y J o s é F r e i r é Costa 
por hurto, se le s e ñ a l a a cada uno 
cien pesos de fianza. , . 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z . Por nurto, 
con fianza de doscientos pesos. 
D e l a S e c r e t a 
E1. Subinspector Aragón y el detective 
Mcolá3 Sánchez,, condujeron a ^ 
fatura de la Policía Secreta a Manue1 de 
la Vega y Costa, Tecino de Zanja 67, 
al que detuvieron por estar reclamado 
por el Corecclonal de la Sección primera, 
en causa por hurto. IngresO en el vivac. 
—Por el detective Nicolás Sánchez fué 
detenido Luis Martínez Fernández, veci-
no de San Ignacio 74. por encontrarse 
reclamado por el Juzgado de instrucción de 
Mariauao, en una causa que se le sigue por 
aquel juzgado. E l detenido fué presentado 
ante el Juez de Instrucción de Mananao, 
quien lo procesó seflalándole fianza de 
$200, que no prestó, por lo que ingresó en 
el vivac. . . . ; , , . 
—Por el Subinspector Pitttarl y el de-
tective Bev, fué arrestado ayer AureUano 
Sosa y Fe'rnándea Trevejo, vecino de E n -
senada 16, letra B, por encontrarse re-
clamado por el Juzgado Correccional de 
la Sección tercera en cansa por falsos 
Informes. Quedó en libertad mediante fian-
za de $25. 
—Los mismos detectives aetuvieron « 
Agustín L'rloste Arlzaga, vecino de Man-
gos 2, letra C, por estar reclamado por el 
correccional de la Sección segunda en jui-
cio por Insultos. Prestó fianza de $2o y 
quedó en libertad. — . , _ 
Gerardo_ Vega.̂  Sánchez, vecino de Indusria, donde habitaba con su amante Car-
men Pñalver, dejando en la misma, sin 
testar, varios muebles y un retrato de 
tamaño grande; que la Carmen ideó que-
darse con los muebles y al efecto la acon-
sejó que debía marcharse ella—la denun-
ciante—ai campo, donde reside su abuela, 
porque la necesidad la obligaba a re-
fugiarse en el domicilio de una hermana 
que reside en Cayo Hueso, a donde tam-
bién le dijo que llevaría loa muebles hasta 
que la denunciante dispusiera de ellos; 
que creyendo de buena fe en las palabras 
de Carmen, se marchó ai campo, apro-
vechando ésta' la oportunidad para mu-
darse y llevarse los muebles, yéndose a 
vivir a la casa Antón Recio 30, en unión 
de Guillermo Castro, protegido que era 
del extinto, y que al ir a reclamar a 
Carmen el retrato de su padre, tanto ésta 
como el Castro, se negaron a entregárselo, 
despidiéndola de la casa con amenazas e 
Insultos. Por este motivo Prudencia esti-
ma que se ha cometido un delito de es-
tafa. 
tria 96, por estar reclamado por el co-
rreccional de la sección segunda en causa 
por lesiones. Quedó en libertad mediante 
fianza de $25. 
— E l detective Aragón condujo a la 
tercera Estación de Policía a César Pla-
nas y Planas, vecino de Concordia 117, 
por haberle encontrado un puñal en la 
cintura. 
E l detenido quedó en libertad mediante 
fianza de $25. 
—Ayer compareció en la Jefatura de 
la Secreta José Luis Pérez y Pérez, ve-
cino de la habitación número 12 de la 
casa Puerta Cerrada 16, denunciando que 
el día 10 de Agosto próximo pasado se 
le cumplió el alquiler de la habitación que 
ocupa y como no pudiera pagarla a tiem-
po, se le demandó en el Juzgado munici-
pal del Sur, siguiéndosele un juicio de 
desahucio por el dueño de la casa Fran-
cisco Amezcua, domiciliado en Omoa 37: 
que el día 23 del mismo mes le entregó 
a la encargada de la casa Consuelo Diez, 
cuatro pesos a cuenta de la deuda del 
alquiler, recibiendo de ésta un recibo y 
como no 'se había enterado que estaba 
demandado hasta el día 3 del corriente mes, 
so dirigió al Amezcua para que le devol-
viera los cuatro pesos que había entre-
gado a cuenta, contestándole éste que no 
se lo devolvía. Por este motivo, el de-
nunciante se considera estafado. 
—Por el Subinspector Aragón v el de-
tective Sánchez fué detenido anoche José 
Valdéa Atmas (a) Bisteak, vecino de Ce-
rro 781, por encontrarse reclamado por el 
Juzgado correccional de la Sección Se-
gunda en causa por hurto. Fué remitido 
al vivac. 
— E l vigilante 618, C. Bodríguez, con-
dujo ayer a la Jefatura de la Secreta 
a Enrique Rlvero Serpa, vecino do Dolores 
y Lawton, en la Víbora, el que fué dete-
nido a petición del menor Luis García ve-
cino de Cuba 121, quien lo acusa de ser 
el mismo que el día 17 del pasado mes 
se presenta en la vidriera situada en bu 
domicilio cambiándole varias fracciones do 
la.n-:Lotei-ía POr ,Talor de asenta pesos, ^ 
utilizando para ello una lista con un gua- y oue al tratar él—el detective—de déte 
rismo suplantado. E l acusado fué presen-I nerlo, aquel emprendió la fuga, derrl 
tacio ante el juez de instrucción de la 1 bando al sue'o en su huida a una señora 
Sección primera. ; sIenflo atenido a la voz de ataja 
—JM jete cíe ja Secreta, sefior José I un vigilante d é l a Policía Nacional. 
Llanusa, recibió por correo en el día del E l detenido fué remitido al vivac 
ayer una carta suscrita por la 
—Horacio Taybo, vecino de Lealtad 125, 
denunció que la sociedad Ruperto León y 
Compañía a la que le tenía alquilada la 
casa Pocito 10. y que al serle entregada 
la llaví por dicha sociedad, fué a ver 
en qué -estado se la habían dejado, no-
tando que le había sustraído una bafiadera 
de loza, una ducha autom;tIca y le ha-
bían ocasionado desperfectos en los techos 
y pisos, por valor de $200. 
Agregó el denunciante que ha sido In-
formado que un empleado de un tal Ba-
rrera, dueño de una farmacia, los había 
llevado por orden de éste a un lugar que 
ignora. 
—Horacio Escalante y Guerra, sin do-
micilio, fué arrestado ayer por el detective 
Raimundo Aragón, porque ai transitar por 
la calle de Reina entre San Nicolás y 
Manrique, observó que dicho sujeto en 
unión de otro que logró fugarse, sustraían 
de un automóvil que estaba allí esta-
cionado, una capa de agua de color ama-
rillo, que ya en poder del Escalante la 
capa, se presentó el chauffeur del auto-
móvil, quien le quitó al ratero la capa, 
por 
señorita Prudencia Cárdenas, vecina de Angeles 65 
en la que denuncia que su padre Do-
mingo Cárdenas, murió el día 11 del pa-
sado mes en una casa de la calle Revl-
llagigedo entre Puerta Cerrada y Día-
H u e l g u i s t a s d e t e n i d o s 
Ayer ingresaron en el vivac de esta 
capital a la disposición del seño rSecre-
tarlo de Gobernación, los siguientes in-
dividuos, a quienes se acusa de fomentar 
huelgas en Cruces: 
Anulfo Bueno Pérez, Mariano Guezza 
Chapie, Francisco Arias Goitozolo, Hum-
berto Carballo Lapiuer, Lorgio Rodríguez 
Ramos, Mario Delgado de la Rosa, Juan 
Torres González, Cándido Carrel Montero, 
Julio González Carrión, Isidoro Castifieira 
Cantero, Manuel Flores Alisea. 
Procedentes de Cienfuegos llegaron ano-
che, custodiados por un teniente y un 
sargento de la policía de aquella ciudad, 
seis individuos acusados como los ante-
riores de fomentar huelgas. 
Ingresaron en el vivec. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Aparece en D I A R I O D E L A M A R I -
NA todas las tardes . L o lee todo el 
mundo': el triste para alegrarse; el 
alegre, para entristecerse; el que tie-
ne catarro, para sudar, y el que s u -
da, para ponerse fresco. E s un ca -
pricho r i s á c e o con letra a c e f a l o p é d i -
ca y m ú s i c a de la alegre trompete-
r í a . 
A l t r a v é s de ese capricho, v e r á n 
ustedes que, en Compostela 46, hay 
un relojero capaz de componer el 
sitema solar; y en Galiano 95, unos 
muebles qué dan la hora; y en Nep-
tuno y San N i c o l á s , unas telas que 
cuitan el hipo; y en la Manzana do 
Gómez , una Bomba cuyo calzado es 
e] desmigue; y en el 114 de Galiano, 
nna V a j i l l a a r c h i s ú p e r ; y en el 45 
de Obrapía , un Agua de Borines quo 
es la inmortalidad embotellada; y 
una L i b r e r í a en el 62 de Galiano, que 
vale un P e r ú ; y un piano STelodi-
firrand en el 127 de Obispo, que s i us-
tedes lo compran, (el piano, no el 
Obispo), ya. c í o lo d igráu d e s p u é s ; 
y en'fin, una b i l l e t e r í a en San Rafael 
y Galiano capaz de cargarse todos 
los gordos por muy gordos que sean, 
— Z A U S . 
a 
O B R E R O S E N H U E L G A 
Ranchuelo, octubre 6, 2 p. m. 
E l administrador del central "Santa Ro-
sa" ha comunicado a la Alcaldía Muni-
cipal que los obreros mecánicos y ayudan-
tes no han concurrido hoy al trabajo. Ig-
norando las causas, toda vez que ningu-
no ha acudido ni hecho reclamación al-
gunn Los demás obreros, taleh como ai-
bañiles, carpinteros y peones, así como 
los trabajadores del campo, han trabajado 
como de costumbre. 
E L CORRESPONSAL. 
E L T I E M P O E N CAMAGÜET 
Camagüey, octubre 6.—7.55 p. m. 
Desde las cinco y media hasta abora 
ha llovido torrencialmente en medio de 
fuerte viento. 
E u la calle de Avellaneda cayó un alam-
bre sobre una pobre señora, dejándola en 
grave estado. Ha escampado por ahora. 
E L CORRESPONSAL. 
E N V E N E N A D O G R A V E 
Matanzos, ectubre í.—10 a. m. 
Con el propósito de suicidarse por es-
tar aburrido de la vida, ingirió gran can-
tidad de yodo blanco, Apolonio Abren, 
repartidor de periódicos. 
Su estado es gravísimo. 
Después de curado fué íi-asladado al 
hospital. 
E L CORRESPONSAL. 
PARA CONMEMORAR L A F I E S T A 
D E L A P A T R I A 
Colón, octubie 6. 
Ha sido unánimemente comentado el 
programa de festejos, combinado para con-
memorar ei día diez de octubre en esta 
población. 
Deboránse éstas a la Iniciativa del co-
ronel Aguila, celoso Alcalde Municipal. 
En su mayoría consistirán en la reali-
zación de obras de caridad y patriotismo. 
Se repartirán muchas limosnas, varias 
máquinas de coser, libros y juguetes en 
gran número entre los alumnos de las 
escuelas. 
Habrá, además, bailes, fuegos artificia-
les, parada infantil, retreta, carreras da 
automóviles, torneos, etc., etc. 
E l comercio español, como siempre, ha 




UN AHOGADO E N E L RIO 
A L M E N O A R E S 
(Por teléfono). 
Marianao, octubiv G. 
E l sargento Hinz y el vigilante José 
María Solis, de }a policía de Mariauao, 
en su recorrido por las márgenes del río 
Almendares, encontraron en el lugar co-
nocido por "'El remolino" el cadáver de 
uu hombre flotando en las aguas. 
Acompañados de un cabo del Ejército, 
que se personó también en aquel lugar, 
extrajeron del agua el citado cadáver. 
^ Este pertenecía a un hombre de la raza 
blanca, de aspecto español, de bigote ne-
gro y como de unos 45 anos de edad, el 
que vestía pantalón de casimir color ne-
gro, camisa carmelita, camiseta amarilla, 
zapatos negros y medias do color lila. 
Al practicársele un registro se le ocu-
paron eu los bolsillos tíos pesos sesenta 
y seis centavos. 
Fué reconocido el interfecto por el doc-
tor Cuadreny, médico municipal ele Ma-
rianao a quien se dió cuenta del hallaz-
go, remitiéndose dicho cadáver al cemen-
terio de este pueblo, doude se le praettea-
rá en el día de hoy la autopsia corres-
pondiente eu estos casos. 
ALARMA E N E A P L A Y A D E 
MARIANAO 
Al prescinto de Marianao llegó la no-
ticia de que en la Playa, habiu ocurrido 
ijna inundación, por ouyo motivo, entre 
los habitantes de la misma reinaba gran 
aia>*iiia. 
E l sargento Navarrete, con seis vigi-
lantes, acudió sin pérdida de tiempo a di-
cho lugar, con el fin de auxiliar a las fa-
milias. 
L a alarma tuvo lugar por el desbor-
damiento de uno de los ríos que allí des-
aguan en el mar, el cual, por consecuencia 
de las abundantes lluvias caldas aver, 
alcanzó una considerable altura, inundan-
do el barrio conocido por "El Chairquero". 
donde destruyó una parto del muro del 
malecón cine para centén de ¡as aguas ha 
construido la Compañía Urbanizadora da 
la Playa. 
SAN P E D R O , 
Corresponsal, 
Gomas P E N N S Y L V A N I A 
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O b s e r v a t o r i o d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
(Viene de la P R I M E R A ) 
1910 la p r e s i ó n bajó a 719.97 m m . . 
aue recuerda con horror los estra-
go<= de aquel devastador temporal . 
•Qué decir de] reciente h u r a c á n ? Por 
eso en I s la do Pinos y P i n a r del R í o , 
s e g ú n la zona de cuarenta k i l ó m e -
tros aue cruza del Caribe ai Golfo 
.-on rumbo Noroeste entre San C r i s -
tóba l v C o n s o l a c i ó n del Sur , la í u r l a 
de los' elementos desencadenados fué 
indescriptible. 
No era sospechada l a verdadera 
magnitud de la tempestad, n i las ob-
servaciones recibidas c o n t e n í a n i n -
e i n u a c i ó n alguna alarmante . H a b í a 
derribado, s í , los postes de la l í n e a 
del cable entre Kingston y Hol land 
B a y , pero p a s ó por entre Jamaica y 
Santiago d« Cuba s in sentirse a p » -
naa en la provincia oriental; a v a n z ó 
a lo largo de la i s la por el Sur , no 
solo s in producir vientos aun mode-
rados en l a misma costa, pero s in 
tnCuir siqolera en modificar su di -
r e c c i ó n n o r m a l . A ú n en la tarde del 
mismo día 24 en la Habana reinaba 
casi calma, y e l ligero viento que 
soplaba era de rumbos muy v a r i a -
<ios, probando l a absoluta falta do 
a s p i r a c i ó n del temporal del S u r . So-
lo en l a madrugada del 25 e m p e z ó a 
dar s e ñ a l e s de vida, que alcanzaban 
hasta las V i l l a s y alzaban la voz de 
^alerta para P i n a r dei R í o y l a H a -
bana , Pronto so v l ó y a que el h u r a -
c á n a z o t a r í a a ambas provincias, y 
en las pr imeras horas de l a tarde se 
o y ó e l rugido de las primeras rachas 
y chubascos penetrando en la I s l a 
'por e l Sur y avanzando ominosamen-
te sobre sus campos y ciudades. 
H e aquí l a historia sucinta de este 
h u r a c á n , que andando el tiempo se 
l l a m a r á el h u r a c á n de l d l 7 . 
Observaciones de l a tarde del 21 
de Septiembre h a c í a n presagiar el 
nacimiento de una p e r t u r b a c i ó n c i -
c l ó n i c a a l Oeste y lejos de las i s las 
de barlovento. E s e presagio q u e d ó 
confirmado en la m a ñ a n a del 22 por 
las observaciones de Port-au-Prlnce , 
como anunciamos en nuestro comu-
nicado a l a prensa de ese mismo día , 
situando el centro a l Sur y bastante 
lejos de l a i s l a de Santo Domingo. 
A n á l o g o p r o n ó s t i c o se f o r m u l ó en el 
Weather B u r e a n s e g ú n despacho r e -
cibido a i m e d i o d í a . Durante esa tar -
de p a s ó por el S u r y cerca de H a i t ; 
con rumbo "WNW., entrando en l a 
noche por e l extremo oriental de J a -
m a i c a . A las 4.45 a . m- del d ía 23 
se hal laba el v ó r t i c e a l Norte de 
Kingston, entre J a m a i c a y Santiago 
de Cuba, con buena intensidad y ame-
nazando seriamente nuestra R e p ú -
bl ica a lo largo de l a I s l a . 
Afortunadamente, su rumbo no s u -
fr ió d e s v i a c i ó n apreciable hac ia el 
Norte, y ei choque con las m o n t a ñ a s 
azules de J a m a i c a deilitaron a l pare-
cer sus fuerzas hasta ta l punto qus 
a l avanzar por el S u r y no lejos de 
la I s l a , paralelo a su costa meridio-
nal , puede decirse que hasta l legar 
a l meridiano de l a Habana apenas de-
j ó sentir en l a I s l a efecto alguno dig-
no de c o n s i d e r a c i ó n . Ninguna de 
nuestras estaciones de l a costa S u r 
n o t i f i c ó Inf luencia apreciable. So la -
mente las observaciones que debe-
mos a la amabilidad del comandante 
de nuestro c a ñ o n e r o " E . V i l l u e n -
das", s e ñ o r L u i s Insanst i , fondeado 
en el puerto de Casi lda , muestran h a -
berse sentido en esa localidad fuer-
tes chubascos que a veces daban r a -
chas del grado 10 y 11 de la escala 
de Beaufort, aunque con muy escasa 
baja b a r o m é t r i c a . 
Todo esto mostraba que el meteo-
ro marchaba con rumbo muy bajo y 
distante de l a costa, y en consecuen-
cia que se d i r i g í a a l Golfo buscando 
la sal ida del C a n a l . Has ta ú l t i m a 
hora del día 24, cuando ya el centro 
dei c i c l ó n h a b í a rebasado nuestro 
meridiano, nada p a r e c í a indicar en 
la Habana l a proximidad de l a tor-
menta. IJSL velocidad del viento era 
p r ó x i m a a l a ca lma; y la d i r e c c i ó n 
se m o v í a con absoluta independen-
cia de todo Influjo c i c l ó n i c o . 
A i anochecer del d ía 24, se n o t ó un 
cambio de serias consecuencias tan-
to en l a vida interna del h u r a c á n co-
mo en la o r i e n t a c i ó n de su trayecto-
ría . E l viento en la Habana, aunque 
flojo, se l l a m ó ai Es te , obedeciendo 
ya a l a a c c i ó n del remolino a t m o s f é -
rico, y en ese rumbo p e r s i s t i ó esa 
noche y cas i todo el d ía 25 con au-
mento moderado y constante de velo-
cidad y algunos chubascos rachea-
dos. E s t a r e n o v a c i ó n de actividad s é 
e x t e n d i ó muy a l Es te , hasta Cien-
íueEK>s, Cas i lda y otras poblaciones 
del interior y costa Norte. E r a que 
ei h u r a c á n reorganizaba sus fuerzas 
dispersas, ensanchaba sus compactas 
espirales, e n c e n d í a la furia de sus 
vientos y chubascos, y se aprestaba 
para darnos el asalto. P a r a mayor 
desgracia, su rumbo iba i n c l i n á n d o s e 
a l N W . o N N W . con maniffiesto gra-
ve peligro para nosotros. 
E n efecto, en la madrugada del 25 
apenas quedaba y a duda de que el 
c i c l ó n a l c a n z a r í a de lleno las pro-
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r e s a n t í a í m o s de observaciones toma-
das en L a P a l m a , C o n s o l a c i ó n del 
Sur , P i n a r del R í o y Remates de 
Guane, que son testimonio de l a in 
tellgencla de nuestros excelentes ob-
servadores los doctores Augusto F o r -
naguera y familiares, Manuel R o d r í -
guez S a n Pedro y Wenceslao Carne-
j o . T a m b i é n nos enviaron hojas ba-
r o g r á f i c a s muy precisas de los mis -
mos lugares, excepto de L a P a l m a . 
E l l a s permiten trazar con absoluta 
p r e c i s i ó n el rumbo seguido por el 
h u r a c á n . 
E s de advertir respecto a Conso-
l a c i ó n dei Sur que el conjunto del 
cuadro de lecturas b a r o m é t i r c a s y 
del registro b a r o g r á f i c o es excepcio-
nalmente valioso, pues el acuerdo 
perfecto entre ambos excluye toda 
duda de posible error, siendo cada 
uno c o m p r o b a c i ó n del otro, que hace 
a los dos absolutamente fidedignos. 
A s í no cabe dudar de que la m í n i m a 
espantosa de 699-07 m m . , anotada 
en C o n s o l a c i ó n del Sur , e s t á bien 
comprobada; y que la no menos ex-
traordinaria de 698.50 m m . observa-
da en L a P a l m a se debe admitir tam-
b i é n como l e g í t i m a . 
No pondremos aqu í esos cuadros 
de observaciones por no a largar ex-
cesivamente este trabajo; pero todas 
v e r á n la luz en la p u b l i c a c i ó n anua l 
del Observatorio. 
E l h u r a c á n nos a b a n d o n ó a l e j á n -
dose por ei Golfo con rumbo entre 
N W . y N N W . hasta acercarse a lar» 
costas del Sur de los Estados Unidos? 
donde l l e g ó muy debilitado, r e c u r v ó 
ai N E . causando algunas desgracias 
y se perd ió por las l lanuras del A t -
l á n t i c o . 
No cerraremos estas l í n e a s s in l l a -
mar l a a t e n c i ó n a esta l e c c i ó n sa lu -
dable, que se impone como resultado 
de l a terrible amenaza que se cer-
n i ó sobre nosotros, y es que debe-
mos estar muy alerta y extremar las 
precauciones siempre que el h u r a c á n 
ocupe una p o s i c i ó n tan peligrosa, 
desde l a cual 1© sea fác i l asaltarnos, 
s i queremos seguir los dictados de la 
humana prudencia. 
. ^ S S S í í ? 2 L a n z a , S. J . 
D e S a n i d a d 
J U N T A ÍÍACI01VAL I > E S A í í I D A D 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n ordinaria l a J i m 
ta Ñ a c l o n a l de Sanidf>l, bajo l a pre-
sidencia del Director de Beneficencia 
y con asistencia de los doctores, L ó -
pez del Val le , Hlcld, Tamayo, Sabí , V e -
lazco, Roberts, Galarreta , Secretarlo, 
y e l ingeniero s e ñ o r Mart ínez . 
Se d ió lectura a l acta de la s e s i ó n 
anterior que fué aprobada. 
Q u e d ó enterada la Junta do los 
vlncias de P inar del R í o y l a H a b a -
n a . H a c i a el m e d i o d í a despachamos 
el telegrama siguiente a nuestros 
observadores de B a t a b a n ó , Artemisa. 
Comsoíac ión del Sur , P inar del R í o , 
San J u a n y M a r t í n e z y Remates de 
Guane: "Peligro c i c l ó n se acerca 
provincia P i n a r del R í o . " E l mismo 
despacho se m a n d ó a l S e ñ o r Obispo-
T a m b i é n a consulta del s e ñ o r A l c a l -
de de B a t a b a n ó se c o n t e s t ó lo s i -
guiente: "Peligro c i c l ó n a c e r c á n d o s e 
esa localidad p a s a r á de hoy a m a ñ a -
na; prudente tomar precauciones". 
Sabemos que tales avisos se hicieron 
p ú b l i c o s en esas y otras poblaciones 
de l a provincia . 
E n la prensa de esta capital que 
v ió l a luz a l m e d i o d í a a p a r e c i ó tam-
bién nuestro comunicado con esta 
voz de a larma lanzada a las diez a . 
m . : "Actualmente su centro (del c i -
c l ó n ) se hal la sobre I s l a de Pinos y 
es probable que cruce de hoy a m a -
ñ a n a por la provincia de P i n a r del 
R í o hacia ei Golfo. L o s vientos de la 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j s u í r l r sus dolores, 
habiendo e l **F A E C H E C R I E N -
T A L " , es bobo. E n tres d ía s quitan 
los callos, s in dolor, n i pegarse a 
In media y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, 
pues no «e caen. P í d a s e en todas las 
farmacias . SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados a l 
doctor Kamirez , Apartado 1244, H a -
bana, y le m a n d a r á tres curas , para 
tres callos y t a r a r á sus callos para 
siempre. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de C a l Hno. y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
J . A . B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e L A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
«n peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abosamos los intereses cada 
tres Mescj, pudíendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
¡ d e l B a n c o d e E s p & H * . 
ImiummirTT . i 11 i mitm 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ á ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A ' C M AFECCIONES pE LA P i E u 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 






n c u r a 
m é a t e 
derecha dei c i c l ó n se s e n t i r á n proba-
blemente con buena intensidad en l a 
provincia de la Habana y algo tam-
b i é n en Matanzas. 
A s í fué : desde las ocho de esa ma-
ñ a n a r u g í a sobre I s l a de Pinos en 
teda su furia el terrible h u r a c á n ; 
i en las primeras horas de la tarde 
j p e n e t r ó el v ó r t i c e en P i n a r del R í e 
I por la ensenada de Bucunagua, p a s ó 
I el borde occidental del mismo tan-
gente a C o n s o l a c i ó n del Sur , s i g u i ó 
con rumbo Noroeste pasando al Oes-
te y cerca de L a Pa lma , y vino a sa -
l i r a i Golfo por las c e r c a n í a s de 
Puerto E s p e r a n z a . E l rug ir de los 
vientos, el azotar de los chubascos, 
l a fuerza de d e s t r u c c i ó n desplegada 
en toda esa zona central de su cami -
no, excede toda p o n d e r a c i ó n . A l a 
capital de P i n a r del R í o no a l c a n z ó 
la Intensidad del h u r a c á n en toda au 
magnitud: sin embargo, la fuerza do 
los vientos racheadog fué lo bastante 
para derribar fuertes edificios de s ó -
l ida c o n s t r u c c i ó n de m a m p o s t e r í a . 
Por una feliz casualidad, nuestro 
excelente observador de P i n a r del 
R í o , doctor Augusto Fornaguera , i n -
geniero a g r ó n o m o , se e n c o n t r ó ese 
día en L a Palma, teniendo consiga 
un buen b a r ó m e t r o m e t á l i c o de lo-i 
usados en su pro fe s ión , sin que su 
ausencia malograra las observacio-
nes en la capital, hechas por intel i-
gentes y experimentados fami l iares . 
Tenemos cuadros completos e inte-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r 
L a C a s a Cedrino, l a m á s grande E s 
cuela de Chaufieurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi 
rantes a chauffeurs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender e l 
niecanismo del automÓTil y que sien 
do pobres no puedan pagar por el 
curso. L o s aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar sn 
estado de pobreza y ser personas m a 
yores de edad, con capacidad f í s i c a y 
suficiente e d u c a c i ó n . No se presenten 
sin estos requisitos. 
L o s cursos de esta E s c u e l a son pa 
r a los d e m á s aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$30; y curso F o r d , $15. 
L a casa, a d e m á s de seis m á q u i n a s 
distintas, ha adquirido una nueva m á -
quina del celebrado fabricante Paige, 
de s e í s cil indros grande, y es l a ú n i c a 
E s c u e l a en Cuba que tiene el m á s 
completo tal ler de electricidad y me-
c á n i c a , de donde e l aspirante a chau. 
ffeur sale con un completo c o n o c í 
miento. 
I N F A N T A , 102-A, E N T R E S A N J O S E 
Y S A N R A F A E L . 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
CLARK JEWEL Y OLIMPIA 
J . 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s u m e n l a m i -
t a d m e n o s q u e l a s e x i s t e n t e s e n e j 
m e r c a d o . D e f á c i l m a n e j o y c o m p l e t a 
l i m p i e z a . E n c o l o r e s n e g r o o v e r d e 
o l i v o . E s l a c o c i n a q u e V d . n e c e s i t a . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e -
l o s , a d a p t a b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s 
a p a r a t o s , c o m o c a l e n t a d o r e s d e a g u a , 
e t c é t e r a . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s 
c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O ' R e i l l y , 4 0 , o e o F i e r a s y M a t a i e r o 
R o v i r a , A g e n t e e x c l u s i v o . T e l é f . 
acuerdos tomados en s e s i ó n anterior. 
Quedó enterada l a Junta del escr i -
to del Secretario del departamento i n -
teresando a u t o r i z a c i ó n para la apl ica-
c i ó n de sobrantes existentes de la co-
s i g n a c i ó n acordada por la Jmi ta con 
fecba once de Diciembre p r ó x i m o pasa 
do, acordando de conformidad con lo 
Interesado por el Secretario. 
Se a c o r d ó darse la Junta por ente-
rada de los escritos referentes a l apro 
vecbamiento de las aguas del r ío A l -
mendares por l a C o m p a ñ í a Cervece-
r a Internacional y del E l H s Bros so-
bre muestras del desinfectante Zondo. 
P a s ó a la ponencia del vocal Inge-
niero el proyecto ide Matadero en la 
Colonia Doce en Puerto Padre. 
P a s ó a l a ponencia Roberts el escr i -
to I . B . de Castro sobre modelos de 
filtros para agua. 
Pasaron a la ponencia del vocal i n -
geniero los expedientes sobre construc 
clones en las casas O'Reil ly 7 del se-
ñor L u i s Galbán y Glor ia 204 de E l o í -
na Marina. 
Se a c o r d ó aprobar las obras reali-
zadas para e l Cementerio de Coliseo en 
vista del informe favorable del S u -
pervisor de la provincia de Matan-
zas . 
P a s ó a l Voca l Ingeniero el escrito 
de la s e ñ o r a Dolores Fonts sobre ha-
bitabilidad de la casa Avenida de Acos 
ta y la de Lawton . 
E L D E R E C T O R D E S A N I D A D D O C -
T O R L U I S A D A N G A L A R R E T A , P A -
SO A L O S , J E F E S L O C A L E S L A S I -
G U I E N T E C O M U N I C A C I O N i 
S e ñ o r : 
E s t a D i r e c c i ó n , deseosa de precisar 
cuanto se refiere a la F iebre Tifoidea 
en todo el territorio de la R e p ú b l i c a , 
ruega a usted se s i rva informar con 
urgencia acerca de los particulares s i -
guientes : 
l o . — R e l a c i ó n por meses de los ca -
sos de F iebre Tifoidea notificados a 
esa Jefatura durante el a ñ o anterior. 
2 o . — R e l a c i ó n t a m b i é n por meses de 
los participados y existentes hasta el 
d ía de la fecba durante el año en 
curso . 
3o.—Informe suscinto respecto a 1» 
probable manera de contagio exponien 
do sencillamente s i lo atribuye a a 
c o n t a m i n a c i ó n de las aguas o al con-
tagio directo. 
4 o . — E x p o s i c i ó n breve referente al 
origen del agua dedicad a l consumo; 
y t a m b i é n condiciones de la alimenta, 
c i ó n habitual en la localidad. 
5 o . — R e l a c i ó n de los casoc de Tifoi-
dea que existan en esa localidad im-
portados de otros lugares. 
De usted atentamente, 
L U I S A D A M G A L A R R E T A , 
Director de Sanidad, P. S. 
d e P r é s t e n l e s 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M I N A " 
B E B N A 2 A 6, 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
E s t a casa presta dinero con ft* 
ventfa de alhajas, por un interés muy, 
m ó d i c o , y real iza a cualquier precia 
•us existencias de Joyer ía . 
Compramos brillantee, Joyería C" 
n a y pianos. 
P e m a z a , 6 . T e l é f o n o A-636? 
" L A 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
B O H N S Y P H O N , e n l a s C a s a s d e S a l u d . 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c & 007 R e g i s t r & d * . 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
E N L O S Z O C A L O S D E L O S 
P A B E L L O N E S M O A S T P O N S , D E *fLA P U B I S E M A » , 
S A L A S D E C U R A C I O N E S D E « L A B E N E F I C A " . 
P A B E L L O N E S R A M O N A R G Ü E L L E S , M A N U E L T A L L E , T I C E N T E 
¡ F E R N A N D E Z RIAÑO Y J O S E I N C L A N , D E «LA COTADONGA'*, 
L A B O R A T O R I O S M O D E R N O S B L U H M E - R A M O S . 
N U E T O H O S P I T A L M U N I C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
H O S P I T A L N A C I O N A L « G E N E R A L « C A L I X T O G A R C I A " . 
" C u b a n V i t r o l i t e G o . " , S . A . 
S A N I G N A C I O , 6 . T E L E F O N O A - 2 3 6 6 
c 67&a al* •xi-a •̂ -as Advertialnj? Atener. 
No son solamente las principales 
establecimientos, y todas aquellas p 
ias que e s t á n empleando las Nevera 
E s sabido que el Centro de Depen 
lud L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , d i e c i s é i s 
doctor L e d ó n y Uribe, las tiene en u 
venta de ellas a l a C a s a de Salud de 
Cuba, por virtud de ser é s t a s las ú n i 
estado los alimentos de los pacientes. 
A qué espera usted para adquirir 
muy pocas. L a de usted puede llevar 
casas de l a Habana, los P r j J ^ S . 
ersonas que gustan de lo 
r a s B O H N S Y P H O N . de ga-
dientes adquir ió para l a ^ f , ^ del 
de estas Neveras, que ^ 01""a gran 
so, pues abora hemos hecho un* » de 
l a Colonia E s p a ñ o l a de la ríeCto 
cas que pueden conservar en y • 
l a suya? No lo demore pues Q 
adaptado u n filtro H Y G E I A . 
RIGUEZ Y T 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , 9 y I I . G a l i a n o , N o ^ 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 T c l é f o o o A - 6 5 3 f l 
Vedados 
a l l e F . 21:5 
A i i u n c i e r e 
en e l 
D I A R I O 
D E L A . 
M A R 1 > Í A 
PASEO DS 
M A R T I , 103 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
a l 
D L A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
A p a r t a d o 
í o i o 
T A p r e n d a 
«axvel C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l é f o n o 
1 -1994 
Burlando 
R e m o r a s m a t r i m e o i a l e s 
__ES cesa chocante do verdad, ami-LórPZ aue un hombre como tu sa-
g0 ^ cu-rpo y de espíritu,—digo yo— 
110 tfpnas rentas, de edad cumplida 
COde no mala figura, no se haya ca-
^d0 ' ^ m i r a , no fué por falta de 
" c ni uorque me creyese incapaz 
f ^ c e r feliz a una mujer y de ser 
con ella; pero, ¡que se yo!, 
íelizt <, veces he intentado someter 
^cerviz al yugo del matrimonio ne 
^ T c a m o ha sido eso? 
Aleo largo de contar, pero verás, 
primera novia que tuve era una 
La K a hermosa y única heredera 
l ^ í n a cuantiosa fortuna Confieso 
io de "hederá" no resultaba cua-
Í^h üoco estimable para un hombre 
l l d í t í S a como yo. Pero, amigo, no 
p0Í¿ en descubrir en mi futura se-
tar „na inclinación alarmante a los 
f ̂ res v a las opulencias. No me ha-
plav aue de las fiestas del gran 
S o ¿ r d e n partles, « v e o docks, 
inmóviles, alhajas y palcos en la 
automóviles' é habían de servir 
Óíf riauezas sí apenas la habían de 
6i^nzS para hacer boca? ¿Cómo un t^lll llano y» modesto como yo se 
había de amoldar a vida taa esplendo. 
17 Columbré a_ tiempo mi Inevita-
i 
¿ ^ n d a " novia _f^_una_belleza 
,,le ruina y dejé el banco para el p r i -
¿Jer Creso que ̂ ^t .^J^lt 
ideal lánguida y realmente seducto-
í r Mas no tardé en notar en ella cler-
tís propensiones que en ningún mo-
do podían armonizar con lo que yo 
rreía que debía de ser una mujer de 
cu casa Era gran lectora de novelas 
modernistas y de crónicas de salones. 
Riendo una pobretona no ponía mano 
en el orden y la limpieza de su casa. 
No se la podían mentar los nombres 
de sartén, escoba o aguja porque ello 
la crispaban los delicados nervios. Su 
vida era de la cama al tocador, del to-
cador a la mecedora, de la mecedora a 
la mesa, de la mesa a la mecedora 
v de la mecedora a la cama. Natural-
mente, acabé por no considerarme 
digno de dama tan principal y tome 
el olivo. 
La tercera, ¡encantadora mucha-
cha!.-. Quizás hubiera llegado a ser 
al amada conserte si no se me hubie-
ra revelado a tiempo demasiado afi-
cionada a los deportes masculinos. 
Bien está que la mujer ejercite en r,u 
oportunidad su lindo cuerpecito; oero 
eso de verla convertida en "chofera" 
entusiasta y en furiosa esgrimista d? 
espadas y floretes y pistolas, me es-
pantó. Temí verme retado el mejor día 
a singular combate ñor mi enojada 
consorte... Demasiadas armas ofensi-
vas y defensivas las ha dado la natu-
raleza sin la añadidura de la pano-
plia. Comprendo que éstos son es-
crúpulos de hombre rezagado en el 
camino de la civilización; pero, ¡qué 
le hemos de hacer! Estimo en mucho 
la dignidad de mis pantalones, la v i 
en peligro y huí como un cobarde. 
Era también muy hermosa mi cuar-
ta novia y me agradaba, sobre todo, 
por honesta. Me demostraba su recato 
en su modo de vestir y en su desvío 
cada vez que yo intentaba acercarme 
ft ella. Mas la primera vez que me la 
encontré en la calle me quedé muy 
sorprendido; ella, tan pudibunda para 
andar por casa la v i de rigurosa mo-
da, la moda que autoriza a l sexo fe-
menino para lucir en plena vía públi-
ca sus carnes tentadoras... Sé que 
a estas alturas es una ridiculez el 
sorprenderse de estas cosas, pero no 
lo puedo remediar. Sin ser yo un mo-
ro de Venecia no pude ver con buenos 
ojos que los paseantes devorasen con 
los suyos las mórbidas espaldas, hom-
bros y "molletes" de mi amable futu-
ra. La hice observaciones, me l lamó 
mojigato y visionario, y . . . todo aca-
bó. 
Mi quinta novia me había seducido 
Qe verdad, con sus suavidades y dul-
iuras femeninas, mas una circunstan-
cia Inesperada dió en tierra con mi» 
i uslones. Yo había reparado que aque-
lla amable criatura era de ImaJInacíón 
iva y ensoñadora, pero nunca creí 
íuVleg:ase al e:rtremo Que llegó. V I -
'"aba la casa una jamona "mlembra" 
°e «na corporación feminista y tales luí13' SUpo lnculcar a m i adorada 
. * esta empezó a mirarme primero 
™ ^rafieza y luego con mal flisl-
rauiada altanería. Ya no me hablaba 
que de las t i ranías del hombre, 
te»* ^ ^ o s de la mujer, de la i n -
digencia de la mujer, de la capacidad 
H6 a Dm3ei\.:El1 sunia, que la que ga^ 
v ¡m v,68*9 "hombre" por su gracia 
su „Í^n<inra femenina lo perdió por 
onw Sima rlílúez hombruna. No 
m.8! COrrer el terrible riesgo de ver-
ca. ¿X5*0 ñB una catedrática, médi-
aitin adora' mil i tar « oradora de 
La 7J?6 escaPé despavorido, 
«emnn 110,via 5610 me dur6 el 
qne hahT6 tardé en e n t e r a ™ e de lo 
razfo ¿ .en 811 cerebro y en su co-
eíf^tipa , ate' chico! 'Me resul tó 
aeW« l i^epe^sadora! Probable-
Cerebro i , , ^ Ilada de eso en aquel 
fl,a com^ ? , : pero mt dania Proce-
lo dne -n, ^ 0 huWera,. y calcula tú 
Menina dar de sí UTia e**>*™ 
thr. .r,.^0? t^es gases en su Inte-
^ h a n^!1^? UTlcIdo con mujer bo-
rart!f de ^ calaña son fenó-
^ 8e dan ^mos en Gsta sociedad; pe-
K 40 mi doL808- • • Bueno que me ale-
L3ando ¿ i ? ^ sin despedirme de ella, 
^ d o A» las a Dioa Por haberme 
^'tida y Jra nJovia que ti.ve fué la 
1° el fraoVi Clerto ^ e aún recuer-
mil Con clerta melancolía. 
i3 ^ her^Tnable' la más modesta, 
5,16 me hT053' la máa discreta y 
^ la sant, pen3ar más seriamente 
m i ^ - h o • C03mnda matrimonial. 
3C0—P^? 313 fallar el "Pero" fa-
rn ^ ^mor I"1 bella tenía nna ma-
^ esta de 11tVeítad0 y novelero. Su-
v"e,Seibaa ,Certamen de belleza 
tr . 5nstan7QCe e1brar on la localidad 
V ^ t i d a n*e J í ^ s o que su hija, mi 
^ r idad ?resentase candidata en 
4 4 e la bene2aqUe a^an^" 'a el ce-
l e asD!raSP JV-- 10 prepuse que 
nri íuí aL, 1l.ceTro rJe la virtud. 
-scuchado. y ai no serlo. 
me quedé más que de parte interesa-
da, de simple espectador de aquella 
farándula. "Embul lá ronse" también 
lodos los parientes y amigos de ia 
casa y la empresa so ilevó adelante 
con entusiasmo inaudito. Hubo cabil-
deos, intrigas, disputas y sobornos y 
anduvieron alborotados todos los altos 
círculos sociales durante aquellos 
cías de "campaña electoral". -Su los 
corrillos se analizaba y se comparaba 
la belleza respectiva de cada candida-
ta con grave detrimento de la mayor 
parte de ellas. Por f in, lleg.*i el mag-
uo día del escrutinio y mi futuro due-
ü o y señora fué proclamada "Hetna 
de la Belleza". Los periódicos publica-
ron su retrato y la v i asediada de 
festejos v homenajes. Era aquello de-
masiado para un cerebro femenino y 
así la pobre muchacha se desvaneció 
y comenzó a mirarme con humes de 
princesa. Finalmente acabé P'31* con-
siderarme indigno de ser consorte de 
tan alta señora y me despedí de ella, 
io que en nada la a f ec tó - . . Probable-
mente contar ía ya con la mano de al-
gún príncipe. 
—¿Y la obtuvo? 
—No A l año siguiente se casó con 
un a lguac i l . . . Otros amores tuv6' P*' 
ro ninguno ofreció particularidad dig-
na de mención, y aquí doy por clasu-
rada mi galería. 
—•Pues, señor, hay que convenir en 
que has tenido, querido Pone*, muy 
desdichada mano. Aparte de esas sie-
te novias malogradas hay otras mu-
chas mujeres discretas, amables, per-
fectas y encantadoras.. . . _ 
—Tal vez . . . Pero tú lo has dicho, 
m i mala for tuna . . . 
—No fué eso tan solo Tú Jamás te 
has enamorado de veras. 
—Te juro que. . . 
—No puede ser: el amor e3 ciego 
y tú anduviste con el ojo demasiado 
avizor a caza de Imperfecciones. Te 
declaro sol terón de solemnidad des-
ahuciado e impenitente y c o n ^ f ^ 0 
a morir solitario y a rañando la pa-
red " M . AT.VAREZ MAHBON. 
Charla 
Eso de la cremación de los cadá-
veres en todo el territorio de la Re-
pública, permitida por la Secreta-
r ía de Sanidad, ha dado lugar a los 
más vivos comentarios y a escenas 
domésticas var iadís imas. 
—A mí—dice un oficial tercero que 
presta sus servicios en el Ayunta-
miento—lo mismo me da que me 
quemen, o que me arrojen al mar 
o me devuelvan a la tierra para con-
vertirme en polvo. Creo que si me 
mt-tían en el horno crematorio no 
arder ía , por que ¡más requemado 
de lo que estoy con quince anos de 
servicio sin ascender nunca. . . ! 
La señora Luisa Esponjina ha to-
mado la cosa en serio. Ayer llamó 
a su esposo, y le dijo en tono gra-
ve: 
Querido Servando; ¡todo se aca-
ba! 
Supongo, querida Luisa, que no 
se habrá acabado el dinero que te di 
el día primero. 
No: éste dura todo lo posible. 
Los que nos acabamos somos noso-
tros: y es preciso pensar en el ma-
ñana. 
¿ P a r a qué, si nos acabamos? 
—Dime, con franqueza. Servando 
mío : cuando fallezcas, cuando cie-
rres definitivamente esos ojos que 
¡ay! con su caída me hicieron caer 
en tus brazos como una Julieta en 
los de su Romeo, ¿qué quieres que 
haga con tu cuerpo? 
—Lo mismo puedes hacer embu-
tidos que picadillo, me es igual. 
—No disparates. 
—XJuien disparata eres tú. ¡Mira 
que preguntarme qué quiero que ha-
gas con m i cuerpo! Haz lo menos 
que se pueda hacer: enterrarlo mo-
destamente. Un entierro de tercera, 
sin admitir coronas: part icípalo a 
las amistades. 
—Pero bueno. ¿Tú quieres qué tu 
entierro en el cementerio? 
—Caramba... -¡si te parece entlé-
rrame en la saleta! 
—¿Te gus tar ía que quemara tu 
cuerpo? ¿No te gustarla que guarda-
ra tus cenizas en una urna de cris-
tal , y que pusiera un letrero en la 
urna que dijera: Estas son las ce-
nizas autént icas de m i idolatrado es-
poso Don Servando Vellolacio, fa-
bricante de velas esteáricas, dueño 
que fué de " E l faro moderno", tien-
da de cerería , y suscriptor del DIA-
RIO DE LA MARINA? 
—Francamente... no sé qué de-
cir te; por que una vez difunto com-
pletamente, ya te lo he dicho, pien-
so que todo lo de este mundo me 
t endrá muy sin cuidado. Así es que 
haz lo que quieras. 
—Pues deja escrito en el testamen 
to que. en vir tud de las facultades 
que la Constitución te concede, op-
tas por la cremación en vez del en-
terramiento. 
—Así lo haré . 
—Gracias, Servando; yo besaré 
tus cenizas más de una vez. 
—Ten cuidado con el viento cuan-
do ta l hagas. 
Y dime: ¿tú estás segura de que 
seré yo quien muera primero? ¿Y 
si mueres t ú? 
—Ya había pensado en ello. Si co-
meto la torpeza de marcharme an-
tes, si soy tan desconsiderada que 
te deje solo en este mundo expues-
to a los peligros de la viudedad, haz 
que m i cuerpo quede reducido a ce-
nizas y guárdajas aquí dentro. . . 
Y Doña Luisa presentó a su espo-
so una compotera de cristal. 
—Pero.. . ¡aquí! 
—Sí, aqu í : en esta compotera que 
hace años tengo guardada cuidado-
s á n e n t e te serví el primer dulce de 
tomate elaborado con mis manos: y 
recuerdo que tú las llenaste de be-
sos y de almíbar, después de atra-
carte de lo lindo, y me dijiste: " L u i -
sa mía. qué dulce eres, qué bueno 
está el dulce y cómo endulzarás mi 
existencia de fabricante y de espo-
so* . . • En la compotera quiero que 
guardes mis cenizas. Ponle un letre-
ro que d iga . . . 
— ¡Veneno! 
—¿Eh? 
—Sí ; para que nadie las toque cre-
yendo que se trata de alguna golosi-
na. 
No todos los matrimonios reflejan 
en sus actos, incluso los de ultra-
tumba, el amor puro y fuerte que 
los une. 
Así, por ejemplo, y como reverso 
de medalla, se puede citar a los es-
pesos Juanete que, desde que existe 
autorización para quemar cadáveres, 
apenas tienen un disgusto, y según 
los vecinos lo tienen cada media ho-
ra, no cesan de Increparse as í : 
—¿Cuándo te mor i rás? 
— ¡Nunca! Primero he de quemar-
te. _ | 
—Lo que yo siento es no poderte 
quemar viva. 
—Y yo lo mismo. 
—¡Qué feliz seré cuando pondré 
tus cenizas en un papel y lo sacaré 
al balcón en día de viento! 
—Y yo, cuando le diré a la criada, 
dándole un puñado de tu ceniza,— 
"para que queden brillantes el l la-
mador de la puerta y todos los me-
tales, friéguelos bien con ceniza pr i -
mero y luego con l i m ó n . . . Ya ves 
para qué servirás después de muer-




A mí. francamente, no me preo-
cupa gran cosa lo de la cremación. 
Ahora, vivito y coleando, he de pa-
sar por tantas cosas que me fasti-
dian, que una vez muerto no protes-
ta ré si dejan que me convierta en 
polvo, o me convierten rápidamente 
en ceniza. 
No pelearé por e l l o . . , 
Enrique COLL. 
LA LECCION DE i RENACIENTE 
E n l a m u e r t e d e J o s é A n t o n i o G o n z á l e z 
L a n u z a . 
(Por José BL Chacón y Calvo) 
Fué en una suave y luminosa ma-
ñana, con ligero matiz otoñal, cuan-
do oí por primera vez una lección do 
González Lanuza. Había el júbilo de 
la nueva estación en el ja rd ín de los 
viejos laureles, :r en aquel ambiente, 
propicio a l silencio meditativo, el es-
píri tu se sentía más vigilante, con 
más noble y fecunda inquietud. Los 
momentos eran solemnes para mi áni -
mo, algo forastero aun en el severo 
recinto, y dudoso entre acatar su or-
den y compostura, o esparcirse, libé-
rrimo, en la esplendidez de aquella 
hora de otoño. El aula era reduci-
da, pero llena de claridad, con am-
plios ventanales que miraban ai cam-
po; blancas y viejas las paredes, las 
puertas, pequeñas y despintadas, co-lonial ei techo que, con las losas an-
minosas, de las más humanas, de las 
de más unción, de las de mayor ar-
monía entre el vivir cotidiano y el 
Ideal noble y remoto. 
La vida turbulenta de las repúbli-
cas Italianas durante la edad media, 
desfilaba como majestuosa y rápida 
visión, ante nuestros ojos a tóni tos . 
La múlt iple aptitud del maestro, ín-
tegra se revelaba en la evocación his-
tórica, en él amplísimo cuadro dra-
mático, que teuía por actores extra-
ordinarios a pueblos y edades pre té-
ritos, ricos en contradiciones, en ac-
tividades y en inconfundible e imbo-
rrable personalidad. Para fijar el 
valor de las instituciones jurídicas en 
aquellos tiempos, para apurar has-
ta lo último la crít ica de las dos pr in-
cipales fuentes del Derecho Penal de 
entonces el universal canonismo de 
la época y las reglas útiles y l imita-
tiguas del suelo, era una nota arcai-
«a, en contraste con los bancos nue-
vos y relucientes, con la fea y moder-
na pizarra, con noao .ros mismos, que 
parecíamos estrenar, cada día. una 
nueva juyentuá. 
Un grave silencio se habla hecho 
en torno a las primtiras palabras del 
maestro. Silencio de sorpresa, segui-
do de un largo momento de avidez 
e Inmovilidad espiritual. E l aspecto 
del profesor era el de una juventud 
plena de madurez. Hubiera sido te-
merario fijarle una edad precisa; 
más bien se pencaba que quien tenía 
esa suma de espiritualidad, reflejada 
en el gesto de mansa parsimonia, en 
lá voz uniformo y clarísima, en la 
honda mirada interior, en las pala-
bras inagotables y serenas, no debía 
tener sino una edad indefinible. A l 
principio, la rica fluidez de su ver-
bo y la típica frialdad del gesto, la 
uniformidad del período, sin contor-
nos, apenas, y la precisión lógica, 
la pasmosa claridad de loa pensa-
mientos, flexibles y ondulantes, ha-
cían creer a muchos en un caso de 
ant í tesis oratoria, en un vivo contras-
te intelectual. Nuestro temperamento 
esa constante actitud oratoria con-
que observamos y comprendemos la 
vida, era la principal causa de la 
caprichosa interpretación. En rigor 
aquella mansedumbre y llaneza del 
gesto, así como la construcción, pre-
cisa y enérgica del período, en la que 
había poco lugar para los vario<? 
arreos de la forma y menos para el 
énfasis declamatorio, siempre inopor-
tuno y ant iar t ís t ico, nacían de una 
inagotable riqueza de vida interior 
y de una noble austeridad de pensa-
miento. 
Cuando mi asombro dejó de i r tras 
la música Incesante de las palabras, 
una nueva perspectiva se presentó a 
mi espíri tu, que en aquel día Inolvi-
dable, sintió lazos desconocidos que 
lo afirmaban más frente al espectácu-
lo del mundo. 
Dentro del curso, aquella lección 
consti tuía un largo y bril lantísimo 
paréntesis . No hubiera sido Lanuza 
tipo ei más completo de la generosi-
dad intelectual, sin haber llegado a 
cierta prodigalidad simpática, raya-
na a veces en el desorden. En su m i -
sión de maestro—y maestro fué en 
la cátedra , en la vida profesional, en 
la misma conversación ínt ima—en-
tregaba todo su espíritu, con sus es-
pléndidas cualidades nativas, con las 
numerosas y salientes elaboradas en 
un largo e interminable autodidactis-
mo. Así su lección, desenvuelta por 
i.n procedlmien o rigurosamente ana-
lítico, era, en sus efectos, una sín-
tesis de la vida espiritual del maes-
tro. La de ese día fué de las más lu^ 
(Cartcattira de Blanco.) 
das de los Prácticos—él Uaanaba» co-
mo a juicio de residencia, a los gran-
des elementos representativos de 
aquella edad y aquellos pueblos. Era 
un desfile de imperecederos docu-
mentos humanos. Los directores de 
gentes, loa verdaderos arquetipos del 
"caudillismo" de nuestra raza, reve-
laban, en su íntima esencia, su pe-
culiar política, cimentada, o en el 
triunfo mercantil, o en la audacia d i -
plomática, o en el artístico prestigio 
Venecia, Génova. Florencia nos 
contaban de sus artea de gobierno, 
de su vivir atropellado, de sus rela-
ciones recíprocas, de carencia de 
fuertes Ideales humanos, en el orden 
de la política. Un viejo cronista, 
o un tratado olvidado, venían a dar 
el últ imo matiz a la visión maravillo-
sa. Pero era hasta aquí uha visión 
exterior con la que nos deleitabfx 
aquej espíritu renaciente—renaciente 
fué por su universal amplitud, por 
su siempre despierta curiosidad, por 
su fecunda divagación de dilettante. 
por su entusiasmo fervoroso—y tenía 
muy rica plenitud de alma, para que 
no trascendiera a más superior es-
fera. 
Callaban entouces los caudillos de 
pueblos, las ingeniosas alianzas, los 
convenios y relaciones de una fina 
diplomacia, las pequeñas h i s to r i a lo-
cales, y figuras más selectas, con vo-
ces más reposadas y hondas, y obras 
más espirituales descitraban lo máu 
íntimo, lo Inás humano y perdurable 
en aquella civilización contradicto-
ria. ¡Qué unción, que comunicativo 
entusiasmo había en las fervorosas 
palabras del maestro! Su sensibili-
dad fina vibraba en los saludos—eso 
eian las rápidas menciones—dirigidos 
a las sombras lejanas de los p r imi t i -
vos. Todo parecía vivo y animado, 
con pasmosa realidad actual. Era un 
concierto r isueño y armonioso, don-
de el orden severo y el poético fer-
vor de Dante Gabriel Rossetti— el 
glorioso divulgador de esos precurso-
res—introducía una nota de parsi-
monia ar t ís t ica y de perfección for-
mal. Resonaban sus voces clara y 
profundamente y vivíamos de nuevo 
con . el maestro—ya tan apartado de 
su principal disciplina—ei mundo de 
la Ingenuidad lírica de Guido Guini-
celli, el de la Idílica amistad de Ca-
valcantl y ei maravilloso Florentino, 
el de las canciones consoladoras y los 
sonetos decoaativos de Ciño da Pis-
tola. J amás h*3?o alarde erudito n i 
frialdad didáctlct? en las rápidas ex-
planaciones. No había dato inútil n i 
mero elemento accesorio para la f l -
r a i y esplri tualísima interpretación. 
Después de los primitivos de la l i -
teratura, los de las artes plásticas 
completaban ei conjunto. Todos ve-
nían a darnos una parte del secreto 
del alma italiana de aquel tiempo. Y 
un contemporáneo suyo parecía el 
maestro cuando recogía sus voces 
dispersas y las revivía dándolas enér -
gica unidad. NI un gesto de orador, 
ni un sabio alarde, n i una inflexión 
reclamadora de los vanos aplausos 
en la palabra grave, meditativa y 
serena. Austeridad en el entusiasmo, 
humildad en el fervor solemne: 
¡Gracia plena del alma! 
Y después que hubimos subido a 
la cima dantesca, y aliviado el espí-
r i tu , en la sublime ascensión, con la 
iresca gracia del lirismo. Intenso y 
uniforme, del Petrarca y la agudeza, 
sabia y realista, del Boccaccio, cuan-
do el cuadro se completó en su ú l t i -
ma línea y l legábamos, después de 
esfuerzos realizados sin fatiga, a la 
síntesis final de esa civilización, la 
voz del maestro se hizo tan grave 
que casi llegó a ser opaca y un res-
plandor de profunda desesperanza 
cruzó por su mirada tranquila. Sur-
gía el eticlsta junto al renaciente. 
Leve fué el mirar doloroso: habíase 
hecho más recogido, más hacia sí 
mismo, pero otra vez era plácido y de 
buena serenidad. Y otra vez la 
sonrisa, flor de suprema bondad. I l u -
minaba el labio. 
Principios práct icos para la con-
ducta humana deducía de la moral 
colectiva, tan vacilante y contrasta-
da, de los pueblos, cuya civilización 
había descrito. No como en abstrac-
ción, no como en canon inflexible 
de un libro de preceptos, se nos 
ofrecían sus conclusiones, sino en 
realidad viva, que podíamos ser, sen-
t i r , en rededor nuestro. Hablaba de 
las luchas heroicas de las individua-
lidades aisladas y del silencio mor-
tal, de la indiferencia retadora de los 
pueblos. Con ser tan alta la influen-
cia en los destinos humanos de los 
grandes representativos italianos de 
esos tiempos, aquellos estados, esas 
diminutas repúblicas vivieron una 
existencia insegura, siempre a mer-
ced de su propio despotismo, de sus 
luchas recíprocas continuas y de las 
usurpaciones del triunfo Invasor. 
Faltaron a todos enérgicas afirmacio-
nes en la vida moral, conciencia l u -
minosa dei deber, miras humanas en 
sus régimenes políticos. Porque fal -
tó un principio de íntegra bondad en 
su ser colectivo, porque no tuvieron 
la necesaria cohesión ótica, estuvie-
ron suspendidos en brazos de la muer-
te, de los que no pudieron librarlos 
ni el ensueño artíst ico, n i la exqul-
fita perfección intelectual, n i el sa-
crificio moral de algunos espír i tus 
fuertes. Ese sacrificio, necesario en 
la vida de los pueblos, es necesario 
también en la de los individuos. La 
afirmación moral no vale tanto, sino 
vale más que la vida, ella es la dig-
nidad absoluta, el signo más humano 
del vivir . 
La unción era ya religiosa: habla-
ba como consigo mismo y no se sa-
bía si sus ojos se dirigían ansiosos aT 
porvenir o si, con las lágr imas del 
recuerdo, reconst ru ían un pasado. 
El del maestro estaba vivo, fulguran-
té, ante nuestro espír i tu : las dolo-
rosas luchas de su juventud, las an-
sias espirituales en conflicto peren-
ne con la endoblez física, la vocación 
intelectual finísima siendo la nota 
clara y la esperanza luminosa en el 
minuto dei dolor. Después el t r iun -
fo definitivo; el deber coronando la 
obra, y la misericordia y una inexhaus-
ta benevolencia humana dándolas su 
profundo sentido. De sus palabras, 
como de la vida del gran héroe l i -
terario de nuestros tiempos, se des-
prendía la cristiana afirmación: n in-
gún signo de excelsitud humana es 
mayor que la bondad. 
Cundo abandonó la clase, la ra-
diante claridad del día, próximo ya 
a su cénit, me mostraba un mundo 
distinto. Todo parecía tener un sen-
tido nuevo. Una secreta confianza 
me alentaba, un amor hacia "toda* 
las cosas me fortalecía y en lo más 
íntimo de mi espíritu veía nacer una 
nueva humanidad. Como el corazón 
del hombre de bien es una perenne 
fiesta, ei maestro, con su sentido de 
bondad, nos t ransmi t í a también el 
divino don, el franciscano don de la 
alegría. 
Evoco estos recuerdos íntimos co~ 
rao el mejor tributo que mi corazón 
puede rendir a la dulce memoria de 
aquel hombre puro, Cuando corrie-
ron los años y la generosidad del 
maestro me permitió acercarme a lo 
más dilecto de su espíri tu y lograr 
su amistad provechosa y renovadora, 
comprendí como nunca, que aquella 
lucclón austera era principalmente 
una afirmación de espiritualidad. Los 
que ven solamente la superficie de 
las cosas, han mostrado alguna ex-
trañeza ante la derena religiosidad 
que coronó la hora postrera de su 
vida. Mal la conocen los que as í 
se asombran, pues ignoran aquellos 
profundos momentos en que él, como 
f] platónico Marcello del divino Fray 
Luís, 'se recogía todo en sí mismo 
y clavaba después los ojos en el cie-
lo, que ya estaba sembrado de estre-
llas". Y en el último Instante, la se-
renidad de la noche estrellada había 
de encontrarle plenamente apercibido 
para gozar de su santa paz, de su or-
den perfecto, de su sosiego eterno. 
para tus adentos, es cierto que las 
noticias suelen resultar todas o las 
más de ellas falsas, pero ¿dejan por 
ello de tener su valor? Falsa es a 
voces la moneda y circula de mano 
en mano y con ella se compran los 
amores, más falsos todavía, de a l -
gunas mujeres; falso el honor de mu 
ches hombres, y por él se priva de 
la vida a los que lo tienen de ver-
dad; falta la v i r tud de algunos jue-
c«ís, y sin embargo, br i l la y refulge 
en lo alto del tribunal, al paso que 
la verdadera y acrisolada del senten-
ciado va a alumbrar con sus deste-
llos las lobregueces de una mazmo-
r ra ; falso el talento de muchos go-
bercantes, hacendistas, filósofos, pe-
riodistas y poetas y no obstante go-
biernan los primeros las naciones, 
manejan los segundos la hacienda 
pública, se erigen en hlerofantes del 
pensamiento los filósofos, se elevan 
de la miseria a la opulencia los pe-
riodistas y hallan los poetas quie-
nes los llamen genio y si no los ha-
llan, se lo llaman a sí mismos y 
asunto concluido; al paso que los ra-
zonamientos ¿de qué pueden servir 
en un país donde nadie da su brazo 
a torcer y donde a fuerza de que-
rer todos los ciudadanos tener ra-
zón, acaban por perderla y por an-
dar todo el mundo completamente 
loco? ¿Y las ideas? ¿Qué diremos de 
las Ideas, si no que valen aún me-
noo que los razonamientos, ya que 
nc hay en el día quien por cuatro 
reales no ponga todas las que tiene 
y aún las que no tiene, al servicio 
de cualquier causa, por mala que 
fuere?.". . . 
Vive Dios que no te engañas dis-
curriendo de ese modo. Comprendo 
que estás en lo justo al pedirme no-
ticias y no ideas n i razones, más no 
sé si podré complacerte siempre, 
porque has de saber, que estas ú l -
timas, son como ciertas personas que 
siendo per|sctamente inúti les , no 
por ello dejan de creerse imprescin-
dibles y con derecho a estar en to-
das partes. 
De todo lo ocurrido durante la se-
mana, si echamos a un lado la muer-
te a mano airada, de un bodeguero, 
cosa que no tiene mayor importan-
cia para los que conocemos a los ins-
tigadores de estos cr ímenes, sólo 
tiene algún interés el proyecto de 
fundar un hospital de sangre allá en 
el frente y sobre el cual ondee la 
bandera de la estrella solitaria. De 
la importancia de la Cruz Roja y de 
este proyecto, que nos coloca en si-
tuación muy distinta a la de esas 
"naciones inertes de vergonzoso 
egoísmo" ya han dicho los críticos 
todo lo que debieran y hasta lo que 
no debieran. Yo sólo tengo que aña-
dir, querido Bartolo, que eso será 
un dinero puesto a interés , ya que 
el día de mañana , si nos viéramot» 
por desgracia envueltos en otra re-
volución o víct imas de cualquier ca-
tástrofe, nuestros grandes, aliados 
de hoy no podrían olvidar este acto 
generoso y seguramente nos ayuda-
rían a salir de nuestras calamida-
des, porque si eso hacemos nosotros 
por ellos, que son tan grandes, ¿qué 
no har ían ellos por nosotros; ellos, 
que se desvelan por la felicidad y 
ventura de las pequeñas nacionali-
dades? 
Adiós. Bartolo. 
Termino la epístola, porque hoy 
estoy completamente identificado 
con mi pa ís ; esto es, no quiero t ra-
bajar. 
Ya lo ha ré otro día. 
Y ya sabes que a pesar de la épo-
ca que nos hace ser hoy de unos y 
r.-añana de otros, sigue siendo siem-
pre tuyo, 
PEPIJT, 
C a r t a s a u n G u a j i r o 
El último número de "El Debate" 
publica la tercera de las "Cartas a 
un Guajiro", no menos Interesante 
y perspicaz que las anteriores. 
He aquí la carta: 
Bartolo querido: 
Perdóname que no prosiga ha-
blandote del duelo. Es esa una mate-
ria harto peligrosa y sobrado tras-
cendental para ser tratada a la l i -
gera en estas cartas. Ya te entera-
rás de lo que pienso sobre este asun-
to, si a lgún día me da la humora-
da' de exponerlo en un extenso y ra-
zonado art ículo y si a t í te da la 
gana de leerlo y, lo que es aún más 
difícil, de entenderlo, cosa que no 
extraño en tí. y sí en muchos de los 
que me leyesen, por lo insólllo y t ra-
bajoso que resulta el meter cualquier 
clase de razonamientos en las cabe-
zas de ciertas gen t i s . . . 
Pbr otra parte, tú me has pedido 
noticias y no razones ni ideas, pro-
bando con esto, una vez más, tu buen 
sentido.—"En el día, habrás dicho 
E l p a s í o r c í l i o q u e 
a p r e n d i ó e n í a v i d a 
Pues, señor : 
Erase que se era un pastor muy 
joven. 
En sus soledades dió en la flor de 
imitar a aquel pr íncipe que todo lo 
aprendió en los libros. Mientras sus 
lebaños pastaban apacibles y trisca-
ban alegres, él devoraba ansioso l i -
bros Inmortales, el m á s escogido f ru -
to del árbol de la ciencia universal. 
J a m á s los lobos turbaron su sosie-
go. De lobos oyó hablar más de una 
vez, y tan lejanos estuvieron siempre 
de su rebaño, que el pastorcito, hecho 
a lecturas clásicas, pudo creer que los 
que tal le decían más que de fieras 
con existencia real, hablábanle de 
monstruos mitológicos. 
La madre naturaleza, con quien es-
taba en contacto, cuidaba de la ro-
bustez de su cuerpo, mientras él ins-
tintivamente atendía a ensanchar el 
alma en horizontes infinitos y a apa-
centar el entendimiento en los dila-
tados campos del saber. 
Y tanto aprendió en los libros, que 
los hombres del llano asombráronse 
de la precoz sabidur ía del pastorcito 
y quisieron que los demás hombres de 
muchas leguas a la redonda palpasen 
su f iguri l la y admiraran lo que m á s 
tenía de fenomenal que de otra co-
sa. 
E l pastorclllo descendió al llano y 
al apartarse del r incón arcádico que 
meciera su niñez y le sirviera de ma-
ravilloso gabinete para devorar en 
santa calma las obras del Ingenio y 
del entendimiento humano llevaba por 
bagaje esencias de la vida en aque-
llos libros descubiertas. 
Pero el pastorclllo ignoraba que los 
libros no son la vida, aunque a veces 
constituyen un pedazo de ella. Y no 
sabía tampoco que suele estar en los 
libros la vida disimulada y aún fal -
seada. 
Y al ponerse en contacto con la 
vida, notó que unos monstruos con 
figura de hombres comenzaban a dis-
putarse su figuri l la y a darle dente-
lladas en los pies. Y pensó si ser ían 
aquellos los lobos de que oyó hablar 
como de monstruos mitológicos, que 
por carecer de existencia real no ha-
bían podido acercarse a su rebaño. 
Y se hizo cruces al caer en la cuenta 
de no haber tenido entre sus lecturas 
un libro de geografía humana que 
le descubriese un país que tan cerca 
andaba de su aprisco; un país que re-
cibió el nombre de República de las 
Letras, y que al decir de sus poblado-
Ires no hay otro en el mundo inhabi-
1 table. 
Dolíase el pastorcito de que tales 
dentelladas le diesen apenas llegado, 
cuando aún no había disputado a na-
die las migajas que se obtienen me-
diante el ejercicio del Ingenio, del en-
dlante el ejercicio y el Ingenio, del en-
sin entendimiento y sin ingenio, cuan-
do no Iba a disfrutar aún de una par-
téenla de monedas que el vulgo arro-
ja para solazarse un rato con la fa-
rándula . 
Y el pastorcito, tan joven, tan 
pronto pertrechado de sublimes ideas, 
«usplró por su Arcadia feliz, donde 
los lobos eran un mito, y sintió el 
amargor del Ingreso en la vida, donde 
los hombres eran lobos. 
Y pensó que un momento de vida 
le había enseñado a vivir más que 
todos los Instantes, con ser muchos, 
de afán libresco. 
Y pensó en Hamlet, que era la du-
da, y convencióse en un punto de qua 
la duda no puede existir cuando se 
trata de Juzgar la condición humana. 
Lejos del aprisco, acababa de co-
nocer a los verdaderos lobos. 
Prudencio FEBÍíAírDEZ. 
E N S U E Ñ O 
(i) 
Cuando estoy contigo 
mi vida es tan grata 
que parece un sueño 
que nunca se acaba, 
¡Cómo embriaga de amor la armonía 
de tu voz, mimosa como una plegaria. 
¡Qué bien sabes poner en mis versos 
ensueño y ternura, susurros y lagrimas. 
lOh, qué grato es dejar que so pose 
en tus ojo» serenos el alma, 
cuando torna, cual ave a su nido, 
de viajar por el mundo cansada. 
tQnlén pudiera entonces—la mirada en 
(éxtasis, 
oí silencio en tomo, la paa en el alma—! 
I quién pudiera entonces detener la vida, 
para eternizarla, 
tOh, qué hermoso es saber que me qule-
(res, 
y perderse en tus hondas miradas, 
y, a tu lado, soñar que la vida 
eg un sueño que nunca se acaba. 
Enrique KIVERA SUAREZ 
(1) Del libro en preparación " E l Ca-
ballero enlutado". 
L o s v e t o s d e l 
G o b e r n a d o r 
C03nSI0? í DE CONCEJALES EN 
EL GOBIERNO DE L A PROVINCIA 
Con motivo de haber suspendido 
el Gobernador Provincial, Coronel 
Celestino Baizán, distintos acuerdos 
del Ayuntamiento de la Habana, y 
de tener a su firma catorce resolu-
ciones suspendiendo otros tantos 
acuerdos del mismo Ayuntamiento, 
una comisión de seis concejales, es-
tuvo ayer en el Gobierno a entre-
vistarse con el Coronel Baizán. 
Más de una hora duró la entre-
vista, durante la cual los concejales 
so interesaron por la no suspensión 
de otros varlop, acuerdos entre los 
cuales figura uno relacionado con 
sitte u ocho plazas de nueva crea-
ción. 
E l Coronel Baizán les contestó que 
estudiar ía esos acuerdos para pro-
ceder dentro del espí r i tu de la ley. 
AUMENTO DE SUELDOS 
En la próxima sesión del Conse-
jo los señores Mamerto González y 
Jcsqu ín Freyre, p resen ta rán una mo 
c::ón solicitando un aumento de diez 
pesos (mientras dure la actual ca-
rest ía de la vida) para todos los em-
pleados del Consejo, cuyos sueldos 
no excedan de 70 pesos. 
LA ACTUACION DEL GOBERNA-
DOR 
E l Coronel Celestino Baizán nos 
manifestó ayer que había velado 
siempre por la diafanidad en todos 
loa asuntos de la adminis t ración a 
su cargo, y que encargar ía a l señor 
Pardo Suárez una amplia investiga-
ción para comprobar si hay algo de 
cierto en lo que se refiere a que 
alguno s de sus amigos, (del Coronel 
Baizán) a la sombra de esa amis-
tad realizan actos censurables, como 
alguien ha asegurado en estos días. 
De resultar a lgún culpable—aña-
dió—daré cuenta a los Tribunales de 
Juütícia, y si es empleado del Go-
bierno Provincial, dictaré en el acto 
su cesantía. 
CARRETERAS PERMANENTES 
E l señor Telia, Ingeniero director 
del Departamento de Obras Públ i -
cas del Gobierno Provincial, eleva-
rá en breve al señor Gobernador el 
lu ío rme relacionado con los estu-
dios que realizó en Norte América 
sobre las carreteras llamadas perma-
nentes. (A base de asfalto.) 
En dicho informe el señor Telia 
coi? vi ene desde luego en que esas 
carreteras son las que ofrecen ma-
yores ventajas, aunque en las ac-
tuales circunstancias de guerra re-
sultan mucho más costosas que has-
ta hace algún tiempo, debido a los 
altos precios alcanzados por el ce-
mento y otros materiales que entran 
en su construcción. 
No obstante eso, el Gobernador, 
Coronel Baizán, dispondrá a vía de 
ensayo, la construcción de un tra-
mo de carretera permanente para 
experimentar, entre otras cosas, 
cuái de las distintas clases de jun-
tas que en ellas se emplean (metá-
lica, de arena, de madera) resulta 
más conveniente. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
OPOSICIONES 
La Cátedra de Profesora t i tular 
del grupo lo. de la Escuela Normal 
de Oriente, ha sido puesta a oposi-
ción nuevamente por no haber* que-
dado provista en las dos oposicio-
nes anteriores. 
Pueden presentarse las solicitudes 
hasta el día 12 de Noviembre. 
Se convoca a las aspirantes al 
cargo de Profesora Adjunta del gru-
po lo . de la Escuela Normal de la 
Habana, a las oposiciones que para 
cubrir dicho cargo tendrán efecto 
el próximo día 12 de Noviembre. 
También se convoca a las aspiran-
tes al cargo de Profesora Adjunta 
de! grupo 80. de la misma escuela, 
para las oposiciones que se celebra-
rán el mismo día 12 de Noviembre. 
Suscríbase ni DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA M A R I N / 
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Sección Mercantil 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
50 acciones y más tarde en otraa 50 a 
66, sin que durante la semana se efec-
tuaran nueyas operationes. 
E l papel de la Naviera muy firme a 
principios de semana declinó ligera-
mente después. Se operó en Comunes 
a 74.114 y 74.118 y a 73.7Í8 y 73.3¡4 
después, cerrando de 73.1|4 a 73.3|4. 
Las Preferidas de esta Empresa, 
después de haberse operado a 98, de-
clinaron lisreramente, cerrando de 
Í)6.3i4 a 98.1¡2. 
E l papel de la Havana Electric muy 
firme, habiéndose operado en Prefe-
ridas a 109.518 y 109.3i4, y a 104.3|4, 
104.7¡8 y 105 en Comunes, cerrando 
muy firmes, estimuladas por la pro-
ximidad del dividendo. 
Las del Teléfono no variaron en la 
semana. Se vendió alguno que otro lo-
te de Preferidas, a 92. E n Comunes 
nada se hizo y cierran firmes do 85.1|2 
a 86.112. 
Las del Banco Español mejoraron 
algo en la semana, cotizándose al ce-
rrar de 99.1|2 a 101. 
T H E CUBA CAITE 
Las Comunes de esta Compañía s© 
movieron en la semana, tanto aquí co-
mo en New York, fluctuando de 33, 
tipo máximo, a 28.1|2, tipo mínimo, 
reaccionando después, y cerraron fir-
mes a 29.314 compradores. 
Cierra el merca-do firme a las coti-
zaciones. 
E n el Bolsín s© cotizó a las doc© m. 
como sigue: . 
Banco Español, d© 99.112 a 101. 
F C. Unidos, de 97 a 97.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.5|8 a 110.5|8. 
Idem Idem Comunes, de 104.112 a 
105.1|8. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 95. 
Idem Comunes, d© 85.1|2 a 86.1|2. 
Naviera, Preferidas, d© 96.3|4 a 
98 1¡2. 
Ídem Comunes, de 73.114 a 73.S|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 81. 
Idem Idem Comunes, de 29.112 a 
30.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 91. 
Idem ídem Comunes, a 35. 
Unión Hispano-Amerlcana de Segu-
ros, de 171 a 172. 
Idem idem Beneficiarías, d© 72 a 
73 112 
Unión Oil Company, de 1 85 a 2.30-
Cuban Tire and Ruí/jer Co., Prefe-
ridas, a 75. m ' 
Idem idem Comunes, de 64.314 a 71. 
Banco Hispano-Americano, de 104% a 120- _ Banco de Préstamos sobre Joyería. 
nominal. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y sin operaciones cerró el 
mercado local, no dándose a conocer 
cyer venta alguna. 
M I E L EXPORTADA 
Para New York, en el vapor ameri-
cano "Nelson", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 1,300,000 
galones de miel de purga, por la Cu-
ba Distilling Company. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre 6. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. L ) . . • N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . • N. 
A. Habana, la . hip. . . N. 
A. Habana. 2a. hip. . . N. 
F . C. Cienfuegos, l a H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del pnenta 
que le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. A s í dice un 
antiguo adagio, y en é l se encisrra 
l a honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
p o n í a una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poneída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de u n viajero I * recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
m á s profundo y duradero agra-
decimiento y ob l igac ión se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ que ^iivio es 
mejor recibido que el alivio de u n 
sufrimiento? Por desg»Acia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y a ú n entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
E n ella ee hallan los mejores 
reé'oltados de las investigaciones 
científicas y experimentos.. Con-
tribuye á l a absorción de los ali-
mentos y estimula e l organismo. 
E s tan sabrosa como l a miel y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros d© Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre.. E l gusto nauseabundo, 
y e l olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Es te es un 
triunfo de l a medicina porque en 
esta forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u acc ión en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l D r . P . H . Busquet, 
Ayudante de l a Cátedra No . 13 
de la Escue la de Medicina de la 
Habana, dice: <eHe usado desds 
hace a ñ o s l a Preparación de Warn-
pele con éx i to en enfermos pos-
trados 6 debilitados, sustituyen-
do con ventaja a l aceite de hígaí* 
49 dd b a o a l w . ' L 2 a las Sot icM» 
E l H o m b r e P r i m i t i v o 
d e l a s C a v e r n a s 
V I V I O e n l a m á s e s p a n t o s a a n t i g ü e d a d , h a c e 
u n o s 5 0 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 a ñ o s . A n d a b a d e s c a l z o , 
p e r o c o n p a s o s e g u r o , a ú n a s í a l g u n a s v e c e s l e 
d o l í a n l o s p i e s . 
Las rocas cortantes y los peda-
citos de madera le cortaban las 
suelas callosas; el empeine y los 
dedos flexibles del pie, sin embar-
go, le permit ían andar con segu-
ridad. 
No sabía nada de la igual ven-
taja, ni de las muchas otras de que 
goza el Neolin, la nueva suela uni-
versal para calzado que pronto 
van a usar todos los cubanos, co-
mo y a la han usado millones de 
habitantes de los Estados Unidos. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S U C U R S A L : A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A 
Constiución de la 
Coleoio 
Asociación de antiguas atañas k\ 
de la Guarda" I 
DlreetiTa y ex-alnnmas, qne constitu yen la Asociación. 
C7448 
P. C. Caibarién, la . H. 
Gibara-Holguín, la . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Flectric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . . 
Cuban Telephone . •. . 
Ciego de Avila. . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Eco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 
F . O. Unido» 
F C. Oeste 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coras.) . . 
N. Fábrica de Hielo, . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera In t (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
II. H. Americana . . . 
Idem ídem Beneficia-
rlas 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 











































































Londres, 3 d¡v. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 d|v. 4.75 4.74 V. 
París, 3 d|v. . . . 12% 12% D 
Alemania. 3 dlv. . D. 
España, 3 dlv. < >„ 20 19 P. 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p a l 
comercial . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 6 de 1917. 
.Tacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
C A M B I O S 
E l mercado cerró en las mismas 
condiciones de quietud e inactividad 
que rigió durante la semana, no acu-
sando variación los precios cotizados 
oficialmente sobre todas las divisas. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d\v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d]v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
12% P 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 




A l i v i o pos i t ivo e n 2 4 ñ o r a s Más de cinco mil doctoreo han recetado este com-<puesto en casos crónicos 
Compre hoy una c a j a y c ú r e s e 
Se vende en las Drogii-irfas de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Barrera 
Cía., MajO, Colomer y Cía y en 
todas las farmacias de Cuba. 1 
1 «OTA Síis substancias vegetales infensivas actúan 
| sovjós gérmenes (̂ e se encuentran ' 
ü afrailados en la vgiija y en el conducto urético. § 
= Utos¿ermenesnofiue<̂ wcómb3̂ p«m«iO(̂ .A)feccM«n.5 
1 ^ 1 
m rm\m\zrmmvxmrm\rmmimmm¿, ¿imm 
( n a r c a n^GisiRaDa ) 
PRECIO 
O E P o s u o ^ S a r r a 
H a b a p i a 
ü ü m m l i ü 
LA M E J O R If M I S S E K C I L L i i D f I P L I C i l T 
D é v . . . , ^ . n la- . P i i n c i p . ! . , . , K a r i „ i c i a j y O r o s u e , ^ 
L a educación e Instrucción recibi-
da en la escuela, así como la amis-
tad en ella contraída, sufren grave 
quebranto, cuando no se apagan to-
talmente en el transcurso de la vi-
da; ya por las vicititudes de ésta; 
ya por la disperción de las que un 
día convivieron, como hermanas; ya 
por los intereses a veces encontra-
dos, que siembran la discordia don-
de reinaba el amor. 
Para remediar estos males, y man-
tener la paz y el amor en el mundo, 
se empiezan a poner en práctica, 
as;cciaciones de antiguas alumnas de 
los colegios. E n ellas se fortalece 
la educación e instrucción recibi-
da por medio de bibliotecas y confe-
rencias. Se mantiene vivo el sagra-
do fuego de la amistad, y por medio 
de un sabio podar moderador se 
vracen pacíficamente los obstáculos, 
que tiendan a destruirla. 
E l gran bien que pueden propor-
cionar a la humanidad a nadie pue-
de ocultarse, sobre todo en las gran-
des crisis de la vida, en que la mise-
ria, la enfermedad u otra, calami-
dad nos atormenta con sus crueles 
dolores: ¡Cuánto consuelan enton-
ces las palabras dulcísimas de ca-
riño, que brotan de los labios de 
un corazón amigo! ¡Cuánto se agra-
dece el socorro que entonces se reci-
bo! 
Todo deja huellas tan profunda-
mente impresas que jamás se bo-
rran. 
Pero sobre todo el consuelo, ya 
material, ya espiritual suministrado 
a tiempo, evita pérdidas irrepara-
bles 
Hay otro aspecto muy precioso; 
la paz y fraternidad. Esas alumnas 
van constituyendo familias, que por 
medio del mútuo amor, que une a las 
reinas del hogar hace renacerlo en-
tre sus vástagos desde los primeros 
años de la vida. 
Asociación tan benéfica ha queda-
do ayer constituida en el colegio 
" E l Santo Angel", que dirige la dis-
tinguida señorita Mariana Lola Al -
varez. 
A las ocho y cuarto reunidas en 
la capilla del plantel, las actuales 
ras; gran número de ex-alumnas y 
otros invitados, el R. P. Cándido Ar-
bcloa S. J . , Director espiritual del 
colegio, y fundador con la directora 
de tan útilísima asociación, celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa dis-
tribuyendo la Sagrada Comunión. 
Resultó bellísima. 
Alumnas, ex-alumnas, invitados. 
Directora y profesoras, recibieron en 
sus pechos al divino Corazón de Je-
sús. 
Un coro constituido por las her-
mosas señoritas, Ana Reselló, Geor-
gina Calaján, Josefina Rósete, Isabe-
llna Zabala, María Julia Pasó, Ma-
ría Antonio Hernández, Elena Me-
sa, Isabel Bolívar, Rosa Olimpia E s -
pinosa, Bernardina Rivas, Lil ia Cor-
dobés y Bolafios, Siria Cordovés, Mer 
cedes Serio, Dulce María Corrales y 
Caridad Martínez, bajo la dirección 
d-i la profesora de música del cole-
gio, interpretaron, cual coro angeli-
cal, la parte musical. 
Con toda justicia han sido felici-
tadas las bellas cantoras por la dis-
tinguida concurrencia. 
Tributadas gracias al Altísima, 
fuimos obsequiados con chocolate, 
viscochos. pastas y jerez. 
L a fiesta religiosa ha sido celebra-
da en honor al Patrono del Colegio, 
poi ser el presente mes consagrado 
a los Santos Angeles. 
A las diez se reunieron en junta 
las ex-alumnas siguientes: 
Señora Carmen Sabí de García y 
señoritas Consuelo Sabí. Virginia 
Román, Angela Matilde Abalo, Her-
minia Rodríguez, M. Teresa Insua, 
Ofelia Lancís. Lolita Fernández. Isa-
bel Bolívar. M. de la Campa. Zoila 
Quintero, Ernestina Pérez. Honori-
na MIer, Marq Sánchez Qulrós, Car-
melina Cabrera, Esther Díaz. Sera-
fina Mestre, Hortensia Delgado, Ge-
nerosa Santamarlna, Dora Reyes, 
C ó m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E ! C a b e l l o 
E n C a s a . 
SI usted ha estarlo usando tánicos com-
pmdos en la botica, es probable le re-
sulte más barato y muchísimo raeior 
usando la siguiente recota que está alcan-
zando gran íxlto en parar la caída del 
pelo y producirlo nuevo en puntos calvos 
y enrarecidos. Muy fácil de hncer en 
casa. Solamente mezclar 2 onzas de La-
vona de Composee con 6 onzas de Ron de 
Malagueta puro (Bay Rum) y añadir me-
dia drncnia de cristales de Mentol. con 
I algún perfume, si se desea. La prepara-
i clón debe sacudirse bien y dejarse repo-
i sar algunas horas antes de usarse. En 
1 cualquier droguería bien surtida hay to-
dos estos Ingredientes; pero víase de con-
seguir Lavona legitima (no compuesto de 
1 lavanda.) Al aplicar la preparación, no 
i llniilarse a mojar el pelo solamente; fró-
tese bien el cuero cabelludo, pues de Ja 
nutrivión de éste, depende la vida de las 
raices. La preparación se viene usando 
por años y es del todo inofensiva, sin 
hacer grasicnto ni pegadizo aj cabello. 
Tengan cuidado las señoras de no apli-
cársela a la cara ni a lugares dondo no 
• convenga que nazca pelo. 
Rosa Martínez, Inés Román, M. An-
tonia Caballero, M. Dolores Fonse-
ca, Carmen da Pazos, Rosa Estopi-
ñán, Josefina y Teté Conde, María 
López, Estella Pórtela, Adela Fon-
soca, Antonia del Río, Agustina Za-
bala, Blanquita Soto, M. Francisca 
Sierra, Josefina Avendaño, Narcisa 
Franco, Irene González, Blanca Ro-
dríguez, Josefina Ramos, Estrella y 
Emma López Granja, Amalia y Au-
rora Suárez, Isabel Morillas, Ma-
nuela Solana, Mercedes Pérez, Isa-
bel Pérez, Herminia López, Coxis-
tantina Martínez, Josefina y Delia 
Córdoba, Julia Prats, Elisa Vinent, 
Carmela Lagomasino, Juana Nava-
rro, Adelina Arrojo, ^Leopoldina y 
Emma Fonseca, Elvira de la Riva, 
Perla Solloso, Alfonsa Caos, Delia 
Vilaret, Eladia Sobrede, Regina Re-
gina Ramón, Graciella y Gloria 
Ruiz, Luisa Sánchez Quirós y de 
la salumnas actuales unas 150. 
Presidieron el R. P̂ .- Arbeloa, S. 
J . , y la Directora del Colegio, seño-
rita Mariana Lola Alvarez. 
E i Padre Arbeloa, explica lo que 
es la escuela, a la que considera co-
mo una gran familia que debe per-
petuarse por la educación, instruc-
ción y el mútuo amor de cuantas en 
ella han alcanzado estos beneficios. 
Para alcanzar estos fines se fun-
da la Asociación de ex-alumnas de 
este colegio, la cual tiene por objeto 
fortalecer la educación e instruc-
ción y estrechar los lazos de amis-
tad contraídos en el colegio. 
Da lectura al reglamento, cuyos 
capítulos va explicando. Este se de-
ja sobre la mesa por el término de 
un mes a fin de que puedan hacer-
se al mismo las variantes que se 
crean oportuno. Para ello las sodas 
pueden hacer las que deseen entre-
gando a la Directora, las observa-
ciones que consideren a su juicio ne-
cesarias. 
L a síntesis del Reglamento es la 
siguiente: 
Para fortalecer la educación e ins-
trucción habrá dos bibliotecas, una 
d-o libros meramente recreativos, y 
otra con obras de instrucción y con-
suma; jautas mensuales; en las que 
so darán conferencias o se resolve-
rán las dudas que las sodas presen-
ten/ para proceder con acierto 
cualquier trance de la vida, o de? 
vanecer dudas, etc. Estas consuitai 
pueden hacerlas anónimas. 
Para estrechar los lazos da amis, 
tad, servirán estas mismas reunió! 
nes, excursiones, visita a las enfer. 
mas o afligidas por cualquier deji 
gracia, conolándolas y socorriendo' 
las si lo necesitaran. Para atender 
a e&te último extremo se hará una 
colecta en las juntas, que deduci-
dos los gastos de marcha de direc-
ción de la Asociación, se empleará 
en ese socorro. 
E l aniversario de fundaclfla, se 
solemnizará con Misa de Comunión. 
Para la dirección habrá, un Direc-
tor Espiritual, que será el mismo 
del colegio;, una Directora, (la que 
dirija el plantel); Presidenta, Vice; 
dos Secretarlas; Tesorera, Vice y 
dos Bibliotecarias. 
Las sodas se distribuirán en gru. 
pos de a diez, dirigidas por una ce-
ladora, para el más rápido aviso y 
comunicación. 
L a Presidenta, Vice y Tesoreras 
se elegirán por votación, y las Se-
cretarias las nombrarán los Directo-
res, previa consulta a fin de evi-
tai así recaiga la elección en quien 
no puedan desempeñarlo por falta 
de tiempo o por otras causas no pu-
dieran desempeñarlo. 
Se procedió a la elección de Pre-
sidenta, Vice y Tesoreras. 
E l resultado fué el siguiente: 
Presidenta, señorita Dolores Fer-
nández. 
Vice: señorita Isabel Bolívar. 
Tesoreras: Zoila Quintero y Mi> 
ría de la Campa. 
L a elección ha sido muy anima-
da. 
L a proclamación se acogió coi ^ 
unánimes aplausos. 
E n cuanto sean designadas las M 
cretarías y Bibliotecarias, tendre-
mos sumo placer en publicar la DI* 
rectiva completa. 
Solo nos resta felicitar a los Ini-
ciadores, y desear a la nueva Aso-
ciación perpetua prosperidad. 
E l Director R. P. Arbeloa S. | 
obsequió a todos con artísticos re-
cordatorios. 
G. BLANCO. 
Actuales alumnas del Co 
A í í O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N a O c t u b r e 7 de 1917 . P A G I N A T R E C E . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
S o b r e l a j i u e l g a . 
I t A f ^ ^ T A C I O N D E L COXSDL IN-
^ ^ p . capitán general de SevUla. se-
g r X l ^ ^ d e n aqueila capital, mlster 
cóosnl Yu T l í u l ^ t e comunicación: 
K«J'scr'ni«do general británicbo.— Exce-Angulado ge como extranjero con ex 
Dtísimo f̂ " jrida en la mayoría de los 
-r iencl*a mundo, me permito ofrecer a 
W** r rVsílmonio de mi admiración ha-
v T ^ el mü-níficos soldados que V.. E. 
X0*ná!îtn* tiempos terribles otros EJér-
En .f^nrobado que saben pelear por 
dtos ha?o pYi niército español ha sido 
Pat/i probar fiue también sabe con-
J^en-ado iroo ^ î tlempos de angUStIa, 
eervsr ^ . ^ debCre3 difíciles y extraordl-
ettmP,Jenn lealtad y eficacia admirables. varios <-on i rist0 conducta, ba des-
C0Hn et patriotismo y orgullo aun en vat*d0 ignorantemente hacían mal, 
M»811^! puntS que el buen ejemplo ha 
b»*01 ñ « todos a deponer sus quejas 
o b ^ J L . en aras del bien patrio. 
P^InHecido el orden, el mundo entero 
Beita rado de esta última prueba 
C«e<la ^ frmf una vez más la reputación 
^ ¿ b r a d T d e que goza el noble Ejército 
espafio'- , j extranjeros que disfni-Kn,retanto hospUalldad d„ España, 
t " de 10 se-urldud de la protección de 
üeoen v calantes soldados, quienes 
b™Intinuarán conservando la neutra-
•«P*/0^Vste país, de tal manera observada 
Udad de es1 J tfi a]abiuyza por parte 
Ĝ mo y de m ! , n a c i ó n . - Dios 
de ^' , V E muchas anos.—Sevilla. 22 
iJUto de 191T.—El cónsul general de 
6e ,-rg?frlt!5nica. Arthur Keyser.—Excelen, 
^imo ¿'"^r capitán general de Andalu-
cia^TiDO DE PABLO IGLESIAS.—Aun-
.mvflnua siendo grave el estado de 
1ne ¿"hlo Iirlesias. no es desesperado, co-
do11 „r,ifipstan algunos colegas. '̂.TirfrlciOS A L CUERPO DK CO-
ÍSTs—EÍ director general de Comunl-
•̂ Bbuo. dirigido una circular ni per-
' ^ i le Correos y Telégrafos felicitán-
í0? ,or su comportamiento durante las 
d0 ílrounetancias. Anuncia además 
{"•"^¡¡cesión de indulto para todas las 
i i leves. -, ivhy. DE LABIAN'A—No es cierto. 
„;„ Se manifestó en el Ministerio de 
^U',°a v Justicia, que el juez de Labla-
«hindonara su puesto cuamlo las tur-
IL le habían enseñoreado de la pobla-
./n «ino que decidió trasladarse a la ca-
V,.i con el fin de dar cuenta personal-
Síonte a las autoridades superiores de los 
S o s desarrollados, en cumplimiento de 
!vn rieber preceptivo que le imponía la Ley 
^rfnU-a del poder Judicial. 
" f f i D E N T E CON UN C E N T I N E L A . -
TV la capitanía general se Informó ayer 
ÍVun incidente ocurrido en la noche an-
terior entre un centinela do la guardia ex-
fprior de Palacio y un sujeto desconoci-
do que no respetó la consigna que aquél 
ten&epún parece, de un grupo de tres in-
dividuos estacionados cerca de Palacio se 
destacó uno que. acercándose al centine-
la quiso interrogarle sobre el número 
d¿ soldados que cubría la guardia y la 
disposioiún en que estaba repartido el ser-
vicio. 
SUJETO EXTRASO.—Varios periódicos 
han publicado el siguiente suelto, recogi-
do de un colega de Bilbao : 
"lía sido deteuido un snjeto extraño 
que acostumbraba a disfrazarle usando 
barbas postizas, que poseía documento-
extranjeros y que se dedicaba a fraguar 
en la sombra delitos contra el orden, la 
propiedad y las personas. 
La detención la llevó a cabo el celador 
de la Guardia municipal, .Tosé Méndez. 
Uepristrado, le hallaron documentos es-
critos; una carta cerrada, conteniendo ver-
fes: lapiceros, plumas, libros ds notas, 
barbas postizas, una llave, algunas velas, 
•on diccionario para traducir, pinceles de 
totador, brochas, etc. 
Se nogó a declarar con qué fin tenía 
aquellos efectos en su poder y en se-
mejante fitlo". 
EXCEDI NTES D E L ULTIMO R E E M -
PLAZO.—Según dice un colega militar, en 
el Ministerio do la Guerra están ya reali-
zánduse los trabajos preparatorios para 
que vayan a filas, a recibir instrucción, 
reclotas excedentes del último reempla-
zo, que no la lian recibido aún. 
Créese que el llamamiento se hará en los 
primerr'S dfas de Septiembre. 
OTRA CARTA D E L A L C A L D E D E 
MADRID.—El alcalde, señor Prado y Pa-
lacio, ha dirigrido otra carta particular al 
tapltóu general, haciéndole presente la 
Épiifacción con que ha visto los servicios 
prestados por las tropas de la guarnición 
curante los sucesos de la huelga y la gra-
titud del Municipio por la probección 
dispensada, por las fuerzas del vecindario 
pacífico d-» Madrid. 
LO RECAUDADO.—Los donativos reci-
bidos anoche en el Ministerio de la Go-
neniacic'm ascienden a la cantidad de 
<4.i(5 pesetas. 
DONATIVOS D E L CASINO M I L I T A R . — 
La Junta de Gobierno del Centro del 
Alenlto y de la Armada, en sesión céle-
la el día 23 acordó por unanimidad - v' >"'i -•-> acornó por unanimiciaci 
conceder un donativo de 2.000 pesetas pa-
ra premio de los heridos, clases v solda-
oos del Ejército nue más se ha van dis-
tinguido en lor 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
tenido. Queda en suspenso en su destino 
hasta que se resuelva el proceso. 
Los donativos recibidos en Capitanía 
con destino a las fuerzas que tomaron 
parte en los sucesos ascienden a 93.000 
pesetas. 
Circulan casi todos los trenes de via-
jeros y muchos de los de mercancías. 
Los talleres de San Andrés siguen sin 
funcionar. 
Han sido detenidos en sus domicilios 
los obreros ferroviarios Dpart, Berrocal. 
Mola y Arroyo; el primero es presidente 
de la Sección Barcelona-Norte del Sindi-
cato de la Unión Ferroviaria. 
B I L B A O , 26.—Persiste el paro parcial. 
E n Altos Hornos entraron 50 operarios, 
y en Sestao pocos más que ayer. 
E n los Astilleros Euskalduna no lla-
maron al trabajo. E n la Vasconia entra-
ron algunos más que el día anterior. 
L a Dirección do la Electro-Mecánica de 
Deusto ha hecho a sus obreros una pe-
queña concesión, indicándoles que cerra-
rí la fábrica si no aceptan su propuesta. 
Al salir el gobernador militar de la 
P^aza de Toros fué obsequiado con nn 
cigarro puro por un grupo de obreros, 
uno de los cuales le dió las gracias por 
sus gestiones en pro de la solución de la 
huelga. 
H U E L V A . 26—Ha regresado de Biotin-
to el general Freixa. Dijo a los periodis-
tas que todo ha quedado allí tranquilo. 
E n los primeros momentos la huelga 
tomó graves caracteres y fueron agredi-
das las tropas, que tuvieron que proce-
der con enei-gía. 
Hia recorrido toda la zona minera y ha 
bajado a la galería de San Dionisio. Ha 
reeemendado a los obreros cordura y pa-
triotismo. 
E l director de las minas. Mr. Walter 
Bro-wnlg. ha dirigido una carta laudato-
ria a los obreros del tráfico, agradecién-
doles que permaneciesen en el trabajo du-
rante los días en que se desarrollaron los 
últimos sucesos. 
O R E N S E , 20. — Se ha restablecido la 
normalidad. 
L a .prensa publica el siguiente relato 
da los sucesos: 
Durante la semana última holgaron to-
dos los oficios, adhiriéndose al paro los 
canteros de la brigada municipal. 
Aunque los obreros panaderos holga-
ron, no faltó pan. pues los patronos, cum-
pliendo la promesa hecha, lo elaboraron 
utilizando elementos propios. 
Los mercados estuvieron abastecidos, no 
rebasando de los ordinarios los. precios de 
los artículos y únicamente los vendedores 
de leche los elevaron por lo cual sufrie-
ron con la pérdida de la mercancía el cas-
tigo a que se hicieron acreedores. 
E l conflioto sólo tuvo una nota: la 
muerte del hojalatero Adolfo Pérez, con-
tra quien la Guardia civil disparó por 
haberse negado a rendirse a la intima-
ción de la Benemérita cinco veces repe-
tida. 
E l número de detenidos por diferentes 
conceptos se eleva a 30, que se hallan, unos 
en la cárcel y otros, los más, en el cuar-
tel donde se aloja la infantería. 
Funcionan activamente seis jueces mi-
litares a fin de terminar las sumarias, 
una de las cuales ha sido ya remitida al 
capitán general de la reglón. 
Parece que alguna de ellas reviste gra-
vedad. 
V A L L A D O L I D , 26. — Disminuyen las 
medidas de precaución; ya se han retira-
do todos los retenes que hacían servicio 
en las entradas de la capital. 
Las patrullas de caballería disolvieron 
un grupo de huelguistas que se estacio-
nó en los jardines det Campo de Marte. 
Sólo dos opusieron resistencia y fueron 
detenidos. 
Han sido libertados once mujeres y nn 
hombre que se hallaban en la cárcel" des-
de el comienzo de los sucesos. 
Han vuelto al trabajo 49 obreros fe-
rroviarios, creyéndose que mañana en-
trarán más. 
ZARAGOZA, 26.—Para Jaca ha salido la 
c< n.pañla del regimiento de Aragón, que 
vino a esta con motivo de los sucesos pa-
sados. 
Se ha tributado a la tropa una cariño-
sa despedida. 
Una numerosa emisión, en la que es-
taban representadas todas las Sociedades 
ha visitado al capitán general, al gober-
nador civil y al alcalde para felicitarles 
por sus acertadas gestiones para el res-
tablecimiento del orden. 
La coiiils-ión entregó al alcalde 1.000 
l>esetas destinadas al proyectado homena-
je al Ejército y a la fuerza pública. 
Después de haber sido puestos en l i -
bertad algunos republicanos se les ha 
detenido nuevamente por orden del capi-
tí'm ¡general. 
¿ C u á l es el periódico que 
m á s - ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -









---.«x^.í, un aiiu nuil 
• nombre del Ejército v que de dicha su 
í. Jl0-!. ga entrcga al capitán seueral de 
f n J ^ . !iara ^"e la distribuya en la 
wnna más: acertada. H.. !.almontp- l)ara socorrer a las faml-"as de ias vlctlmas ao los s,K.esos se 
hT>m,l-,en?rp,r!lr 1 000 I ^ t a s nara tan 
S í íin al lli;nistro de "la Gober-
JCZGADO MILITAR D E BARCELONA. 
blcB.'ú ír,r-0 '""itar de Barcelona La pu-
"ucaoo el siguiente edicto: 
roM01Li 0 .María González Renard, co-
go ,/'„. rc?1'"i™to dragones do SauÜa-
«ombrartT * ^ " ' " l ^ í a . juez Instructor 
d* Pv u •l':,ra Gamitar causa — • -
'» «mprenta!1 ^ la reb;íUOn Vo 
¿ w i ^ 1 I^e?ent<' "to a don 
<ine ,™ ,:"vo .'-madero se ignora, 
«teto ^ Í g e n < la m'lique su actual resi-
1̂ de r J l ,,rescnte en el Juzgado (cuar-
nueve r r 0 , 011 c,;?ta ''̂ itn]) en horas 
f» ermo «,lroce- a 'leclarar en dicha cau 
•ludido 1 mnaiUe document 
lulfran"?^ cito a cuantas 
«^tanrt , ar'?J on ,a mentada . 
? ^ tilil^li<:'n !or,]onó la impresión y 
6w manifíl? Se, lnH'rimieron .ios titula-
'•Ste'lanr, al país- redoctado uno en 
«aiW;' >' 0/ro en leuefua catalana, v 
b-s' m„1? 0t! c;,n las «rmas de los se-
r'laer de w 't,?01*-' y Borgadá. Cambó, 
íroiii nJ„ KIos- K " ^ . /ulueta v Le-
ria v'n lMt ia"e comparezcan con urcen-
a il , as •va (11'-has a iTostar ese 
íJ^ada-L^-í rf'ot!l administración de 
en Bareelona. a 24 de acostó de 1917." 
»É « 0 B F U V * r ^ í K S D1:L MINISTRO ^ b e . n a o j ^ ^ ON - E l ministro de la 
¿ls,as di ó U í31"1."10 ho-v con los perio-
Nv' nie*n slS".iente: 
..En el *xiste alguna agitación. 
1*0 entre "ip! ;0. flr-1 ferrocarril compren 
^"elo-lt- s estaci,.nes de E ' " ' " 
'«^ ¿í" l'i6 ^«blando el m 
^ la a,'í;tar,1<5. sin más 
J** Vifo?^? '•onsiR"ieuto. 
t ü^reado ¡VYS ,lnti,'ias de que ha si-
to*? ser h ^ h L GXI,,eí"1- 'o que. apar-
S^jismo reve1 de1un!» sran Incultura y 
^ D f r ia el manifiesto deseo de 
EUst ¡,,5 -^raa «-onstante. 
1 Escorial y 
inistro—, es-
consecuencia 
K los autores'"^ ,sol)re luicnes pueden 
* ^ vandálico .hecho que 
Qao« sufran " v r o n t r ' como ¿«ui captu-
'-rjn un severo castigo. 
EX PROVINCIAS 
h / ^ C A N T r 
n-^ecretado''iñ Tv,La autoridad militar 
te^1,0 indirídi L " b ^ a d provisional de 
^ siesos t^k^1611^08 i"» ÚIÜ-
! r^os v0rl ambiéu en Al(:0y han 
^a:jtorizadoA' 26—El capitán general 
U^^^ffinicas VntJ*i celebren conferen-
toS!, Para rv.,, Gntre las provincias cata-
^ ^ ^ S t s eXOlUSÍV;lm-te de 
C a t r e s 3 de f^u?lt;l la huelga de con-
M f̂irS laudo hVkT» 0?8, habiéndose firma-
^te¿ie ün a u m ^ » 3 ^ p o r el cual se les 
Míe*»- Ument0 de cinco pesetas se-
^ 4 % ^ tablrnas*1 ?Pert"™ desde ma-
L ^ Vteelt1r/uc^oS¿.(lue se - " " r o n con 
^^ancia^11/8 Sociai ha eleva-
o s nrIta se í , , . ,3^^'111^miento, en la 
K ^ P r e m t e r ^ ^ ^ ^ d e r 5.000 pe-
*>» ^rn.io dnV-f̂ » s,fuerza8 nue pres-
& 4 ^ e ^ consté*6 los últimos znce-
!?^n ' ^ ^ r a í u a " ! 3 Vn Panteón en el 
B ? ^ : ^ guTrdi; niJ,n8to Fernández 
, : - so ?ardd*a ^11 Casimiro Lo-
g^s ^1 guarrt?3 P^1"0 Serra y Pío 
r S l e n ^ l t o s durl13 d? Se^urldad' José 
L,15 h£l urant« la represión del 
^ ^ ^ S l m i e i L 1 ^ ^ 3 ha dictado 
ELEGIOS íiNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
t e f e 
m wm m 
wmm 
L I G E R A F U E R T E . 
E L S E X O D E B I L 
T i e n e f u e r z a suf ic iente p a r a m o v e r u n a c a j a 
" S A F E - C A B I N E T " 
S o n l a s ú n i c a s d e a c e r o d e v e r d a d e r a s e g u r i d a d c o n t r a R O B O , 
F U E G O y H U M E D A D . 
E n t o d o s t a m a ñ o s ; p a r a e l h o g a r u o f i c i n a 
L a s A L H A J A S , V A L O R E S o D O C U M E N T O S P R I V A D O S 
e s t á n t a n s e g u r o s e n e l m i s m o h o g a r c o m o e n l a s c a j a s b l i n d a d a s d e 
l o s B a n c o s . L a c o m b i n a c i ó n i n t e r i o r s e a d a p t a a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . 
P a s e a i n s p e c c i o n a r l a s . 
F R A I S T K G . R O B I N S C Q . 
N U E V O E D I F I C I O . O B I S P O Y H A B A N A . 
V i d a O b r e r a . 
C O M P L A C I D O 
Un obrero cubano, que sigue aten-
tamente la e v o l u c i ó n p o l í t i c o - o b r e r a 
tanto en su pa í s como en el extranje-
ro, nos remite el siguiente trabajo 
interesando bu i n s e r c i ó n en la " V i -
da Obrera": 
Dato y e l Obrero 
Se puede desde todos los estados o 
posiciones en que el hombre se des 
envuelva real izar labor progresista. 
Muchos hombres desde elevados 
puestos han favorecido con sus ini-
ciativas a las clases m á s humildes de 
la sociedad. 
E l radicalismo para que sea efica? 
no debe de ser vocinglero n i oportu-
nista, sino consciente p e r s u a c i ó n del 
e sp í r i tu y c o n v i c c i ó n serena y pro-
funda de la conciencia. U n ejemplo 
da c i r c u n s p e c c i ó n radica l l a ha da-
do ahora don Eduardo Dato en E s -
paña. F u é Dato el diputado e s p a ñ o l 
que m á s l e g i s l a c i ó n obrera p r o v o c ó 
en ei Corgreso hispano. Su c a r á c t e r 
de neto conservador no fué o b s t á c u -
lo a sus loables Iniciativas en pro del 
mejoramiento del proletariado espa-
ñol . Su gran e s p í r i t u de estadista 
conciliador de Intereses e c o n ó m i c o s ; 
sus profundos anhelos de a r m o n í a s 
sociales le han hecho acreedor a ho-
nores de instituciones mundiales que 
tienden a l mejoramiento universal de 
los trabajadores. Ahora mismo, des-
p u é s del reciente movimiento revo-
lucionario habido en la P e n í n s u l a , 
ciertos elementos los grupos t r a -
dicionalistas esperaban que el go-
bierno de Dato s e g u i r í a una senda 
de peresecuciones y represalias. E s a s 
malsanas esperanzas se han visto fa-
llidas. E l eminente s o c i ó l o g o , el 
grande p s i c ó l o g o e s p a ñ o l ha anun 
ciado que es necesario que se rea l i -
cen reformas po l í t i cas . 
E s t a actitud de Dato demuestra y 
evidencia su noble e s p í r i t u conci l ia-
dor. Los gobiernos ilustrados, los 
verdaderos estadistas, los p o l í t i c o s 
sabios y discretos a l presente parece 
que renuncian a la violencia y a l so-
metimiento para contener las asp ira-
ciones obreras y se deciden a h a -
cerse transigentes y conciliadores. L a 
I lus trac ión del pueblo no consiente 
ya, el que los gobernantes caigan en 
los extremos. L a d i fus ión c i en t í f i ca 
de cierto noble doctrinallsmo en la 
conciencia colectiva obrera, ha he-
cho a los p o l í t i c o s y a la po l í t i ca de-
nominada burguesa var iar de derro-
tero. S e g ú n ei progreso se va ori-
ginando, la existencia se va haciendo 
dif íci l , dado que el hombre siente en 
«í ei crecimiento de nuevas ansias 
morales que crean necesidades espi-
rituales relacionadas ellas con la-i 
naturales necesidades materiales de 
la vida. Por eso, s ó l o una l e g i s l a c i ó n 
oportuna racional y l ó g i c a , es capaz 
de contener el revolucionarismo de 
tales estados morales en el pueblo. 
De aquí , que a l atender Dato a tales 
circunstancias ha resultado el sabio, 
el prudente conjurador de graves pro-
blemas para su patria. Su actitud ha 
%ldo ejemplar 7/ pudiera servir de 
norma a los gobiernos de otros pue-
blas. Los trabajadores tienden a l 
presente, ai ejercicio Igualitario del 
derecho; su a c t u a c i ó n po l í t i ca aun-
que no sea integralmente exclusiva, 
si es esencialmente obrera. Se han 
convencido que todo el poder radica 
en el Estado y se han dispuesto sabia-
mente a compartirlo y a disfrutarlo 
g a r a n t i z á n d o s e as í sus Intereses, or i -
ginando a d e m á s posibilidades a un 
m á s amplio porvenir. Dato que ea 
un verdadero hombre de Estado, 
que es un consumado po l í t i co ha sa -
bido mantener el equilibrio de to 
das las aspiraciones que en derredor 
de su gobierno se han agitado. Por 
eso íbu tacto y su suprema habilidad 
m e r e c e r á n el elogio de la Historia . 
E s e es el tipo del gobernante moder-
no. Suponer que el obrero es un pa-
ria , creerlo d e s p o s e í d o de dignidad y 
a s p i r a c i ó n es un error del que lo 
crea 
E l obrero de hoy se siente hombre, 
piensa en sus derechos; anhela mejor 
vida ,ama la ciencia y f ía y labora por 
un m á s decoroso porvenir. Y a n t í 
ese proletariado p o s e í d o de tales 
dotes es necesario ser c i en t í f i co y 
previsor. 
E . G. V . 
G R A C I A S 
E l s e ñ o r Mateo Gonzá lez F a l c ó n 
nos narticipa en atenta c o m u n i c a c i ó n 
un Voto de Grac ias otorgado por la 
Junta General de la Sociedad "Nues-
tra S e ñ o r a del Buen Socorro", de l a 
aue es Inteligente secretario, al D I A -
R I O D E L A M A R I N A y al redactor 
de Vida Obrera, por los juicios lauda-
torios que dedicamos a dicha Socie-
dad y las v e r í d i c a s r e s e ñ a s que en 
distintas ocasione-: hemos publicado 
de sus juntas o asambleas 
Agradecemos la d i s t i n c i ó n de que 
somos objeto, y cuente, que tanto esa 
como cuantas instituciones obreras 
a nosotros se dirijan, nos encontra-
l á n dispuestos a hacerles just icia. 
¿Cómo no ha de merecer nuestro 
aplauso esa a c t u a c i ó n social, que l le-
vando a la p r á c t i c a tantos fines de 
prev i s i ón y fra+ernldad entre la c l a -
se trabajadora, nos demuestra que 
sf todoslos obreros dedicaran una pe-
queña a t e n c i ó n a sus necesidades, 
ninguno c a e r í a en las garras de la 
miseria, pues en todo tiempo ten-
¡ A l a D e s c u b i e r t a 
e n T o d a P a r a d a ! 
E n l a m a r c h a h a c i a l a p e r f e c c i ó n , 
l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e v a n e n l a 
d e l a n t e r a . 
S ú r t a s e d e e s t o s n e u m á t i c o s y t e n g a 
l a s a t i s f a c c i ó n d e s a b e r q u e s o n 
i n s u p e r a b l e s . 
L o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e p r o p o r c i o n a n , 
s e g u r i d a d , c o m o d i d a d y e c o n o m í a . L o s 
a u t o m o v i l i s t a s p r u d e n t e s e s t á n c o n -
v e n c i d o s d e e s t o s i e m p r e l o s p r e f i e r e n . 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C 
A s e n t e s G e n e r a l e s P a r a C u b a 
A r a m b u r o 8 y 1 0 . H a b a n a . 
V A S S A U L O , B A R A I N A G A & C O , , S . e n C 
I m p o r t a d o r e s D irec tos 
Obispo e sa .» B e r n a z a . H a b a n a . 
F I R E S T O N E T I R E A N D R U B B E R C O M P A N V 
Akron, Ohio, U . S. A 
N e u m á t i c o s 
dría compafieroe, hermanos q u » la 
amparasen? 
E n sus juntas , modelos de comedi-
miento, hemos pasado momentos de-
liciosos, que nos compensan de otros 
en que materialmente sufrimos des-
de que abren la s e s i ó n . 
C r e a el s e ñ o r F a l c ó n y sus coaso-
ciados, que a l ver desterradas de su 
colectividad, la vanidad, el e g o í s m o , 
la p e d a n t e r í a y la ignorancia que son 
la carcoma de tantas otras asocia-
ciones, l a admiramos cada día m á s . 
Por eso Indagamos su origen, su 
desenvolvimiento, desde el a ñ o 1872, 
cuando se f u n d ó a l l á , en el "placer" 
de P e ñ a l v e r , y se r e g i s t r ó con el nom-
bre de "Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Socorro", por que entonces no ^e 
autorizaba ninguna entidad que no 
fuera amparada con un nombre as í , 
dada la s i t u a c i ó n po l í t i ca que impe-
raba en Cuba. 
A l verles tan unidos, tan discipli-
nados, tan conscientes de sus actos, 
encontramos casi justificado que sean 
poco m á s de ciento veinte en vez de 
miles. L o superficial y l lamativo 
atrae m á s a las masas, que lo que es-
tá cimentado s ó l i d a m e n t e , pero des-
provisto " de pompa y decorado exte-
rior. 
C . A L V A R E Z . 
G r a n j a E s c u e l a J u a n 
B a u t i s t a J i m é f i e z . 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto del honorable s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , de fecha 4 
de Junio de 1914, se han de cubrir 
mediante ejercicios de o p o s i c i ó n 4 
becas en esta G r a n j a E s c u e l a , para 
lo cua l se convocan por este medio 
a todos los j ó v e n e s de la provincia 
que deseen obtenerlas a fin de que 
concurran a este Centro antes del 
d ía 12 del actual mes de Octubre, 
a someterse a las pruebas corres-
pondientes. 
L o s aspirantes han de reunir las 
condiciones siguientes: . 
l a . Ser cubanos o haber nacido en 
Cuba. 
2a. Tener m á s de 14 a ñ o s . 
3a. Tener buena c o n s t i t u c i ó n f í s i -
ca . 
4a. Haber observado buena con-
ducta. 
L o s ejercicios c o n s i s t i r á n en I n -
terrogatorios y trabajos p r á c t i c o s 
sobre Nociones de Geograf ía , G r a -
m á t i c a , E s c r i t u r a a l dictado y A g r i -
cultura. 
E l alojamiento y l a m a n u t e n c i ó n 
de los aspirantes mientras se en-
cuentren en este Centro son gratui-
tos. 
Santa C l a r a , Octubre 3 de 1917. 
F r a n c i s c o A . Montero. 
Director. 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
1 l e r n l o s a , , A . S . 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n y d e c o n f o r m i d a d c o n 
e l a r t í c u l o 4 4 d e los E s t a t u t o s , s e 
c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a j u n -
t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a e l 
15 d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e , 
a las 4 p . m . , e n s u d o m i c i l i o so -
c i a l , A g u i a r , 1 3 4 . 
S e r e c u e r d a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas e n l a o b l i g a c i ó n q u e se h a -
l l a n d e d e p o s i t a r e n e s t a S e c r e t a -
r í a , 2 4 h o r a s ante s d e l a r e u n i ó n , 
sus a c c i o n e s , d e c o n f o r m i d a d c o n 
e l a r t í c u l o 3 9 d e los E s t a t u t o s p a -
r a q u e t e n g a n d e r e c h o a v o t a c i ó n . 
O r d e n d e l d í a : A d q u i s i c i ó n d e 
i u n n u e v o C o t o . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente:1 
J U A N E C H E V A R R I A , S e c r e t a r i o . 
C - 7 4 4 8 5 d . 4 . 
D I A R I O MARI 
L A G A S A D E 
L O S R E G A L O S 
E l B O S Q U E D E BOL'ONIA, l a 
gran Jugueter ía , a d e m á s del I n -
pienso surtido de juguetes que 
siempre presenta, ha recibido var-
rladoa a r t í c u l o s propios para re -
galos. 
E n objetos de plata alemana, c a -
lidad garantizada por muchos 
a ñ o s , ha recibido muchas noveda-
des: en a r t í c u l o s para tocador, 
como espejos de mano, cepillos pa-
r a la cabeza, para polvos; pei-
nes, perfumadores, violeteros, ca-
jas guarda-Joyas, guarda-ganchos, 
adornos de mesa, floreros, tar je -
teros, juegos de manicura. Juegos 
de café , y de thé . 
Infinidad de otros art ícnloB, 
pronto l l e g a r á n muchos m á s . 
O B I S P O , 7 4 
l o s D o c t o r e s E s t á a A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o s a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w í s 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 6 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
fna receta ffrtttla qne usted mismo pnode 
preiMurar y usar en n cas*. 
Füadelfia, Fa.—Vfctim>is de tendones 
le los ojos y otras debilidades de los 
Hjos y aquellos que usan anteojos Ies 
«Ha trrato ssber qne de acnerdo al doc-
tor Lewls hay verdadera esperanza y aya-
tn para olios. Muchos con sus ojos en 
locadencia, dicen que han recobrado la 
rlsta ton esta extraordinaria receta y 
Bachos que en an tiempo nsaban nntenjos, 
Alcen que no los necesitan mas. Un 
loflor dice, después de haberla usado: 
"To estnba casi ciego. No podía leer na-
da. Ahora puedo leer todo sin mis an-
teojos y mis ojos no me lastiman ma». 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien te-
do el tiempo. £ s t o fué como nn milagro 
para raí." Una «efiora qae ¡a usó, dice. 
"La atmósfera parecía jeb^osa, ton o 
sin anteojos, v«ro después fíe Uí»ar esta 
receta por qqluoe días, todo parece claro. 
Puedo leer íin anteojos, hasta Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro qus la 
usó dice: "Ful molestado por los tendo-
i-es do los ojos debido a embalo exceel-vo, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de tabeea. ?or Tartos ano* 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sm ellos no po-
día leer | mi propio nombre en un sobre 
vn. en la máquina de escribir «1 f « n t » di 
tai. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
fllstanoia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los úrboles iil otro lado de 
ln calle, las cuales por varios años me 
imn parecido una mancha verde confusa. 
£ o pando expresar mi Júbilo por lo oue 
«Ua ha hecho por mi." 
Se cree qne miles que usan anteojos 
•hora pueden deseartrtrlos ea rn tiempo 
auonable y multitudes mas sorfla capare* 
ID folttfloM « u ojea, a»í abamada 1* 
molestia y gasto de nunca adquirir an« 
teojos. Enfermedadea do los ojos d< 
muchas nituralezas pueden ser admira* 
Memento beneficiadas con el uso de es* 
ta preparacifin. Vaya a cualquier botlcs 
buena y compre una botella de pastilla* 
de Optona. Ponga y deje disolver uns 
pastilla en un vaso coa una Cuarta parU 
llena de agua. Con este liquido bífieaí 
los ojos de dos a cuatro veces diarta» 
Svs ojos se aclararán nerc5ptlblement4 
desde el primer lavatorio y 'a inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. EU 
sus ojos le molestan aunquo sea un po 
co, es su deber tomar medidas ahora p«> 
ra salvarlos, antes que cea demasiad* 
tarde. Mucho» desesperadamente ciego* 
podrían haber salvado su vista si hablo» 
ran atendido sus ojos en tiempo. 
K O T A : Otro prominoato especlansta, s 
quien •« le mostró el artfcalo qno uot» 
cede, dijo: Si, la receta Optona es verdai 
demm«nt« nn sorprendente mnedto para 
loa ojos. Loe incrediente* qne la cena» 
titoyem son bien ocnocidos per OeoUstaí 
o»p«clall»ta8 eminentn y ooa macha frt* 
cu en el» los recetan. Con mny buen éxlt« 
la he osado en mi práctica en padentei 
con ros «Jos cansados por demaalado tra. 
bajo o por uso de anteojos impropios 
Puedo recomendarla altamente en codo* 
de ojos débiles, sunioeo», doloridos, pnt» 
ix ntes, con com«s6n, ardientes, pArpado* 
rojos, visión confusa o para ojee Infl» 
mados por efectos de homo, del Sol, po> 
ve o viento. E s ana de laa pocas prep» 
raciones qne procuro tener a la marvo pa. 
ra uso regnlar casi «si cada famlUa. Op> 
tona antes mencioaade no es una medte* 
na do patente o nn secreto. Ks nna pr» 
pa ración ética. Lo» fabrtoanto» «aran» 
san qne fortifica la vista un V) por ri.ftm.iA 
ee nna strnana, sai muchos casoe 
vB«flvea «1 dinero. Faede ser •fet4W4| 
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El batazo de Felsh, el gran jardinero de 
uno de los más grandes de que se tienen 
S a l l e e l a n z ó 8 6 b o l a s y C i c o t t e 1 0 1 . E l l o d e m u e s t r a q u e l o s A g i g a n t e s " h i c i e -
r o n t r a b a j a r m u c h o a l p i t c h e r d e l C h i c a g o " 
L o s W h i t e S o x d e m o s t r a r o n g r a n s u p e r i o r i d a d s o b r e l o s n e o y o r q u i n o s 
ene 
oticias 
Chicago, Octubre C. ^ ^ , 
EddJe Cicotte, nacido en Detroit el 
19 de Jnnlo de 1884, pltcheó extraer-
dinariamente pora el Chicago Ameri-
cano, conduciendo a sn club a la t1c-
toria y derrotando ai í íew York na-
cional con score de dos por una, en 
el primer juego de la Serle Mndlal 
de 1917, librado e» ei parque de to-
mlskey. E n el timón de la maquina 
de Chicago, Cicotte fué el experto 
lanzador que dominó en todos los 
instantes a sus poderosos contrarios. 
Treinta y dos mil partidarios de los 
Campeones de la Liga Americana sa-
lieron esta tarde de los terrenos de 
Comishey, couTencidos de que tras 
una espera de Tarios años, log mas 
altos honores que se alcanzan en el 
campo del Base Bali serán Indiscuti-
blemente del club que representa a 
esta ciudad en la joTen Liga de Mr. 
Ban Johnson. 
Cicotte fué hábilmente defendido 
ñor sus compañeros de team, quienes 
casi jugaron un perfecto Base Ball, 
contra 3 tenaz resistencia de los 
campeones de la Liga Nacional, que 
no admitieron su primer derrota 
hasta que John Colllns engarzó el fly 
qne bateara Pave Bobertson y que 
puso término a la tremenda lucha. 
Los Medias Blancas jugaron con la 
seguridad de la rictorla, y la cohe-
sión del team probó ser grande para 
eltactancioso alarde de los Gigantes. 
Justamente 32,000 espectadores pa-
garon su entrada y en las taquillas 
síi recaudaron 78,152 pesos, cantidad 
qne fué dividida entre los players, 
clubs contendientes y la Comisión 
Nacional. !>„ este dinero los Jugado-
res nercibleron 89-502 pesos 8 cen-
tayos cada club $13.167.86 y la Co-
misión Nacional $7315.20. 
No había un solo asiento desocu-
pado en el anfiteatro beisbolero cuan-
do ios players se presentaron en el 
terreno y centenares de fanáticos 
disgustados llenaban las calles adya-
centes, lamentando no poder quebrar 
las líneas de la policía. 
E l terreno eetaba adornado con 
infinidad de banderas y como de cos-
tumbre en el grandioso aconteci-
miento deportlTO hubo conciertos por 
las bandas de música, cantos, cente-
nares de fotógrafos y muchos opera-
dores cinematográficos que morle-
lon constantemente antes y después 
oei juego la cigüeña de sus apara-
tos. 
Una pincelada de color extranjero 
la dió la presencia de unos mil qui-
nientos oficiales del Cuerpo de entre-
namiento de peserra procedentes del 
fuerte Sherldan. 
LOS UNIFORMES D E K A K I 
Agrupados en un conjunto en el 
Gran Stand, detrás de la primera ba* 
se, sus uniformes de kaki y sus ca-
ras bronceadas por el sol, propor-
cionaron un fondo ai espléndido cua-
dro que contrastaba TlTamente con 
ei resto de la población cItíi que lle-
naba las enormes glorietas. Una de 
las curiosidades d^ la escena bajo el 
punto de Tista ^espectadores**, fué el 
número comparatiyamente reducido 
de mujeres que había entre los milla-
res de personas que presenciaron el 
juego. E l promedio de concurrencia 
femenina fué el uno por ciento. 
Otra nota ilamatira fué la ausen-
cia de gritería y ruido que la rlral l-
dad de los clubs había hecho presa-
giar. 
H«bo, sin embargo, momentos en 
que los espectadores se leTantaron 
en masa y lleraron sus entusiastas 
Títeres a gran distancia fuera del te-
rreno, porque el juego fué pródigo en 
jugadas sensacionales, double plays, 
películas kilométricas y los natura-
les Incidentes que marcan la línea 
dlrisori aentre el éxito y la derrota. 
E L TIEMPO 
E n ei cntuslasmo del momento aún 
«1 tiempo tomó actiTa participación, 
pues no obstante la ilnria de anoche, 
el día se presentó bellamente diáfa-
no y propio para una de estas gran-
des luchas del diamante. 
Un cielo azul con ligeras nubeclllas 
y ausencia completa de Tiento, sir-
rieron de marco a la interesante ba-
talla. E l terreno estaba también en 
magníficas condiciones. Aunque el 
box score muestra una pequeña Ten-
taja de un lado o de otro entre los 
dos teams, el hecho quedó estableci-
do de que los White Sox, por lo me-
nos en la contienda librada hoy, pro-
baron ser una maquinarla de más 
cohesión y de más pimienta qne los 
Gigantes. 
Tanto el infleld como el outfleld 
trabajaron con perfecto Juicio y ar-
monía. Por su partft los players In-
dlrlduai y colectlTamente lucieron 
más, mucho más, que el grupo dirigí, 
do por Me Grayr. 
LOS BOTS D E ROTTLAND 
Con Cicotte en ei box parecían te-, 
ner en todos los momentos gran su-
perioridad moral sobre ios Gigantes, 
y aún en ios momentos más críticos 
de la contienda jugaron con una 
acometlTldad, un espíritu y un rigor, 
qne fueron la nota saliente de su ma-
rá yI lio so bregar. 
Los Medias Blancas hicieron la 
primera anotación, realizando su ca-
rrera Inicial en ei tercer Innlng, en 
esta forma: después que Schalk fué 
sacado out en primera por Zlmmer-
man, Cicotte bateó de hit por segun-
da base. John Colllns ie siguió con 
©tro hit ai righ fleld y Cicotte fué 
sacado onf en tercera por una es-
¡pléndlda tüada de Bobertson. Co^ 
lUns aproTCchó la oportunidad y se 
colocó en segunda, entrando en home 
guaTemente por un tremendo doble 
que dió Me Mullln sohie la base ln-
itermedia. L a segunda y declstra ca-
I rrera del desafío fué un home run, 
i de una potencia extraordinaria y d i 
un metraje estupendo que disparó 
Felsch en la cuarta entrada ai coger 
el center fielder de los hite Sox una 
de las curras lanzadas por Salle.La 
pelota fué metida en las gradas del 
jardín izquierdo. E s difícil que se 
haya bateado un home run tan fuerte 
como este en ninguna de las series 
mundiales celebradas hasta ahora. 
L A UNICA 
Los Gigantes hicieron su única ca-
rrera en el siguiente innlng en esta 
forma: el catcher Me Carty disparó 
ima película de tres esquinas entre 
Felch y J . Colllns, película que pudo 
haber sido un home run si ei recep-
tor de los Gigantes hubiera podido 
correr con un poco más de Telocidad. 
Eestablecido recientemente de la frac 
tura de una pierna, sin embargo, lo 
mejor que pudo hacer Me Carty fué 
llegar hasta la antecámara y meterse 
en la chocolatera poco después em-
pujado por un sencillo de Sallee. E n 
Tarlas otras ocasiones los Gigantes 
amenazaron con anotar carreras, pe-
ro en todos los casos una Jugada 
sensacional realizada por los Medias 
Blancas frustró el empeño. Como 
ejemplo de estas jugadas sensaciona-
les, puede citarse la maraTlllosa co-
gida hecha en la punta del zapato 
por Jackson en el séptimo Innlng 
cuando a una Telocidad prodigiosa 
atrapó un batazo de Me Carty a una 
pulgada del suelo y terminó la juga-
da dando un salto mortal, quedando 
de pie con la boda en la mano, ju-
gada que fué realizada con tal rapi-
dez, que Holke fué sujetado en la 
primera base, a donde había Ido por 
un sencillo que dió ai righ fleld. 
L A S BOLAS 
Juzgando por el análisis de las bo-
las lanzadas, los Gigantes hicieron 
trabajar más reglamente a Cicotte 
qne los Medias Blancas a Sallee. L a 
tendencia de los Medias Blancas a 
conectar con toda bola lanzada que 
parecía buena, en lugar de esperar 
queel pitcher contrario se las pasara 
sobre la goma, ha quedado demos-
trada por ei hecho de que Sallee solo 
lanzó ochenta y seis bolas en ocho 
Innlngs. Cicotte, en cambio, en nue-
ve innlngs efectuó ciento una lanza-
das. 
TOTAL D E BALAS LANZADAS P O E 
EVNINGS 
Sallee Cicotte 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Nevr York 
Chicago . 
. 000 010 000—1 




























Totales 86 101 
Bolas: Sallee 24; Cicotte 30r—Strl-
kes: Sallee 19; Cicotte 22.—Foul strl-
kes: Sallee 12; Cicotte 15.— Fouls: 
Sallee 4; Cicotte 4.—Hits: Sallee 7; 
Cicotte 7.—Batazos al cuadro y jar-
dineros: Sallee 20; Cicotte 23. 
E L OFICIAL BOX SCORE 
NEW Y O R K 
T. C. H . 0. A. E . 
Burns, If 3 0 
Herzog, 2b 4 0 
k'auff, cf 4 0 
Zlmmerman, 3b . . 4 0 
Fletcher, ss . . . . 4 0 
Robertson, r f . . . . 4 0 
Holke, I b . . . . 3 0 
Me Carty, c . . . . 3 1 
Sallee, p 3 0 
1 2 0 » 
1 3 1 0 
0 0 0 0 
0 1 3 0 
0 2 8 0 
1 0 1 0 
2 14 0 0 
1 2 1 1 
1 0 6 0 
Totales . 32 1 7 24 15 1 
CHICAGO 
Y . C. H . O. A. E . 
J . Colllns, rf. 
Me Mullln, 8b. 
E Colllns, 2b. 
Jackson, if . . . 
Felsch, cf.. . 
Gandll, I b . . . 
Weawer, ss . . 
Schalk, c . . . 
Cicotte, p . . . , 
4 1 3 
3 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
8 1 1 
3 0 1 10 
3 0 0 2 
3 0 0 3 










Totales 28 2 7 27 10 l 
Ttvo base hits: Me Mullln, Robert-
son y J . Colllns. 
Three base hit: Me Carty. 
Home run: Felsch. 
Stolen bases: Burns y Gandll. 
Sacrlfice hits: Me Mullln. 
Double plays: Weawer a E . Colllns 
a Gandll. 
Quedados en bases: Nctt York 6; 
Chicago 3. 
Primera base por error: New York 
uno. 
Bases por bolas: por Cicotte 1. 
Hits and earned runs: a Sallee 2 
carreras en 8 lnn!ngs; a Cicotte, una 
carrera en 9 Innlngs. 
Struck onts: por Cicotte 2; por 
Sallee 2. 
Umpires: O'LoughlIn en el heme; 
Kle?Ji en la tercera base; Rlgler en 
la segunda base; ETans en la tercera 
base. 
Tiempo: 1.48. 
GANO E L CINCINNATI 
Clnclnatl, Octubre 6. 
Cinclnati ganó el segundo de la se-
rie por ei Campeonato de Ohio. 
E l match fué muy reñido. 
C. H. E . 
CleTeland . 10000000000001—1 10 2 
Clnclnatl. . . 0000100000001—2 7 0 
Baterías: CoTeleskie y 0*Nelll; — 
Scheneider y Wingo. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DETENIDO POR AMENAZAS 
El vlpllante 260 detuvo a Florentino 
Héctor Silva, vecino de Santa Cruz del 
Norte y sin residencia en esta capital, por 
acuferlp Nemesia O'Farrill Acosta, domi-
ciliada en Vives 83, de haber tratado de 
agredirla con una navaja, que le fué ocu-
pada por el vigilante. 
El acusado negó el hecho. 
Fué remitido al Vivac. 
Qye horror! 
A e o i A R 116 
i 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
ELIXIR ANTINERVTOSO 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . ] 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
drípez, 1 
radicó en orimer se 
n a 
E l p r i m e r c r i o l l o q u e l o h a c e e n u n a s e r i e m u n d i a l . U 
f o r m i d a b l e c o g i d a d e J o e J a c k s o n , e l g r a n j a r d i n e r o d e 
" C h i c a g o " , e v i t ó l a d e r r o t a d e s u t e a m . K a u f f , d e l " N e v / 
Y o r k " , p r e t e n d i ó i m i t a r l e y o b t u v o u n d e s a s t r o s o r e s u l t a d o 
Chicago, n i , Octubre 6. (DIABIO, 
Habana), 
Sin que se notara muchas bande-
ras ni otras señales de que el país 
está comprometido en la guerra más 
importante de su historia y de la 
del mundo, que la multitud de ban-
deras que adornaban la líner. diviso-
ria entre el terreno de juego y el 
do los Stands, y las medias tricólo-
tes con los tres matices de la ban-
dera Naclonaí Americana con que 
Comlskey quiso adornar a los atle-
tas que forman su victoriosa tribu, 
empezó hoy la Serie Mundial de 1917 
ante 32.000 personas, el número exac 
to de las que caben en el Inmenso 
terreno que tiene el orgnllo de con-
siderarse la. casa solariega de los 
champlons de la Liga Americana, 
1 el Chicago ganó el Juego Ini-
cial de una manera que le mostró 
muy superior a sus contrarios en to-
dos los departamentos. Pero la pre-
gilí; ta que se hacían ayer los parti-
darios del New York, queda en pie, 
Jtor que ellos descontaban el tríun-
Jo de Cicotte, la estrella del club 
local, y sólo contestan a los que les 
asegurar que por donde fué ese desa-
fío Inaugural, Irán los demás de la 
stri^, interrogándoles sobre los 
otros pltchers del Chicago contra los 
cuales los Neoyorquinos esperan po-
der lograr lo que no consiguieron 
ayer contra el del nombre feo. 
E n el de ayer, hubo como en todos 
los juegos de Base ball, momentos 
decisivos, varios momentos impor-
tantes, casi decislTOs, pero el que, 
a mi juicio, quitó el almidón a los 
Gigantes, Impidiéndoles hacer más 
de lo que hicieron, fué el del primer 
taning, en el que el primer bateador 
del New York, que se enfrentó con 
el pitcher de las extremidades in-
feriores perfumadas, le diese un hit, 
robándole después la almohada in-
termedia al catcher Me Carty, sin 
que el innlng iniciado, bsjo auspi-
cios tan favorables, produjese resul-
tado práctico de ninguna especie a 
los Neoyorquinos, a pesar, de que los 
siguientes bateadores conectaron de 
manera que les daba derecho a es-
perar algo importante. 
Este skunk virtualmente, decidió la 
victoria, obtenida hoy por el Chica-
go, haciéndole adquirir los bríos que 
siempre van aparejados al éxito, pa-
ra los encuentros subsiguientes, por 
lo que es posible qne afecte también 
a la serle entera. Dije al principio 
qne sólo se notaba qne estaba en 
guerra la nación Americana, por el 
detalle de las medias tricolores del 
Chicago, por el de las banderas, pe-
ro en realidad, hubo otros notables, 
tales como el del espectáculo qne 
ofrecía toda una. sección del eran 
Stand, ocupada por los soldados del 
campamento donde se preparan para 
Ir la guerra los,reclutas de esta re-
gión, 
E L HIMNO NACIONAL 
L a uniformidad del Khakl daba a 
aquella narte del terreno nn aspec-
to marcial, nunca observado en es-
tos desafíos. Antes de empezar el jue-
go, la gran banda que amenizó este, 
tocó el Himno Nacional, que fué co-
reado por la mayor parte de los pre-
sentes, obserrándose con tal moti-
vo, la corriente de entusiasmo pa-
triótico existente aquí, como en el 
reste del país. Después, hubo una 
de esas simpáticas exhibiciones con 
ifts que tropieza el viajero en los 
Ef tados Unidos a menudo, en las que 
se muestra cómo se puede realizar 
aquí la labor de proselltísmo de una 
manera que en nuestros pueblos pro-
duciría resultados contraproducen-
tes. Imagine el que quiera, a un hom 
Iré peligroso que en medio del bu-
llicio causado por una gran multi-
tud que aguarda emocionada el prin-
cipio de una contienda sensacional, 
se adelante al home pifie, y presen-
ta a un orador veotldo de levita. Des-
pués, este quita a su presentador la 
gran bocina por medio de la cual ha 
hecho su presentación, y valiéndose 
de ella para multiplicar la potencia 
de su voz dirige la palabra al pue-
blo, hablándole de la necesidad de in-
teripiflcar la labor patriótica que se 
está UeTando a cabo, pero convenci-
do de qne la bocina no era bastante, 
hace qne los jugadores del Chicago 
y del New York que le rodean, le 
acuden y a medida que va hablan-
do, esos auxiliares suyos van exten-
diendo ante la concurrencia, prime-
ro la bandera de la colonia, en la 
qne la cruceta azul de Inglaterra, 
complementa las barras rojas, para 
lueoro Ir desdoblando otras, desde la 
primera de las trece colonias al in-
dependizarse, hasta la actual, des-
pués de mostrar las dlTersas trans-
formaciones qne simbolizan el cre-
cimiento de esta nación. 
UN ORADOR 
Cuando terminó la exhibición de 
banderas, desdobló el auxiliar del 
orador un gran hule blanco, en el 
que sintetizaba este su discurso en 
letras qne podían leerse a gran dis-
tancia, diciendo que todo america-
no debía comprometerse solemnemen 
te a defender su bandera y el dere-
cho y la justicia para todo el mun-
do. Al abrir aquel hule, saludó el 
orador de la levita con una reveren-
cia, aplaudió el publico, se retiró 
aqnel^ seguido por su presentador y 
auxiliar, y los cuatro umpires que 
han de actuar en la Serie Mundial 
le reemplazaron, acompafiados por 
Eddie Colllns y Me Graw, que Iban 
» discutir con ellos las condiciones 
en que debía celebrarse el desafío. 
Entre los cubanos que presencia-
mos aouella escena. Innegablemente 
simpática y edificante, Ramón G, 
Osuna, Sándalo Novnl, Aurelio Táz-
quez, José C, Pérez y yo, estuvimos 
W A L T E R JOHNSON 
E l Rey de la Velocidad, que no obstante estar conceptuado el primer pit-
cher de la época, no ha podido tomar parte en ninguna serie mundial 
de acuerdo en que si antes de nn 
desafío de la importancia del de hoy, 
en la Habana alguien se empeñase 
demorándolo en explicar el origen 
de la bandera Nacional, hubiera te-
nido que Intervenir la Guardia Ru-
ral. 
F E L S H , F U E E L HOMBRE 
£1 home run de Felsch fué une 
de esos batazos que pueden consi-
derarse, únicos en la vida de un 
hombre. Así como Mascagnle no pu-
do producir otra uCavallería Rusti-
cíoíb'. Cerrantes otro Quijote, Massa 
guer otro Joseíto Rodríguez, etc^ 
tampoco ese jardinero del Chicago 
podrá fabricar otra película como lá 
que bateó ayer. Fué uno de esos gol-
pes en los que choca la bola con el 
bate, de manera tan violenta, qne sa-
lo aquella despedida en busca de ai-
re, y se la ve vacilante, como dudo-
sa de si debe convertirse en fly o 
seguir de línea. Los Stands del pú-
blico detrás del left fleld, por donde 
se metió, están a distancia grande, 
l aes bien, la bola entró por la oc-inva fila de asientos. 
Cuando al darse la voz de play, 
se produjo entre la concurrencia un 
silencio casi religioso, y el Umpire 
contó a Burns el primer strlke, es-
talló en todo el público una tremen-
da aclamación. 
Ya daban por segura la pulmo-
nía del Neoyorquino, pero éste fué 
puesto en dos strikes y tres bolas, 
por lo que Cicotte tuvo que esfor-
zarse para no entregarle la colec-
turía, de lo que resultó que bateó un 
hit de "arranca Marga^itas,' sobre 
la almohada adulterina, cosa que 
produjo sensación de pánico entro 
.'os que le daban por muerto. 
Poco después el bateador estafó la 
segunda, empeorando la situación 
paa-a el Chicago, pero desde aquel 
momento, hasta el final del Innlng 
tedo, salló a favor de los champlons 
de la Liga Americana, pues bateado-
j res de tal pujanza y fama como 
Rerzog, Kauff y ZImmerman, no pu-
dieron batear la película a que as-
piraban. Ellos tres batearon para 
los jardines exteriores y uno de 
ellos, el tercero, dió una de las lí-
neas formidables que le han hecho 
celebre, pero tuvo la desgracia de 
que el Jardinero central enemigo, es-
turiese en su camino. 
D E S P U E S . . . 
Después de ese primer Innlng ame-
nazador los Gibantes tuvieron la des-
gracia de batear de hit con dos onts, 
lo cual quiere decir que Inútilmente. 
Y cuando en el quinto, parecieron 
disponerse a una gran ofensiva, pues 
Me Carty lo Inició con una película de 
tres ventanas, a la que siguió Salee 
con un terapéutico qne metió a aquel 
| en lo que antiguamente se llamaba la 
i chocolatera y entró "la tanda" al ba-
' te: Burns, dió lo que más daño podía 
> causarle a su club, un rolliug duro 
al short, que realizó la jugada indica-
da, el doble play, con el que quedaron 
muertas todas las esperanzas de los tI-
sitantes, como lo confirmó Herzog al 
salir estrucado, 
UN CUBANO PRACTICO 
Joseito Rodríguez practicó la pri-
mera durante casi todo el tiempo que 
el New York estuvo haciendo los pre-
parativos preliminares del desafío. 
Constituia un espectáculo raro el 
ver a un compatriota nuestro toman*10 
parte, siquiera sea tan pequeña como 
la de un suplente de práctica, en con-
tiendas que ya nos hemos a00?"^* 
brado a considerar ajenas a la tierra 
del tabaco, lo cual no nos impwi» 
pensar con razón en la posIbUidart ae 
que González, Marsans o cualquier 
otro actúen en posición más pronunen 
te en las de años próximos. , 
Anulado el contraataque «e0^0/^, 
no del quinto inning por yirtufl ^ 
único double play del desafio, ios 
gantes no volrieron a d8r, ^ f r : n 
de su existencia hasta el,8eP",^ble 
el que Holke bateó una linea tern 
sobré el jardín derecho y Me ^ r o u 
le siguió, conectó con una P*11^ U 
cía ¿1 left, sobre la 'cual r ^ J * 
Jackson jugada brillantísima T Y 
pues para ponerlo todo a una t« ^ 
eritar a todo trance la carrera oe 
ke, avanzó sobre la pelota en. 
cendlendo rápida y Telozinente J ^ 
garzó junto al suelo, cayendo^ a ^ 
lizarlo, pero mostrándola P ^ ^ j t o . 
riera ¿ue había realizado su propon 
E L FINAL , mii 
Esto fué, definitivamente, ^ 
de los esfuerzos neo*TÍS£ioTlo i* 
aunque por virtud de un l a ^ ^ s e de 
WeaVer, Kauff logró P0ffTo^e?nD-
la virginal en el octavo, »*£;*nd}¿ al 
dos después Cicotte 1« «^adéndol' 
lanzarse sobre la s^?da;n nne sle*' 
ofrecer el triste espectáculo Q" ^^pj 
pre hacen los corredores a 
ocurre catástrof semejante. ^ ^ 
Dos rces sorprendió ^ J l " rqcin^ 
mera a los corredores neo^0 % cc* 
lo cual está bien P^0fne *toí . o 
la reputación que tí^n ^ ia de b«¡ . 
jor dicho, lo está mncho con 1 d<j 
bil y astíito que tíene el P»%ícti*» ! 
Chicago. E n una ¿ ^ ¿ ^ f . ^ 
fué Holke y en la ot^a ^ ^ f f ^ L a verdad, anees una ws-i 
la de que Cicotte P ^ / ^ L no ^ £ E l queVa estas cosa^donde^ 
pan los nombres n ^ ^ n p a n i ^ „<* 
del base ball y ^ i X co^^ I 
íe llame J . Colllns ^ ^ 0 d e ^ ^ . 
te del juego, ^ ^ ^ / e S ! 
a ser el héroe de este r ¿e 
primera carera ¿el ^ 7 . ^ 
serie, fué hecha por ei ^ 
Colllns. ^ a híts dió a E ' ¿OÍ 
Uno de sus tres J f ^ i n g con 
primera en el tercer 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 7 de 1917. P A G I N A Q U I N C E . 
* nesvnés qne CIcott* fue paesto 
oní ^ este mundo al pretender al-
or fa tercera con el hit de sn com-
^ a n ó la secunda, nüentras el 
panero, » egtaba asesinando a este, 
^ n o o s Me MnUen bateó de línea cor-
ent f ^ a sobre el center y Kanlf pre-
1 8 7A{¿ re&litnr con ella la misma ao-
^ ^ n t S qne ten bnen resaltado dló 
esto es, lanzarse ^bre ella 
* latentes de «ne «I e scarba e l b a . 
* « « S T a astro y así j^cedló, 
^ 'do alcanzarla y corrió «rentO-
vo ? r Tvor el césped hasta detenerse 
10 W t a distancia, la snfldente para 
S « n i bateador lle&ase a la seronda 
^ i .Ur^dor al home, este y el ho-
^ r S T ^ relsch. es la historia del 
^.<rf« ahora no se sabe nada de ma-Ĵ eñnü™ sobre los pltchers de neTfar,l oero estímase como cosa se-
^ ¿ C e ^ hlcwo pondrá a Faber en 
para nsar de nnero a Clcotte 
^ H desafío del martes en New Tork. 
wnTAS B I O G R A F I C A S D E L O S 
JUGADORES Q U E L U C H A N P O R 
E L C A M P E O N A T O M U N D I A L 
UVB C H T C A G O ^ I ' A L I G A AMB-
/iaKADOR D E L CAMPEONATO D E C í a í ^ ^ 1917 
rjarence Bowland, riño al Chicago 
TrrMte Sox como Managrer hace tres 
Bñoa. reemnlazando a Jarros Calla-
han Durante su primera temporada 
¿jmo piloto del etnb do Comlskey aca-
rí en el tercer lugar; el año pasado 
«i team ganó diez y seis Juegos con-
¡Icutlvos hacía el final el campeona-
tô  faltándole dos juegos para alcan-
zar al Boston. Esta temporada» a pe-
gar de los obstáculos que se le pro-
gentaron, llegó a la meta con «ólo un 
lugador lisiado, Weaver, la tercera 
baee Rowland nació en Plattrill^ 
Wisconsln. el día 12 de Febrero de 
1979. Empezó su carrera beisbolera en 
1903 como catcher del team de Dubu-
mie, la., perteneciente a la Thre L 
League- Después fué a Peoría en. don-
de capitaneó un ganador del penant 
Luego entró en el Chicago America-
no Aunque viste uniforme, no toma 
parte activa en el game más que 
como coacher. Batea y tira con la de-
recha, tiene cincoaples y nueve pulga-
das de estatura y pesa 168 libras. 
Rowland es un Jefe que tiene mucha 
calma en el campo y pocas veces re-
gaña a un Juga or porque cometa un 
error. En vez de ello alegra y anl-
ma a sus muchachos y este método le 
ha proporcionado la admiración de sus 
jugadores. Rowland es un buen Ju-
gador de Jóvenes playera y varios de 
los actuales mlembroa del Chicago 
fueron recomendados por él a Comis-
key. Rowlan des cásado y reside en 
Chicago. 
Cuando "'Ro-wland se Inició en efl ba-
se ball, en p1 -ílub donde hizo su e-
hut no había ningún uniforme bastan-
te pequeño para él y en consecuen-
cia los pantalones se le rodaron has-
ta los tobillos. Desde aquel Instante 
se le puso el apodo de "pants" (pan-
talones), por el cual se le conoce y 
se le llama desde aquella fecha. 
Wflllam «KEld'* Gleasom, coach, de 
los White Sox, hace treinta años que 
está en las ligas grandes. Gleason, 
que nació el día 26 de Octubre, de 1865. 
en Camdcn, New Jersey, empezó su 
carrera deportiva en Willíamsport, Pa. 
Estuvo algún tiempo con el Chicago 
Americano, y cuando Rowland necesi-
tó de un auxiliar, e Presidente Co-
misky volvió a contratarlo. Aunque 
llenen e ad suficiente para ser padre 
de la mavoría de los Jugadores, ma-
neja los guantes de boxear con tanta 
agilidad como el más pugilista de loa 
players. Pesa 173 libras y mide 7 pies 
y 1.4 de pulgada de estatura. Está ca-
sado y vive en Filadelfia, Pa. Lleva 
ahora cinco años con las Medias Blan-
cas. Gleason fué miembro de los fa-
mosos Orioles de Baltlmore y es 
maestro en el arte de manejar Juga-
dores y mantenerlos en perfecto en-
trenamiento. Batea y lanza con la 
derecha. 
EdTrars Y . Clcotte, Pítcher, nació 
en Detroit, el 19 de Junio de 1884, y 
empezó el base ball profesional en 
1914 en Sault Ste. Mario, Michigan. 
Clcotte ha tenido una carrera muy 
movida. Era miembro del Detroit ame-
licano a donde fué en compañía de 
Ty Cohb, procedentes de Augusta, Ga., 
tlub de la Asociación del Sur. Fué 
devuelto y poco después Ingresó en 
si Boston americano. Fué vendido por 
el Boston a los White Sox, hace unos 
seis años. Batea y lanza con el brazo 
derecho. Está casado y reside en De-
'TOlt. Esta temporada ha estado en 
e1 apogeo de su carrera y es el pri-
mer pltcher de la liga. Ha dominado 
unajanzada bautizada con el nombre 
'Shine ball". lanzada que aunque 
"spede de nebulosa, aparentemente ha 
sido declarada, legal por la Liga Ame-
"cana. Sin embargo, su gran labor no 
^ R M E D A D d e i o s R I N Ó Ñ í S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
•n ?eli;írt̂ re1-?,e,lf6m8<1*<1 <,« losrlnonoa, ei cuai l l i1 f0.10 ^ un mdtodo clentiflco; <oi venenni3^1? en ellmlnar el ácido úrico *eaeno) del organismo. 
^ ^ ^ " ^ • l o meJor es beberse tret 
«n caín Pl"1*8 5° agua cada día poniendo 
ligera w £ 3 0 de a»ua slgun antiséptico 
Pueda tnm2~penetrante- El mejor quo 
fle Witt er88 l0 contienen las Ipíldoraa 
» witi para los Ríñones y la vejiga. 
•Modos*!^!™108* Tlrtu<1 ̂ e penetra» 
«e la vpm !̂ "Pregues de los ríñones y 
sedf¿^1*"aslraníl0 á Paso todos 
«neuent™ vi08 y Inala8 secreciones que 
Des y"l<ri^8^ne/n(l0P8rfectamente rlno-
« experim«ñtP<l0 epfenoo puede Hacer 
caía , ?« te1" sl m̂mo, comprando 
fle u n ^ V ^ ^ 1 ^ farmacias - y al caDo 
"oras sabrá poslUvamente 
m 
"«'me a pedaatos do ridrio picado.) 
de _ la enfer-orina toma 
avisados, 
de tal 
Toe ga , 
?.n tono " vean Que la c 
í:otabiUsimrtÍ turhlo, quedan i 
e22erime^s son les erectos 
fe-es r Í ^ T , ^ 8 - tí'cen nuestros lee 
toismo si s!,6^1 lainenie maravilloso. Le 
S a l í a s dninífu 46 reumatismos, gota, 
raUar0J?rires en la espalda, sensación 
»r gbt, ̂  b'f ropesía , enfermedad d« 
Ración rtÍr??lmlento. orina turbia, Infla-
los demáa 
taa 
w-bui, cstrpnrrt,;1̂  bia » enfermedad da 
SpP100 ¿e la Sin1110* orlna turbla. lnfl*-•Intom&sUüela ^ ^ a , como de lor -No paF.r á t o m o s urinarios. 0 Paso vmuíu-iwa. 
^ U ^ a á "."Estante más. vayan en 
6araCaJa de lo o t̂1 Sacarlo y pídanla 
e^a los mñnn«ont8 416 «idoraa De Wltl 
fechas la VeJI«a'las cual«< 
^ííU«fi/rteBrtfxí'íe8amente Para Ittf 
día 12 de Marzo de 1889 en Jackson, ; 
Miss, y empezó su carrera beisbolera j 
en Bonham, Texas, en 1912. E s lan-j 
zador y bateador zurdo y hace cuatro 
años que está en la liga grande, siem-
pre con el club Chicago. Esta tem-
porada cuando "Reb" se presentó en 
las prácticas tenía el brazo izquierdo 
torcido. Un especialista le aconsejó 
que siguiera pitcheando y que desapa-
recería el defecto. Russell siguió el 
consejo al pie de la letra y aunque la 
tercedura no ha desaparecido, ha es-
tado mus* efectivo. Russell es uno de 
los pitchers que mejor batean en la 
Liga. Tiene cinco pies y once pulga-
das de estatara y pesa 195 libras. E s -
tá casado y reside en Indianápolls. 
Antes de Ingresar en el Chicago era 
miembro del club Wichlta, Kas., team 
de la Western Lsague. 
Las Gomas Goodyear 
Son Fuertes y Prácticas 
Dave Danforth, Pitoher, se le cono-
ce con el nombra del "Ed" "Wals del 
Club Chicago de 1917. Danforth ganó 
esta distinción ai ser llamado varias 
veces en esta temporada a salvar Jue-
gos al parecer perdidos. Varias ve-
ces ocupó el box con ningún out y 
las bases llenas y vendió. Usa la 
misma lanzada y la misma zagacldad 
oue Eddle Clcotte. E s zurdo como lan-
zador y bateador. Tiene seis pies de 
estatura y pesa 170 libras. Nació en 
Granger, Texas, el día 7 de Marzo 
de 1890 y empezó su carrera en F i -
ladelfia en 1911 Lleva tres años en 
las grandes ligas y los dos últimos con 
el Chicago. Está casado y reside en 
Granger, Texas. E l Chicago lo adqui-
I rió del club Louiville de la Asociación 
1 Americana. 
Las Gomas Goodyear tienen una 
apariencia hermosa, pero de ningún 
modo es sólo apariencia lo que tienen. 
Que son atractivas es debido sin 
duda a las virtudes sencillas quo tie-
nen: la elasticidad, la fuerza y la du-
rabilidad inherentes. 
No llevan nada de supérfluo en su 
construcción. Se construyen sólo para 
dar un servicio eficaz. Son los "lebre-
les" de las carreteras. 
Fabricadas—cada una de ellas—ba-
jo las condiciones de fabricación más 
exigentes y perfectas que sean po-
aiblea. 
Cada una abunda en la elasticidad 
Cada una lleva una superficie fuerte 
y duradera que se ha obtenido por uu 
procedimiento Goodyear que es ideal 
para la construcción de una cara sa-
tisfactoria 
Cada una es vulcanizada con empe-
fío por el sistema Goodyear, según las 
exigencias especiales de ella, por me-
dio del contacto con el vapor húmedo 
y activa 
Cada una es fabricada por opera-
lios con sumo esmero y cada una es 
Inspeccionada muchas veces por hom-
Ves peritos, en el transcurso de s» 
construcción. 
Claudc WílUains, Pltcher, es otro 
lanzador zurdo. Nació el día 9 de Mar-
zo de 1S93, en Aurora. Mo., y debutd 
en el base ball en 1912 en Nashvllle, 
Tenn. Lleva dos años en la Liga Ma-
yor y ha estado todo ese tiempo con 
el Chicago. E s uno de los "southpaws" 
(zurdos) más eficaces en la Liga. Ba-
tea a la derecha. Está casado y vive 
en Spiingfield, Mo. Tiene una esta-
tura de cinco pies y ocho y media pul-
gadas y pesa 160 libras. "Lefty" vino 
al Chicago proedente del team de Salí 
Lage del Pacific Cosat League. 
Joe Benz, Pltcher, conocido por 
"Blitzen Joe" nació en New Alsace, 
Indiana, el día 21 do Enero de 188(1 
y debutó en el base ball en Clarks-
burg, West Virginia, en 1909. Ben?. 
ingresó en las ligas mayores hace 
j siete años como miembro del Club 
Chicago. Tiene una estatura de seis 
pies y una pulgada y pesa 194 11-
I bras, batea y lanza con la derecha, es-
11á casado y reside en Chicago. Ben? 
tiene un excelente record, pero este 
año ha estado un poco desgraciado. 
A b u n d a n e n T o d a s P a r t e s d e C u b a 
l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o G o o d y e a r . 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
C7510 alt. 2d.-7 
ha sido atribuida del todo a la "Shl-
ne hall" porque ha empleado y sabo 
lanzar toda clase de curvas. Ha esta-
do en la liga mayor diez años. Pesa 
160 libras y tiene cinco pies y ochp 
pulgadas de estatura. 
ürban Faber, Pltcher, más conocido 
por el apodo de "Red" ( E l colorado) 
ha sido uno de los descubrimientos 
del manager Rowland. Nació el día 
(i de Septiembre de 1888 en Cascade, 
lowa, en donde reside actualmente. 
Empezó su carrera beisbolera bajo> la 
dirección de Rowland en Dunquerque, 
lowa, en 1909, y hace cuatro años 
que ingresó en el Chicago Americano. 
Es ambidiestro y batea lo mismo con 
la derecha que con la izquierda, pero 
lanza la pelota con' la derecha. Tie-
ne un espléndido surtido de curvas y 
una buena "spitl>aH". Se le considera 
como a une de los mejores lanzadores 
de la Liga. " E l Colorado" tiene seis 
pies de estatura y pesa 175 libras. 
E s soltero Faber empezó tarde esta 
temporada a causa de una enferme-
dad y ello mantuvo a su club en la so-
Kunda división por algún tiempo. 
Cuando se puso bueno, recuperó su 
velocidad y hg. estado ganando consl-
tentemente. 
Albert E . Russel, Pltcher, conocido 
en todo el circuito de la Liga Ame-
ricana por el mote de "Reb" nació el 
h a y o p n & ú í ó f i 
¿ x m o a r a M e a l a 
a & r r u i 
i 
o- e 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a Ü v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Jrelvin "Wolígang, Pltcher, hace cua-
tro años que pertenece a las Medias 
Blancas, tiempo que lleva en la gran 
liga. Su labor en los juegos regulares 
del campeonato ha sido poca, pero en 
cambio su trabajo en las prácticas del 
battlng ha sido de gran ayuda a su 
team. E n las prácticas, Wolfgang tra-
baja tan redo y con tanta fe como si 
estuviera pitcheando en un desafío 
oficial, y esto tiene la tendencia de 
hacer más intensa la visualidad de 
los jugadores cuando esíán al batfr 
Vino al Chicago procedente de Lowoll. 
Mass. Batea y tira cón la derecha. 
Nació el 20 de Marzo de 1890 en Alba-
ny, N. Y. y en 190S empezó a jusrar 
el base ball en su mismo pueblo. E s -
tá casado y reside en el lugar de su 
nacimiento Tiene cinco pies y siete 
pulgadas de estatura y pesa ciento 
sesenta libras. 
Jarees Srott. Pltcher. es un lanza-
dor derecho, alto y delgado que en 
Septiembre se unió al Camnamento 
de entrenamiento de los oficiales de 
reserva en Presidio. Texas. Sus com-
pañeros acordaron que se le diese una 
parte del dinero que produzca la se-
rie mundial. Scott llevaba nueve años 
en el club y prosedía del club "Wichita, 
Kansas, de la Lipa Occidental. "Beath 
Vallcy Jim", como se le conocía por 
apodo, nació en 1888. Batea y tira con 
la derecha. Empezó aj ugar en Lmi-
der. Wvo, lugar en donde vió la luz 
primera. 
(Continuará.) 
É í T í a T i o í s a ^ ^ 
E l doctor Varona Suárez, nos remite 
una atenta invitación para la seBiOn so-
lemne que tendrá efecto en la Bolsa del 
Trabajo, el día 10 de Octubre, a las ocho 
de la noche. . ^ _ 
Con ese acto conmemorara dicho Cen-
tro la fiesta de la patria y la nueva orlen-
taciCn que se Implantará en el mismo a 
partir de esa fecha. 
Recientemente publicamos el programa 
de la fiesta. 
E L DOCTOR BüSTA3IA>TE 
Otros pasajeros que trajo el correo 
de la Florida .eran el reputado aboga-
do doctor Antonio Arturo Bustamante 
y su distinguida esposa Cristina Mon. 
toro, a cuyo matrimonio se le tributó 
un cariñoso recibimiento por el mue-
lle del Arsenal. 
E L G E N E R A L MONTALYO 
Entre los restantes pasajeros del 
Mascotte, figuraba el distinguido ge-
neral señor Rafael Montalvo, al que 
acudieron a recibir numerosas perso-
nas. 
También llegó en el mismo buque 
el señor R. C. Odoardo, prominente 
empleado de la Compañía Havana 
Electric 
LOS QUE EMBARCARON 
Entre los pasajeros que embarcaron 
anoche en el Mascotte, para los Esta-
dos Unidos, figuran los siguientes: 
E l teniente aviador del Ejército fran 
cés, el joven cubano, señor Santiago 
Campuzano, que, terminada la licen-
cia de que disfrutaba, se dirige de 
nuevo al frente de combate en Fran-
cia, por la vía de Nueva York. 
E l reputado cirujano doctor Benig-
no Sousa. 
E l señor Ernesto Longa. 
E l doctor F . Ponce de León. 
E l señor Antonio Andujar, que ha 
intervenido en la compra por una Com 
pañía Naviera Francesa, de los vapo-
res cubanos purísima Concepción, Rei-
na de los Angeles y Antinógenes Me-
néndez, de la Empresa Naviera de Cu-
ba, sobre cuyo asunto no falta más 
que la autorización de venta del señor 
Presidente de la República. 
E L JALISCO 
Por falta de vapores de la War Line, 
ayer tarde salió para Nueva York en 
viaje extraordinario, el vapor mejica-
no Jalisco .arrendado por dicha em-
presa americana, el cual lleva carga y 
14 pasajeros, todos de intermedia. 
LOS F L E T E S D E L TABACO 
Por las compañías navieras ameri-
canas cuyos vapores hacen escalas 
en los puertos de Chile, Ecuador y 
Brasil, se ha dispuesto rebajar al ta-
baco que se embarque en la Habana 
para dichos lugares, el 25 por ciento 
de aumento que se había impuesto a 
los fletes del tabaco con motivo de la 
guerra. 
VAPOR VARADO 
Según noticias llegadas a este puer-
to, el vapor americano Somerset, se 
encuentra varado en la Isla Providen-
cia, en latitud 13-32 Norte y longitud 
81-20 Oeste. Dicha Isla se supone sea 
la del mismo nombre perteneciente al 
grupo de las Bahamas. 
Sábese también que la situación de: 
barco es mala, pero que la tripulación 
no corre peligro. 
L A A L I C E M. CORD 
E l capitán del vapor Munorway que 
llegó ayer de Filadelfia, reportó a la 
Capitanía que en la situación 31-55 
latitud Norte y 79-27 longitud Oeste, 
había encontrado a la goleta ameri-
cana arriba nombrada, que navegaba 
sin novedad. 
L A S L U C E S D E CAPITANIA 
Para mayor facilidad del tráfico 
en el Interior del puerto, las luces de 
señales para salidas de buques do la 
Corporación de prácticos, se han cam-
biado de lugar, quedando ahora situa~ 
das en la pared del edificio de la Ca-
pitanía del Puerto. 
Además, se piensa cambiar las luces 
blancas de las boyas lumínicas coloca-
das a la entrada del puerto, por otras 
de colores que se distingan más fá-
cilmente 
V e n í a d e t r e s 
b u q u e s c u b a n o s 
E n a Gaceta de ayer se ha publicado 
el siguiente decreto: 
"Resultando: que la Secretaría de 
Estado con fecha 29 del mes de sep-
tiembre próximo pasado, trasladó a la 
Secretaría de Hacienda la nota nú-
mero 38 de 17 del mismo mes, en que 
el Excmo. Sr, Ministro de la Repú-
blica Francesa en esta capital, mani-
fiesta lo siguiente: "La Compañía de 
Navegación L'Ancre Francaise, com-
pró el 20 de agosto de 1917 y en parte 
pagó a la empresa naviera cubana, los 
tres vapores Purísima Concepción, 
Reina de los Angeles y Antinógenes 
Menéndez.—Según los datos que me 
comunica el señor Secretario de E s -
tado de la Marina Mercante, las nego-
ciaciones para la adquisición de estos 
barcos fueron entabladas antes de la 
promulgación del Decreto cubano del 
21 de junio último y la compra efec-
tuada antes de que la Compañía com-
N ESFERA 1 
F a c s í m i l d e l a s v i d r i e -
r a s q u e r e g a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o i 
ESFERA PXT. PLATEO 
Q u e n o m a n c h a n i s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito General: 
Joyerí eri 
D e V i c e o f e A r e n a l 
A G U A C A T E , 1 0 4 
H A B A N A 
C6337 alt~ 2t-23 ld.-26 
pradera tuviese conocimiento de la 
prohibición contenida en dichos De-
cretos.—En estas condiciones mi Go-
bierno me encarga pida al Gobierno 
cubano, que en su calidad de amigo y 
aliado, tenga a bien por motivo de las 
circunstancias antes dichas, autorizar 
la entrega y transferencia de los va-
pores cubanos a la sociedad L'Ancra 
Francaise, que los necesita con urgen-
cia, creo debe añadir, a petición del 
señor Monzie, que no obstante el paga 
efectuado, intermediarios poco escru* 
pulosos continúan ofreciendo en ven-í 
ta los tres vapores cuya transferencia 
garantizan y en razón del estado dfl 
alza del mercado estas maniobras cona 
tituyen un peligro para los interósea 
de la sociedad L'Ancre Francaise Ten-
go pues el honor de recurrir a la 
acostumbrada amabilidad de su Exc©. 
lencia rogándole se sirva intervenii 
de urgencia cerca de su colega da 
Hacienda, al efecto de obtener del Ho-
norable Presidente de la República un 
Decreto dando satisfacción a las de-
mandas presentadas por el Gobiernfl 
Francés en nombre de los armadores 
antes dichos. 
Considerando; que el Gobierno de la 
República no puede menos de corres-
ponder a la apelación del Gobierna 
amigo y del aliado que solicita la in-
terposición de su autoridad en aras da 
intereses comunes. 
A propuesta del Secretario de Ha« 
cienda, 
R E S U E L V O : 
Autorizar el traspaso de la prople* 
dad de los susodichos vapores Purí-
sima Concepción, Reina de los Ange-
les y Antinógenes Menéndez, a la com-
pañía de navegación L'Ancre Fran-< 
caise. 
Dado en la finca E l Chico, término 
municipal de Marianao, a 5 de octu-
bre de 1917.—M. G. MENOCAL, Pre-
sidente; LEOPOLDO CANCIO, Secre-
tario de Hacienda". 
E l "Olivette" no pudo salir por la 
avería de su hélice.—En su lugar 
«alió el "Mascotte",—Llegó el Pre- i 
sidente del Senado de Costa Rica.— 
E l general Montalvo.—Los que em-
barcaron. — Campuzano vuelve a 
Francia.—Los fletes del tabaco. — 
Buque varado. 
TÍO SALIO E L O L I V E T T E 
E n el día de ayer no pudo salir pa-
ra Tarripa y Cayo Hueso el vapor co-
rreo americano Olivette. A causa de 
haber tenido necesidad de subir por 
la tarde al dique para repara la ave-
ría que sufrió la hélice, según dimos 
cuenta. 
Para subir al dique el correo de la 
Florida tuvo que descargar la mer-
cancía que ya tenía a bordo, motivan-
do una gran demora. 
E n vista de este contratiempo se 
acordó que el vapor Mascotte, que lle-
gó anoche a las siete y media, de Ca-
yo Hueso, volviera a salir, como lo 
hizo anoche mismo después de las diez 
llevando parte de la carga y el pasa-
je que debía llevar el Olivette, para 
Cayo Hueso y Tampa, quedando aquí 
éste último hasta que sea debidamen-
te reparado. 
E l lunes probablemente, saldrá el 
Olivette en el turno del Mascotte. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO D E 
COSTA RICA 
E l vapor Mascotte trajo anoche de 
Cayo Hueso correspondencia y cin- ¡ 
cuenta y nueve pasajeros. 
Entre estos llegó el Presidente del ; 
Senado de Costa Rica, señor Leónides ; 
Gaberdo, acompañado del señor Oscar I 
Otoyes. 
E l prominente legislador costarri- ; 
cense se encontraba veraneando en i 
Nueva York y viene ahora de regreso 1 
Dará bu pala* ^ 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar i a eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
/ H a s t a ahora h a sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los a l imentos saludables , los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir al ivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
n u e v o pr inc ipio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de a l imentos ni u n a dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas t o n el e s p í r i t u alegre, pues c i 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera ei buen h u m o r y la l o z a n í a . 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura eí extreñimieatow 
pudiendo conseguirre con su uso un» deposición 
diarm. Los eniermos biliosos, la plenitud ga»° 
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A * que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Venta: Farmacias y Droguerías. 
í Rafecas y C a * Obrapía . 19a Unicos Representantes paxa Cuba, 
N O T A S RELIGIOSAS, VAPORES, & . & . 
N o l o r e c h a z a n 
L a resistencia de lus niños por las pur-
os so vence haciéndoles tomar el bom-
„(Su pareante del doctor Martí, medicina 
eabrosa quo opera, sin que los niños ad-
viertan ipie se los i.urfrn. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito Nepta-
jio esdnina a Manrique "El Crisol. l o -
dos los niños quieren repetir Bombón Pur-
gante. 
Crónica Religiosa 
APOSTOLADO DK L A ORACION' DE L A 
I l . L E S I A DE B E L E N 
Celebró en la mañana de ayer solemne 
fiesta al Sacratísimo Corazón de Jesñs, 
en acción do gracias por los favores dis-
pensados, a una socia, respetable dama de 
la alta sociedad habanera que así ha que-
I ririo testimoniar públicamente, su gratitud 
al I>eíflco Corazón. 
Empezó el acto por el ejercicio de les 
f>rlmeios viernes de mes, al que siguió a Misa de Comunión general; y a esta 
la solemne, oficiando el R. P. Torres, 
asistido de dos Presbíteros. 
Tanto ol altar mayor como el del Sa-
grado Covazón, se hallaban artísticamen-
te engalanados, y profusamente ilumina-
dos. 
E l Director del Apostolado K. P. Cándi-
do Arbeloa, S. J . . pronunció el sermón. 
L a parte musical fué dirigida ivt el 
maestro señor Santiago Ervite, organista 
del templo. 
Orquesta y voces ejecutaron la parte 
artística á-i la grandiosa festividad, sien-
do unánimemente elogiada. 
E l temido estaba totalmente ocupado 
por los socios del Apostolado. 
Después de la misa se verificó la re-
serva. 
Concluidos los cultos, se consagraron 
é l Corazón de Jesús, las celodoras rocien-
t¿mente nombradas. 
E n esta conmovedora recepción ofició 
el Director, P. Arbeloa, S. J . 
Ha sido una fiesta sublime por todos 
conceptos. 
Se obsequió a los fieles con preciosas 
(estampas del Sacratísimo Corazón. 
Mucho nos congratulamos en la pros-
peridad del Apostolado de la Oración, te-
Ucitaudo por ello al Director, Junta Di-
rectiva y Celadores de ambos sesos. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
DíC comienzo en el día de ayer la pia-
dosa y útilísima devoción de los nueve 
Viernes al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
A las siRte y media, se celebró e¡ San-
to Sacrificio de la misa distribuyéndose 
la Sagrada Comunión. 
Se verificó e' ejercicio correspondiente, 
y los actos de amor y reparación, al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Estos cultos se vieron muy concurri-
od. 
L a parte musical a cargo del coro pa-
rroquial. 
l'or la noche continúa celebrándose el 
solemne novenario a la Santísima Virgen 
del Pilar, titular de !a Iglesia. 
L a parte musical notabilísima, como 
dirigida por el laureado maestro Pastor. 
Gran concurrencia de fieles asiste a los 
.cultos tributados a la Pllarlca. por el 
Párroco y feligreses del Barrio del Pilar. 
ÍGLESIA 1>E K U E S T K A SESORA D E L A 
M E R C E D 
Se obsequió al Cacratísimo Corazón de» 
Jesús con solemne misa, con exposición 
del Santísimo Sacramento. 
L a parte musical la ejecutó el coro 
de la Comunidad, bajo la dirección del 
maestro señor Saurí. 
Antes de reservarse a su Divina Ma-
jestad, se rezó el Santo Rosarlo. 
I G L E S I A D E J E S L S D E L MONTE 
Comenzó ayer la devoción de los pri-
meros viernes al Corazón de Jesús. 
Hubo Comunión general. Misa solemne; 
sermón, que pronunció el Párroco, Mon-
•Befior Manuel Mcnéndez; acto de consagra-
fción y desagravio, concluyéndose con la 
reserva. 
Mañana, fiesta a Nuestra Señora del 
jlicsario. E l sermón a cargo del M. Y. 
iCanónigo, Penitenciario, Ledo. P. Santia-
go G. Amigo. 
DIA 7 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
¡Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
pDivina Majestad en la Iglesia de Jess, 
;María y José. 
Domingo ( X I X después de Pentecostés.) 
Nuestra Señora del Santísimo Rosario. 
H—Santos Marcos, papa, y Martín, confeso-
Ites; Sergio, Marcelo y Apuleyo, mártires; 
ipantas Justa y Justina, vírgeners y már-
•tires. 
L a devoción del rosarlo se instituyó 
singularmente para reconocer la dignidad 
de la Madre de Dios; y la clase superior 
• B. todas las criaturas que ocupa la San 
tísima Virgen, por aquellas mismas pala-
bras con que se anunció la primera vez 
la divina maternidad, y con que fué sa-
ludada por el ángel como llena de gracia. 
Acordámosela en el rosario este singu-
larísimo favor, este eminente prerrogati-
va, y la damos los parabienes por ella. 
JRedícese en él tod4 nuestra oración a dar 
un solemne testimonio de nuestra fe, de 
la parte que nos toca on su elevación 
y en su dicha, y de la confianza que te-
nemos en su poderosa bondad. Hacemos 
pública profesión de reconocer con toda 
la Iglesia a la Santísima Virgen por ver-
dadera Madre de Dios, y en virtud de 
este augusto título, por Soberana Señora 
del universo. 
Dice un grnn siervo de Dios, que el 
Hosario es la más insigne y como la reí-, 
na de todas las derociones. Esta oración 
es un escudo contra todos los golpes del 
enemigo, un tesoro infinito, un fondo Ina-
gotable de riquezas espirituales. 
¡Dichosos aquellos que practican tan 
santa devoción ! 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora en Jesús 
María. 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a las seis v 
media, siete y media y ocho v media (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
r buena capilla de música) a las 10 .v 
a las 11. 
D I A R I O M A R I 
periód 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rer.aiias. a as siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada v sor-nón. a las S y media 
A las i"! y media de bt tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosario y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVA I>OK D E L C E R R O 
Rezadas, a las S; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. „ 
A las 8 p m rezo del Santo Rosarlo. 
J E S l S. M ARIA Y JOSE 
Rezadas - 7 v 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las ."> v media tle la tardo. Rosa-
rlo, exposlcién v plática doctrinal. 
NUESTRA . S E S O R A D E L P I L A R 
Rezaiias 7 v inedia y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m „ 
JESUS D E L MONTE 
T -̂'.r. dns, 7, 8 y 12. 
Solemne v sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas. 0. 7, 8. 10 y medm y 12. 
A la últlnia asisten los ñiños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tardo. 
E S P I R I T U SANTO 
Recadas 7 y 10. Los primeros domin-
gos 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y medía y plática. 
Rosarlo a las 7 p. m. 
M O N S K K R A T E 
Rezadas. 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA S E S O R A D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Re/.a.ias. 0 .7. 8. 10 y 11. 
Cantada vsermón. a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario r plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a carg;o de los P P . 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas, C y media, 7. 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
Ku la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS Y C O L E G I O S 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, Oy cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media. 10. a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anunciata y 11. 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
. Rezadas, a las 6. 6 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las 6 y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, C v 8 y media. 
C O L E G I O J E S U S MARIA 
(Revi lia gri gred o) 
Rezaaas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN F R A N C I S C O D E SALES 
A las 6, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egrido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES R E P A R A D O R A S 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y 
M A T E R N I D A D 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S L \ D E L O S PP . C A R M E L I T A S 
(Linea., 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S P I A S D E SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 50, 53 y 51) 
Rezada, a las S y media. 
S I E R V A S D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis v media, rezada. 
SANTA C A T A L I N A 
Rezadas. (5 y cuarto v 7 v media. 
CONVENTO "DE PP . FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las 6, 6 y media. 7. 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media. 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, Ro-
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San Majiano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición . 
COLEGIO D E M A D R E S PASIONISTAS 
(Por.ito. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I . esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( 6. 7. 8 v media y 0 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las 8 v media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle I> y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O (DOMINICOS) 
(Calle 16. eivtre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
Colegio de Madres Flllpenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora). Misa re-
zada a las ocho y inedia.^ 
S E R M O N E S 
ane se han do predicar. D. .o., en el £*-
sundo semestre del corriente año. en la 
Santa iRlesla Catedral. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. 1. Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por 1* ^arde) 
M. I . Sr. C. -Magistral. 
Otcubre 2S. P . Circular (por la tan!«) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre 1(5. San Cristóbal, P. de la 
Habana. M. I . S r . C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr . C . Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. f. Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. T Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. .1. Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominlfca úc Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. 1 Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
fcr. Vicario del Sagrario. 
Dlrierabrf 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en ¡a forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. E . R.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Scretarlo. 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
É] próximo lunes, día 8, entrará en es-
ta iglesia el Jubileo Circular. La misa de 
exposición será a las ocho y media a. m. 
y la . reserva a las cinco p. m. 
Los sermones del jueves y domingo es-
tán a cargo de un prestigioso jesuíta. 
24632 13 o. 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
MES J ) E O C T U B R E 
Todos los días de este mes, a las cinco 
y media p. m., se rezará el Santo Rosarlo, 
con exposición del Santísimo Sacramento. 
24631 13 o. 
EL DIA 10 D E L A C T U A L , A L A S OCHO a. m., tendrá lugar en la Iglesia da 
San Nicolás de Barí, la bendición del al-
tar oontruído para laT Virgen de la Ca-
ridad. Habrá misa solemne con orques-
ta, estando el sermón a cargo dei elo-
cuente orador sagrado Padre Amigó. 
L A CAMARERA 
24523 9 O. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A CARIDAD D E L C O B R E 
Programa de las fiestas que en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se han de celebrar en la Parroquia 
de Monserrate. 
Día 6 de Octubre.—A las cinco y media 
de la tarde, se' izará la bandera. 
Días 7, 8 y 9.—A las ocho y media de 
la mañana, solemne triduo rezado con 
misa de ministros, acompañada de or-
questa y voces. 
Día 10.—A las siete y media, misa de 
comunión; y a las 9, la solemne fiesta 
a toda orquesta y voces: el serm-ón es-
tará a cargo del M. I . Canónigo Magistral 
y Secretario del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
NOTA.—La persona que desee hacer al-
guna limosna para la fiesta puede enviarla 
a esta su casa. Animas, 88, bajos. 
24490 10 O. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
NOVENA A SANTA T E R E S A D E JESUS 
Da principio el día 6. Todos los días, 
a las ocho y cuarto, misa cantada, nove-
na y rosario con media exposición. 
E l 15, día de Santa Teresa, a las ocho 
y media, misa solemne y sermón a car-
go dei Rdo. P. José Vicente, Superior de 
los Carmelitas del Carmelo. 
E l 16 y el 17, la misma solemnidad del 
día anterior, predicando el 16 el Rdo. P. 
Prior de San Felipe y el 17 el Rdo. P. 
Florentino del Sagrado Corazón. 
24436 10 o 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNES F I E S T A S A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L ROSARIO 
Día 6.—A las 6 p. m., después de los 
elercicios del mes, se cantará solemne 
Salve. 
Domingo 7.—A las siete y media de la 
mañana, misa de comunión general. 
A las. ocho y media, la misa solemne, 
estando encargado de cantar las Glorias 
del Rosario el señor Cura Párroco. 
A las cuatro y media p. m. saldrá la 
Santísima Virgen en procesión, recorriendo 
ésta las siguientes calles: Tenerife hasta 
Rastro, ésta a Campanario, Maloja, Rayo 
a la Parroquia. 
Las Camareras. CATALINA P E R E Z D E 
N E G R E I R A . — J O S E F A MONTEJO. 
25003 T o. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, día 8, serán los cultos al glo-
rioso San José; a las ocho, misa canta-
da. Se suplica la asistencia a sus devo-
tos y contribuyentes. 
24365 8 o. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S GRCOSOTADA 
Premiado con medalla de bronce en la úl t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . Cura 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
E L I R I S 
99 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a n o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura f incas urbanas y esr 
tableclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
Cue resulta d e s p u é s de pagados los gastos ysiniestroa. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas . . . . 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a nasta la f e c h a . 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repart irá en 191S. . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y L ight Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . . 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
i E l Consejero Director, 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
E N HONOR D E SANTA E D U V I G I S 
E l prOximo lunes, día 8, comienza su 
novena, que se rezará a las nueve y media 
de la mañana. 
E l día 16, a las siete y media de la 
noche, solemne Salve y el día 17, miér-
coles, su gran fiesta a las nueve de la 
mañana. 
Invitan a sus devotos v demás fieles, 
E L PARROCO v L A CAMARERA. 
24329 7 o. 
F I E S T A S O L E M N E E N L A I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
DIA 7.—Por la mañana, a las siete. 
Misa de Comunión general. A las ocho y 
media, exposlcirtn del Santísimo, acto con-
tinuo la celebración de la santa Misa so-
lemne, la que celebrará por primera vez 
el R. P. F r . Teófilo Arrovo. Predicará en 
la Misa el R. P. F r . Manuel García. 
Por la tarde, a las cuatro, después del 
ejercicio y de la bendición se ordenará la 
procesión" que recorrerá varias calles del 
Vedado. Estará expuesto el Santísimo to-
do el día hasta las cuatro. Continuamente 
habrá quien haga la vela a Jesüs Sacra-
mentado. Presidirá estos cultos el Exce-
lentísimo Reverendísimo e Ilustríslmo Se-
ñor Obispo de la Habana. 
Se invita a todos los fieles. 
NOTA.—Se suplica muy de veras la asis-
tencia y que en estos cultos y mes de la 
Virgen se rogará muy especialmente por 
la paz. 
24358 : 7 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 7, a las 8, misa de co-
munión ; a las 9, la solemne, con ex-
posición v sermón. 
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Q N E A j 
e l e 
L í \ R u t a P r e f í * i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
i J * A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. V e r a c m z v Tampico-
W- H . S M l t H 
A g í n t e General para C u b a . 
Oficina C e n d a l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
Vapores Coreos 
Ccmpftnía Traíaílérfrica Español» 
Antonio López y Cía, 
(rr««Ut«* 4c la. Te levnU» *i» kilos) 
A V I S O 
oe pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abri l de 1917, 
E l Consignatario. 
Manuel Otadny. 
E l V a p o r : 
A n t o r n o L ó p e z 
Capi tán A N T I C H . 
S a l d r á en la primera decena de 
Octubre, para 
Puerto Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz d« Tenerife , 
Cádls 7 
Barcelona. 
llevando la correspondenciii públ ica . 
Despacho de billeu»: De 8 a 10 y 
media de ia m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero» d e b e r á f^tar a bordo 
D O S H O R A S antes de ^ marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
Ereneral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su ¡ t lnerarlo y del P a -
c í f ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que rJesembarrrue en 
Cri s tóba l , deberá provesrse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antea de tomar el bi-
llete de nasajo. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del d ía de 
salida. 
L o s pasajeros deberán escribir «o-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la m i y o r clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
srnno de e q u í p a l e que no i leve c l a r a , 
mente estampado cí nombre y apelli-
do de su dueño- as í como e! del puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes fsu consignatario 
M. 0 T A D U Y , 
San Ignacio, ,72, altor*, T e l . A-7900. 
f! h* dit-puetto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, anle» d« 
mandar al muelle, extienda lo» con»* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo lo* al 
al muelle má? carga que la que ei bo-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del c o n » ' 
cimiento que el De-parta mentó de Fle-
tes habilite con dicho rMo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿f manifestada, saa 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hotta las tres de la tarde, a c o r » ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; v 
5o. Que toda m e r c a n c í a que fl©. 
fne ai muelle sio el conocimi'into se-
o. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empresa Naviera de CiVba, 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t m 
C a o l l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
Octubre para 
C O R U N A . 
G I - O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pix^ílcc* 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l a s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete, 
P R E C I O S T W 5 P A S A J E S 
Oro A m é r t c n n o . 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
Secunda C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "IBS.OO 
T E R C E R A . . * 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
H . O I A D Ü T , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900. 
MARINA DIARIO 
R E P U B L I C A D E CUBA 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre a u t o m ó v i l e s par-
ticulares 
Se hace saber a los señores Kenado-
res. Representantes. Consejeros y Conce-
jales del Ayuntamiento, que habiendo el 
Honorable señor Presidente de la Repú-
blica suspendido ei acuerdo número 424, 
tomado por la Cámara Municipal el día 
2S de Mayo último, por ei cual se con-
cedió a dichos funcionarios el disfrute 
de la rebaja concedida a los señores mé-
dicos, señalándoles la cuota de cinco pe-
sos, más lo del Consejo Provincial, por 
el automóvil de su propiedad y u s o ; esta 
Alcaldía ha resuelto conceder un plazo 
de treinta días, que empezará a contarse 
desde la publicación del presente edicto, 
para que los citados funcionarios que es-
tén disfrutando de la rebaja concedida en 
aquel acuerdo, concurran a satisfacer la 
diferencia que les resulta entre la suma 
pagada por razón de dicho acuerdo y la 
que deben satisfacer según la tarifa con-
tenida en el artículo 7o. del' Reglamento 
de Tráfico. E l pago de dicha diferencia 
podrán realizarlo los interesados desde el 
día 5 del actual hasta el 3 del entrante 
Noviembre, en las horas comprendidas en-
tre las 8 y 11 de la mañana, en la casa 
de la Administración Municipal, por Mer-
caderes, taquilla número 8; apercibidos 
de que transcurrido e] citado plazo, ei 
que no lo verifique incurrirá en las pe-
nalidades señaladas en la Ley de Im-
puestos Municipales y en la Tarifa vi-
gente. 
Habana, Octubre 2 de 1917. 
(f.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
C 7469 5d-5 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS.— 
Negociado de Construcciones Civiles v Mi-
litares.—SEGUNDA CONVOCATORIA. — 
Habana, 4 de Octubre de 1917.—Hasta las 
tres de la tarde del día 25 del corriente 
se recibirán en este Negociado proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ''Cons-
trucción de un edificio para residencia 
y funcionamiento de ambos Cuerpos Co-
legisladores." A la hora y día expresa-
dos serán abiertas y leídas las proposi-
ciones presentadas. E n el Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares se fa-
cilitarán a quienes lo soliciten Informes 
e impresos. E . Martínez. Ingeniero .Tefe. 
C 7486 6d-6 
E m p r e s a s m e i r c a i i n i -
E M P R E S A UNIDA D E 
C A R D E N A S Y J U C A R 0 
Comis ión Liquidadora 
Habiendo solicitado el s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z de Cossio, como apodera-
do del s e ñ o r Juan Grunn , duplicado 
por e x t r a v í o de los siguientes cert i -
ficados : 
Certificado n ú m e r o 188 expedido en 
11 de Febrero de 1871, por siete ac -
ciones n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 1.411, 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276. m á s un 
c u p ó n n ú m e r o 166 de doscientos 
pesos 7 as. $200.00 
Certificado No. 9.922 
expedido en 30 de 
Sentiembre de 1881 
por un c u p ó n N a 
1414 de $70.00. . . , 70.00 
Certificado No. 12.863 
expedido en 13 de 
Agosto de 1883, por 
un c u p ó n No. 2327 de 
$80.00'. . . I . . . 80.00 
Certificado No. 16.451 
expedido en 10 de 
Agosto de 1885 por 
un c u p ó n No. 3311 de 
$100.00 100.00 
Certificado No. 20.893 
expedido en 8 de No-
viembre de 1887 por 
un c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 50.00 
ha dispuesto la C o m i s i ó n que se pu-
blique en quince n ú m e r o s de un pe-
r iód ico diario de esta Capital , en el 
concepto de que transcurridos tres 
d ías del ú l t i m o anuncio sin que se h u -
biese formulado opos i c ión , se expe-
dirán los duplicados solicitados, que-
dando anulados los extraviados. 
Habana, Octubre de-1917. 
E l Presidente de l a C o m i s i ó n L i -
qoldadora: (f.) JTJAN A R G Ü E L L E S . 
C7364 15d.-2 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
ELn el detco de buscar una «elución 
que pueda favorecer ai comercio ean 
barcador, a lo» carre loaero» y « e«ta 
Empresa, evitaai"íO que sea conducida 
Tue pueda tomar er «u» bodega» , a la 
ver, que la a g i o m e r a c i ó o de carreto-
naa. luiricndo ésto* lanzas riemnraa. 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
~i n><o «e encnen'ron los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 10, altos. 
21235 30 0 
AVISO: L E Y DET> T I M B R E : A EOS que quieran evitarse . isgustos y gran-des desembolsos les ofrezco mis servicios 
para colocarlos dentro de la Ley del Tim-
bre en los artículos 59 y 61 de su Re-
glamento. Agencia de V. Barba. Barati-
Uo, a Teléfono A-6209. Apartado 512. 
fiüaa 7 • 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos ea ms> 
tra b á ^ s d a emutrnf-
¿ a coa iodo* les a d * 
Untes BsodaraM y 
las «Jqafl&mot para 
g a t r t k r valores de todas ciases 
bajo la propia custodia tía Ws ia-
tensados. _ , 
B b esta cflcxTi", d s m M M tMM> 
k s detalles qus se desssa. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
c u a s d e m m m 
L 
A 5 teafemo» « 
tra b ó v e d a coas tra í -
J a coa todos los ado-
laolos moderaos pa-
, ra guardar acetonas, 
docomentes j prendas bajo U pro» 
pia eostoiSa de los interesados. 
P a r a m i s informes, d i r í j a o s * a 
BOGS&ra fefkiaa: Amarpxra , «A-
CÉBfO 1* 
H . U p m a r m & C o , 
B A N Q U E R O S 
LAURA L D E B E L U r d 
ClMes de Inglés, Francéa. Tened 
Libros. Mecanogrrafía y tm. UrI* «» 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L 
S P A N I S S L E S S O f f e . ^ 
R O E E S O R A GRADUADA cTTvT— 
experiencia. Nuevo sistema W ^ s ^ C S a 
Instrucción, Idiomas, Música ĉtlco ¿¿ 
cios moderados. Inmejorables' t J* • Pre-
Señora vmda de Trueba. Apar£^erenc!ai. 
24357 apartado 815 ,' 
9 o.' PR O F E S O R A D E CA1.18TENTA ^ licita en el Colegio " ^ ¿ f r * * 
Consulado, Í12 
24231 
7 UN A S E S O R I T A , A M E R I C A V a - - - - -ha sido por algunos años n'rnf QlI« 
en las escuelas públicas de lo* t? !ota 
Unidos, desea algunas clases n L o ^ o i 
ne varias horas desocupadas DiVi •** «e-
Mlss H. Neptuno, 338, altos lrl«lrse a 
24066 , 
— 1 6 „ 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
S ^ f ^ d e V l Tt-^V. l^ 
los Lunes, Miércoles y Viernes ri^^^a 
10 p. m. Hay ciases de inglés nn^. ^ a 
res por el día, en la Academia v , j.Cula-
cillo. San Miguel, 66, bajos. Teléfono v ??11' 
Director: Ped— ^ T1 ^ono M-ior7 
^9. Pj-™-.11/,? clas,e8 ?e ?B&lé8 partícula* 
B e s £ ^ ^ " 1 a 3 p. m. Los Sábados y Domin0 ,le de 12 a 2 p. m. * "ommgos; 
23924 
T \ O C T O R F E R N A N D E Z . M A T E M a t t T T ? 
X 7 Física, Química y demás asiínVfV, S> 
del Bachillerato. Garantizo éxito r , a s 
narlo, 120, bajos. " cainpa-
24252 
AL G E B R A , GEOMETRIA, T R i g o x ^ metría. Topografía, Física Qm^0' 
clases a domicilio, de ciencias natural' 
y exactas en general. Profesor Alvari.8 
Animas, 121, altos. ^arex. 
22ÍT66 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E P I ^ r T T S ofreer a dar clases en su cV-a V 
domicilio. Aramburo, 23, letra A. TeVi1 a 
no A-3237. e'Pw-
23817 a 1 « o 
AL COMERCIO: " E L TIEMPO E S D i -nero." ¿Aspira usted ascender en su 
destino? Estudie para que sepa algo más 
de lo que a su obligación atañe; la Aca-
demia "Atenas," Neptuno, número 109, ca-
si esquina a Belascoaín, cuenta con un 
excleente profesor de contabilidad, ponien-
do a la disposición del estudiante má-
quinas para que practique la mecanogra-
fía. No malgaste su juventud en pame-
ma k. piense en su porvenir. 
24580 16 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, "Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnos particulares 
para las clases de Música, idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 In 2 o 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi 
Uerato. Unica Academia en que se enseñn 
contabilidad empleando procedimientos mán 
modernos y prácticos. Hay clases de no 
che para el que no pueda estudiar di 
día. Director: A. L . y Castro. MercaderpV 
40. altos. Teléfono A-6074. 3• 
24341 31 0 
TOVE>' , E X T R A N J E R O , COMPETENTE 
* J dese-a dar clases en Habana y Veda' 
do, de italiano, inglés, alemán, franca 
matemática, naútica, etc., o solfeo a ambos 
sexos. Dirigirse a K . F . Apartado 04 
ACADEMIA D E C O R T E Y CONFEC-ción. sistema Acmé, enseñanza rápida. 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a máquina. Clases nocturnas 
Calzada de Luyanó. 76. Teléfono I-0a!W 
22753 1 5 V 
Academia de Corte Paris ién 
" M A R T I " 
Corte, confección, corsés, sombreros y bor-
dados en máquina. Clases diarias y al-, 
ternas, se va a domicilio; se admiten in-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-
todo. Directora : Felipa P. de Pavón; se 
prepara para el título. Habana, 60. entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
24085 SI o. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97, 
T e l é f o n o 1-2490 
En esta Academia de Comercio uo so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y "tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 31A p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro ol 
orden y la moral inás exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. s 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años. 
Preparatoria para cemercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Ing lé s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facialr-cUi pare lamüía.í iz\ 
caa.po. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
C 6632 in 2 « 
Academia de inglés "] 
San Miguel, 3 4 , altos. 
Ciases nocturnas. 5 posos Cy., al mes. Cla-
ses particulares por el día on la Acn--
demia y n domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ^ Desea upted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es ol único rricionai, » 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearía 
hoy día en esta República. 3a. edlciún. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
1 3 o 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
j h ; — 
í r 
LUPIAS, QUISTES, L O B A M L L O S V UE-más tumores, pueden curárselos lo» 
mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles señar al-
guna ; aplicándose los novísimos "Par' 
checitos Villamañe". Kesultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesü-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, ai recibo de cinco pesos, la dru-
guería Johnson o Sarrá. Untre otros_cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del señor 7m¡lio Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñor .Tosé Jordán. Trocadero, 73. 
24309 2 a 
E N S E Ñ A N Z A 
Colegio de "San Agu 
( S . A r G U S T I f f E ' S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C B I S T O . 
I P o t q n é e n r í a nsted sus hJJos a l Jforte? í S e r á posiWe que reci-
ban a l l í tan bnena e d u c a c i ó n como aqrií, en l a Habanaf il*0" ^ 
aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamente como aquí en l a Iíal)a"?1 
l E s e c o n o m í a para nsted enr iar sus h í í o s ? E l Colegio San ¿W**** 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P ida nsted « n 
t iÜogo, t e l é f o n o A-2874. 
E l objeto d« este plantel de edncacWn no se circunscribe * 
trar l a inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos cIe"or[ 
fleos s dominio completo del idioma Ing lé s , sino que tiende a ^ 
mnr su c o r a s ó n , sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con o ^ 
esas rentajat), las del conyeniente desarrollo del organismo. ^ 
que »e refiere a la e d n e a c i ó n c i en t í f i ca la corporac ión e s tá resue , 
que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las ^ 
gencbis de l a p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, l a ^ j 1 ^ 1 ^ 
« e l curso t e n d r á lugar el 8 Septiembre. E l idioma oficial 
Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T F E B ]tf0Y>'lH V5, 
Director. 
A P A R T A D O 1 9 5 6 . m m m a - 2 8 7 4 . 
, j D I A R I O D E L A M A -
5 ^ v anúnciese en el D I A R I O D E 
2lNA y \b, M A R I N A 
E 
P R E S O S L 
pieZa de m ú s i c a : 1 0 c e n t a v o s 
TODAS CXA 
A L O S M A E S T R O S 
. loa T<!)«me na ra. las Escu las, ^ fAornJn^ . . • |o6:00 
% de C ! « ? 2 L — * . $0.40 
SE ALQUILA t A CASA XEPTC '̂O, XU-niero 115, frente a Perseverancia, casa 
amplia, con sala, recibidor, comedor, seis 
grandes habitaciones ,2 Bervicios, llaves en 
la misma, de 8 s 11 y de 1 a 4. 
24293 7 » 
Ma^ecox, 56, c e x t r o dee paseo, lindo piso alto, sala, comedor, alcoba, 
cocina de gas, baño y elevador, casa nue-
va ; espléndida vista del Océano. 
24317 7 o 
EL E G A N T E S Y MODERNOS ALTOS D E Malecfin, 806, entro Escobar y Gervasio, 
con terraza, entrada independiente. Precio: 
$«8. Informan: Salur 2-B. Teléfono I-10S5. 
24314 7 o. 
SE A L Q U I L A PARA UNA SOCIEDAD, Academia o industria unos altos; ade-
más de dos salones para el negocio tiene 
Íiara familia cuatro cuartos con entrada ndependlente con dos cocinas y servicio 
situados en San Nicolás cerca d« Reina, 
Informan en Reina, 80, bajos. 
24323 11 «. 
g S ^ r ' ^ n . u a J e , por Blras ^ 
GrfR 18 Torre. • • • ¿lftnca b M s $1.00 
^ ^ a ^ P ^ ü c " J o r Aguayo |o.50 
i»62- •««nza'dé la Geografía en 
' G U T I E R R E Z Y C A . 
4d-8 
Monte, 8 7 y 8 9 . H a b a n a 
V E R T I E N D O I D E A S 
Por EUGENIO L E A N T E 
clentíf ica-ateraria. que deben 
0b^/i„a ios amantes del saber. 
le^t0tnta en todas las librerías 
e^aJtor Aguila. 149. mediante el 
^ l o de $100l 
A o F s a 
0 
v r F R l A E S P E C I A L . 81 U S T E D D E -
i í1 unabuena fotografía con una pre-
^ 9enmSliaci6n, vaya a la antigua casa 
ciosa ampuf" pip^0 119 y allí por solo 
aTrntancenteavos st 'ie d a r L los sábados, 
f S o s y lunes, seis postoles y una .¡omingos J ' d ía a mafiana. 
linda hív mlsm¿ y allí verá toda clase 
r/'tra'baio^ aHísücos a muy reducido 
prwio. Prado, 119. 9 
25012 ^ — 
" U P E R F E C C I O N " 
Taller de carpintería m e c á n i c a en 
general 
D E 
ANTONIO M E N D E Z P A R A D A 
Se hace cargo de cualquiel clase de tra-
caio por difícil que sea. Especialidad en 
cantinas, mostradores, barandas y bufe-
tes para oficina. 
Pidan planos y presupuestos tanto para 
la ciudad como para el campo. Merced, 
IOS, Habana. 
24105 9 0-
Alfredo F o r n a r i T r e v i s a n i y C í a . 
\rquitectos. Elaboración de proyectos de 
todas clases de construcciones, ron sus 
cálculos v presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultativas. Amargura, nú-
mero 68. A-4910. 
2202i 7 o 
EXCARNACION CANUT. P R O F E S O R A en masaje eléctrico de cara y desarrollo 
de los senos. va a domicilio. Teléfono 
A-50C0. 22350 11 o 
1 Pér&á 
SE HA PERDIDO UN P E R R I T O D E CO-lor canelo, que entiendo por "Sultán", 
se suplica a la persona que lo encuentre o 
dé razón de él en Acosta, 45, donde será 
gratificado. 
2«24 10 o. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Shfl^L?lILA' PRADO, 77-A, 
la. ,ntL , milia particular u oficinas, 
bañ« „ comedor, quince cuartos, 





^Importante a los d u e ñ o s d e c a s a 
ralid'iíi* A * reconocida solvencia y m»-
d« conitr.f^- tc>mar en alquiler una casa 
t;» bala ^ 0? moderna, que tenga plan-
total amhL p,rlnciPal. <iue rente $100 en 
16 zona^v?, plsos J' se encuentre situada en 
-Monsen-fi5?mpreudida entre Lucena hasta 
lecou p l i l, desde Reina hasta el Ma-
• Kubio. Escobar, 78, altos. 
4d-7 
P a r a a l m a c é n se desea arrendar por 
uno o m á s a ñ o s una casa grande, aun-
que sea antigua y no e s t é en muy bue-
nas condiciones y se encuentre situa-
da ea el barrio comprendido entre 
las calles de Egido, L u z y el litoral. 
Dirigirse a l T e l . F - 1 2 3 2 ; de 12 y me-
dia a 2 p. m. 
24313 11 o. 
S E A L Q U I L A 
E l amplio y ctimodo piso alto de la casa 
Príncipe Alfonso, 125, esquina a Angeles, 
acera de la brisa y de la sombra, propio 
para familia. Sus habitaciones son espa-
ciosas, con todo el servicio sanitario mo-
derno. Las llaves en la sombrería y para 
Informes: San Pedro, 6, casa de Herre-
ra. 24124 10 o 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS LOS BA-JOS de la moderna y espaciosa casa, 
Blanco, 30. Gran sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, patio y traspatio, 
doble servicio sanitario. L a llave en la 
bodega esquina a Trocadero. Informan en 
A, numero 1, esquina á 3a. Vedado. Telé-
fono- F-5193. 
24202 10 o. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-ra establecimiento, en el edificio de la 
Calzada del Monte esquina a Castillo. In-
forma: Joaquín Boada. Fábrica de JabCn 
" L a Purísima," Luyanfl. 
5d-S 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E POCO A L -quiler, muy céntrico, propio para In-
dustria o comercio. Aguila, 143. 
23877 T o 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , PARA garaje. San Rafael, ntlmero 154. Dan 
raz6n por Soledad, accesoria; y Teléfo-
no 1-1721. 
23893 7 o 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-sa Animas, 151, con sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y servicios Puede verse a 
todas horas. Teléfono M-1002. 
23967 80 o. 
GA R A J E I D E A L , CON R E J A D E H I E -rro-tíjera, techo de cristal, llave en 
mano, se alquila para un automóvil par-
ticular, en Monte, 2-A, esquina a Zu-
lueta. Informan: altos. 
23693 7 o 
T > R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, ntlmero 124-A; de 9 a 
10 de la mafiana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
GRAN L O C A L . S E ALQUILA. E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
21956 7 o 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO, E N -tre 7a. y 9a., Vedado, compuesta de 
Jardín, portal, sala y 5 habitaciones. L a 
llave en 7a. esquina 2, ferretería. Infor-
man por Teléfono F-4446. 
24559 10 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R CASA, E N E L Vedado, cuatro habitaciones, espacio 
comprendido entre Paseo y Diez y Línea 
y Diez y Nueve. Se hace contrato. Avisar: 
calle 2. número 123. Teléfono F-4451. 
24380 14 o 
" O A R T E A L T A D E L VEDADO, S E A L -
X quila una casa, con portal, sala y dos 
cuartos, con sus servicios. Informan: Fe-
rretería L a Perla. 17 y D. Teléfono F-1826. 
24398 8 o 
V E D A D O 
Se alquila, calle 2, esquina 5a . , una 
gran casa-chalet; acabada de restau-
rar , propia para cuatro matrimonios, 
altos y bajos; servicio sanitario en 
cada departamento; espaciosa, fresca 
y buen vecindario; tiene jardines y ga-
raje . Informan: calle 5a . , n ú m e r o 80, 
altos. 
24006 7 o 
SE A L Q U I L A POR DOS O T R E S M E -ses, con o sin muebles, la casa Lí-
nea, 122, Vedado. Informarán: Samá, 21, 
Marlanao. Teléfono 7036. 
24303 T • 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SAN NICOLAS, 8-A. JESUS D E L MON-te. Se alquila, en $30. Informan: Te-
léfono A-6180. 
0 o 
24542 31 o 
SE A L Q U I L A A F A M I L I A D E GUSTO UN hermoso chalet, de esquina, con ga 
raje, en la Víbora, Reparto Mendoza; en 
la calle Santa Catalina y José A. Saco. 
Informes: Industria, 71. Teléfono A-681. 
24324 8 o 
LUYANO: S E A L Q U I L A L A CASA L U yanó, 144. L a llave la tiene el maes 
tro de la obra de al lado. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
23899 7 o 
Ce—i 
O 1 2 2 ^ 0 ^ . L v CA8A CONCOEDL4. 
cinco V***'* s¿l„?Hla' ^«"Dosa saleta, 
demás TD ,id08' buena cocina, baño y 
Pondrán•rnwJI e? el 128. barbería. Im-
v?U^d,'em~ JeSÜS áel Mofite. 516, 
vIbora tre M,1agroí y Santa Catalina^ 
9 
A 
M̂d? E N C A L L E COMERCIAL 
L?8«0b« nL í-eptuno 144, casi esquina 
S^tleci^ie^ plante .baJa- E n $80, para 
lia. Particular. Dan razOn: 
^ " T j 1 8 o. 
^ . ^ é a ^ ^ ^ O C A L BtKN PARA 
l H Pared Bf,r E,is?( lio, cemento y faja 
J H o r S n ? L?1^1,0 d« contrato o sin 
.fcaes • Baratillo, 8. Valentín. 
8 o. 
S * , ^ S í í S i . V f ^ C A L . PROPIO PA-
& V i i S ^ * ; deI*slto u otro nego-
U i j , ^ — 10 O 
^Nf1'^I 'T .?Si Y AMISTAD, 
£ ,*lto« de JvaQ.Ullai1 en medico precio tL* Prttoera 1̂  ,do9 C * B M Í . Las llaves 
«i la h ? ^ m1sma 7% las de la 
t T ^ a a : Banco ^?a , ' es(lulna a Animos. 
^ ^ Piso Naclonal de Cuba. Cuar-
11 o 
d epartaineiito de A h o r r o s 
\lñ0 de D e p e n d i e n t e s , 
fe3 <£9 ̂ ZT1*™* " a n z " Para al 
í » 8 ^ í" g r a t n ^ P " un procedim" 
^ 5 5 ^ A-5417 
blíla 8 = ! E . N E C E S I T A CASA. 
5:1 ¿I k?0 P a ^ 4 ,6 5 habitaciones, am-
í A i ^ l o dp A u s t r i a ; ha dé ser 
^ r ¿ ? > r o vedlOSpSItlo« o de Belascoaín 
^ e * * ; Te¡éfono pni^r4,a a Carl08 
P ^ l T v 1_ n o 
2«lla ' l o o a ? ^ ^ ,A MANRIQUE. SE 
i^o pf* • se d * establecimientos, según 
^ í» ,a 'os ah1?,U^ glr<> ^ue no sea mo-
^ 1 * nHíiua! a 5níormes el por-
t 
SE A L Q U I L A E N R E F O R M A Y P E R E Z , casa Independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio, traspatio, 
buenos servicios, especialidad para fami-
lia. Renta $17. Propietario: Señor Calzada 
Prado, 101. 
23777 10 «. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se alquilan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y se admiten 
máquinas a piso. Informan: Enna, 103, 
esquina Villanueva, Jestis del Monte. 
23417 9 o 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
SE AUQUILA CASA D E CAMPO, E 8 T I -lo chalet, dos plantas. Instalaciones sa-
nitarias, corral para gallinas, arboleda, 
tres solares, magnífica agua de pozo, ana-
lizada, lugar alto, a 80 metros de la cal-
zada de Corral Falso de Guanabacoa, por 
donde tiene bu entrada, y a media cuadra 
del tranvía. Precio: ?20 al mes. Su dueño: 
Gallano, 05. Tel. A-1002. 
24(?18 10 o. 
EN CASA D E UN MATRIMONIO, SE alquilan una o dos habitaciones, con 
luz eléctrica, a personas de respeto; no 
se admiten enfermos; no hay más inqui-
linos. Se cambian referencias. Santa Ca-
talina, 11, a media cuadra de la Cal-
zada, Víbora. 
24557 10 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN D E P A R T A -mento, que tenga dos o tres habitacio-
nes amuebladas, en la Ciudad, con servi-
cio, etc. Teléfono A-88S8. Durante el día 
en Tuba, 58, Informan. 
245C0 9 O 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é 
24450 6 B 
EN MURALLA, NUMERO 61, ALTOS, se alquilan una habitación, con mue-
bles, muv hermosa, para 16 2 caballeros 
de moralidad o matrimonio sin niños; y 
se solicita un socio para una habitación 
con muebles y que traiga referencias; el 
que está se responde por él; la casa es 
muy tranquila; agua bastante. 
24429 0 o 
GALLANO, 75. T E L E F O N O A-5004. S E alquila un hermoso departamento, 
balcón a la calle, en la misma una ha-
bitación, precios módicos. 
24491 10 o 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION P E -queña, con balcón y electricidad. Vi-
llegas, 87, esquina a Amargura. 
24507 9 o. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I T A -ciones, en los modernos altos Neptuno, 
48. Propias para oficina o empleadosi. 
Informarán: Teléfono A-3631. 
24520 9 o. 
DE P A R T A M E N T O A L T O , F R E S C O , CON luz e Independiente a caballeros de mo-
ralidad ; no hay inquilinos. Compostela, 
número 205. 
24496 ' 9 o. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
24384 12 o 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS grandes, en la casa de Santa Clara ca-si esquina a San Ignacio. Informan en 
la bodega. 
24367 12 o. 
SE A L Q U I L A N , E N AGUIAR, 110, A L -tos, casa moderna, hermosas habita-
ciones para oficinas u hombres solos. 
24272 T o 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V e » e s q u i n a a H a k n a . 
24571 31 o 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , una gran habitación, con luz eléctri-
ca ; vale 20 pesos, es amplia y en casa 
bien puesta, solo se alquila a hombres 
solos. Informan: Compostela, 42, sastrería. 
24191 10 o 
SE A L Q U I L A UN CUARTO F R E S C O , para hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24059 9 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y 'a las familias en particular, 
que ha establecido importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
23878 31 o 
E n Oficios, 3 3 , se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo l a de Aponte y Ropo por lar-
gos a ñ o s . Informes en la misma. 
24003 11 o 
CA P I T O L I O . PRADO, 113. H A B I T A C I O -nes amplias, amuebladas, con o sin 
aMstencia. Buen trato. Departamentos pa-
rí) comisionistas. Se habla Inglés y fran-
cés. 23831 13 o 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance de) 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene b a ñ o s 
privades en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevado/ d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
Ü R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
24566 ja 0 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124. E S -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 " 22 o 
V A R I O S 
DE S E O A L Q U I L A R O COMPRAR CA-sita con terreno, cercada, para ga-llinas, muy cerca de la Habana. Dirigirse 
"Gallinas." DIARIO D E L A MARINA. 
24138 10 O 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N SANTIA-go de las Vegas y también se vende si 
hay comprador, calle 18. esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran trabajar: está cerca del parade-
ro del tren. Informan en la misma. Ca-
lle 4, número 7. Manuel Canto. 
23907 7 0 
r H A B I T A C I O N E S - i 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E X C L U S I V A S I E N T E PARA oficinas una habitación con balcón a 
la calle, limpieza y luz. Precio: $l?.00. i. 
un cnarto azotea para vivienda, de 51_.00. 
Habana, 90, altos. 
24635 10 
H O T E L " F O B í A -
Ette hermoso y antiguo edificio ha 
tido completamente reformado. Hay 
en él departamentos coa basos y da-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, Joaquín St»r«rrá4, 
ofr*ce precios módico* 3 ia» familias 
ettublet como en sus otri>í casas Ho-
tel Quis ta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A.9268. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, ntlmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina? 
hay hermosos, claros y ventfiados depar-
tamentos (completamente Independientes^ 
con dos habitaciones cada uno, cocina du-
ONCE PESOS ll ^ eHctrica- Por SOLO 
e^h^Ión^a80? d e s ^ s u ^ g ^ n ^ t e ^ a ^ I t 
divisa ei Panoram^ m&g ^ iTTnl. 
M U E R E N T O D A S ! ! .TT'N NEPTUNO. 309, MODERNO, SE SO-] H J licita una criada, para el trabajo de 
j uña casa pequeña. Sueldo $15 y ropa 
1 limpia. 24409 9 o 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
D© venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Gallano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
P E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D E -
O partamentos acabados de fabricar, con 
Instalación eléctrica a la moderna, cocina 
de gas Instalada .servicios santarios. Jar-
dín, entrada independiente. Calle Séptima, 
entre 18 y 20, Villa Marina, Vedado. 
24349 10 o. 
VEDADO, E N CASA D E PAMIMA D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 
la misma se alquila un garaje. Baños, 
número 49, esquina a Quinta. 
24110 17 o 
P E R S 
I G N O R A D O 
fPH»» II ••IIII1U I • IHM»! M 
S D E 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Fermina San Miguel, que estuvo colo-
cada en el Vedado hace cuatro años, en 
casa del señor Bone. Para informes en 
esta oficina. 
24527 ' 14 o 
PARA UN ASUNTO QUE L E S R E P O R -ta interés, se solicita al señor José Saez 
y a su cufiado Hermenegildo Calbó. 7a., 
68, altos, por Baños, Vedado. Teléfono 
F-1293. 24483 ^ 9_o 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E la señora Rosa Cadaya Carnero, na-
tural de Freanes Cástrelo de Miño, par-
tido de Bibadavia, Orense, España; la so-
licita su primo hermano Antonio Cada-
ya, que vive en la fonda y posada "La 
Paloma," de José González y Hermano, 
Santa Clara, número 16, Habana. 
24080 7 o 
AVISO: S E D E S E A SABER E L PARA-dero del señor Claudio Mulño, natu-
ral de España, Pontevedra; ha trabajado 
•últimamente en Chaparra; la persona que 
sepa el paradero de dicho señor, haga el 
favor de dirigir su dirección a Obrapfa, 
número 75, o por el Teléfono A-3546. Lo 
solicita su hijo Isaac Muiño. 
24020 11 o 
SE D E S E A SABER D E MARIA T E R E -sa Fonts, es urgente; que se dirija a 
la calle 15, número 612, entre 24 y 26, 
Vedado. 24063 9 o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después fía 
grandes reformas este acreditado hntBi 
ofrece espléndidos departa¿fntoo c0n ba 
fio, para famillaa estables; precios de 
verano. Teléfono A-455e, ue 
31 o 
I S E N E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en la calle B . número 12, 
entre Quinta y Calzada , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de i a mesa y 
que d é referencias. 
EN SALUD, 34, SE S O L I C I T A UNA criada de mano, peninsular, que trai-
ga referencias de las casas en que haya 
servido. Sueldo $17 y ropa limpia. 
24053 10 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA limpia y trabajadora. Se paga el via-
je. Calle Novena, número 19, entre San 
Francisco y Milagros. 
24529 10 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA aseada y diligente. Sueldo $18. Estra-
da Palma. 85, casi esquina a Concejal 
Velga. 24549 9 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA familia de 6, en Jesús del Monte, 687. 
Sueldo §15. Plaza, $2.50. 
24579 10 
EN DA C A I X E D E CUBA, NUMERO 140. altos, solicitan una criada de 
mano, que sepa su obligación, de lo con-
trario que no se presente. 
24593 10 o 
O E S O L I C I T A , E N INDUSTRIA, 132, 
una criada, para limpiar un cuarto y 
coser. Sueldo quince pesos. 
24487 9 o 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE sea flan y carifiosa, para un nifio de 
18 meses. Ha de traer buenos informes. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Informan: 
Lagueruela casi esquina a Estrada Palma. 
Familia de Herrera. 
24482 9o 
SE S O L I C I T A PARA UN NlífO D E T R E S años una manejadora, de mediana 
edad, del país, que tenga referencias. Suel-
do $15 y ropa limpia. Prado, 33. bajos. 
24434 9 0 
SE N E C E S I T A N UNA CRIADA, P A R A comedor y una manejadora, que sepan 
su obligación, en Prado, 78, moderno. Suel-
do 20 pesos. 
24443 9 o 
EN ZANJA, 128-E, A L T O S D E L AL.MA-cén de J . Rodríguez, se solicita nua 
buena crida de mano que sea formal. Buen 
sueldo y ropa limpia; no Importa que sea 
de mediana edad. 
2500S 9 o. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, acostumbrada a servir y que 
traiga referencias. Sueldo: $20. Belascoaín, 
28, altos; entre San Rafael y San Mi-
guel. 
24521 9 n. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para criada de manos, buen sueldo 
y ropa limpia. Vedado, calle 6. entre 21 y 
23, la casa más cerca de 21. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PINA, CON referencias, que sepa coser a mano y 
a máquina; para limpiar dos habitaciones 
y coser: buen trato y buen sueldo. Cerro, 
003. Teléfono A-3069. 
24515 13 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, con especialidad para servir a la me-
sa; ha de dormir en la casa y traer refe-
rencias. Informan: San Joaquín, 20. 
C-7515 4d. 6. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA ayudar a los quehaceres de la casa. In-
forman en Pasaje Hupman número 4, en-
tre Valle y San José. 
24492 0 o. 
EN P R I N C I P E D E ASTURIAS NUMERO 1, se solicita una criada blanca, que 
sea carifiosa con los niños. Buen trato 
y buen sueldo. 
P -124 9 o 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS, S E SOLI-clta una criada que sea aseada. 
24338 8 o 
MA L E C O N , 75. A L T O S , B E S O L I C I T A una criada de mano, blanca o de co-
lor. 24345 8 o 
PARA O NUMERO 10, VEDADO S E quiero una criada de mano con refe-
rencias. 
24371 8 o. 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA. 
Cerro, 741. 
24890 8 o 
EN ESPADA, 31, ANTIGUO, ALTOS, E N -tre Neptuno y San Miguel, se desea 
una criada, peninsular. Sueldo 18 pesos y 
ropa limpia. Para tratar: de 7 a 10 p. m. 
o de 7 a 9 a. m. 
24385 8 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I K -sular, para Marlanao. Sueldo $17 y ro-
pa limpia. Informan en San Mlguei, 38. 
24394 8 o 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE entienda algo de costura y de vestir 
señoras. Sueldo $20 y ropa limpia. María-
nao. Teléfono 709L 
24399 8 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 
L , número 150, entre 15 y 17, Vedado. 
24379 8 o 
SE S O L I C I T A PARA NISO D E MESES una buena manejadora, peninsular, que 
tenga recomendaciones. 21, esquina a 4, 
Vedado Teléfono P-1574. 
24409 8 o. 
EN PRADO, 43. S E S O L I C I T A UNA criada de mano y una manejadora, que 
sean formales. 
24250 7 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, para servir a un matrimo-
nio sin niños. Tiene que traer referen-
cias. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle H, 
número 124, entre 13 y 15. 
24281 7 o 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, D E 10 a 12 años, para el cuidado de un ni-
ño de 2 afios, calle Habana, número 125, 
altos. 24251 13 o 
DE MEDIANA EDAD, S E S O L I C I T A una criada, para corta familia| Ha do 
traer referencias y saber coser. Se pagan 
viajes. 25, número 283. altos, entre D y 
E , Vedado. 
24277 7 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Cerro, 434, de mediana edad 
y que sepa algo de costura; buen sueldo. 
24300 7 o 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, SIN pretensiones, para todos los trabajos 
de la casa. Aguila, 156, altos. 
24322 7 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A UN CAMARERO, QUE tenga práctica y haya trabajado en 
las cafias de huéspedes de la Habana. In-
forman : Prado, 65, altos del café. 
24539 10 o 
EN T E J A D I L L O , 82 SE S O L I C I T A UN muchacho, para criado de mano. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
24594 10 o 
1 t H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un por-
tero, $25; do» criadas para habitaeiones, 
$20 cada una, y diez trabajadores para 
almacenes. Habana, 114. 
24524 9 o-
MA L E C O N . 75, A L T O S , S E S O L I C I T A 
un criado, blanco o de color, que 
tenga buenas referencias. 
24346 » «> SE S O L I C I T A N UN CRIADO D E MA-nos para casa de huéspedes, que sea 
entendido y activo; sueldo $25; una coci-
nera par* la misma, blanca o de color, 
y una mauejador para cuidar una niña 
de un año. Prado, 113, altos. 
24221 6 o-
QE s o l i c i t a una cocinera no 
O tiene que hacer la compra. Sueldo:: $15. 
Informan: Compostela y Paula, bodega. 
24351 8 o. 
TT'N ANIMAS, 61, S E S O L I C I T A UNA CO-
X-i ciñera que además haga la limpieza. 
E s casa de matrimonio solo. Sueldo: $18. 
24408 8 o. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
O sular, que haga la limpieza de casa 
chica y duerma en el acomodo. Buen 
sueldo. Calle 2, número 210, Vedado. Te-
léfono F-5074. 
24288 7 » 
COCINERA, BLANCA, S E N E C E S I T A , que sepa el oficio y trabaje a la es-
pailoia y criolla, sea formal y aseada, buen 
sueldo. San Miguel, 210-B, altos. 
24287 7 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra para un matrimonio solo; que ten-
ga referencias y duerma en la colocación. 
Sueldo: 20 pesos mensuales. San Rafael, 
61, altos. 
24323 7 o. 
SE S O L I C I T A , P A R A MATANZAS, UNA cocinera, sueldo $20 y ropa limpia, so-
lo para un matrimonio; y una criada de 
mano, para la Habana, sueldo $15 y ro-
pa limpia, no Importa que sean blanca o 
de color. Manrique, 129. 
24129 6 o 
SOLICITO BUENA COCINERA, QUE haga limpieza, duerma en la coloca-
ción y tenga referencias, bnen sueldo. L a -
gunas, 95, antiguo. 
24169 « o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para el Vedado, calle 2, entre 15 y 17, 
es la única casa de esa acera. Sueldo 20 
pesos y los viajes. 
2418J « o 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS, UNA cocinera y una criada de mano, que 
sepa coser a mano y a máquina. Santo Suá-
rez y Gómez. Jesús del Monte, chalet. 
23796 8 o 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIANDERA, CON certificado de Sanidad, para un niño 
de un mes. Carmen, número 2. Víbora. 
24591 10 o 
«aan 
V A R I O S 
6, N SAN IGNACIO, NUMERO 29, S E 
J L U solicita un dependiente. Sueldo $40. 
Sin comidas. 
24531 10 o 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 84, 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS D E COS-tura y aprendidas adelantadas; no se 
da comida. Bernaza, 64. altos. 
24597 10 O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para aprender todo lo concerniente a 
toda clase de automóviles, no hay más 
que una Escuela, la de Mr. 
KELLY 
Para obtener sn título rápidamente, 
sin exponerse a ser estafado y al 
fracaso hay que ver a Mr. 
KELLY 
Usted aprenderá el mecanismo y ma-
nejo de automóviles del último ti-
po 1917, en la Escuela de Mr. 
KELLY 
E l único verdadero maestro "profesio-
nal establecido y dedicado exclusiva-
mente a la enseñanza es Mr. 
KELLY 
Por consiguiente venga hoy mismo a 
la Escuela o pida por correo un Pros-
pecto Ilustrado, gratis, a Mr. 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UN SOCIO con pequeño capital, para un gran ne- ' 
goclo. Informan en Teniente Rey, número 
76, a todas horas. Valentín. 
24620 10 o. 
IT'N 48 HORAS S E GESTIONAN CAR--¿ tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para Industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre, Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
24457 10 o 
ENCUADERNACION. S E S O L I C I T A UN operarlo y un aprendiz en San Mi-
guel, 54. 
24432 11 o 
FARMACIA: S E S O L I C I T A UN SE-gundo dependiente, en San José y Ger-
vasio. 24426 9 o 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, práctico en el giro de quincalla 
y experto corresponsal mecanógrafo. Di-
rigirse personalmente a Obispo, 85. Se 
exigen referencias. 
24455 8 o 
SO L I C I T O DOS A G E N T E S , QUE D i s -pongan de todo su tiempo para poder 
atender el cargo que se les confía; se 
les da comisión y bonos No se presente 
si no puede dar fianza. Informan: Man-
zana de Gómez, 303. 
24456 9 o 
SE S O L I C I T A N MUCHACHAS, QUE S E -pan coser a máquina, prefiriéndolas 
si saben manejar máquinas para hacer 
medias y calcetines; y Jóvenes para 
aprender a manejar máquinas de una fá-
brica de tejidos. Se les enseña y paga 
jornal: Compañía Industrial "MIgnon," 
calle de Fránquiz entre Benjumeda y Des-
agüe. 24465 9 o 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 Ind 6 o 
Y ahorrará dinero y tiempo, porque es 
la única casa que ofrece garantía. Hay 
más de 3.000 Chauffeurs en la Be-
pública de Cuba que han aprendi-
do con Mr. 
KELLY 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 4 9 
Frente al Parque Maceo. Habana. 
SE S O R , AMERICANO, E S T A B L E C I D A en la Habana, solicita señora o seño-
rita, joven, educada, que sepa perfecta-
mente inglés, para Secretaria de la ofi-
cina. Trabajo de 2 a 6. Buena remunera-
ción, si es muy fina y honorable. Mr. 
Blcb. Box, 1627. Havana. 
24352 8 o. 
SE N E C E S I T A N BUENAS O F I C I A L A S y medias oficialas de sombreros, pa-
ra la Malson Rose, Prado, 100, bajos. Se 
pagan buenos sueldos. 
24246 7 o 
EN V I L L E G A S , 97, A L T O S , S E S OL I-cltan aprendizas adelantadas de mo-
dista. 24301 7 o 
CRIADO O MUCHACHO D E MAS D E 18 años, que sepa ir en bicicleta, se 
necesita en la antigua casa de J . Va-
Ués. San Rafael e Industria. 
24305 7 o 
SE S O L I C I T A UN JOVENCITO PARA L A limpieza del gabinete dental d Salud, 
2-A, entre Gallano y Rayo. 
24315 7 o. 
SE S O L I C I T A UN P E N I N S U L A R D E M E -dlana edad, que entienda de ayudante 
de herrero. Se le pagan de $40 a $50 
mensuales. Informan: Hospital, 52, altos; 
de 6 a 8 de la tarde. 
24316 7 o. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , ESPAÍfOL. de 18 a 20 afios que sea fuerte y co-
nocedor de las calles de la Habana para 
repartir en carretilla de mano. Informan 
en Revillagigedo, 57. 
24330 7 o. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, PA-ra fregar frascos y utensilios de un 
Laboratorio; y un mensajero. Amargura, 
número 59 y 61. 
24230 7 o 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA PARA ayudante de carpeta, que sea compe-
tente y entienda algo de correspondencia, 
debiendo saber escribir en maquinilla. 
Otra persona para vender y cobrar en 
plaza y en el campo, pero ha de enten-
der el giro de maderas. Ambas pueden di-
rigirse por correo, a F . Gutiérrez, Fábri-
ca, 2 y 3, expresando naclosfalidad, estado y 
referencias. Si no son competentes y no 
pueden aportar buenas referencias, no de-
ben molestarse. 
24311 11 o 
G r a n F á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
N e c e s i t a m o s 2 e l e c t r i c i s t a s , $ 1 2 5 , 
P r o v i n c i a C a m a g ü e y . T a m b i é n u n 
a y u d a n t e c í e c o c i n a , p a r a f o n d a . 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 2 2 , y 
•viajes p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 ] / 2 , a l tos . A g e n -
c i a s e n a . 
C 7502 3d-6 
SO L I C I T O SOCIO CON 450 PESOS PARA un negocio que trabajando deja seis pe-
sos diarios. Informes: Monte, 123, café; 
cantinero; de 8 a 10. 
24616 9 o. 
S 
E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
mano, que sea fino y esté muy prác-
tico en ei servicio de comedor. Es para 
primero. Se paga buen sueldo. Calzada 
esquina 4, Vedado, entrada por 4. 
24807 7 o 
A V I S O 
Solicito un socio formal y trabajador, que 
disponga de $1.500 pesos para darle socie-
1 dad en el mejor kiosco de frutas de la 
Habana; está abierto toda la noche; es ne-
gocio seguro de buen porvenir. Informan 
en Belascoaín y Salud, café, vidriera de 
tabacos; de 9 a 4. 
24522 0 o. 
CA L L E K , 103, VEDADO, SE S O L I C I -ta un criado de mano, práctico en 
limpieza y con recomendación de las casas 
en que haya trabajado. 
24273 7 o 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, mediana edad., para el servicio de 
habitaciones, que sepa vestir a la señora 
y zurcir; sueldo $15 y ropa limpia; que 
tenga recomendaciones. Belascoaín, 121, en-
tre Reina y Poclto. 
24590 10 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia y trabajadora, tiene que ha-
cer alguna limpieza. Sueldo 13 pesos. Mo-
rro, 11, moderno, altos. 
24528 10 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra que sea limpia y formal. Se paga 
el viaje. Calle Novena, número 19, entre 
San Francisco y Milagros. 
24530 10 0 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, PARA CO-clnar y ayudar a los demás quehace-res Sueldo 15 pesos; no duerme en la 
colocación. Carlos I I I . número 8-B, altos. 
24583 10 0 . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-cinar y para ayudar algo a la limpie-
za. Bernaza, 64, altos. 
24506 10 0 
DIARIO 
C^E SOLICITA PARA UN INGENIO UNA 
O criada; se da buen sueldo; tiene que 
dar muy buenos informes. H, esquina a 23, 
Vedado; de 12 a 4. 
24621 lo o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA X UNA manejadora. Belascoaín, 24-B, altos de la Exposición de cocinas; la entrada es 
por San Miguel. 
24610 10 o 
ANEJAD O RA. SE SOLICITA UNA D E L 
- país. Prado, 113, altos. 
24630 10 o. 
V E D A D O 
XT-EDADO. SE ALQUILA UN AMPLIO 
y deparUimerto. con servicios Indepen-
dientes. Informan en la misn... Callo F nfl 
mero 18. Vedado. 
24342 a ^ 
C E SOLICITA E N L A C A L L E L , 106, E N -
tre 11 y 13, una criada para limpiar 
dos ^habitaciones, que sepa coser. Suel-
do, "15 y roT>á limpia, no importa que sea 
biimca o de color, qiie no tenga novio 
ni primos. 
24025 n 0, 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E CQ-
^7 lor, para habitaciones; ha de sabA 
coser y ser limpia; se exigen referencias 
bueldo 20 pesos ;r ropa limpia. Prado 
•7-A. altos; des»a»3 de las 10. 
24563 ^ 16 0 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea blanca, para un matrimonio, en 
la calle 5a., número 7S. entre Paseo y 2a., 
en el Vedado. Sueldo $20. 
24470 9 0 
SOLICITO COCINERA, CON O SIN CA-pital, para hacerse cargo de una co-cina de casa de comercio; el dueño es 
solo sin familia. Informes: Manrique y 
San 'José , bodega, por disolución de so-
clos. 24472 9 o 
UN \ COCINERA PARA CASA D E COR-t"a familia; se paga buen sueldo. Villa 
Campa. Línea, esquina a D. Vedado. 
25010 9 »• 
E B A N I S T A S 
Se admiten a Jornal, piezas y a eneldo, bien 
renumerados. Calle 17, número 252, entre 
Baños y F . Vedado." Teléfono F-1048. 
24526 13 o. 
E 
N CUBA, 97, CHAQUETONERIA, S E 
solicitan operarios y aprendices. 
24358 8 o 
MO N S E R R A T E , 89, Z A P A T E R I A , S E solicita un operarlo zapatero de se-
ñora. 24332 S o 
X T E C E S I T O UN HOMBRE, QUE SEA imiy 
O/l práctico en siembras de hortalizas, 
que sea trabajador, que tenga buenas re-
ferencias y que no le guste el majaceo. Di-
rigirse a T. Ruenes, Finca Majana. San 
Miguel de Casanovia. 
24361 8 o. 
SE S O L I C I T A UNA AMA D E L L A V E S , que sea una personal formal y muy se-
ria, para una casa de respetable familia; 
ha de tener muy buenas referencias. Buen 
sueldo y excelente trato. Informes: Consu-
lado número 55. 
24333 8 o. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA A T U -dante de chauffeur que sea trabajador. 
E n la callo J esquina a 15, Vedado. 
24337 8 o. 
MUCHACHO: S O L I C I T O UNO QUE SEA formal y trabajador para tienda de 
sombreros. Neptuno, 33. 
C- 8 o. 
SE S O L I C I T A UN S E R E N O CON B U E -
nas referencias. Informan: Mercaderes, 
12; de 8 a 11 a. m. 
C. 8 o-
Se ofrecen camas y bastidores de hierr», 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
24316 18 o 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, con conocimiento de Inglés. Jü. 
W. Griffith y Co. Monte, 305. 
24144 6 o 
AT E N C I O N : S O L I C I T O UN SOCIO, con poco dinero, para una buena frutería, 
situada en una esquina céntrica, mucho 
tráfico, deja 200 pesos libres mensuales. In-
forman : Belascoaín y Salud, café, vidrie-
ra de tabacos; de 9 a 12. 
24263 7 o 
SE S O L I C I T A V I A J A N T E D E VINOS y licores, para trabajar las provincias 
de Matanzas y Santa Clara. Dirigirse por 
escrito al apartado 1767. Inútil ofrecerse 
sin conocer perfectamente estas provincias 
y sin garantías. 
2i244 7 O 
LA B E R T I N I , F A B R I C A D E CALZA-do. Apartado 413. Solicita un viajante 
para Camagüey, Cuba. 
24135 10 o 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, F O R -
13 mal para cocinar para do» personas 
y ayudar algo a los quehaceres de la 
casa. Progreso, número 1, último piso. 
24397 8 • 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e a l m a c é n 
f e r r e t e r í a p a r a e l c a m p o , $ 2 5 , c a -
s a y c o m i d a , c u a t r o p e o n e s p a r a 
t r a b a j o s de i n g e n i o , $ 2 d i a r i o s . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o . A g e n c i a s e r i a . 
C-74S5 3d. 5. 
io casa de comidas y tren de cantinas, 
con $100; es gran negocio. Informes: Zan-
ja y Manrique, cafe Suizo; tratar con el 
dueño. 24261 7 a 
S e so l i c i tan t a q u í g r a f o s y a l u m n o s 
p a r a a p r e n d e r e l s i s t e m a n u e v o y 
r á p i d o d e t a q u i g r a f í a d e l P r o f e s o r 
O t t o S c h u l t z . E s t e s i s t e m a , q u e es 
c o m p l e t o y b i e n e x p l i c a d o , es u n a 
m o d i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a d e l s i s t e m a 
P i t m a n , y es l a ú n i c a y v e r d a d e r a 
a d a p t a c i ó n a l a l e n g u a c a s t e l l a n a . 
S e e n s e ñ a el c u r s o c o m p l e t o p o r 
m e d i o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a , $ 2 5 , 
p a g a d e r o m e n s u a l m e n t e . P r o f e s o r 
O t t o L . S c h u l t z , K e y W e s t , F l o -
r i d a , U . S. S . 
C 7387 8d-3 
SE N E C E S I T A P E O N D E J A R D I N , QUE sirva también como ayudante de chau-
ffeur. Informan: bodega San Nicolás J 
Concordia. 
24123 10 o 
COLICÍTASE MUCHACHO FORMAL Y 
O despejado, para mandadero de oficina. 
Enséfiasfile. Morro, número 5. Teléfono 
A-9476.. 
24058 0 * 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D L U W A R I N A O c t u b r e 7 de 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 
UNA JOVEN, PENIIfSUX.AR DESEA 'colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos; tiene quien 
la garantice. Informan en Lamparilla, 94, 
altos. 
24500 9 0-
Decano de los de la isia. S u c u m l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 voces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
24543 81 • 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
s i tan p a r a las M t a a s de 'TWata-
h a n i h r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 , 
SE S O L I C I T A P K O F E S O K DE MATE mñticas. E n un colegio Incorporado al Instituto da provincia, se Solicita nn buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo. 21, altos, y por co 
n-eo al Apartado 123l 
C 8203 In 21 a 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS. S E SO 
J$ licitan en toda la República, negocio 
productivo. Cincuenta pesos Bemaaaies. E n -
víe 15 sellos rojos para muestras. Export 
Aírency. M. González. Apartado 2183. Ha 
l>ana. 23890-91 9 o 
A VISO: D E S E O H A C E R NEGOCIO con 
J\. hacendado o Compañía Azucarera, 
para levantar Colonia cuento con algún 
recurso v con 50 6 100 familias que me 
siguen. Mi dirección: M. Forte. Hotel "Tu-
llerías." Monserrate, 91. Teléfono A-3648. 
23330 7 o 
EN L A P E L U Q U E R I A E L MODELO S E solicitan aprendices. Aguila, 115. Telé-
fono A-3651. 
24088 1 » o. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol. 35. Teléfono A-9858. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga acompa-
sada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buen£3 referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 Sld-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Bi quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caJíiareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los fadUtarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A COEOCARSE UNA J O V E N , AS-
JW turiana, de manejadora, tiene reco-
mendación de la casa donde estuvo; pre-
fiere la Habana. Dirigirse: calle Pinera 
número 2-A, Cerro. 
24577 10 o 
SE D E S E A COLOCAR, UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: San Lázaro 295 
24554 • 10' o ' 
T I N A AMERICANA, D E S E A COEOCAR-
U se de manejadora, eu casa de familia 
española o eubana. Diríjanse a A, Prado 
105. 2458 14 o ' 
U NA MUCHACHA. DE 15 AífOS, DB-sea colocrase en el Vedado, para cria-
da, para corta fajnUla; tiene buenas ro-
íere&cias. Informan: A y 25. Jardín. Te-
lefono P-ieis. J2*®8 lo o 
qe""deska colocas una joven, d » 
O criada do mano, en casa de moralidad 
del Vedado; tiene referencias. Informan' 
Gloria, número 9. Habaiia, 
24C-12 10 0 
DE S E A COEOCARSB UNA MAGNXFICA manejadora y una buena criada para 
habitaciones. Tienen buenas referencias y 
no se colocan menos de £20. Habana 114 
Teléfono A-4792 • 
24525 ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -slnsular, de criada de mano o ha-
Ditaclones: tiene recomendaciones. Infor-
man en Esperanza, 90, taller de lavado 
No se admiten tarjetas, 
24440 9 o 
DE S E A COEOCARSE UNA J O V E N , acos-tumbrada en ei país, de criada de ma-
no corta familia o matrimonio Tiene 
referencias. Informan: Estrella, 32 es-
quina a Rayo. ' 
2^28 9 0 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -musular, en casa de moralidad, de 
cnada de mano o manejadora, de un solo 
chiquito, sabe repasar ropa, lleva tiem-
po en ei país y tiene quien la reco-
miende; no admite tarjetas. Informan en 
Damas, 61. Prefiere Vedado o Jesús del 
Monte. . 24476 9 © 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
manejadora de un niño o para limpiar cuar-
tos. Tiene referencias. Informan: Inaui-
sidor, 29. ^ 
24514 9 0. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -mnsular, de criada de mano: quiere 
casa de moralidad; es moral. Informan 
en Inquisidor, 3, cuarto 41. 
, 2449" 9 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
<J peninsular, en casa de moralidad y con 
ramilla; es trabajadora. Informan: Lealtad 
123- 24383 8 0 
J O V E N ESPADOLA, D E S E A COLOCAR-
O se de manejadora o criada de ma-
no. Informan: Habana, 59 
24283 7 o 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en una 
casa de moralidad; gana buen sueldo, si 
no no se coloca; si usted desea saber de 
ella llame al Teléfono A-3439. San Miguel, 
número 44. 
24388 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de tocinera o criada de ma-
nos. Tiene buenas referencias. Para más 
Informes dirirglrse a Zequeira, 107 1|2, 
Teléfono A-1765. No Importa salir para 
fuera. También para manejadora. 
24392 8 o. 
DE S E A COLOCACION, J O V E N , E S P A -ñola con cuatro años en el país, de manejadora o criada de mano, es cari-
ñosa con los niños, según puede demos-
trarlo. Informan: calle Príncipe, número 
1 1 ; letra C. 
24352 8 0 
UN \ JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 136, entre F i -
guras v Cárdenas. 
24398 8 0 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-sular para manejadora o de camare-ra para hotel. Informan en la fonda Las 
Cuatro Naciones. San Pedro, 20. 
24405 8 0- . 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESO RA de mediana edad, para criada de ma-no española y tiene quien la recomiende. 
Informan, en Zapata número 17, esquina 
a Basarrate. 
24370 8 0-
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsular, de criada de mano, para corta familia o manejar un niño, es ca-
riñosa y sabe cumplir con su obligación; 
no va al campo. Informan: Cárdenas, 41, 
altos. 24242 7 o _ 
SE O E R E C B UN MATRIMONIO, SIN hijos, de criados o cosa análoga, acos-
tumbrados al campo. Son jóvenes. Se pre-
fiere el campo. Hotei Cuba. Habitación, 8. 
24237 7 0 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada da mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: caUe Snna, 131, Je-
sús dei Monte, frente a " L a Benéfica," 
242S9 7 » 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; quie-
re casa formal, no quiere mucha calle; tie-
ne quien responda por ella. Informan: San 
Ignacio, 82, tercer piso. 
24267 7 o 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano, sa-
be cmnpllr cou su obligación; tiene quien 
responda por ella, informan: Jestís Ma-
ría, número 14. por San Ignacio. 
24306 7 o 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano, sabe 
su obligación; tiene recomendaciones. Be-
lascoaín, 613, letra F . 
24259 7 o 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o de 
cocinera, para una corta familia. No duer-
me en la colocación. Informan: San Lá-
zaro, 251. 
24130 7 o 
UNA SEÍfORA, D E S E A COLOCARSE D E criada de mano, para corta familia. Di-
ríjanse a Linea, número 19, Vedado. No 
recibe tarjetas. 
24146 12 o 
C R I A D A S P A R A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA MODISTA, en casa particular, sabe coser ropa 
blanca y vestidos de señora. Informan, a 
todas horas, en Velázquez, 26, bajos, Cerro, 
Señorita Elena Ruiz. 
24589 10 o 
XTNA CUBANA, D E S E A COLOCARSE, E N J casa de moralidad, de criada de ha-
bitaciones. Tiene referencias.' Informan: 
Lamparilla, 20. 
24463 9 o 
UNA P E N I N S U L A R . D E MEDIANA edad, des^a colocarse en casa de mo-
ralidad, para las habitaciones. Sabe coser 
a mano y a máquina. Jesús María, 85, 
antiguo. 
24415 9 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para limpiar habitaciones. 
Informan: Vedado, calle I , número 35. 
24847 8 o 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COEO-carse para cuartos y repas'ar. Infor-
marán : Mercaderes, 39, principal. 
24374 8 o. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , COCINA A la francesa, española y criolla; se ofre-
ce a familia distinguida; tiene referencias 
y duerme en la colocación. Corrales, 86, 
Habana. 
24412 8 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, sabe cocinar a la española, duer-
me fuera de la colocación y no admite 
tarjetas. Informan: Marina, número 5. San 
Lázaro. 24295 7 o 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SESORAS, peninsulares; una de cocinera; coci-
na a la española y la criolla, y la otra 
para coser y acompañar a una señora. 
Informan en Aguila, 116-B. 
24270 7 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, en casa de comercio o parti-
cular, el sueldo mínimo 20 pesos. Infor-
man en Aguila, número 116; habitación, 
número 16. Teléfono A-2827. 
24298 7 o 
Desea colocarse una s e ñ o r a , peninsu-
lar, en una casa particular, de cocine-
r a ; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
sueldo de 2 5 a 30 pesos. D i r e c c i ó n : 
calle 25 , entre A y Paseo, n ú m e r o 355, 
Vedado. T e l é f o n o F - 2 5 4 1 . 
U> E S P A S O E . D E 39 AífOS, CON Co-nocimientos de inglés y francés y muy 
educado, desea colocarse para trabajar de 
oiic.na o administración. Dirigirse a 
i-iealtad, 214 
24290 8 o 
T O \ E N , CON 30 ASOS D E P R A C T I C A 
k611 el siro de ferretería y loza, es-
cobas, plumeros y fundición, deseo pro-
>!?neiA estas mercancías dentro de la po-
blación. Dirigirse por escrito a Ramón 
^oS-luez- Paula, número 5. 
2429< g o 
O E D E S E A COLOCAR UN E X C E L E N T E 
kJ portero, español, de mediana edad; es 
cumplidor en lo prometido, tiene quien 
lo recomiende. Informan: 17, esquina 2. 
Redado. Teléfono F-1401. 
242T1 8 o 
T T N PENINSULAR, D E MEDIANA edad, 
con mucha práctica en el país, se de-
sea colocar de sereno o portero. Infor-
man en el café E l Dorado. Prado y Te-
niente Rey. 
24225 8 o 
T ^ E S E A N COLOCARSE 2 MUCHACHOS, 
Peninsulares, jóvenes, para mandados, 
de 1 4 años; el otro, 11. Informan: Si-
tios, 181, altos, 16. 
24278 8 0 
7 o 
C O C I N E R 0 S 
COCINERO T R E P O S T E R O , MUY PRAO-tico, conoce todos los sistemas, desea 
casa seria; tiene' buenas referencias; es 
trabajador y limpio. Teléfono A-8042. Ber-
naza, 47. 
24433 9 o 
PARA GRAN CASA P A R T I C U L A R U hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina, igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona. Paula, 2, altos. 
24441 9 o 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, de color. Informan: 17 esquina 4. car-
nicería. Teléfono F-4066. 
24489 9 o ^ 
DE S E A COLOCARSE UN COCINEEO-repostero. Informan en Apodaca 67. Te-
léfono A-5S90. 
24494 9 o. 
T T N B U E N COCINERO R E P O S T E R O , 
\J peninsular, se ofrece para la capital o 
para el campo. Informan: Mercado de Co-
lón, depósito de huevos de M. Cano y 
Compañía. Teléfono A-1392. 
25002 9 o. 
COCINERO, P A S T E L E R O Y R E P O S T E -ro, cocina a la francesa, italiana y es-
pañola, se ofrece para comercio o par-
ticular. Industria, 78. Teléfono A-7641. 
24404 8 o 
COCINERO R E P O S T E R O , D E S E A CASA particular o de comercio. Informan en 
Reina, 65, esquina a San Nicolás, bodega. 
Teléfono A-S310. 
24421 8 o. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, se ofrece para hotel o par-
tcular, con buen sueldo, para la ciudad o 
campo. English spoken. con referencias. 
Maloja. 53. Teléfono A-3090. 
24423 8 o. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Oficios, 13. 
24363 11 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, con abundante leche y pri-
meriza, con tres meses de parida; se pue-
de ver el niño. Informan en Monte, 172, 
altos Teléfono A-244g. 
2400;: 7 o. 
C H A Ü F F E Ü R S 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol, de chauffeur de camiones de 
Reparto, con buenas recomendaciones. In-
forman en Santa Clara, 9. 
24448 9 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. E s -pañola, peninsular, para criada de 
cuarto o manejadora. Informan en Chu-
rruca, número 35, Cerro. 
24310 7 o 
UN SKSOR D E MEDIANA EDAD, SIN pretensiones, con alguna práctica, de-
sea acompañar a un señor que tenga y ma-
neje automóvil. Tiene persona de alta re-
presentación que garantiza su conducta. 
Infoi. es: San Nicolás, 95, Habana. 
24355 8 o. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, asturianas, para limpieza de ha-
bitaciones y coser; tiene buenas recomen-
daciones. Belascoaín, esquina a Figuras, 
ai lado de la bodega. 
24258 7 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , EDUCADA, desea colocarse para corte y costura 
en casa particular. Corta por figurín. Tie-
ne referencias. Teléfono P-1281. 
24134 10 o 
C R I A D O S D E M A N O 
T7SPAífOL, CON QUINCE AÑOS D E 
JLli residencia y con referencias de donde 
estuvo colocado; ofrece sus servicios a fa-
milia distinguida, pretende buen sueldo. 
Véase de 8 a 10 o de 1 a 4. Cuba, 1, 
cuarto 3, bajos. 
24634 10 o. 
T T N JOVEN, D E COLOR D E S E A CO-
locarse de criado de mano o ayudante 
de cocina; sabe cumplir con su obligación 
y no duerme en la colocación; tiene quien 
lo recomiende. Informan on San Lázaro, 
82, Víbora. Se prefiere en la misma Ví-
bora. 
24628 10 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, para ayudar a la limpieza de corta 
familia o para esta-blecimiento. Informes: 
Figuras, 18. 
24481 9 o 
TI N JOVEN. P E N I N S U L A R . D E S E A CO-y locarse de criado de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias 
de las mismas casas donde ha servido. 
Para informes: CuartoleSv 4-'. 
24362 8 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . D E criado de mano; tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado; no se co-
loca menos de 25 0 30 pesos. Llame al 
Teléfono A-4975. 
24378 9 o 
PARA CASA P A R T I C U L A R S E O F R E C E criado de mano, fino y práctico en ei 
servicio de comedor y con referencias de 
familias distinguidas donde ha prestado 
sus servicios. Para más informes diríjanse 
al teléfono A-444L 
25413 8 o. 
C O C I N E R A S 
DE S E A UNA J O V E N , D E COLOR, CO-cinar a un matrimonio o una fami-
lia, en casa particular. Dirección: Estre-
lla, número 107. 
24536 10 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -nlnsular, para cocinar y si es un ma-
trimonio solo no tiene inconveniente ayu-
dar algo en los quehaceres. No duerme 
en la colocación. Informan en San Lá-
zaro, 269. 
24564 10 o 
UNA COCINERA, D E S E A COCINAR A la española y a la criolla. Inquisidor, 
número 3; habitación, número 13. Da re-
ferencias. 24435 9 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA de mediana edad. Sale para ingenio. 
Teniendo trabajo su marido aunque sea 
de manejadora. Calle Aguila, 266. Teléffo-
no A-0232. 
24344 8 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, solo para la cocina; desea 
corta familia y de moralidad; va al Ve-
dado pagándole pasajes. Para Informes : 
Sol. 92. 
24418 8 o. 
JOVEN, ESPAÑOL D E S E A COLOCARSE de chofer en casa particular. Tiene re-
ferencias y no tiene pretensiones. Infor-
mes : Teléfono A-8616. San Lázaro y Man • 
rique. 
24393 8 o. 
14TE HAGO CARGO D E UNA MAQUINA 
-LtJL que no sea Ford, doy garantía. Chau-
ffeur. Informes: Gervasio, 125. 
24419 8 o. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E X P E R -to en manejo y mecánica; lleva siete 
años de práctica v tiene buenas referen-
cias. Teléfono A-1351. 
DE S E A COEOCARSE C H A U F F E U R - M E -cánico, con títulos en Cuba y Europa. 
Para informes diríjase a Monte, 161. L a 
Vuelta Abajo. Tiene referencias. 
24045 9 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T1ENEDOR D E L I B R O S , SIN P R E T E N -siones exageradas, con años de prác-
ticá y garantizando su honradez y mo-
ralidad ; desea colocarse con un propie-
tario o industrial para llevar los libros, 
efectuar cobros y gestionar los asuntos 
que ie confíen. Informes: Sol, número 90. 
Pueden dirigirse por cartas a José Mar-
garito Gutiérrez. 
24165 10 o 
T E N E D O R D £ L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de-
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
lances , i i o u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n en " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o en S a l u d , 6 7 , b a i o s . 
C 382 alt in 12 e 
V A R I O S 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR E S P A -ñol. Joven americano, con varios años 
de práctica, contando con propia máquina 
de escribir, se hará cargo de trabajos 
misceláneos. Dirigirse a D. Bierman. Egi-
do, número 12. 
24532 10 o 
HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, SE ofrece para encargado de depósito, 
cobrador, ayudante de carpeta, oficina o 
recibidor de caña en ingenios, ha perte-
necido al comercio de víveres, posee bue-
na letra y contabilidad. Informan en Em-
pedrado, 9. 
24266 8 o 
Se ofrece un jardinero, sabe traba-
j a r muy bien el rús t i co , propio para 
jardines y entiende de hortal iza; v a 
para cualquier punto de !a i s la ; desea 
ganar buen sueldo. Informan en el 
jard ín L a Diamela, calle 2 3 y J , V e -
dado. 
24339 8 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA PERSONA, de color, de cochero particular. Infor-
marán: Salud, número 86; habitación, nú-
mero 54. 
24275 8 o 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práctico en toda clase de siembras. In-
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para dirigir una o más fincas. In-
formes: Teniente Rey, 52. 
24117 i n 
E R O 
H I P O T E C A 
DI N E R O PARA H I P O T E C A , E N TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Reilly, 75; de 1 a 4. Escaasi. 
24562 16 o 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , DOY D1NE-ro, desde ei 6 por 100, en todas can-
tidades. También sobre casas en cons-
trucción. Manrique, 78; de 31 a 2. 
24551 11 o 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Alquileres de casas, prendas y pignoración 
de valores. E n todas cantidades. Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38; de 9 a 10 y 1 
a 3. 24446 13 o 
C O M P R A D E P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100, en todas cantidades. 
Pignoración de valores y frutos. A. Diaz, 
Cuba, 48, altos; de .2 a 5. Teléfono A-9412. 
23324 7 n 
A LOS P R O P I E T A R I O S , SE COMPRAN vanas esquinas, con establecimiento de 
seis a doce mil pesos, a precio razonable. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 23866 9 0 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 592¿ in 9 a 
e m i t e d © í m a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 anuai se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
títulos: Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquileres. To-
pemos que invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 .0 
A LOS PRESTAMISTAS, PODEMOS Co-locar su dinero del 1 al 5 por 100 
mensual, sin gasto para usted; garantías 
sólidas e hipotecas. Pasamos a domicilio. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 24254 13 o 
TENGO MAS D E S2.000.000 P A R A I N -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. $500.000 para hi-
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apórtense títulos. Pronti-
tud y reserva,' Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a '. Te-
léfono A-4979. 
23041 20 o 
HIPOTECA. TENGO VARIAS P A R T I -das de $8.000 y $10.000, que deseo 
colocar. Doctor Pruna Latté. Habana. 89. 
24161 1 4 o 
f 2.000 CY. SE DAN E N H I P O T E C A , O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72. altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
24220 1 0 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo fac-ilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesúa del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -Maza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
S¡ 6926 ln 15 a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
titud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
COMPRO, SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-redores, una casita en Jesús del Mon-
te o la Víbora, cuyo precio oscile entre 
$2.000 y $2.500, pagando la mitad al con-
tado y el resto en mensualidades hasta de 
$600 con hipoteca. Proposiciones única-
mente por escrito a L . M, L . cío Nix 
Bros. Obispo, 99, Habana. 
24417 10 o. 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desde $5.000 a $100 .000 . E l com-
prador no quiere corredores. T r a t a di-
rectamente con los vendedores. Infor-
m a : J o s é Menendez. T e l é f o n o A-2770 . 
De 9 a 12 y 2 a 5 . Apartado 1738. 
24622 • 31 o. 
C O M P R O U N C O L E G I O 
De niña* y señoritas, que tenga crédito 
reconocido y cuente con local grande y 
contrato largo. Monte, 19L Ciudad. 
C 7498 8d-6 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE COMPRA UNA F I N C A C E R C A D E la Habana, de 15 a 20 caballerías, pro-
pia para vaquería. Buenos pastos, agua 
fértil. Mucha sombra. Calle J , número 66, 
Vedado. Munguía, 
24391 9 o 
COMPRO DOS P R O P I E D A D E S URBA-nas, calles comerciales, desde $50.000 
a $100.000. Se prefieren sin censos. Infor-
mes: Virtudes, número 1; de 11 a 1. Ha-
bana. 
24422 9 o. 
SE COMPRA UNA CASITA E N E L C E -rro, que no pase de $1.800, sin corre-
dor y en buen punto, aunque no sea nue-
va. Proposiciones por escrito a AL Ro-
dríguez, Santa Teresa, letra E , entre Ce-
rro y Cañongo. 
24150 10 o 
U R B A N A S 
C E V E N D E N : CCATRO HERMOSAS CA-
y~} sas, en lo mejor de Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta corrida, dos cuar-
tos que pueden ser tres, con quince pe-
sos de gasto, cocina, baño, etc. Son muy 
amplias y construidas de hierro, cemen-
to y mosaicos finos. Precio $3.000 una. In-
forman: Manrique, 78, bajos; de 11 a 2. 
No a corredores. 
T^N E L R E P A R T O ZAPOTES Y SAN-
JLU tos Suárez, varias casas, desde $7.000 
a $16.000. E n lo más alto de la Víbora, 
esquina amplia y fresca, con garaje, $9.000. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
i O E R C A D E NEPTUNO Y GALLANO, 
\J varias de 10, 18, 30 y 65 mil pesos. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
ANTON R E C I O , E N T R E MONTE Y T E -nerife. Mide 240 metros. E s de nueva 
construcción. Gana $86. Pueden dejarse 
cuatro mil pesos en hipoteca. Precio 
$9.500. Manrique, 78; de 11 a 2. No a 
corredores. 
24550 10 o 
^4.500 VENDO, SUAREZ, E N L O MEJOR, 
«¡P casa de azotea, sala, saleta, 3 cuartos, 
uno alto, 5X20, a la brisa; otra en Mi-
sión, de altos, renta $45. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
24588 10 o 
(g4.500 VENDO, V I R T U D E S , D E CAM-
tip panario a San Nicolás, casa moderna, 
de altos, dos ventanas, cómoda y bien 
situada, renta $110. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
24588 10 o 
<e7.000, VENDO CASAS V I E J A S . P A R A 
«P fabricarlas, Concordia, 6X22; Virtudes, 
750X23, $8.000; Animas, 6X25, $7.000; San 
Nicolás, 6X22, $8.000; de Lealtad a Ga-
liano. San Nicolás, 224, pegádo a Mon-
te. Berrocal. 
24588 10 o 
G*19.000 VENDO, G A L I A N O. A 10 M E -
tü' tros, casa modernista, de altos y ba-
jos, 2 ventanas, techos de concreto, pro-
pia para familia de gusto, pues no falta 
uu detalle. Cocina de gas en cada piso. 
Renta $140. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
24588 10 o 
OJ O : MUY BARATAS, S E V E N D E N 4 casas, libres de todo gravamen, en 
$2.500, en Regla. Informan: calle de 
Martí, 122. 
24595 10 o 
VE N T A D E CASAS E N L A VIBORA, todas modernas y bien fabricadas: 
San Francisco, con tranvías al frente, 
$5.600; Milagros, una cuadra de la Cal-
zada, $7.200; San Buenaventura, linda ca-
sa, el que la vea la compra, $5.200 y otra 
de $3.200: Concepción, dos cuadras de la 
Calzada, $4.500; San Lázaro, $3.800 y mu-
chas casas más en buenos puntos y de 
diferentes precios. Francisco Blanco, Con-
cepción, 15, altos; de 12 a 2. Teléfono 
1-1008. 24599 10 o 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
Vendo casas y solares en todas 
las (calles del Vedado, desde el 
m á s modesto a l m á s elevado pre-
cio. 
H A B A N A 
Dispongo de buenas oportunida-
des de invers ión en todos los ba-
rrios de la capital. 
Ofrezco dinero para hipoteca en 
todas cantidades a interés mode-
rado. . 
Informes: 
S A N T I A G O P A L A C I O . 
C u b a . 7 6 y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 
24614 14 o 
SE ArENDEN CASAS ACABADAS CONS-trulr en la Habana, dejan ocho por 
ciento libre. Se admite en cuatro de ellas 
la mitad del dinero en hipotecas al 7 
por 100, valor $28.000. Construcción can-
tería, hierro, ladrillo, a la moderna. Tam-
bién se venden ganga tres casas Jesús 
del Monte compuestas sala, comedor, dos 
cuartos, servicio sanitario y cocina; patio 
y otro departamento más. Al que cierre 
negocio hoy: $2.400 cada una, y de re-
solver negocio en el acto, todavía se las 
podría rebajar algo. Tenemos casas Veda-
do, LuyanÓ, Jesús del Monte y Cerro. 
Buenos negocios dejan 8 al 12 por 100 
libre. Casas desde $3.500 a $500.000. Man-
zanas terrenos parte céntrica Habana; y 
solares en todos los barrios bajos precios. 
Se hacen primeras y segundas hipotecas. 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana 90. altos, casi esquina a O' 
Bellly. Tel. A-S067. Pedro Nonell, adminis-
trador, informará. Abogado-Consultor, se-
ñor Rafael Santos Jiménez. 
24636 10 o. 
J O S E t I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de uio» 
De 9 » 11 a. m. y de 2 a o P. >»• 
T E L E F O N O A-2236. 
BA R R IO D E MONSERRATE. CASA D E planta baja, con dos ventanas, sala, recibidor, cinco cuartos, saleta al ronoo, 
azotea, patio y traspatio. Otra barrio de 
Guadalupe, con sala, comedor y « n e o cuar-
tos, antigua, 8-l|2 por 30, en $9.o00; está 
a la brisa. Otra, barrio de Belén, con 
dos ventanas, zaguán, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta, un cuarto alto. Otra, 
barrio de Colón, con dos ventanas, sala, 
comedor, cinco cuartos, saleta, Paj-10 ^ 
traspatio. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
17N E L VEDADO. B U E N SOLAR. K^f l? , 
fj cerca de Línea, 13.06 por 50, a $0.o0 
metro. Otro muy bien situado, en calle de 
letra. Inmediato a 17, 15,75 por 50. Dos en 
calle 8 a $9 metro, ün cuarto de manzana, 
a una cuadra de Línea, en calle de letra. 
E n 23, un buen solar en $5 y una hipo-
teca. E n C, de esquina. E n B, uno de 
centro, próximo a Línea. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
BONITA Y BUENA FINCA. E N CALZA-da, cerca de esta ciudad, con magní-
fica casa de vivienda, dos casas de par-
tidarios, casa de frutos, palmar, frutales 
de todas clases, aguadas, pozo y río; eléc-
trico cada media hora. Figarola, Empe-
drado, 30; bajos. 
FINCA E N CALZADA. PROVINCIA D E Camagüey, de 28 caballerías, mitad de 
monte firme, muchos cedros, caobas; la 
otra mitad de potrero, empastada de yer-
ba de guinea, aguada, rio caudaloso y 
arroyo fértil, en $20.000; de éstosj se dejan 
de 8 a 10 mil en hipoteca, al 8 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. Hermosa casa moderna, cerca de la 
iglesia, muy cómoda, a la brisa, 340 metros. 
Otra en la misma calzada, con portal, dos 
ventanas, sala, saleta, tres cuartos, patio, 
traspatio, 8 por 35 metros, $5.000. Otra 
a dos cuadras de la Calzada, moderna, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, patio, 
10 metros de frente, en $3.300. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN L A V I B O R A C A L L E SAN F R A N -CISCO, cerca de la calzada, casa moder-
na, espaciosa, portal, dos ventanas, .sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta ai fondo, un 
cuarto de criado, doble servicios, patio, 
traspatio, 5.500 pesos. Otra, cerca de San 
Francisco (Línea), bonita casa, dos ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuartos grandes, 
saleta al fondo, cielo raso. $1.850 y re-
conocer una hipoteca. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
AVENIDA D E E S T R A D A PALMA. P R E -ciosa casa, cerca de la Calzada, moder-
na, con jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, ríelo raso, saleta ai fondo, 
dos cuartos criados, entrada para auto-
móvil, garage, doble servicios, patío, tras-
patio, 10 por 40 metros, brisa. Otra en la 
mi ama Avenida, a muy poca distancia de la 
Calzada; separadas de las casas colindan-
tes. Figarola, Empedrado, 80, bajos. 
ÍT'N OBRARIA. CASA MODERNA, D E A L -1J to y bajo, con establecimiento, renta 72 
pesos. Otra, a una cuadra de Obispo, de 
alto y bajos, renta 126 pesos, en 13.750 pe-
sos. Otra, moderna, alto y bajo, cerca del 
Parque Central, renta 150 pesos, en 21.000 
pesos. Otra, barrio de Monserrate, alto y 
bajo, renta 130 pesos, en 16.250 pesos. Otra, 
con establecimiento, en una de las prin-
cipales arterias de esta ciudad, 573 metros, 
renta 135 pesos, en 15.700 pesos. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
TT'N E L VEDADO. E S P L E N D I D A CASA, 
J_J en 13, cerca de F , solar completo. Jar-
dín, portal, sala, hall, seis cuartos, sa-
leta al fondo, cielo raso, entrada para au-
tomóvil. Otra, en calle de letra, inme-
diata a 17, con 783 metros, en $17.600 y 
$950 de censo. E n calle ' de línea, casa 
con 1.400 metros, Jardines, muchas habi-
taciones, entrada para automúvil. Otra, en-
tre dos líneas. Jardín, portal, sala, sa-
leta al fondo, nn cuarto ^criado, entrada 
para automóvil. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
(TUERCA D E LOS M U E L L E S . CASA AN-
\J tigua, a la brisa, con más de 500 metros. 
$19.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
C E P E R M U T A O SE V E N D E POR CASA 
en la Víbora, .T. del Monte o Vedado, 
una finca, cerca de esta ciudad, en Cal-
zada, con casa de vivienda, y otras más 
para partidarios, frutos, etc. Frutales mu-
chos, palmRS más de 3.000, agua corriente 
y pozos. Eléctrico cada hora. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de Sam Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y df 3 a 5 p. ni. 
24638 1© o. 
SE V E N D E , TRATO D I R E C T O , UNA casa de una planta, en Virtudes entre 
Lealtad y Escobar, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor corrido al fondo 
y servicios, agua redimida. Su dueño: ca-
lle 19, número 401, entre 4 y 6, Vedadov 
Plano y detalles. Precio $11.200. 
24479 9 o 
SE V E N D E L A AMPLIA CASA SAN Salvador, número 47, Cerro, a una cua-
dra de la calzada de Palatino, con frente 
a dos calles, y propia para una industria 
o inquilinato. Tiene 2.100 metros cuadra-
dos de superficie, y está toda fabricada. 
Informan en la misma a todas horas. 
Teléfono A-9605. 
24438 15 o 
SE V E N D E L A CASA C A L L E L A W T O N , número 4, entre Concepción y Dolores, 
reparto Lawton, Víbora, construida en 600 
metros cuadrados de terreno, tiene árboles 
frutales y se da muy barata, por embar-
car su dueño. Teléfono A-9605. Informes 
a cualquier hora en San Salvador, nú-
mero 47, Cerro. 
24439 15 o 
UR G E VENTA, P A R A A T E N D E R A otros negocios. Vendo ai que primero 
llegue, dos casas, compuestas cada una 
de portal, sala, saleta y tres habitaciones 
y ocho cuartos interiores, completamente 
independientes. Buena renta y se da ba-
rato. Informa su dueño: Churruca, 51. 
24474 13 o 
B A R A T A S , A $ 8 . 0 0 0 
rendo dos casas modernas, todas de cielo 
raso, que rentan cada una $70, o sean $140 
las dos, de alto y bajos, con saletas y bue-
nos salones de comida; tienen 10 por 40.. 
Informan: Prado, 101, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Martínez y Costa. 
2*819 14 o. 
DEL 6 P O R 1 0 0 
en adelante. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Ma-
rianio, Guanabacoa, Regla, Víbora; tam-
bién sobre solares yermos en los repartos 
o Vedado. Sobre finca rústica, provincia 
de la Habana, Matanzas y parte de Pinar 
del Río, del 9 al 10 por ciento. José F i -
garola y del Valle. Empedrado, 30. Te-
léfono A-22S6. • 
24639 10 o 
SE V E N D E N E N L A CIENAGA, A DOS pesos, 7654 varas, propias para una In-
dustria que tenga necesidad de hacer un 
chucho para comunicarse por ferrocarril 
con la isla, por frente a la Calzada; tie-
ne 86 varas y por su fondo a seis metros 
le pasa el ferrocarril que se puede hacer 
el chucho que entre en dicho terreno. 
Para informes, en O' Reilly, 75; de 1 a 4. 
F . Bspassi. 
atóes i6 o 
E N E L V E D A D O 
PROXIMO A L A C A L L E L I N E A , S E vende un magnífico chalet, sólido, mo-
derno, de altos, con garage, $22.000. In-
forma: G. Mauriz, Obispo, 64. Teléfono 
A-3166; de 2 a 4. 
PROXIMO A L A C A L L E 2S, CON SALA, saleta, comedor, cuatro cuartos, nn 
buen traspatio, $8.000. Informa: G. Mauriz, 
Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. 
PROXIMO A L A I G L E S I A D E L V E D A -do, bonita casa, $12. Informa: G. Mau-
riz. Obispo. 64; de 2 a 4. Tel. A-3166. 
PROXIMO A L C O L E G I O L A S A L L E , casa, comida, a la brisa, $12.500. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4. Tel. A-3166. 
EN MARIANAO, PROXIMA A L B U E N Retiro, se vende una gran casa, mo-
derna, $9.000; también una casa-quinta, 
con mucho terreno, mucha arboleda. G. 




A $ 3 . 1 5 0 v e n d o 4 l i n d a s c a s a s 
Manipostería, azotea, cielo raso y hierro, 
de portal, sala, saleta, dos grandes cuar-
tos y todos los servicios modernos. Se 
admite mitad contado. Están situadas en 
lo mejor de Jesús del Monte, a des cua-
dras de Toyo. Informes: sin corredor: 
escritorio A. dej Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 24447 13 o 
ESQUINA DE FRAILE 
Se vende el bonito y amplio chalet, 
de dos plantas, en el Vedado, calle 6 
esquina a 19. Esquina de fraile. Dos 
frentes de brisa y sombra. Diez ha-
bitaciones. 6 en el bajo y 4 en los a l -
tos. Tres servicios de inodoro y lava-
bos y un b a ñ o . Arbolado de frutales, 
m á s de 14 clases en p r o d u c c i ó n . U n a 
cuadra del Parque "Menocal" y l ínea 
de 17 y Dos de 23 . Prec io: $40.000. 
De 1% a 5 se puede ver. Directamen-
te el trato. E n l a misma informan y 
en Habana , 8 2 . 
.24403 10 o 
VE R D A D E R A GANf A Z ^ ' ' ^ sa, toda azotea, nu.ü-?1211^. " 
por 8 de fronte, s^^t 2<i 
tos y todo ei servicio tr^ 
tío y cancela para el saÍ?"1"10. e>, 
$3.500 cv., dando $7W Z ^ 2 
nocer $¿.800 hipotlca/ nor C2nt*lo ^ E 
asegurada de incenfli^.i añJ IW ü^cí. v̂ .ô ru Hipoteca, no, ^ r r :-i asegurada de incendio en í / ^ S o . "S 
ra. 191, entre Pasaje "P^hH"00». L 1 ^ 
t^ 24485 Patria" y A u ^ ; 
——¿i 
casa en lo más sano de J ^ í í S a casa en lo más sanr. Tí L̂>A techos de cielo r a s o ^ o V ^ 
saleta, tres cuartos. onaÍ4„ 'Jsala, **h <*i ,' c rtn ^ .ffa^ cícocina, eléctrica; ¿ c h o ° t,e ^ 6 0 ^ ros. etc S4 7?;n rtln-Jl ° Patio, n^' «ntai "-^.".íi, c K r v . t r u j a ancho r>o*r "aoo x̂ -t. 
t o s . ^ 1 2 a 2, ^ n ^ f ^ r 
e s q u i n a s I n w n Í ^ 
Campanario, cerca de Sur, t V " ' 
?150. en $17.500. B e l a s ^ o ^ ^ o ¿ 
fe'Ta 4EVe110 ^ r S : l 
QUIERE USTED " N 
¿Comprar una casa 
¿Tomar dinero en h l p i t ^ ' • rjf 
¿Vender una casa. ' .. vS**- / 
¿Dar dinero en hipoteca? ' ' ' Vfcí' 
E M p l l S o ^ o ñ ^ ' ^ 
1 . 2 0 0 CASAS EN VEÑta 
Tiene Evello Martínez de A 
CAÍAS MODERNAS 
Vendo varias en las slsulenf».^*^ 
Bacobar, Lagunas. Jesüs &ncal l* : ^ 
Prado. Ohrjmfa A " ^ " a , V í h ^ 
VENDO 1 NA C U A R T E R l A ^ n v ^ tros de frente, tiene fabricó 49 5 
no fabricado 18 y 12; produce hn 0 U M 
«ütá situada Centro Comercini r í a Te¿ti 
Jesús del Monte. Precio 15 p ^ 1 ^ » S 
pueden verme corredores 7 * q ^1 l â ti»," 
más informes: J . F . Pérez, S a S t - H N 
número 16. o-̂ in» 
24411 
A LOS CAPITALISTAS 
Vendo en la calle del Obispo una „ 
dos plantas .con 800 metros ô ^ sa 
fabricación de primera clase rpnt 
con gran establecimiento, en SisnnJ^ 
un solar en la Avenida de Carl^ Vf?' I 
9.43 por 47.17 a $17 la vara. inWr^1, 4'-
Polhamus. Habana, 95, altos o I)' 
postela, 115, o en Compostela 56 im-
póstela a Villegas.) • (De Cons. 
24416 9 0 
HERMOSA CASA MODERXA,^¿^r para vivir, se vende, de una n", 
cantería su frente, preparada para 
lor, 5 
dobli Vtlk 
Sán f"1110 í 
y a una cuadra de San' Lázaro p̂ 'J' 
$17.000. Señor García. O'Reilly 13. Í J 
a 5, o Lagunas, 105, altos: de'v> n 1 
24262 ' •u V -
7 o 
2 ventanas, con zaguán, sala, recibid 
cuartos bajos y 3 altos, salín deT^ 
al fondo, pisos mármol, mosaico A ^ 
servicio, con 400 metros, hermosi na ¡1 
pequeño, traspatio, cielo raso, cempn?! 
hierro, situada barrio de a  T .^J 
0J O ! S E VEND]E3Í LAS CASAS ~A\T mas, 150 y 148-A en $14.000. Infot̂  
su dueña en ei 150. m 
24232 o 
o 0 VENDO, E N XAWTON, CASAS y"^ lares al contado, a plazo, o con M 
poteea, $10 de entrada y §5 al mes 9a 
número 29; de 8 a 10 a. m. y de 12 « í 
F . B. Valdés. a . 
24240 13 0 
VEDADO: S E V E N D E , C A L L E 15, PK^ xlmo a G, una lujosa casa, fabricad» 
en un solar completo. Teléfono A-319 
de 1% a 5 p. m. 
24235 u 0 
EN 15.000 PESOS SE VENDKX 3 CA sas, en lo mejor de la Calzada "di, 
Jesús del Monte, número 341-379 y 4581,. 
Se trata de enterar unos herederos. In-
forman : Gertrudis, 2-D. De 1 a 2 o de 5 
a 8 de la noche. 
24302 7 o 
GRAN NEGOCIO. C A L L E CONSULA-do. Casa sólida construcción, dejando 
7 por 100 libre, $30.000. Otra, una plan-
ta, próximo Galiano y Malecón, 9X29 va-
ras. $8.000. Havana Business. Dragonei 
y Prado. A-9115. 
24255 7 o 
SE V E N D E N DOS C H A L E T S , FRENTE al tranvía, cantería, jardín, portal, trej 
cuartos, hall y buen baño; 10 metros por 
22 y por 40; $5.300 y $6.000. 9a., número 
29, Víbora. 
24241 13 o 
EL P I D I O B L A N C O : VENDO UNA CA. sa de esquina, de 2 plantas, antigás, 
con 880 metros. Calle de los Oficios, a 
$100 el metro, precio fijo, zona comenái 
O'Reilly, 23. A-e961. _ f 
24196 12 1 
M . FERNANDEZ 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A EM< 
P E D R A D O . T E L . A9373: DE 1 A 4 
VENDO E N ANIMAS, CERCA DE O* liano, espléndida casa moderna, de trej 
pisos, de 10 por 32. Renta $220. $32.000. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN J O S E . HERMOSA CASA Mo-derna, de alto, con sala, saleta, seis 
cuartos y buenos servicios, lo m'811̂  Jí,1 
altos, cantería al frente. Renta $140. ?20.ow. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
"VTEPTUNO, C E R C A D E INFANTA, Tí* 
J3I do dos casas modernas, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos, saleta al íonao, 
cuarto de baño, lo mismo los altos. K«u-
tan $90 cada una. $11.000 cada una. íer-
nández, Compostela, 37; de 1 a 1. 
VI R T U D E S , D E GALIANO A PRADO, vendo casa moderna, de tres P̂os, 
10 por 22. Renta $160, $22.000. Fernáa-
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN NICOEAS, CERCA DE SAN BA-fael, casa moderna, de alto, con sai», 
saleta, cinco cuartos, saleta ai fondo-
ta $1.10. $16.000. Fernández, Composte* 
37; de 1 a 4. 
E 
N P E R S E V E R A N C I A , VENDO B0?rí^ 
casa, moderna, de alto. Ren^- . i» , 
v»- ciñ* ai n nr>r 100 libre. Fernftnflw. . ,500; deja el 9 por 100 libre. 
Compostela, 37; ' de 1 a 4. 
EN SAN KICOLASTCEROA DE Wp'lS vendo hermosa casa moderna, "f.",, 
con sala, saleta, cuatro cuartos:. kom' 
los altos. Renta $80. $10.500. Fernánde!, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN JESUS D E L ~MONTE ^^S^ la Calzada, cerca de Estrada J-" 
hermosa casa de 7 por 40, con P0"ai' p8. 
saleta, cuatro cuartos, saleta al "°au¿0o. 
tio y traspatio. $8.000. Fernández, 
postela, 37; de 1 a 4. 
XN-CESA,, CERCA ^ í ^ j ^ 
. E i zada, espléndida casa, con I ^ " , fondo, 
gabinete y cuatro cuartos, s316̂ ?. tra»-
cuarto de baño, hermoso patio y 
patio. $9.500. 
N MILAGROS, BONITA CASA ^ 
portal, sala, saleta, tres cuartos . ^ 
nos servicios, cuartos a la oris^ 
Fernández Compostela, 37; de i a -x. 
TJiN LUYANO. C A L E S CUETO. 
JLLi dos casas modernas, con PS£'So0 esH 
saleta, dos cuartos, cielo raso, ^- j a i 
una. Fernández. Compostela, ¿L;_s caSAs 
EN SANTA ANA. VENDO TRES ^ con portal, sala y tres cuartos^ ^ esquina $2.400 y las otras ao*f'¿e i a 
una, Fernández. Compostela, ¿' > 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37. C ^ I ESQÜLNA ^ ^ 
PEDRADO. T E L . A-9373; VE * So. 
23978 ÓPCC* 
GRAN CASA MODERNA, r B or 100 arrendada, contrato sobre » ^ libre. $23.000. Constracción cieio -3 
perlor. Otras Malecón San b** grJK 
tendo sobre 7 por 100. $13W£ jsO.^ 
$30.000. Otra, comercio, libres- B« 
$20.000. 7 í)or 100 y 8 P01L ^ d o . - V T 





L L E V E S U D I N E R O 
A I ü C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
2456 r T d é 
-OTIENA CASA. EN ZANJA : 
S e a d m k e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibnrtas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d u s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
ASO LXXXV d i a i u u u e l a OTAKmA O c t a b r e 7 fle 1 9 1 » . rt^inA U I C U N U f i V E 
p e b e 
S u . 
O p t i c o 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
comprar cristales buenos 
51 ^ IMOS pof un optometrista com-
r bien ^^0SciPenCla de elegir cristales. 
^ ^ ^ t a ^ c o m p r a d o s a capricho o L(>6 cristales cô  isa(jos SIempre 
ele?ldoS por ópticos i en áía n 
dan m0'09 /^^ un-i persona use crlsta-
T*t6D panro sean científicamente elegidos 
le6 S"6 reconocer la vista en mi gabinete 
cuando 'c . -ortn 
po le ^ f ^ " mur delicados para qua 
Sus ^ O , 6 0 ° o n « e a cualquiera. No se 
nsted "r anuncios de espejuelos a precios 
Sníe í - Doraue no pueden tener buenos 
ridículos P ^ l p e j u e l o s más baratos que 
cri,rtale^alen ?2 y Uevan cristales de pri-
su vista3'gratis. Los sábados has-
tóPiras 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
S4N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Z T ^ E V P E LA CASA I/ÜTAÍíO, 197. E N -
OK T, E-^'-pruna y Pedro Pernas, con 
^ I ? inifl saleta, cuatro cuartos, cuar-
por^: criado, saleta ai fondo, patio y 
103 «otio con reata y pajarera. Informa 
traSio misma su dueño, a todas horas, 
en 'J..- 9 o 
238T6 
Q E V E N D E , E X E A CAEZADA D E J E ^ 
O sús del Monte, entre esquina de Tejas ] 
v Puente de Agua Dulce, un solar de 
22.50 metros de frente por 40 de fondo, I 
de forma rectangular, co-'. frentes a di- I 
cha calzada y calle San Joaquín, con I 
unas casitas edificadas en una parte del 
solar, que rentan más de 80 pesos men-
suales. Está situado frente a la Quinta 
de Dependiente. Informes: Sánchez Aguiar. 
Teléfono A-5677. O'ReiUy, 85, altos; de 12 
a tres. 
24493 y 9 o. 
GAXGA! POK $180 VENDO UN PUESTO de frutas, con un refrigerador inme-
jorable, buen barrio y m6dl£0 alquiler, 
por tener que ausentarme de de la Haba-
na. Informan: Animas, 15. ' 
25011 9 o 
R E P A R T O ALMENDARE8. 
Se ceden los contratos de dos magnífi-
cos solares, en lo mejor del Reparto Al-
mendares, Marianao. Informa su dueño: 
J . García, Apartado 757. Habana. 
24335 8 o. 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N E U Y A -DÓ, Reparto Buena Vista, muy bien si-
tuado; tiene calles, agua, alcantarillado y 
luz eléctrica, pasan por el frente los tran-
vías eléctricos y a una cuadra los de la 
Estación Terminal; precio $7 metro. In-
forman : Reina, 13. 
24387 19 o 
TRASPASO UNA FINQUITA E N MA-rianao, casa de vivienda con gallinas 
de raza Lega; un carro de cuatro ruedas: 
un buen caballo con sus avíos y aperos 
de labranza; un cuartón de un boniatal 
y otro igual de maíz; para recoger con-
trato, por cuatro años. También vendo 
nna Inmejorable casa de vecindad. E n 
el mejor punto de la Habana; toda al-
quilada y cuatro años de contrato. Trato 
directo con e] dueño. Galiano, 127, altos. 
24500 13 o. 
A R A L A S ( 
D A M A t 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E cigarros y tabacos y billetes de lotería, 
por su dueño tener otro negocio y no po-
derla atender; se deja a prueba; vende 
diario 15 pesos, sin contar el billete. In-
formes : Monte, 123, café. 
24518 9 o. 
SE V E N D E UN HERMOSO SOEAR, QUE mide 13 metros de frente, en lo me-
jor de Columbla. Su dueña en Avenida y 
Miramar, sastrería. 
243S6 16 o 
MUY B A R A T O : VENDO SOLAR, R E -parto Lawton, Víbora, con tres cuar-
tos alquilados, una cuadra tranvía, precio 
1.350 pesos. Otro solar, con un cuarto ha-
bitable, en 700 pesos. Informan: Delicias, 
entre Pocito y Luz. Teléfono 1-1828. 
24395 8 o 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A E N 250 pesos, que tiene buena venta y 
vida propia. Informes: Monte, 123, caKé 
de 8 a 10. 
24517 9 o. _ 
SE V E N D E UNA BODEGA SOEA E N esquina, con buen contrato y no paga 
alquiler; también se da razón de un buen 
café; de una fonda; de una vidriera; se 
necesitan dos socios con mil pesos cada 
uno para una industria en Monte y Cár-
denas. Informa: Domínguez, en el café. 
24505 13 o. 
POR DESAVENENCIA D E SOCIOS, S E vende un café, bueno y barato, sin 
intervención de corredor. Informes el can-
tinero del café "Universal. San José 107. 
24376 v 19 o 
VEDADO, S E V E N D E SOLAR, 13.66 POR 50, en la 25, entre 2 y 4, con acera, 
reconoce censo. Informes: señor Hernán-
dez. Lamparilla, 21., 
24279 11 O 
Vendo 470 metros planos, 10X47 , solar 
con agua, gas, electricidad y alcanta-
rillado. Calle de Correa , hoy Presiden-
te G ó m e z . E n $1.300. Informes: F i -
guras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 
a 3 . 
24268 13 o 
L—rZr DEL MAZO, VENDO. E N PA-/rnrinlo y A. Saco, esquina fraile, lo , nno de la loma, 12 habitaciones, sa-
?& tprrt/as y garaje recién construido; 
rsUtteTplsosy más Su dueño en los ba-
Jos.jeléfono 1-1270. ^ o 
J U A N P E R E Z 
E5IPEDBADO. *7; DK 1 a 4 
i Quién vende casas? P E R E Z 
, Quién compra casas? S S ^ S 
¿Quién vende solares? . . . . P E R L Z 
ín.iiín compra solares? P E R L / 
• nn éS vende fincas de campo?. P E R E Z 
íonlén compra fincas de campo? P E R E Z 
Ou éS da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
la» ne»ocio» de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. Pe 1 a 4. 
P" ABA CERRAR NEGOCIO HOY V E N -do casa cerca esquina Toyo en $1.850. 
gala dos cuartos, servicio nanitario, pa-
tio etc. Casa muy moderna, Compra In-
mediata, rápida y rebajo algo. Pedro 
Nonell Habana, 90, altos. A-8067. 
23374 8 S 
SO E A R E S E N L A VIBORA: C A E L E S E -gunda y San Leonardo, 29X47.85, a $4. 
Josefina y Primera, 10X50, a $4. Arroyo 
Apolo. 9.000 metros, cuatro esquinas, s fl.30 
metro. 
PA T R I A , CERRO,-ESQUINA, 12.82X35.36. a $7. Centro a la Calzada del Ce-
rro, 10.73X58.06; tiene fabricado la fa-
chada. 
RE P A R T O CONCHA, S CASAS, GANAN 75 pesos, se venden baratas, juntas o 
separadas. Calzada de Concha, dos es-
quinas, a $5.50 metro. 
TENGO MUY BUENOS S O L A R E S E N E L Reparto Las Casas, de los señores 
Cosme de la Torrlente y J . M. Bouza. 
UN T E R R E N O E N E A C A L E E VAPOR, 10X36, a $20 metro. Informes: L u -
yanó, 115-B. M. Ares. 
24179 10 o 
S E V E N D E N 
E N 
D E Z M I L P E S O S M . 0 . 
Las casas d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
sala, saleta, tres c u a r t o s , c o c i n a , 
despensa y s e r v i c i o s san i tar ios 
modernos. 
O t r a e n O m o a , 
cuadra c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O . N U M . 5 4 . 
C « m ln 17 a 
S E V E N V E 
La casa de Marqués de la Torre, núme-
ro Bl-A, a nna cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte, en $4.500, gana 59 pesos; 
se vende na terreuo, 7X28, a cuatro pesos 
metro, calle Lawton, entre Dolores y Con-
cepción. Informarán en Monte, 445, L a Ca-
ía Pía. Teléfono A-7187, y en Jesús del 
MoliJ*, 260, L a Nueva Casa Pía. Teléfo-
no 1-2737. 
23262 21 o 
^ E N D O . SANTA I R E N E , 88, E N T R E 
• San Indalecio y San Benigno, portal, 
«ala, saleta cuatro cuartos, baño comple-
to, comedor, cielo raso, cocina, patio, tras-
patio, frente cantería, $5.500. Informan: 
wnea, 90, y Correa, 44, dos pisos, mo-
^™a; agua redimida. Iguales comodida-
ues, $10.500. 
C E ^ ENDE, E N PUNTO COMERCIAE, 
v; ca8a' Propia para construir mide 
\n n?.etr08 de frente por 33 de fondo. Tra-
Tf i i f^0 . S0L -SU dueño. Amargura, 43. 
£ ¿ 5 ° A-5030. 
12 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
pARA FABRICAR UNA CASA, ANXI-
v»rB. • cerctt de "Campo Marte," con 18 
Viĉ a ??r ^ Produce $130. Su dueño: 
^ í ' e a ^ í a 0 ' ^ BOmay y Cal-
-̂453* ' " 14 -
S moti^015 ESQUINA D E 1.200 
frente , ! en , el rePilrto de Columbla, 
•e da K0 *calle Mendoza y O'Parrili y 
•o dn»r?„ T0* por tener «I"6 ausentarse 
íuefio ^ Informan en la misma, su 
• J * 5 ^ o-, 
21 o ^ ufrSF U ? SO^AR » E 5%X33, en 
forman- T,^8'niCe^ro- Se da en ?950- In-
24558 ' 11' Teléfono A-1336. 
10 o 
SOLAR B A R A T O . S E V E N D E A MEDIA cuadra Calzada Concha, lugra alto y 
seco, calle Pérez. Mide 452 varas, a $3.50 
rara. Cuban and American. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
24320 7 o. 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f r e n t e de c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
24199 1 n 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
S a n J o s é de Bella vista, de 17-94 de 
frente a la Avenida de Santa Beatriz 
por 4187 de fondo. P a r a informes: su 
d u e ñ o . Agui la , 115. 
24087 9 o. 
V IBORA, R E P A R T O B E L E A VISTA, S E vende el mejor o lar , parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 88 por 46 varas; Inmejora-
ble para un buen chalet J . Villa, Zu-
lueta, 10. Teléfono A-2114. 
23513 12 o 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
bo leda , p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s de! e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 ln. SI a. 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fincas rústicas, en la provincia de 
la Habana, Matanzas y parte de Pinar del 
Río. Urbanas: en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Cerro, Vedado, Marianao, Guanaba-
coa, Víbora. Censos rústicos y urbanos, 
chicos o grandes. José Figarola y del Va-
lle. Empedrado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
24040 10 o. 
^ K ^ ' t ^ BRISA, S E V E N D E 
• una om,;^ e? el aparto Santo Siiárez, 
muy poco pa-
cano Í'u°I?10rados, número 62, entre Se-
" f r lores. 
ENnoSvNp,A I R E * L . E N T R E S E R R A -
f*. »e VPÍJ^63', del reparto Santo Suá-
£ brisa fT»? «--55 magníficos solares, a 
EDamorB.in. 7.0 •X3j cada uno- Informes: 
''ísni auos, 
16 o 
^ de °n ^ AR'r0 ALDECOA, SE V E N -
fi contadn t ,de 10%X40 varas, en $500, 
«onte.J^r • TÍn,S°rma: U p ó l e s . Jesús del 
245S1 '• Teléfono 1-1014. 
i r " ~ ft*0fA GANGA: E N $425, V E N -
í i * 1 Renart! T " ' I"6 mld« 115 metros, 
brlc>r una ° ^ % Callas, propio para fa-
24475 a caaa- Informan: Churruca, 51. 
13 
^ma^nífiV^ ^ L X D E N , JUNTOS, DOS 
^ eaquip» - ^ ^ r ^ . con i-»1» metros, f r e s c a * 1 Calzada y calle 14. Una 
^rmarfin- ?°*lci<5n. Precio $17 metro. In-
V • 5'p m ' 140' estluina a cane 14; 
9 o 
S 0 U R E S E N S I T U A C I O N 
Don. f R i V I L E G I A D A 
todo ^ d e d o r , en el 
mosí m a L l a v e s . l u g a r h e r -
l e v a ^ 0 ' a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
la P-J e , 0^UInt>ia en s u c r u c e c o n 
,. A l z a d a d 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
en el punto mas alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Julia," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los müs hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I 6 y 2 , A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A R I A 
C 7506 3cl-6 
PRECIOSA FINCA RUSTICA. D E R E creo y provecho. Se vende. E n Carre-
tera, desde la Habana a 15 minutos, en 
automóvil. 20 minutos por el ^éctrico 
Muchos árboles frutales y palmas, abun-
dantes aguadas. Cañerías por toda la fin-
ca parn disnnbaciOn de agua. Guardarra-
ya de Arboles con su magnífica Calzada 
desde la entrada hasta el último batev. 
Lindo chalet para vivienda, con luz eléc-
trica y servicio completo de agua, ba-
íios. Inodoros, etc. Ademfis casas para en-
cargado, trnbajarlores, etc. Magnífico es-
tablo para caballos y vacas. Toda sembra-
da de árboles y frutos menores para re-
colección. S15.000.00. V. Rodríguez. Cerro, 
número 787. Peletería. 
• « M 7 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
"VTEGOCIO V E R D A D : F R E N T E A L A 
JS estaciOn del F . C y la "Tienda Gran-
de" . de navajas, se vende una fonda, pro-
pia para un hombre conocedor del gi-
ro, que puede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no le digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que se 
aproxima. E n la misma fonda se tra-
ta el negocio. 
24461 20 o 
PUESTO D E F R U T A S : S E V E N D E UNO, situado en magnífico punto, local 
apropfislto para carnicería, que lo era an-
tes. Informarán: Acosta e Inquisidor. 
24458 0 o 
PROVINCIA D E L A HABANA. VENDO establecimiento de víveres y panade-
ría, carros, caballos, 2 sobadores, 2 mo-
tores y demás accesorios. Venta diaria 
$80 a $100. Informan: Urtiaga e Ibarra, 
Obrapfa, 3. 
C 7492 1*3-6 
BODEGAS: BUENAS VENDO E N R E I -na, $4.800; Trocadero, $4.500; Corrales, 
$4.500; San José, $4.000; Belascoaín, $4.000; 
Habana, $2.750; Cuba, $2.250; Manrique, 
$2.850; San Nicolás, $1.800; Antón Recio, 
$1.650; todas solas, en esquina. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a S. Llenín. 
24336 14 o 
OJ O : S E V E N D E UNA BUENA B O D E -ga, muy cantinera, paga poco alquiler. 
Contrato por cinco años y tres meses. In-
forman: Oficios número 116, Ramón Ca-
ñáis. 
24369 8 o 
SE V E N D E UN H O T E L , TODO E E E N O , Buena utilidad. Poco alquiler; por no 
poder atenderlo a una cuadra del Prado. 
Informes: Prado, 51, altos. Dolores Gato. 
24348 14 o. 
AVISO: VENDO, E N 8.000 PESOS E L mejor kiosco de frutas, de la Haba-
na, deja 300 pesos mensuales, está abierto 
toda la noche; otro de bebidas, tabacos 
y cigarros. Informan: Salud y Belascoaín, 
café, vidriera de tabacos; de 9 a 12. 
24264 7 o 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicio» de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
jt; 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, áistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura ds Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1, Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . Neptuno. 62-A, entre 
Gnliano 7 S a n Nico lá s . T e l . A-5039. 
24601 SI O 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
DOS JUEGOS D E CUARTO T UNO D E comedor, de majagua y nogal, con dos 
escaparates cada juego, uno de tres cuer-
pos y otro de dos se venden en Gloria, 
28: se desean vender juntos. 
23929 9 • 
SE V E N D E UNA VIDRIERA-MOSTRA-dor, de 4 1|3 metros de largo por 13 
pulgadas de alto. Tiene pies torneados y 
se da barata. Galiano, 08. Sedería " L a 
Diana." 
24533 10 o 
A R M A T O S T E S 
Se venden unos muy sólidos, bonitos, gran-
des y nuevos, propios para todos los gi^ 
ros; así como mostradores y vidrieras. In-
formes : Galiano y Neptuno, entrada por 
Neptuno. Ai San Luis. 
24609 y o 
' L A P E R L A ' 
AVISO: VENDO, MUY BARATA, L A M E -. jor frutería de la Habana, con con-
trato y poco alquiler, venta diarla, 30 pe-
sos ; deja 200 pesos mensuales libres. Se da 
a prueba. Informan: Salud y Belascoaín. 
café, vidriera de tabacos; de 9 a 12. 
24265 7 o 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. Esta es la casa que vende mue-
bles más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10: burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
24477 4 n 
VENDO T I E N D A D E V I V E R E S FINOS, en $5.300, con cantina abierta, en Cal-
zada de muchísimo tránsito, en la Ha-
bana. -Contrato, alquiler módico, vende 
$70 diarlos y la cuarta parte es de canti-
na; s© da en este precio por tener que 
ausentarse el duefio. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. 
24269 18 O 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una vidriera de tabacos y ci-
garros, en lugar de mucho tránsito: deja 
más de 150 pesos mensuales; se da barata 
por su duefio no poderla atender. Infor-
man en Revillagigedo y Apodaca, bodega. 
24326 7 o. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, próximas al Parque Central, 
una con 40 habitaciones, amuebladas; y 
otra con 19. Informan: Martínez y Costa. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
24118 10 o 
UN B U E N NEGOCIO, POR T E N E R QUE ausentarse su duefio, se vende una 
buena tintorería, con marchantería fija. 
Informan en Habana, número 120. E n la 
tintorería E l Sport, entre Teniente Rey y 
Amargura. 
24167 10 o 
FONDEROS, A T E N C I O N : SE V E N D E una fonda en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, por su duefio tener otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
cio, que quede al frente. Informa: su due-
fio calle 13, entre 6 y 8, Vedado. Nú-
mero 425. 
24049 17 o 
FARMACIA B I E N SURTIDA E N L A provincia de la Habana se vende. In-
forman : Dr. López, Tapaste. 
23986 4 o. 
EN OBISPO, S E C E D E UN E O C A E , CON contrato, armatostes, vidrieras, caja 
contadora y de caudales; todo se da en 
$1.100. Jnforman: Habana y Obrapía, som-
brerería. 
23872 7 o 
E i m 
E n el baile de mantones de Mani-
la celebrado en el Tennis hace 
a ñ o y medio, hubo uno blanco y 
negro. S i la persona que lo tiene 
desea venderlo, se le a g r a d e c e r á 
informe a L a Franc ia , Obis-
po, 70. 
24442 9 o 
SE V E N D E UN JUEGO D E SAEA COM-pleto, de majagua, con luna viselada, 
tumafio mayor. Calle 8, número 233, entre 
23 v 25, Vedado. 
24243 . 7 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al corap.-ar sus muebles, vea el grande 
y viarlado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E E 11L 
24544 81 o 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura 43. 
Teléfono A-5030. 
22468 12 o 
SE V E N D E , E N $B0, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una me-
sita de noche. Industria, número 103. 
2375." 17 o 
5 J A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ia , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato, 
24602 s i o 
SE V E N D E N P E R R I T O S , CHIQUITOS, muy lanudltos, todo blanquito, de pu-
ra raza Martell, en Aguila, 115, altos. 
23945 9 0. 
U n i f o r m e s d e C h a n f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chanffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
GANGA V E R D A D : SOLO QUEDAN 4 días para la venta de dos máquinas 
francesas, a 499 pesos; también tengo un 
Hispano Suiza, 15-20. muy barato. Ge-
nios, 16^. , „ 
24193 12 0 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA I N -glesa, en perfectas condiciones, bara-
tísima, por ausentarse su dueño. Infor-
man: calle I , número 5, entre 9 y 11, ve-
dado. ?í292 
A LOS DUESOS D E AUTOMOVILES: por no necesitarlas su duefio se ven-
den cuatro gomas nuevas, 32 por 4, para 
llanta de aro. Menos de la mltau 
su precio, 18 pesos cada una. Factoría, 




E R E G A E A UN O V E R L A N D , POR NO 
kJ poderlo atender su duefio. Propio pa-
ra camión, Garaje Modelo. Calle F , 11, 
7a. y 5a. Se puede ver a todas horas. 
24299 7 0 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , MODE-lo 1015. con su juego de gomas, ca-
denas nuevas v listo para trabajar. Be-
lisarlo Lastra. Salud. 12. Teléfono A-814i. 
23737 7 0 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
Por exceso de número, se venden algu-
nos ejemplares adultos y pichones, des-
cendientes de Importadas directamente de 
Bélgica. Cría de Garrido, Socio de la 
Sociedad Colombóflla de la Habana. Ob-
tuvo el Premio de Excelencia en las dos 
últimas temporadas de concursos, por 
haber ganado el mayor número de pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
palomas en Concordia, 123. 
24304 13 o 
M . R 0 B A Í N A 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perro» de venado. 
Vives , 151. T e l é f o n o A-6033 
C 6367 in 21 a 
M U L O S , V A C A S , C E R D O S y A V E S 
S i e m p r e t e n e m o s u n sur t ido c o m -
p le to d e m u l o s d e todos t a m a ñ o s y 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o s . T a m b i é n r e c i b i m o s e n c a r g o s 
p a r a v a c a s , c e r d o s y a v e s d e las 
r a z a s q u e d e s e a e l m a r c h a n t e . H a r -
p e r B r o s . M e r c a d o d e M u l o s , C o n -
c h a y E n s e n a d a , H a b a n a . 
24247 10 o 
MAGNIFICOS CABAELOS D E PASO. Vendo tres jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son animales jóvenes, sa-
nos, de más de siete cuartas y espléndi-
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta, Habana. José Castlello. 
24̂ 26 24 o 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 24 CA-ballos de fuerza, en perfecto estado. 
Se vende por haberse volcado y no que-
rer su duefio usarlo más. Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo," San Lázaro, 
370, por Manrique. 
C 7531 15d-7 
C A M I O N F I A T 
S e v e n d e u n c h a s s i d e p o c o 
u s o . N o es d e p a s e o , s ino c a -
m i ó n d e f á b r i c a , d e t o n e l a d a 
y m e d i a , m a g n e t o B o s c h , 4 
c i l i n d r o s , g o m a s m a c i z a s . G a -
r a j e " M a c e o . " S a n L á z a r o , 
3 7 0 ( p o r M a r i n a . ) 
* L A C R f O L L A " 
UcmiA 
GRAN E S T A B L O D E BORRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Bt iras criollas, todas del país, con ser-
vicio a ('omlclllo. o en el establo, a todaa 
horas de! día y de la noche, pues tengu 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida qoe se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monre: 
f11,*!1 Cerro: en el Vedado. Calle A y 17. 
l? i fono F-1382; y en Guanabacoa. caU« 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lerono A-4810. que serán servidos inmíi-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
B e l a s da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
C-7135 16d. 24 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de4if«H*" 
baña, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, lie. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 contaros. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I E S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
C A R P I N T E R O S 
Se rende este banco sierra, portátil, 
para diversidad de trabajos, con su sierra 
de contornear y su motor eléctrico, pro-
pio para nn taller de carpintería o mue-
blería, todo nuevo, sin uso. Informan: Vi-
llegas, 10a 
24286 7 0 
Q B V E N D E N DOS C A E D E R A S , V I E J A S , 
de 83 pies de largo y otra de 28, que es-
Jesús del Monte, 697. Teléfono 1-1608. 
SE V E N D E MAQUINARIA D E CHOCO-late, mareía Leman, nueva, en sus ca-
jas. Un tostador de cacao de un quintal. 
Dos batideras Jamelas. Un molino de Í. . Ú -
car. 4 gruesos. Un descascarador de ca-
cao, 4 canales. Una máquina de poner cor-
chos, automática, nueva. Una manguera 
goma, 2 pulgadas, 10 metros largo. In-
forman: Virtudes, 1, Café Moka. 
23863 i6 0. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Locomóvil, de 10-40 H. P., en perfecto 
estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; su dueño. Mercaderes, 
número 23. 
23113 19 o 
EN 523 PESOS S E V E N D E E E E O R D 3719; está habilitado como nuevo, tam-
bién se vende a plazos. Puede verse e in-
formará el pintor en el garaje de Espada 
y Zanja. 
24641 10 o. 
MO T O C I C L E T A INDIAN, COMPEETA-mente nueva, del 16, de tres velocida-
des. Se da en proporción, en Zanja, 134, 
tren de bicicletas de Evaristo Alonso. 
24460 9 o 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I 0 R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. Hay varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo." San 
Lázaro, 370, por Marina. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
X > L \ N O : S E V E N D E UNO CHA8SAIGNE 
X Freres, con sordina y candeleros do-
bles, casi nuevo. San Nicolás. 64, altos. 
24466 9 o 
GRAFOFONO, VICTOR, 3. S E V E N D E eou sesenta discos, todo casi nuevo. Se 
da barato. Muralla, 115, moderno, azotea. 
Casi esquina a Bernaza. 
24373 12 o. 
SE V E N D E , E N |!100, UN PIANO MO-derno, de muy poco uso; puede verse 
a todas horas en Condesa, 40-B, antiguo. 
24248 7 o 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos, Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
24375 31 o 
—BHBBasaBBBaamaBB 
POR DESAVENENCIA D E SOCIOS, SE vende una bodega. Su venta es de 50 
pesos diario y no paga alquiler. Infor-
man: \ I s ta Hermosa y La Rosa, bodeea, 
Cerro. 24552 lo o 
SE V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-serla con más de 30 años dé abierta 
en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te y buen contrato. Informes: Bazar In-
glés Aguiar, 96. 
24548 14 o 
C E TRASPASA UNA CASA D E INQUI-
O linato. reúne buenas condiciones para 
j casa de comidas. Para tratar en la mis-
ma : Progreso, número 15. 
24.>48 lo o 
^S^KNDO ESQUINA, DOS PISOS, MO-
T derna, con establecimiento. Toyo 
$10 000. Casa moderna, 40X131 .̂ Cerca "de 
i Monte. 14 habitaciones interiores; pana 
I $120. $11.500. Fijruras, 78. Teléfono A-e021; 
I de 11 a 3. Llenín. 
I 24538 lo o 
nes ^ Crtranvi'as e l é c t r i c o s y tre-
v c o r J • ano y Z a n j a . P r e c i o s 
Co. of c ?nes c ó r n o d a s . T h e T r u s t 
Oes. r u - - d e p a r t a m e n t o d e hie-
le M a r i a n a o ; d o b l e s -Í^ENDO UNA T50DEGA, C A L E E SAN \ Rafael, en $1.200, sola en esauina. al-
quilej barato. Contato siete años. Casa 
moderna. Figruras, 78. Teléfono A-6021; de 
| 11 a 3. Llenín. 
24537 n 0 
AUTOPIANO, MUY PROPIO PARA UN cine, tiene cien piezas. Por la cesa 
Importadora y su fabricante apreciará us-
ted la bondad del mismo. Se vende o se 
cambia por un piano bueno, si usted en-
trega la diferencia en metálico. Lléguese 
a la barbería de Empedrado esquina Ha-
bana, y pregunte por ei dueño, ei cual 
le informará. 
23733 12 o 
T>IANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-
J L nes y reparaciones. Vendo uno Cha-
ssaigne Freres, con regulador de pulsa-
ción, sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Tengo otro Pleyel, propio para estudiar, 
muy barato. Blanco Valdés. afinador de 
pianos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
23453 9 o 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-022S. Pra-
do. 110. Teléfono A-3462. 
24570 31 o 
HBB3B 
31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase d© muebles qne se la 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las do su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb̂ -n hacer nna visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a catlsfacclón. Teléfono A-1903. 
24569 31 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
va rez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yand o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24041 31 o 
C 7489 15d-6 
SK V E N D E UN F O R D MKJOR QUE S I fuera nuevo. Garaje Silva, Blanco y 
San Lázaro, se da barato. 
24343 s 7 <>• 
(T»800: VE*ÍDO AUTOMOVIL " O V E R -
land", de cinco pasajeros. Luces y 
arranque eléctricos. Seis gomas y cáma-
ras nuevas. San Lázaro, 68. Pregunten por 
José. 
04372 0 o. 
A u t o m ó v i l "Moon," importado por Zá-
rraga y Mart ínez , 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafae l e Industria. 
Pe le ter ía . 
24406 8 0 . 
FORD, S E V E N D E N DOS. D E E QUIN-ce garantizando sus motores que es-tán como nuevos: puede verlos a todas ho-
ras. Concordia, 1S5-A. 
24402 9 0 
KEGALADA. E N $450 VENDO UN METZ, somas nuevas, magneto Bosch circula-ción paga al 1918, arranque eléctrico, cua-
tro cHlndros. Informan en Luz, 97, está 
regalada. c „ 
24410 h 0-
CAMION "BENZ" D E USO. 2 Y MEDIA toneladas. L a mejor marca alemana, ba-ratísimo, única ocasión. P. Bilbao. Aparta-
do de Correos 1.655. 
24420 0 0-
¿ V E N D E UN AUTOMOVIL E M P I R E , 
casi nuevo, de cuatro cilindros, seis 
asientos, marcado de este año. Informa: Be-
nítez. Muralla, 48. 
24407 s 0-
INSTRUMENTOS DE CUERDA, 9AX-vador Iglesias. Construcción y repara 
clón do cuií.irras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
«il. 43. Habana. Teléfono M-1388. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S078 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría ' <ópez, ofrece al público en general 
un Servicio no mejorado por ninguna otra 
can/L similar, para lo cual dispone de per-
soual idóneo y material Inmejorable. 
24540 31 o 
c t S ^ P 0 » 3 3 . 
2Cd-8 
r ^ A N G A : POR SIRO VENDO l'N PUESTO 
KJT de frutas, con un refrigerador. Inme-
jorable, buen barrio y módico alquiler, por 
tener que ausentarme de la Habana. In-
forman : Animas, 75. 
24011 10 o. 
Q AEVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 
O 48. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas jr bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un poso se le mandará i "¡\TONO MANSO, RUBIO; 
surtido. Compostela, 48. Teléfono l l i canarios, capirote. Se venden 
K¡VX CAMION: SE V E N D E UN GRAN 
camión, con carroza de lo mejor, 
apropósito para casa comercial. Informan: 
Suárez. 34. _ 
24245 
O E V E N D E UN MAGNIFICO F O R D . POR 
¡S no poderlo atender su duefio y no 
ouererlo alquilar, 9 cámaras; se puede 
?pr en el garaje Manzanares. Su dueño-
Oqnendo, 43, esquina Estrella; precio $50( 
24229 
ORD D E L 15, REFORMADO, CARBO-
ceríá nueva, se vende; muy barato. 
vi«<ta hace fe; motor inmejorable; y tam-
bién se vende un muelle trasero, para 
Tí-nrrt Se pueden ver en Genios, número 
1 eáraje, hasta las 8 de la mañana y 
12 a 3 de la tarde. Informan en la Pla-
E l Polvorín, frente al Hotel Sevi-
lla Ferretería, Manuel Pico. 
24145 
A U T O M O V I L 
Se vende vina bonita cufia Lanzla, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa. 
Ubre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Sefior Doval. 
22023 17 O 
AUTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -guientes: un Mitchell, en $850. Otro 
Mltchell, en $1.400. Un National en $1.150. 
Un Stearns LImousine en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su grúa. Aguiar y 
Castcllauos, S. en C Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 o 
CA L L I C I D A CUBA-HISPANO, CCN PA-tente de Invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cnba-Hlspano. Se vende en far-
macias. . Meterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al Interior previo el 
pago de su Importe. Agíaola especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
coaín, 107. Tel. A-e582. Habana. 
22014 7 o. 
V A R I O S 
SE V E N D E , E N DRAGONES, 20, E S -tablo " E l Vapor," cuatro mllores con 
sus caballos, limoneras y troncos, un 
vis-a-vls azul, uno blanco, con Instalación 
eléctrica, todo en proporción por desocu-
par el local. Dragones, 20, entre Aguila 
y Amistad. 
24611 21 • 
S E V E N D E N 
2 carros con todos sus accesorios, en 
buen estado, y 3 muías, en soberbias 
condiciones para los trabajos de un alma-
cén al por mayor. Se traspasa todo en 
la suma de $1.300, no deseando perder 
tiempo en la operación. Informan en Ga-
liano, 101, ferretería. 
14366 9 o 
SE V E N D E UN COCHE CON DOS CA-ballos. Informan: Juan Rodríguez. Cal-
zada de Ayesterán, número 1L 
24238 7 o 
EL E G A N T E , BUENO Y B A R A T O : CA-rro de cinco pasajeros, casi nuevo, magneto Bosch, gomas y accesorios re-
puesto, un galón cada 23 millas, carro de 
moda Chrevolet, de 30 caballos, se ga-
rantiza v a prueba; de 1 a 8 de la noche. 
Manantiales de Urlbe, Delicias, 68. Guana-
bacoa. Ultimo precio: $425. 
24321 7 o. 
SE V E N D E E N C I E N T O CINCUENTA pesos, un carro de agenda con arreos, 
todo en buen estado, con caballo gordísi-
mo, moro, de ocho años, de tiro y silla, 
un sillón de sefiora, nuevo, con freno, en 
$20. Avenida Quinta, entre Tres y Cuatro. 
Reparto Barlow. Buena Vista. García. 
24009 0 O 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p ies c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p s -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; 
cep i l los , t o m o s , b o m b a s , rai les 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e d 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 L 
C 4585 ln 24 Jn 
I S C 
AVISO. S E V E N D E N T R E S MAQUINAS de Singer, dos obillo central. Su pre-
cio $25 y $21; y ]ia otra $12. Aproveches 
ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
24442 io o. 
MADERAS D E L PAIS. N E C E S I T O BO-los caoba y cedro, para embarcar a 
los E E . UU. Cotíceme J . O. B. Habana, 
avisando dimensiones, cantidad. Tremblé' 
Apartado 206. Habana. 
24464 o o 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Ca lzada del Cerro , 4 7 2 - M . Quin-
ta Santo venia. Especial idad en 
coronas, cruces, ramos y bouquets 
de nov ia ; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de á l a m o s y frutales del p a í s , a 
precios e c o n ó m i c o s . P idan a l 
T e l é f o n o A-6475 . 
24478 4 n 
COMPRO 1.000 L A T A S O MAS, CHICAS, de aceitunas y de otros tamaños por 
el estilo y Las pago a centavo. Ayeste-
rán, 6, a una cuadra de Carlos I I I 
24430 fl o 
SE V E N D E N T E J A S Y MADERA D E uso en buen estado, como 16.000 pies, 
muchas puertas y ventanas casi nuevas. 
Informa: Enrique Gonzálea. Calle 14 y 
16. bodega, VedadOv 
24427 13 o 
COMPRO MUESTRARIOS Y E O T E S DK saldos en quincalla, perfumería, cu-
chillería, papelería, etc. etc. Prado, 117, 
vidriei* e " iprenta automática, 
25001 9 o-
R I E L E S U S A D O S 
de primera calidad, mil toneladas, con 
sus chuchos correspondientes de sesenta 
libra» por yarda, a $70 tonelada, libre a 
bordo, Nueva Orleans. Para embarque in-
mediato. Para otros Informes dirigirse a 
A, Maree. Obrapía, número 48. 
24325 7 o. 
Convierta su F o r d , viejo, en autoca-
m i ó n nuevo, de una y media tonela-
das de capacidad. E l primer gasto adi-
cional es muy p e q u e ñ o . Escr iba pidien-
do informes. Auto Truck Co . , Apar-
tado 985. 
24120 10 0 
M-iass. Habana 
24503 SI o 





A UTOMOVIU R E N A U E T . 7 PASAJEROS, 
Jt\- se vende. Informes: Bolisarlo Uastra. 
Salud. 12. Teléfono A-8147. 
24058 16 0 
SE V E N D E N : UNA CABRIA, P A R A tres toneladas, en $20. Una red para 
Izar equipaje en los vapores, con capaci-
dad para cuatro toneladas, nueva, en $60. 
Veinte motones galvanizados, paca soga 
de media pulgada, dobles, y veinte sen-
cillos, en $18. S20 metros de soga nue-
va, ae % pulgada, en 6 pesos. Dos mo-
tones número 10, cuádruples, en $10. Diez 
y nueve barras de hierro de nna y media 
pulgada por 3% pies de largo, $10. Una 
gradería portátil para 600 personas, en 
100 pesos, costó $350, está sin usar. Dos 
proyectores eléctricos americanos, con do-
ble juego de lentes, y cinco efectos; nu-
bes que bajan, ciclón, ángeles volando, llu-
via y aurora boreal, costó todo 425 pesos, 
se d*an en $200, todo nuevo. Un cuadro de 
distribución eléctrico, con siete chuchos y 
aperómetro para 75 amperes y volmetro pa-
ra 120 volts, $20. Avenida Quinta, entre 
Tres y Cuatro, Reparto Barlow. Buena 
Vista. 'García. 
24010 9 o 
M O T O C I C L E T A E X C E I S I 0 R 
S e v e n d e n n a de p o c o u s o . 
S e d a a l cos to . G a r a j e " M a -
c e o . " S a n L á z a r o , 3 7 0 ( p o r 
M a r i n a . ) 
c -nse 15d. 24. 
A R Q U I T E C T O S 
Ralles de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y de 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Eanzagorta y Co. Monte, número 377, 
C 7122 30d-23 a 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180 . Za lv ídea . 
R í o s y C a . 
ARQUITECTOS E INCiENIEROSi T E -nemos ralles ría estrecha, de uso, en buen estado. Tubos fluses, nuevos, para c«l-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Uanzaeorta y Co. Montí, número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 Jn 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a * 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 331» ln 3 a 
Octubre 7 de i 917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
OCIOS D E L DOMINGO 
Nueve gotas de íinía 
i E l honor es la más generosa 
yanldades. 
Con los dolores pasa lo que 
de las 





E l silencio es la más grande de las 
persecuciones. 
E l primer prestigio de un hombre 
jUe Estado es la probidad. 
i Las Dalilas no cesarán nunca de 
reducir a la abyección Sansones cal-
aos Y el castigo de los que han ama-
jdo demasiado a las mujeres es no po-
fcer dejar de amarlas. 
• Ah! el acento "sui génerls" de inte-
tjcéa personal! 
Para algunos e l ^ á s abominable de 
^OB yugos es la bondad. 
| E l Arte y la Gloria. Doble y vano es-
pejismo. 
liquidación de las ba-Jja. paz: la 
dallas. Conde KOSTIA-
H U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
IJJ5 r,OPEZ HERMANOS 
Ituado en el punto más alto de la Ha-
tbans frente al parque de Colón Explén-
'«Jidos departamentos papa familias con 
Servicio sanitario privado y elevado:. Pre-
(c'os moderados. Monte, ntímero 45. Tele-
í&on A-1362. Cable: "RAVALLE" 
C 6509 alt in lo. uep 
•f 
" I R O N B E E R " 
m BEBIDA INVENCIBLE 
El primer barco francés 
de cemento armado 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
E l primer barco francés de cemen-
to armado, de un tonelaje de ijppor-
tancia, se construye actualmente «n 
Buideos. Se trata de un buque de car 
ga con un desplazamiento de 900 
toneladas, cuyo lanzamiento tendrá 
lugar próximamente. 
Contrario al sistema de la 'guilla 
en el aire", adoptado en la construc-
ción de un navio semejante de 200 
toneladas, que acaba de ser lanzado 
a 
lidez e impenet*«1»ilidad, estos bu-
ques resultan más ventajosos que 
los actuales, pero tienen el inconve-
niente de ser muy pesados de obra 
muerta. Por ejemplo solamente el 
casco vacío de este buque francés, 
pesa unas 300 toneladas. 
La Asociaolóii Klutna de Em-
pleados t !as Ĉ zs íle 
Salud y Beoetocia 
Verbena y Hornería 
Así lo ha dispuesto la valiente Di-
rectiva de esta Asociación, simpáti-
ca por su humildad, formidable en 
agua en Cristianía, Noruega, este sus entusiasmos, amorosa, muy amo-
buque francés ha sido construido en 
el astillero como los navios ordina-
rios de acero o madera, en su po-
sición normal, y será lanzado como 
UDO de estos buques. 
Este nuevo tipo de buque ha sido 
construido en unos tres meses; 5)ero 
se espera hacer los siguientes en 
menos tiempo y de un desplazamien-
to superior a 1.000 toneladas. 
Desde el punto de vista de su so-
rosa, con los que caen y mueren so-
los alá en los pabellones blancos de 
las clínicas y casas de Salud. Así, Ro-
mería y Verbena en L a Quinta del 
Obispo. L a bervena para coger el tré-
vole, como en las noches perfumadas 
de San Juan; la romería, culta y 
amena, para cantar y bnüar al ritmo 
de los corazones juveniles. 
Se celebrará el domingo ]4 
A las 12 del dia: Se abrirán las 
puertas de los terrenos para dar en-
trada a los romeros. Orquestas, or-
ganillos, guitarras, gaitas, tamboril 
y otros instrumentos, anunciarán el 
principio de las fiestas. 
L a primera de Pablo Valenzuela, 
reforzada convenientemente, ejecu-
tará el sígnente programa bailable: 
Primera Parte. 
Danzón Te revolvistes. 
Danzón Acelera. 
Vals Yo te amo. 
Danzón L a gran pelota. 
One Step La Marsellena 
Danzón Jabón Candado. 
Danzón Pubillones de pega 
Pasodoble Viva mi tierra 
Segunda Parte. 
Danzón Venenito 
Danzón Ají picante 
One step Pimienta 
Danzón Cuba 
Danzón Si las viejas se murieran 
Vals Simpatía 
Pasodoblo Marcha de París 
Danzón E l Chino Dios. 
Dentro de los terrenos, hay caba-
llitos, negrito maromero, olas y mil 
óiversiones más que harán grata la 
estancia de los romeros en tan am-
plio campo de expansión. Unas bien 
sidra "EL GAITERO 
FINO SABOR Y PRESENTACION SIN IGUAL 
Es la preferida en Bodas, Bautizos, Banquetes y Jiras. 
E S DIGESTIVA, ALEGRA Y NO EMBRIAGA 
Está de venta en todas partes. 
importadores: J, Cale y Compañía, S. enC 
surtidas cantinas y lunch funciona-
rán bien provistas de todo lo necesa-
rio, donde podrán sursirse los concu-
rrentes a las fiestas, sin que sean ex-
plotados. 
A las siete de la noche: Dará prin-
cipio la verbena tocando la primera 
d*3! Pablo Valenzuela. los sigui'"j*-<»« 
bailables: " '" 
Es el Jabón del cual se obtie resultados non mejores 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos. 
Por que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con otros 
Jabones. 
Por eso, quien usa el J a b ó n B O A D A una sola vez, aprecia 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida, por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otro 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualquiera en la creencia de que compran 
J a b ó n B O A D A . 
Primera Parte. 
Danzón E l lo de Noviembre 
Danzón Tokio 
Pasodoble Martín 
Danzón ei violín de David. 
Danzón L a Flor de Cuba 
One Step E l Chino 
Danzón L a Cumbancha. 
Segunda Parte. 
Danzón Lamentos de mi guajira 
Danzón Tu alma y la mía 
Vals L a brisa 
Danzón E l Nacional cubano 
Danzón Para Camagüey 
One Step Tú y yo 
Danzón Ahí viene Collazo 
Danzón L a Tempestad 
Entrada de Caballeros, 50 centa-
vos 
Señoras y sefiorltas grátis 
Las damas serán obsequiadas con 
ramos de flores 
NOTA.—Serán expulsados del te-
rreno los que no guarden el debido 
orden, sin que por ellos la Directiva 
den isetolj rdpetaoitaoita taolnatoi 
so vea presida a dar explicaciones de 
ningún género. 
D E S D E G Ü A N A B A C O A 
lo. Octubre, Notas Tíecrolósrlcas. 
Gran Impreslto ha causado en esta lo-
calidad el fallecimiento del estimado joven 
Antonio Berdeal, muy querido por sus do-
tes personales. Bajó a la tumba a los 
28 años de edad y después de una cruel 
y penosa enfermedad. 
Era el extinto miembro de la Sección de 
Declamación de nuestro Liceo. Su entie-
rro fué una verdadera manifestación de 
duelo, al que concurrieron sus compañe-
ros de dicha Sección, los cuales les dedi-
caron una preciosa corona. 
Descanse en paz y llegue a la que fué 
su buena compañera, la señora Juana 
Campmany, a sus atribulados padres y 
hermanos la expresión de mi sentida con-
dolencia. 
También falleció hace días el querido y 
antiguo vecino de esta villa, señor José 
Toledo, persona muy estimada por sus 
méritos personales. 
jPaz a sus restos! 
Acertado nombramiento. 
Ha stdo nombrado el señor José Mato, 
Inspector Jefe de la Pla.nta del Alumbra-
do Eléctrico de esta villa y de su alma-
cén. 
Felicito al señor Mato por su nombra-
miento, pues él se lo merece por su com-
petencia. 
De Cupldo-
Por el cerreoto y laborioso Joven Vicen-
te Gutiérrez, ha sido pedida la mano de 
la simpática y virtuosa señorita María Do-
lores Cortés e Iturralde. Enhorabuena-
Soda intima. 
A las 9 de la noche del sábado último 
y en su morada, se efectuó el enlace de 
la simpática y discreta señorita Julia 
Prieto con el laborioso y 
Bernabé García. 
Fueron apadrinados por la «B»»—-*« 
dama Benigna Ramírez de Gasrría. i S ? 
del novio y el señor Fulgencio Priat*!k!S 
mano mayor de la desposada. •"0*< 
Testigos por ella: el doctor Tos* * a^ 
badí y el señor Vicente Andinô  
el señor César Sánchez Duls, primar Ja de Bomberos y el señor Rafael Arto¿ • 
García, presidente del partido ' 
dor de esta villa. 
Bendijo la ceremonia 
O'Jáuregui, cura párroco, 
CoaBewi, 
Eray BaatM 
. y anta tm w 
nito altar de Nuestra Señora del Carmen! 
Deseo a la enamorada pareja muctaa f*! 
licidades en su nuevo estado. 
Fiesta onomástica. 
E l sábado celebró su fiesta «Bomtetiea. 
el muy querido Jefe Local da Sanldada» 
esta villa, doctor Miguel de Castro, Bu 
hermosa y elegante morada se vló iavadl. 
da por sus muchas amistades. 
Después de la comida se ballft a lot 
acordes del plano siendo obsequiad» la 
mu me rosa y selecta concurrencia coa dui, 
ees y helados. 
Reiteramos al doctor Castro nuestra 
afectuosa felicitación. 
E L COBBHSPONSAU 
Jarabe de Yagn 
Nadie debe temer a los catarros de 
los días lluviosos y aciclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Ya. 
grama, del doctor Chamnont, curan 
el catarro más rebelde en pocos días. 
Los asmáticos tienen en el Jarabe de 
Y agruma, la medicina que los en ra. 
Se rende en todas las boticas. La Ya-
gruma, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
Cabelo Joven 
Todos los que sumen años y vean ra 
cabello ennegrecer, no usen pinturas, 
unten en sus cabellos Aceite Kabul, 
que lo vigoriza, lo transforma y lo 
vuelTe su color negro natural, intenso 
y brillante, del cabello joyen. Todas 
las boticas y sederías yenden Aceite 
Kabul, no es pintura, se unta con las 
manos como un afeite cualquiera, 
.C7288 alt. 3d.-7 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be* 
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24,234 2 n 
. V I N O v . 
t J G A Z T 
ü n \ ¿ ú f « 
MENDEZ y DELRIO 
^ F l ^ l ^ / i B T Ñ A 3 6 1 3 
Pídase COGNAC COLON 
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